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 SF[.56 ZFQ8=GL ÝUlTGF[ VFWFZ T[GL lXÙ6 jIJ:YF 5Z ZC[,F[ K[P J{7FlGS 
VG[ TSlGSL lJSF;[ N[X N[X JrR[G]\ V\TZ 38F0L NLW]\ K[4 56 DFGJLvDFGJL JrR[G]\ 
V\TZ JWFZL NLW]\ K[ tIFZ[ ÝtI[S N[XGL GHZ lXÙ6 5Z l:YZ YJF ,FUL K[P lXÙ6 
H jIÂÉTGF[4 ;DFHGF[4 ZFQ8=GF[ pâFZ SZL XS[ K[ T[ lGoX\S AFAT K[P ZFQ8=LI 
R[TGFG[ ÒJ\T ZFBJFG]\ SFD lXÙ6 H SZ[ K[4 lXÙ6GL U]6J¿F lXÙSGL U]6J¿F 
VG[ GLlTD¿F 5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
 cclXÙ6 lJGF GCÄ ;\:S'lT4 ;\:S'lT lJGF GCÄ 7FG4 7FG lJCLG DFGJL 
S[J/ 5X];DFGcc VFH[ 7FGGL lÙlTHF[ lJ:TZL ZCL K[ tIFZ[ ZFQ8= AF/SGF ;JFÅUL 
lJSF; DF8[ H[8,]\ JW] ,Ù VF5X[ V[8,F[ N[X pgGT VG[ ;D'â AGX[P 
 S[/J6L V[ ZFQ8= lGDF"6GL ÝJ'l¿VF[G]\ S[gã K[ VG[ T[GF äFZF ZFQ8=GF 
RFlZÈG]\ lGDF"6 YFI K[P EFZT H[JF ,F[SXFCL N[XDF\ ,F[SXFCL 8SFJL ZFBJF DF8[ 
ZFQ8=DF\ ;EFG4 ;];\:S'T VG[ ;lÊI GFUlZSF[GF lGDF"6 DF8[ ÝFYlDS lXÙ6 V[ T[GF[ 
5FIF[ K[P lXÙ6 äFZF H ,F[SF[DF\ ZFQ8=LI V[STFGF ALH ZF[5FI K[P ;DFH 56 .rK[ K[ 
S[ lXÙ6 äFZF ZFQ8=LI SFI"ÙDTF JW[4 ,F[SXFCL D}<IF[GF[ lJSF; YFI VG[ ;DFH JW] 
J{7FlGS J,6JF/F[ AG[P VFJL ZFQ8=LI VG[ ;FDFlHS V5[ÙFVF[ 5lZ5}6" SZJF DF8[ 
U]6J¿FJF/]\ lXÙ6 ÝF%T YFI V[ H~ZL K[P 
 lXÙ6 V[ JT"DFGSF/ VG[ ElJQISF/G]\ V[S VG]5D lJlXQ8 ZF[SF6 K[P 
lXÙ6 5Z ;DU| ZFQ8=GF[ VFWFZ K[4 T[YL T[GL U]6J¿F GLRL HFI V[ R,FJL G 
,[JFIP VFhFNL 5KL VF V\U[GF ÝItGF[ YIF K[P ZFQ8=LI lXÙ6 GLlT s!)(&f V[ 
T[GF EFUv5 DF\ ÝFYlDS lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZ,ÙL p5FIF[ H[JF S[ lXÙ6 DF8[GL 
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;DFG TSF[4 VeIF;ÊDG]\ ZFQ8=LI DF/B]\4 VwI[TFS[gãL lXÙ64 D}<I,ÙL lXÙ64 
D}<IF\SG 5âlTVF[ VG[ 5ZLÙF ;]WFZ6F4 ,F[S;CSFZ TYF lXÙS ÝlXÙ6G[ VFJZL 
,[JFDF\ VFjIF K[P VFYL :JI\ :5Q8 K[ S[ ;DFH VG[ ;\:S'lTDF\ V[SDF+ lXÙSGF[ H 
NZßHF[ ÝlTlA\lAT YFI K[P V[J]\ SC[JFI K[ S[ SF[.56 N[XGF ,F[SF[GL IF[uITFG]\ :TZ 
T[VF[GF lXÙSF[GL IF[uITFGF :TZ SZTF\ JWL XST]\ GYL4 DF8[ ;ZSFZ[ VG[ ;DFH[ 
V[JF ÝItGF[ SZJF HF[.V[ S[ H[YL lXÙSF[G[ C\D[XF ZRGFtDS VG[ S<IF6SFZL ZFC[ 
VFU/ JWJFGL Ý[Z6F D/[P VF lXÙSF[DF\ U]6J¿FI]ÉT lXÙ64 :JVwIIG4 
ÝJ'l¿,ÙL lXÙ64 H}YSFI"4 VFtDlJ`JF;4 ÝDFl6STFGF[ :JFN A[;F0JFGF[ K[P 
ÝFYlDS lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZJF VG[ lXÙSGL IF[uITF SFID H/JFI ZC[ V[ 
DF8[ H~Z K[ ;FZF U]6J¿FI]ÉT ;];ßH lXÙSGLP 
 EFZT N[X VFhFN YIF[ tIFZYL VFH;]WL lXÙS ÝlXÙ6G]\ DCÀJ 
:JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P VF DCÀJG[ wIFGDF\ ZFBLG[ cDF6;DF\ ZF[SF6 SZF[4 GCÄ S[ 
VFIF[HGDF\c4 V[J]\ ;J":JLS'T AGJF ,FuI]\ K[P VF AFAT :JLSFZLG[ :JT\+ EFZTGF 
lXÙ6GF .lTCF;DF\ ;]BN VG[ VlJ:DZ6LI V[JL SF[. 38GF CF[I TF[ T[ K[ 
!)(&GL ZFQ8=LI lXÙ6 GLlTP ÝFYlDS lXÙ6DF\ VFD}, 5lZJT"G ,FJJFGL 
EFJGF ;FY[ ZFQ8=LI lXÙ6 GLlT !)(&DF\ VD,DF\ VFJLP VF lXÙ6 GLlTDF\ 
ÝFYlDS lXÙ6GF ;FJ"l+SZ6GF 5FIFGF C[T]VF[ ÝF%T SZJF DF8[ lXÙS VG[ 
ÝlXÙ6 VG[ TF,LDGL VUtI TYF U]6J¿F ;]WFZ6FGF ;\NE"DF\ lXÙ6GF 
lJS[gãLSZ6GF[ bIF, D]SJFDF\ VFJ[,P lXÙ6GL IF[HGFVF[GF[ VD, lH<,F SÙFV[ 
T[DH lH<,FDF\ BF; SZLG[ U|FDL6 lJ:TFZF[DF\ VFJ[,L TDFD XF/FVF[G[ TF,LDAâ 
VG[ jIFJ;FlIS ZLT[ ;];ßH lXÙSF[ 5}ZF 5F0JFGL H~lZIFTG[ 5CF[\RL J/JF lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJG éF SZJFGL E,FD6 SZJFDF\ VFJLP VF GJ]\ DF/B]\ 
lXÙ6GF lJS[gãLSZ6GF lJRFZ p5Z VFWFlZT lXÙ6 jIJ:YFGL lNXFDF\ V[S GJ]\ 
;LDFlRî K[P 
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 VFD4 lXÙS X{Ùl6S T[DH jIFJ;FlIS ZLT[ ;];ßH CX[ TF[ !)(&GL 
ZFQ8=LI lXÙ6GLlTG[ ;O/TF ÝF%T YX[4 V[ lGlJ"JFN AgI]\P VFGF SFZ6[ ZFQ8=LI 
lXÙ6 GLlTv!)(&V[ ÝFYlDS lXÙSF[GF X{Ùl6S VG[ jIFJ;FlIS lJSF; DF8[ 
VFJxIS ;DY"G 5}ZF 5F0JF lH<,F :TZ[4 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG TZLS[ 
VF[/BFTL ;\:YF :YF5JF E,FD6 SZL CTLP 
!P! ZFQ8=LI lXÙ6 GLlT sNPE-86f o 
 lXÙ6G[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZJT"GGF 5FIFG]\ TYF lÊIFXL, ;FWG 
AGFJJFGF pN[xIYL :JP ZFÒJ UF\WLV[ EFZTGF J0FÝWFG AgIF 5KL lXÙ6DF\ 
H~ZL 5lZJT"GF[ ,FJJF H~ZL U^IFP VF ;\A\W[ EFZT ;ZSFZ[ clXÙ6GF[ 
50SFZvGLlT 5lZÝ[1Ic GFDGL 5]l:TSF ÝU8 SZLP VF 5]l:TSFDF\ T[ ;DIGF 
EFZTLI lXÙ6GF\ lJlJW 5F;F\VF[GL ZH}VFT SZJFDF\ VFJLP Z!DL ;NLG[ VG]~5 
lXÙ6GL GLlT DF8[ lR\TG SZJF ;F\;NF[4 lXÙ6XF:+LVF[4 pnF[U5lTVF[4 
A]lâÒJLVF[ VG[ ÝHFGF ;FDFgI JU"G[ VFJFCŸG SZJFDF\ VFjI]\P VF DYFD6F[GF 
5lZ5FS~5[ .P;P !)(&DF\ ,F[S;EFV[ H[ GLlTG[ ACF,L VF5L T[G[ clXÙ6GL 
ZFQ8=LI GLlT sNPE-86fc TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJLP VF GLlT VG];FZ ,F\AFUF/FGF[ 
VD,LSZ6 SFI"ÊD sPOAf 30L SF-JFDF\ VFjIF[P ÝFYlDS lXÙ6GL U]6J¿F 
;]WFZ6FGF C[T]YL ÝtI[S lH<,FDF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG sDIETf 
:YF5JFG]\ ;}RJJFDF\ VFjI]\P ZFQ8= SÙFV[ ZFQ8=LI X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 
5lZØN sNCERTf4 ZFQ8=LI lXÙ6 VFIF[HG VG[ JCLJ8GL ;\:YF sNIEPAf 
HIFZ[ ZFßISÙFV[ ZFßI X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØN sSCERTf H[JL 
;\:YFVF[ ZFQ8= VG[ ZFßI SÙFV[ X{Ùl6S ZLT[ DNN~5 YTL CTLP ZFQ8=LI lXÙ6 
GLlTDF\ ;}RJFI[, ÝFYlDS lXÙ6 VG[ ÝF{- lXÙ6 ;]WFZ6F SFI"ÊDG[ V;ZSFZS 
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AGFJJF lH<,F SÙFG]\ +LH]\ :TZ pD[ZJFGL H~Z CTLP H[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGGL :YF5GF YTF\ 5}6" YI[,P  
 ÝFYlDS lXÙ6DF\ VFD}, 5lZJT"G ,FJJFGL EFJGF ;FY[ ZFQ8=LI lXÙ6 
GLlT !)(& VD,DF\ VFJLP !))Zv)#DF\ T[DF\ YF[0F ;]WFZFvJWFZF YIFP T[DF\ 
ZFQ8=LI ZLT[ U]6J¿F ;]WFZ6F DF8[ 5\NZ JØ"GL ;DIDIF"NFG]\ +6 TAÞFDF\ 
,F\AFUF/FG]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ lGN["XFI[, AFATF[GF VD,LSZ6DF8[ 
cV[SXG %,FGc 30L SF-JFDF\ VFjIF[P 
 ÝJT"DFG lXÙ6 Ý6F,LDF\ lXÙS ;[JFSF,LG VG[ 5}J" ;[JF TF,LD DF8[ 
p5[lÙT ,FU6L VG]EJFTL CTLP ZFQ8=LI lXÙ6 GLlT V5GFJF. tIF\ ;]WLDF\ 
ÝFZ\lES VG[ ÝF{- lXÙ6GF\ SFIF[" V[8,F\ lJ:T'T Y. UIF\ CTF\ S[ DF+ ZFQ8=LI VG[ 
ZFßI SÙFGL V[Hg;LVF[ V[DG[ ;CFI SZJF DF8[ 5}ZTL G CTLP lXÙ6GF 
;FJ"l+SZ6GL ;FY[ lJnFYL"VF[G]\ :YFILSZ6 VG[ U]6J¿FI]ÉT lXÙ6 56 H~ZL 
AgI]\P lXÙ6DF\ VFJTF G}TG ÝJFCF[4 5âlTVF[ TYF X{Ùl6S ;FlCtI ;FWG 
;FDU|LYL lXÙSF[ ;ßH YFI T[ 56 H~ZL CT]\P VFJL ;ßHTF ÝF%T YFI V[ DF8[ 
lXÙSF[G[ TF,LD VF5JFG]\ 56 H~ZL AgI]\P VtIFZ ;]WL lXÙ6 ;]WFZ6FGF ÝItGF[ 
SZLV[ tIFZ[ XF,[I lXÙ6 p5Z JW] EFZ D]SJFDF\ VFJ[ K[ KTF\ 56 XF/F ACFZ H[ 
lJnFYL"VF[ ZCL HFI K[ T[GF[ lJRFZ 56 V[8,F[ H H~ZL K[P 
 ZFQ8=LI lXÙ6 GLlT !)(&GF[ JF:TlJS VD, lXÙSF[ äFZF H YGFZF[ K[P 
VFYL H lXÙSGL ;ßHTFG[ ÝFWFgI V5F. Zæ]\ K[P :JT\+TF AFN EFZTDF\ ÝFYlDS 
lXÙ6G]\ ;FJ"l+SZ6 VG[ ÝF{-lXÙ6 lGZÙZTF lGJFZ6 V[ A[ VtI\T DCÀJGF VG[ 
5FIFGF pN[XF[ ZæF K[P VF56F ;\lJWFG EFUv$ DF\ ZFßIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TF[ 
GÞL SZJFDF\ VFJ[,F K[P VF EFUGL S,Dv$! NXF"J[ K[ S[4 ccZFßI T[GL VFlY"S 
ÙDTF VG[ lJSF;GL DIF"NFDF\ ZCLG[ lXÙ6 V\U[GF CÞF[ ;]lGlüT SZJF DF8[ 
V;ZSFZS HF[UJF. SZX[ccP V[H EFUGL S,Dv$5 NXF"J[ K[ S[ cc;\lJWFGGF 
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VFZ\EYL NX JØ"GL D]NTGL V\NZ TDFD AF/SF[G[ T[DGL RF{N JØ"GL JI 5}ZL YFI 
tIF\ ;]WL DOT VG[ OZlHIFT lXÙ6 VF5JFGL HF[UJF. SZJFGF[ ZFßI ÝItG 
SZX[ccP 
 ZFQ8=LI lXÙ6 GLlT s!)(&f DF\ ZFQ8=LI lXÙ6 5âlT lJX[ 56 lJRFZ6F 
SZJFDF\ VFJL K[P H[GF A[ lJlXQ8 ,Ù6F[ VF ÝDF6[ K[P 
s!f V[ ;DFG CFN" VG[ 5lZJT"GÙD VgI 38SF[GF AG[,F VeIF;ÊDGF ZFQ8=LI 
DF/BF 5Z VFWFlZT ZC[X[P ;DFG CFN"GF[ pN[X ZFQ8=LI V{SI VG[ J{7FlGS 
J,64 ;DFGTFJFN4 ,F[SXFCL4 ;DFHJFN4 WD" lGZ5[ÙTF4 5IF"JZ6 ZÙ64 
GFGF S]8]\AG]\ WF[Z6 JU[Z[ H[JF\ VgI VFJxIS D}<IF[GL J'lâ SZJFGF[ ZC[X[P 
sZf lXÙ6GF NZ[S TAÞ[ lXÙ6GL ,3]¿D SÙF D]SZZ SZJLP 
 ÝFZ\lES lXÙ6 VG[ ÝF{- VÙZ7FGGF ;FJ"l+SZ6 wI[IGF A[ 5F;F\ GLR[ 
D]HA K[P 
s!f ÝFZ\lES XF/FvÝF{- lXÙ6 5âlTDF\ ;\A\lWT JIH}YGF AF/SF[GF[ ;FJ"l+S 
ÝJ[X4 :YFILSZ6 T[DH lGIlDT CFHZLP 
sZf VFJxIS D}<IF[GF[ lJSF;4 ;\bIFtDS 5F;]\ V[ ;FJ"l+SZ6GF wI[IÝFl%TG]\ 
;FWG K[4 HIFZ[ U]6FtDS 5F;]\ V[ V\lTD wI[I K[P 
 ZFQ8=LI lXÙ6 GLlTDF\ H6FjIF ÝDF6[ ÝFZ\lES lXÙ6GF[ GJF[ hF[S ;FJ"l+S 
ÝJ[X VG[ XF/FDF\ RF,] ZC[J]\ p5ZF\T lXÙ6GL U]6J¿FDF\ GF[\W5F+ ÝDF6DF\ 
;]WFZ6F 5Z lJX[Ø K[P VF l;â SZJF DF8[ ÝFZ\lES lXÙ6 VG[ ÝF{- lXÙ6GL 
5âlTVF[ DF8[ S[8,LS ;FDU|LVF[GL H~Z ZC[X[ H[JL S[ GF6F\ VG[ EF{lTS ;FWG4 
;DFHGF[ ;\5}6" ;CIF[U4 VFIF[HG VG[ jIJ:YF4 IF[uI VeIF;ÊD4 5F9I5]:TSF[ 
VG[ lXÙ6XF:+ lJØIS ;FDU|L4 ;DFG X{Ùl6S TSF[ VF5JF DF8[ IF[uI jI}CZRGF 
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SZJLP ;Dl5"T VG[ SFI"ÙD lXÙSF[ VG[ ÝlXÙSF[G[ T[DG[ IF[uI ;CFI 5}ZL 5F0JL 
H[D S[PPPPPP 
 TF,LD4 DFU"NX"G VG[ ;,FC 
 :YFlGS ZLT[ ;];\UT X{Ùl6S ;FWG;FDU|L VG[ X{Ùl6S ;FWGF[GF[ lJSF; 
 D}<IF\SG 
 wI[I l;â SZJFDF\ G0TL RF[Þ; :YFlGS ;D:IFVF[ C, SZJF DF8[ Ù[+ 
VeIF; SFI"4 ;\XF[WG VG[ ÝIF[U 5âlTP 
 ZFQ8=LI lXÙ6 GLlT sNEPf SFDULZL V\U[GF[ SFI"ÊD sPOAf VG[ ZFQ8=LI 
;FÙZTF VlEIFG sNLMf DF\ ;J"U|FCL jI}CZRGF 30JFG]\ lJRFZFI]\ K[P VFD KTF\ 
lXÙS X{Ùl6S ;F\S/GL VUtIGL S0L ;DFG ZC[, K[P ZFQ8=LI lXÙ6 GLlTGL 
;O/TFGF[ VFWFZ JU"lXÙ6DF\ T[GF[ VD, lXÙSF[ äFZF S[JL ZLT[ YFI K[ T[GF 5Z K[P 
JU" lXÙ6GL U]6J¿FGF[ VFWFZ lXÙSF[GL U]6J¿F4 SFI"ÙDTF VG[ T{IFZL 5Z 
ZC[, K[P VFGF SFZ6[ lXÙS ÝlXÙ6 V[ SF[.56 X{Ùl6S IF[HGFGF DCÀJGF 
5F;F\VF[DF\G]\ V[S VUtIG]\ 5F;]\ AGL ZC[ K[P ÝFYlDS lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZJF 
lXÙS ÝlXÙ6G]\ SFI" ZFQ8=SÙFV[ ZFQ8=LI X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØN 
sNCERTf T[DH lXÙS ÝlXÙ6 DF8[GL ZFQ8=LI 5lZØN sNCTEf VG[ ZFßI 
SÙFV[ ZFßIGL X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØN sSCERTf SFI" SZ[ K[P lH<,F 
SÙFV[ lXÙS ÝlXÙ6G]\ SFI" lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG sDIETf TYF ;[JF 
lJ:TZ6 S[gãF[ SZ[ K[P ZFQ8=LI lXÙ6 GLlTV[ ÝFYlDS lXÙSF[GF lJSF; DF8[ VFJxIS 
;DY"G 5}ZF 5F0JF lH<,F :TZ[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG sDIETf X~ 
SZJFGL E,FD6 SZL CTLP U]6J¿FGF[ VFWFZ lXÙS H[ ÝlXÙ6 D[/J[ K[ T[GF 
ÝSFZ VG[ VwIF5G p5Z ZC[ K[P lXÙSG]\ VwIF5G +6 TAÞFDF\ lJEFlHT YI[,]\ 
K[P 
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s!f 5}J" ;[JF lXÙ6 o jIÂÉT XF/FDF\ ÝJ[X D[/J[ T[ 5C[,F\ SF[.56 lXÙSG[ 
ÝlXÙ6 SF[,[HDF\ lJlJW lJØIF[ äFZF ÝlXÙ6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF 
ÝlXÙ6 5FIFGL ÎlQ8 lJS;FJJFDF\ DNN~5 YFI K[P H[ ;\ElJT lXÙSF[DF\ 
XLBJF VG[ XLBJJFGL ÝlÊIF DF8[ H~ZL V[JF jIFJ;FlIS VG[ RFJL~5 
SF{X<IF[ DF8[GL A]lGIFNL ÎlQ8 lJS;FJ[ K[P 
sZf ÝJ[X TF,LD o lXÙS XF/FDF\ NFB, YFI tIFZ[ T[DG[ ÝJ[X TF,LD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[ T[G[ JF:TlJS JU"GL 5lZl:YlTDF\ T[GF GJF jIJ;FI 
;FY[ UF[9JJFDF\ DNN~5 YFI K[P 
s#f ;[JF V\TU"T lXÙ6 o lXÙS ÝlXÙ6GF[ VF +LHF[ VG[ ;F{YL ,F\AF[ T[DH 
;F{YL VUtIGF[ TAÞF[ K[P ;[JF V\TU"T TF,LD sINSETf V[8,[ clXÙSF[ 
VG[ VgI ;\A\lWT VlWSFZLVF[ lXÙ6 ;\:YFDF\ HF[0FIF AFN ;\A\lWT 
lJnFXFBFVF[ V\U[GF T[DGF 7FG VG[ ;DHG[ JW] lJS;FJJF DF8[G]\ lXÙ6c4 
H[ T[DGL lJlEgG E}lDSFVF[ V;ZSFZS ZLT[ EHJJF DF8[ VG[ T[DGL 
AN,FTL H~lZIFTF[ VG[ VFSF\ÙFVF[ T[DH jIJ;FIGL DF\U6LG[ 5CF[\RL 
J/JF DF8[ ;ÙD AGFJ[ K[P VFGFYL lXÙSF[DF\ 7FGvU]6J¿FDF\ CSFZFtDS 
;]WFZF[ YFI K[P 
 lXÙS[ lXÙ6DF\ ;JF["TD VG[ K[<,FDF\ K[<,L DFlCTLYL ;ßH ZC[J]\ CF[I TF[ 
T[GF jIFJ;FlIS ÒJG NZlDIFG XLBTF ZC[J]\ HF[.V[P 
 ÝtI[S lH<,FDF\ BF; SZLG[ U|FDL6 lJ:TFZF[DF\ VFJ[,L TDFD XF/FVF[G[ 
TF,LDAâ VG[ jIFJ;FlIS lXÙSF[ 5}ZF 5F0JFGL H~lZIFTF[G[ 5CF[\RL J/JF DF8[ 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG[ DIET G[ GFD[ VF[/BFTL lH<,F :TZGL lXÙS 
ÝlXÙ6 ;\:YF :YF5JFGL E,FD6 SZL CTLP VF EJG ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ 
DF8[ T[DH VJ{lWS VG[ ÝF{- lXÙ6DF\ SFD SZTF SD"RFZLVF[ DF8[ 5}J";[JF VG[ ;[JF 
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V\TU"T VeIF;ÊDF[ VFIF[lHT SZJFGL ÙDTF ;FY[ éEF SZJFDF\ VFJX[ T[DH 
lXÙSF[GL U]6J¿F ;]WFZ SFI"ÊDDF\4 ÝF{-lXÙ64 VJ{lWS lXÙ6 VG[ ;FÙZTF 
VlEIFGG[ ;O/ AGFJJF ;CEFUL AGX[P VFD4 ;CEFUL AGJFGF ÝIF; ;FY[ 
U]HZFT ;ZSFZ[ VF IF[HGFGF[ :JLSFZ SIF[" K[P ;G[ !)() YL U]HZFTDF\ TAÞFJFZ 
VF EJGF[ :YF5JFG]\ X~ SZJFDF\ VFjI]\P ÝYD TAÞFDF\ ;FT4 ALHF TAÞFDF\ K4 
+LHF TAÞFDF\ RFZ VG[ RF[YF TAÞFDF\ A[ lH<,F lXÙ6 TF,LD EJGF[ :Y5FIF\ 
K[P VF EJGF[ 5F;[ ÝFYlDS lXÙ6G]\ GJ]\ DF/B]\ K[P T[GL 5F;[ GJF SFIF["GL V5[ÙF 
K[P VF EJG GÞL SZ[,L DFU"NX"S ~5Z[BF D]HA SFI" SZ[ K[ S[ GCÄ T[ V\U[ ;\XF[WG 
SZJ]\ VF TAÞ[ H~ZL H6FI[, K[P VF VeIF; .lrKT wI[IF[ CF\;, SZJF4 T[GL 
V;ZSFZSTFDF\ ;]WFZF SZJF DF8[ ;\:YFG[ DNN~5 YJFDF\ lJX[Ø p5IF[UL AGL 
ZC[X[4 T[J]\ V5[lÙT K[P  
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL :YF5GF 5KL 5\NZ JØ"YL JW]GF[ 
;DIUF/F[ 5;FZ YIF[ K[P U]HZFT ZFßIGF TDFD lH<,FVF[DF\ sH}GF lH<,FVF[ 
D]HAf lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[ T[GL ;FT H[8,L XFBFVF[ äFZF 5}J" ;[JF v 
;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ64 ÝF{- lXÙ6 VG[ ;DFH lXÙ64 lJS,F\UF[ DF8[ lJlXQ8 
lXÙ64 ;\Sl,T lXÙ64 X{Ùl6S ;\XF[WG4 X{Ùl6S ;FWG;FDU|L VG[ ;FlCtIGF 
lGDF"64 5ZLÙ6 VG[ D}<IF\SG4 X{Ùl6S TSlGSL VG[ lXÙ6DF\ GJLG 5IF[UF[GF 
Ù[+F[DF\ lJlJW ÝSFZGL SFDULZL SZL ZæF\ K[P VF SFDULZL S[8,F V\X[ V;ZSFZS 
GLJ0L K[ m SIF Ù[+[ V;ZSFZS SFDULZL Y. XSL K[ m VFJF Ý`GF[GF p¿ZF[ 
D[/JJFGF pN[xIYL ÒP;LP.PVFZP8LP4 UF\WLGUZ äFZF lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGF[GF jIÂÉTUT VeIF;F[ 56 CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ VF 
jIÂÉT VeIF;F[GF lGQSØF["G[ 56 :YFG VF5JFDF\ VFJ[, K[ VG[ U]HZFTGF lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF[ ;\Sl,T VeIF; lJXF/ O,S 5Z ZH} SZJFGF[ ÝIF; 
YI[, K[P  
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!PZ Ý:TFJGFGF[ ;FZ o 
 lXÙ6 äFZF AF/SGL XFZLlZS4 DFGl;S4 ;FDFlHS VG[ VFwIFltDS 
XlÉTVF[G[ VF[/BL T[GF[ IF[uI ZLT[ VFlJQSFZ YFI K[P lXÙ6 äFZF AF/SGL 
XlÉTVF[G]\ ;\JW"G YFI K[P lXÙ6 DFGJÝlTEFGF ;J"N[XLI lJSF;GL ÝlÊIF K[P 
VFYL H lXÙ6G[ DFGJ lJSF;G]\ V[S 5lZA/ U6JFDF\ VFJ[ K[P SF[.56 N[XGF 
lJSF;GL IF[HGFVF[DF\ lXÙ6G[ p¿ZF[¿Z DCÀJG]\ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
VFhFNL 5KL EFZTDF\ ,F[SHFU'lTGL ;FY[ lXÙ6GF lJSF;G[ ;F{ ÝYD ÝF3FgI 
V5FI]\P N[XGF NZ[S GFUlZS ;]WL 5FIFG]\ lXÙ6 5CF\[R[ T[ AFATG[ VlU|DTF 
VF5JFDF\ VFJLP lGZÙZTF lGJFZ6 DF8[ ;ZSFZ[ ÝFYlDS lXÙ6GF ;FJ"l+SZ6 5Z 
EFZ D]SIF[P lXÙ6G]\ DCÀJ ÊDXo ;F{G[ ;DHFJF ,FuI]\P !)(&DF\ VD,DF\ D]SFI[, 
ZFQ8=LI lXÙ6 GLlT V[ :JT\+ EFZTGF\ X{Ùl6S .lTCF;DF\ V[S GF[\W5F+ 5U,\] K[P 
VF GLlTDF\ A[ AFATF[ 5ZtJ[ lJX[Ø wIFG S[lgãT SZFI]\P s!f VF[5Z[XG a,[SAF[0"     
sZf lXÙSvÝlXÙ6P 
ÝFYlDS XF/FVF[DF\ EF{lTS ;UJ0F[ µEL SZJF VG[ lXÙ6GL U]6J¿F 
,FJJF T[DH lXÙSGL jIFJ;FlIS ;ßHTF JWFZJF T[GF X{Ùl6S 5IF"JZ6DF\ 
DF/BFUT ;J,TF[ éEL SZJF DF8[ lXÙ6 GLlTDF\ VF[5Z[XG a,[SAF[0" IF[HGFGF[ 
bIF, µEF[ YIF[P VwIIGvVwIF5G DF8[GF\ H~ZL X{Ùl6S p5SZ6F[ VG[ EF{lTS 
;]lJWFVF[ 5}ZL 5F0JFGF ;\NE[" VF IF[HGF !)(*DF\ VD,DF\ VFJLP 
lXÙS v ÝlXÙ6GF[ !)(&GL lXÙ6 GLlTDF\ :5Q8 p<,[B YIF[P ÝFYlDS 
lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZ6FGF ;\NE[" ,3]¿D VwIIG SÙF VlEUD V\TU"T 
;]WFZFI[,F 5F9IÊDGL ;FYF[;FY lXÙSF[GL U]6J¿F JWFZ[ VG[ T[GL jIFJ;FlIS 
;ßHTF JW[ T[ DF8[ ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 p5Z 56 V[8,F[ H EFZ D]SJFDF\ 
VFjIF[P 
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U]HZFTDF\ V[lÝ, !)&$DF\ :Y5FI[, ZFßI lXÙ6 EJGG[ !)(&DF\ 
cU]HZFT X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØNc (GCERT)G]\ GFDFlEWFG SZJFDF\ 
VFjI]\P ZFßI SÙFV[ VF 5lZØN C[9/ NZ[S lH<,FDF\ SFI"ZT 5LP8LP;LP v VwIF5G 
D\lNZF[GL SÙF µ\R[ ,. H. clH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGc (DIET) µEF SZFIF 
VG[ lXÙSvÝlXÙ6GL TDFD HJFANFZL T[DG[ ;F[\5JFDF\ VFJLP VF ZLT[ GCERT  
C[9/ U]HZFTGF TDFD Z5 lH<,FVF[DF\ CF, Z& lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[ 
SFI"ZT K[P  
ZP_ ;D:IF SYG o 
!)(&YL SFI"ZT GCERT C[9/ U]HZFTGF AWF H Z5 lH<,FVF[GF S], Z& 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF\ SFI"GL ÝFYlDS lXÙ6 5Z V;ZSFZSTF HF6JF 
DF8[ ;\XF[WS[ GLR[G]\ ;\XF[WG XLØ"S 5;\N SZ[, K[ o 
cÝFYlDS lXÙ6 5Z lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL V;ZSFZSTFPc 
#P_ ;\XF[WGGF C[T]VF[ o  
Ý:T]T ;\XF[WGGF lGWF"lZT C[T]VF[ VF ÝDF6[ K[ o 
#P! lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF[ :YF5GF SF/YL lJSF;FtDS 
VeIF; SZJF[P 
#PZ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL 5}J";[JF VG[ ;[JFSF,LG 
lXÙSvÝlXÙ6 SFIF["GF[ VeIF; SZJF[P  
#P# lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG V\TU"T YI[,F\ ;\XF[WG SFIF["GF[ 
VeIF; SZJF[P 
#P$ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG äFZF YI[,F\ ÝSFXG VG[ ;FWG 
lGDF"6 V\U[GF[ VeIF; SZJF[P 
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#P5 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF ÝJT"DFG X{Ùl6S VG[ ;\:YFSLI 
5IF"JZ6GF[ VeIF; SZJF[P 
#P& lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF N[BZ[B VG[ D}<IF\SG 
jIJ:YFVF[GF[ VeIF; SZJF[P 
#P* lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF\ VFUJF\ ,Ù6F[ VG[ T[GL 
V;ZSFZSTFGF[ VeIF; SZJF[P 
$P_ ;\XF[WGGF Ý`GF[ o 
Ý:T]T jIlÉT VeIF; JW] VG[ :5Q8 lNXF;}RS AG[ T[ DF8[ GLR[GF Ý`GF[ 
T5F;JFG]\ GÞL YI[, K[ o 
? ÝYD C[T] #P! ;\A\lWT Ý`GF[ o 
 $P! lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL :YF5GF S. ZLT[ Y. m T[ ;DI[ 
EF{lTS TYF DFGJ;\5NFGL l:YlT XL CTL m 
 $PZ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL EF{lTS ;]lJWFVF[GF ;\NE"DF\ 
ÊDXo lJSF; S. ZLT[ YIF[ m 
 $P# lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL S. S. XFBFVF[ CTL m T[GF\ SFIF[" 
XF CTF\ m 
 $P$ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL :YF5GF ;DIYL D/[, lJlJW 
U|Fg8  SF[GL 5F;[YL4 S[8,L4 SIF p5IF[U DF8[ D/[, m 
? ALHF C[T] #PZ ;\A\lWT Ý`GF[ o 
 $P5 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGDF\ 5}J";[JF VG[ ;[JFSF,LG 
ÝlXÙ6FYL"VF[GL ;\bIF TYF T[GF\ 5lZ6FDqV;ZSFZSTF S[8,L m 
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 $P& lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGDF\ 5}J";[JF VG[ ;[JFSF,LG 
ÝlXÙ6FYL"VF[GL ZC[6F\SGL ;]lJWFVF[ S[JL K[ m 
 $P* lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGDF\ 5}J";[JF VG[ ;[JFSF,LG 
ÝlXÙ6FYL"VF[GF lJlXQ8  SFI"ÊDF[ TYF VgI SFI"ÊDF[GL  l;lâ XL 
CTL m 
 $P( lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGDF\ 5}J";[JF VG[ ;[JFSF,LG 
ÝlXÙ6FYL"VF[G[ VgI X{Ùl6S TYF .¿Z ;\:YFVF[GF ;CIF[UGL 
l:YlT XL CTL m  
? +LHF C[T] #P# ;\A\lWT Ý`GF[ o 
 $P) lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF jIFbIFTFVF[ TYF ÝFYlDS lXÙSF[ 
äFZF S[8,F\ VG[ S[JF\ ÝSFZGF\ ;\XF[WGF[ CFY WZFI[, K[ m 
 $P!_ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG äFZF ;\XF[WGGF ;\NE"DF\ S[JF 
SFI"ÊDF[ CFY WZFI[, K[ m 
? RF[YF C[T] #P$ ;\A\lWT Ý`GF[ o 
 $P!! lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG äFZF S[JF ÝSFZG]\ ;FlCtIvÝSFXG 
YI[, K[ m 
 $P!Z lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG äFZF S[JF ÝSFZGL 
VwIIGvVwIF5G ;FDU|LG]\ lGDF"6 YI[, K[ m T[GF ;\NE"DF\ S[JF 
SFI"ÊDF[ IF[HFI[, K[ m 
? 5F\RDF C[T] #P5 ;\A\lWT Ý`GF[ o 
 $P!# lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG]\ ÝJT"DFG X{Ùl6S 5IF"JZ6 S[J]\ 
K[ m T[GF\ CSFZFtDS 5F;F\ VG[ T[GL V;ZSFZTF S[8,L K[ m 
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 $P!$ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG]\ ÝJT"DFG ;\:YFSLI 5IF"JZ6 S[J]\ 
K[ m T[GF\ CSFZFtDS 5F;F\ VG[ T[GL V;ZSFZTF S[8,L K[ m 
? KõF C[T] #P& ;\A\lWT Ý`GF[ o 
 $P!5 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF SFIF["GF N[BZ[B TYF D}<IF\SG 
jIJ:YFVF[GF ;\NE"DF\ XL jIJ:YF K[ m T[GL V;ZSFZSTF S[8,L K[ m 
? ;FTDF C[T] #P* ;\A\lWT Ý`GF[ o 
 $P!& lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL S. S. lJX[ØTFVF[ K[ m 
 $P!* lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL lJX[ØTFVF[ 5FK/GF\ SFZ6F[ XF\ 
K[ m 
 $P!( lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL lJX[ØTFVF[GL V;ZSFZSTF 
S[8,L K[ m 
5P_ ;\XF[WGGL VUtI o 
 Ý:T]T ;\:YFvVeIF;GL VUtI VF ÝDF6[ CTL o 
 5P! Ý:T]T ;\:YFvVeIF;G[ SFZ6[ ;\:YFGF :YF5GF SF/YL VtIFZ 
;]WLGL DFlCTL ÝF%T YX[P 
 5PZ Ý:T]T ;\:YFvVeIF;YL ;\:YFGL lJX[ØTFVF[ HF6JF D/X[ VG[ T[ 
VgI ;\:YF DF8[ p5IF[UL AGX[P 
 5P# Ý:T]T VeIF; ElJQIDF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF\ 
5]Go;\JW"G DF8[ p5IF[UL YX[P 
&P_ ;\XF[WGG]\ ;LDF\SG o 
 Ý:T]T ;\XF[WG jIÂÉT VeIF;GL 5âlTYL YI[, ;\:YFvVeIF; K[P VFYL 
jIÂÉT VeIF;GL DIF"NFVF[ Ý:T]T ;\XF[WGGL DIF"NF AGL ZC[, K[P 
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 &P! ;\XF[WG C[9/GL 38GF ;FY[ V{lTCFl;S S[ ÝJT"DFG 5lZA/F[ 5{SL 
SIF\ ÝSFZGF\ 5lZA/F[ ;\A\lWT K[4 T[ GÞL SZJ]\ D]xS[, K[P ;\XF[WGGF\ 
ÝF%T 5lZ6FDF[GL ;FDFgIS'TTF VF[KL AGJF ;\EJ K[P  
 &PZ Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ÝF%T DFlCTLGL lJ`J;GLITF VG[ ÝDF6E}TTF 
T5F;JL D]xS[, CTL4 SFZ6 S[ RSF;6L JBT[ ;\XF[WG C[9/GF[ V[SD 
;HFU YTF\ jIÂÉTUT DFlCTL VF[KL J{7FlGS VG[ VRF[Þ; ÝF%T 
YJFGF[ EI CTF[P 
 &P# Ý:T]T ;\XF[WGDF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF ;FDFgITo 
!))& YL Z__Z ;]WLGF ;DIUF/FG[ H wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P 
 &P$ Ý:T]T ;\:YFvVeIF;G[ +6 5F;F\VF[DF\ S[lgãT SZJFDF\ VFJ[, K[P 
s!f ;\:YFGF[ lJSF;FtDS 5lZRI sZf ;\:YFGL ;[JFVF[ TYF ÝNFG 
VG[ s#f ;\:YFGL lJX[ØTFVF[P 
 &P5 ë0F65}J"SGL jIÂÉTUT D],FSFT äFZF DFlCTL ÝF%T SZL XSFI G 
CTLP  
*P_ ;\XF[WGG]\ Ù[+ o 
 ;\XF[WG 36F\ Ù[+F[DF\ Y. ZæF\ K[P Ý:T]T VeIF; X{Ùl6S ;\XF[WG Ù[+ 
;\A\lWT K[P X{Ùl6S ;\XF[WG Ù[+GL ;LDFVF[ 56 lJ:TZTL HFI K[P Third Survey 
of Research in Education ÝDF6[ lXÙ6DF\ ;\XF[WG ;¿Z H[8,F Ù[+DF\ YTF\ 
CTF\P Fifth Survey of Research in EducationDF\ VF0+L; ;\XF[WG Ù[+F[ 
NXF"J[, K[P 
 Ý:T]T ;\XF[WG V[S SZTF\ JW] Ù[+F[G[ :5X[" K[P Ý:T]T VeIF; 
lXÙSvÝlXÙ6 ;FY[ ;\S/FI[,L ;\:YF ;\A\lWT K[P VFYL4 lXÙSvÝlXÙ6o 5}J";[JF 
VG[ ;[JFSF,LG Ù[+G[ :5X[" K[P Ý:T]T ;\XF[WGGF[ D]bI C[T] lH<,F lXÙ6 VG[ 
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TF,LD EJGF[GL lJlXQ8TF HF6JFGF[ K[P lJlXQ8TF HF6L T[GL 5FK/GF\ 5lZA/F[ 
HF6L ;\JW"G V\U[ DFU"NX"G VF5JFGF[ C[T] 56 ;DFlJQ8 U6L XSFIP VFYL Ý:T]T 
;\XF[WG cDFU"NX"G VG[ ;,FCNX"Gc Ù[+G[ 56 :5X[" K[P ZFQ8=SÙFV[ lH<,F lXÙ6 
VG[ TF,LD EJGGL 5]GoZRGF TYF 5]Go;\JW"GGL RRF" 56 ;\XF[WGGL Ý[Z6F CTLP 
VF ÎlQ8V[4 ccX{Ùl6S VFIF[HG VG[ GLlTcc lJØIS ;\XF[WG Ù[+ 56 VeIF;G[ 
:5X[" K[ T[D SCL XSFIP 
(P_ ;\XF[WG ÝSFZ o 
 ;\XF[WGGF\ D]bI A[ ÝSFZ K[ o ;\bIFtDS VG[ U]6FtDSP 
 ;\XF[WGGF\ VgI ZLT[ +6 ÝSFZ K[ o D},UT ;\XF[WG4 jIFJCFlZS ;\XF[WG 
VG[ lÊIFtDS ;\XF[WGP 
 Ý:T]T ;\:YFvVeIF;G[ jIFJCFlZS ;\XF[WG SCL XSFIP SFZ6 S[ ÝF%T 
5lZ6FDF[GF[ p5IF[U 5lZRI4 ;]WFZ6F VG[ lJSF; DF8[ YJFGF[ K[P VFD4 
jIFJCFlZS p5IF[U S[gã:YFG[ ZC[, K[P 
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF\ DFGJLI4 EF{lTS4 
VFlY"S JU[Z[ 5F;F\VF[GF[ VF\TlZS VG[ AFæ AgG[ ZLT[ VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P 
U]6FtDS VG[ ;\bIFtDS AgG[ DFlCTLVF[G]\ V[Sl+SZ64 5'YÞZ6 TYF VY"38G 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VFD4 VeIF; U]6FtDS T[DH ;\bIFtDS AgG[ ÝSFZGF 
;\XF[WGF[GF[ ;DgJI SCL XSFIP 
)P_ CJ[ 5KLGF ÝSZ6F[G]\ VFIF[HG o 
 Ý:T]T ;\XF[WG jIÂÉT VeIF; 5âlTYL CFY WZFI[, U]6FtDS T[D H 
;\bIFtDS ;\XF[WGF[GF ;DgJI ÝSFZG]\ K[P T[YL ;\XF[WG VC[JF,GL ZRGF 56 
lJlXQ8 K[P CJ[ 5KLGF\ ÝSZ6F[G]\ VFIF[HG GLR[ D]HA K[ o 
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ÝSZ6vZ o ;\XF[WGGL SFI"IF[HGFP 
ÝSZ6v# o DFlCTLGL ZH}VFT o ;\:YFGF[ lJSF;FtDS 5lZRIP 
ÝSZ6v$ o DFlCTLGL ZH}VFT o ;\:YFGL ;[JFVF[ VG[ T[G]\ ÝNFGP 
ÝSZ6v5 o DFlCTLGL ZH}VFT o ;\:YFGL lJX[ØTFVF[P 





Z o ;\XMWG SFI"IMHGF 
 
!P_ ÝF:TFlJS 
 ;\XF[WS J{7FlGS VlEUD TYF lJ`J;GLI DFlCTL ÝFl%T DF8[ 5F[TFGF 
SFI"GL IF[HGF T{IFZ SZ[ K[P 5F[TFGF SFI"GL ~5Z[BF T{IFZ SZ[ K[P H[DF\ ;\XF[WG 
5âlT4 VeIF; C[9/ S[JF\ VG[ SIF\ V[SDF[ ;DFJJF\ T[GF[ lG6"I SZ[ K[P ÝDF6E}T 
DFlCTL DF8[ plRT p5SZ6GL ZRGF VYJF 5;\NUL SZ[ K[P DFlCTL V[Sl+SZ6GL 
IF[HGF AGFJ[ K[P ÝF%T DFlCTLGL ZH}VFTGL ~5Z[BF T{IFZ SZ[ K[P DFlCTLGF 
5'YÞZ6 DF8[ plRT VF\S0FXF:+LI ÝI]ÂÉTGL 5;\NUL SZ[ K[P 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF jIÂÉT VeIF; V\U[GL 
SFI"5âlT VF5[,L K[P H[DF\ ;\XF[WG 5âlT4 jIF5lJ`J VG[ GD}GF[4 p5SZ6F[4 
DFlCTL ÝFl%TGL ÝI]ÂÉTVF[4 DFlCTL 5'YÞZ6GL ÝI]ÂÉTVF[ JU[Z[ VF5JFDF\ VFJ[, 
K[P  
ZP_ ;\XMWG 5âlT o 
 ÝIF[HS VeIF;GF C[T]VF[G[ VG]~5 ÝFl%TGF ;\NE"DF\ lJlXQ8 SFI" SZ[ K[P 
H[G[ ;\XF[WG 5âlT SC[ K[P ;\XF[WG 5âlTVF[GF D]bI +6 ÝSFZF[ K[P 
? V{lTCFl;S ;\XF[WG 5âlT 
? J6"GFtDS ;\XF[WG 5âlT 
? ÝFIF[lUS ;\XF[WG 5âlT 
 Ý:T]T VeIF;GF[ C[T]  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF jIÂÉT VeIF; 
;FY[ ;\A\lWT CTF[P VFD4 VeIF; J6"GFtDS ;\XF[WG 5âlT ;FY[ ;\A\lWT CTF[P 
J6"GFtDS ;\XF[WG 5âlTVF[DF\ V[SYL JW] ;\XF[WG 5âlTVF[ K[P H[ VF ÝDF6[ K[P 
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J6"GFtDS ;\XF[WG 5âlTVF[ 
 
 
      ;J["Ù6        ;\A\WFtDS       lJSF;FtDS    lJØIJ:T] 
      5âlT                       5âlT                      5âlT                 lJx,[Ø6 5âlT 
 
 
                                                        ;/\UFtDS      VF0K[N 
                                                          5âlT           5âlT 
 
 
jIÂÉT VeIF;           SFZ6 T],GFtDS           ;C;\A\W,ÙL 
    5âlT                        5âlT                        5âlT 
 Ý:T]T VeIF; lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF E}TSF/GF T[DH 
ÝJT"DFG AWFH 5F;FVF[G[ VFJZLG[ VeIF;GF C[T]VF[G[ VG]~5 ;3G T5F; ;\NE[" 
CTF[P VFD Ý:T]T VeIF; jIÂÉT VeIF; TYF N:TFJ[Ò ;J["Ù6 5âlTGL DNN J0[ 
CFY WZJFDF\ VFJ[,P 
 
#P_ jIF5lJ`J VG[ GD}GM  
 VeIF; ;FY[ ;\A\lWT V[SDF[ S[ V[SD ;\A\lWT ,Ù6F[GF DF5GF[ ;D}C 
VeIF; DF8[ jIF5lJ`J ZR[ K[P ÝIF[HS 5F[TFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ jIF5lJ`JGL 
;FRL jIFbIF SZ[ K[P VF jIFbIFG[ VFWFZ[ VeIF;DF\ SIF\4 S[JF\4 VG[ S[8,F\ 5F+F[ 
5;\N SZJF\ T[ GÞL SZ[ K[P jIF5lJ`JGL jIFbIF T[GF U]6WDF[" VF5LG[ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
 Ý:T]T VeIF;GL ,FÙl6STFVF[ VF ÝDF6[ CTLP 
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 #P! lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG[ jIÂÉT VeIF;GF V[SD TZLS[ 
5;\N SZ[, K[P  
 #PZ JØ" !))&YL Z__Z ;DI UF/FGF ;\NE"DF\ VeIF; CFY WZJFDF\ 
VFJ[, K[P  
 #P# lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF[ lJSF;FtDS 5lZRI4 T[GL ;[JFVF[ 
TYF ÝNFG TYF T[GL lJX[ØTFVF[ V[D +6 D]bI lJEFUG[ wIFGDF\ 
,[JFDF\ VFJ[, K[P  
 #P$ Ý:T]T VeIF;DF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL V{lTCFl;S 
E}lDSF4 T[GF[ lJSF;4 T[GF SFI"DF\ VgI ;\:YFGF[ ;CIF[U4 5}J" 
;[JFlXÙ6GF\ SFIF["4 ;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊDF[4 ;\XF[WGSFI"4 
ÝSFXG4 ;\:YFSLI 5IF"JZ64 N[BZ[B VG[ D}<IF\SG TYF lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL lJX[ØTFVF[ V[D lJlJW 5F;F\VF[ wIFGDF\ 
ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 
 V[SD VeIF;DF\ VeIF; C[9/GF V[SDGF[ ;DU| VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5;\N SZ[,F VeIF; 38SGL X~VFTYL DF\0LG[ JT"DFG :J~5 ;]WLGL ÝlÊIFGF\ XSI 
AWF\ 5F;F\ T5F;JFGF[ ÝItG YFI K[P jIFbIFlIT YI[,F\ lJx,[Ø6 V[SDF[ ;\5}6" ZLT[ 
ÝF%T Y. XS[ VG[ 5lZ6FDF[ JW] ÝDF6E}T AG[ T[ DF8[ ;DU| jIF5lJ`JG[ GD}GF 
TZLS[ ,[J]\ HF[.V[P 5Z\T] ÝFYlDS VeIF; NZdIFG H6FI]\ S[ lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJGF[DF\ ,UEU ,UEU ;DFG SFIF[" VG[ SFI"X{,L HF[JF D/[ K[P VFYL 
DFlCTLGL 5]GZF[ÂÉT 8F/JL IF[uI U6FIP VFYL Ý:T]T VeIF;G]\ jIF5lJ`J 
U]HZFT ZFßIGF AWF H lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[ K[P Z__$ ;]WLDF\ S], 
Z# lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[ ÝJT"DFG CTF\4 T[YL VF ;\XF[WGG]\ jIF5lJ`J 
AG[ K[P 5Z\T]  Ý:T]T ;\XF[WGDF\ U]HZFT ZFßIG[ 5F\R :TZDF\ JUL"S'T SZJFDF\ 
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VFJ[, K[P s!f p¿Z U]HZFT sZf NlÙ6 U]HZFT s#f 5lüD U]HZFT s$f 5}J" 
U]HZFT VG[ s5f DwI U]HZFT4 VF 5F\R[I :TZDF\ ZC[,F\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGF[DF\YL IFÎlrKS GD}GF 5;\NUL 5âlTGL DNNYL :TZ NL9 A[vA[ V[D S], N; 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[G[ GD}GF TZLS[ ;DFlJQ8 SZ[, K[P VFD Stratified 
Random Sampling Technique GL DNNYL S], N; lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGF[GF GD}GF 5Z Ý:T]T ;\XF[WG CFY WZFI[, K[4 H[GL lJUT GLR[ D]HA K[P 
:TZ IFNlrKS ZLT[ GD}GFDF\ 5;\N 5FD[, 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG 
p¿Z U]HZFT s!f 5F864 sZf 5F,G5]Z 
NlÙ6 U]HZFT s!f ;}ZT4 sZf VDZ[,L 
5l`JD U]HZFT s!f ZFHSF[84 sZf H}GFU- 
5}J" U]HZFT s!f J0F[NZF4 sZf ;\TZFD5]Z 
DwI U]HZFT s!f ;]Z[gãGUZ4 sZf UF\WLGUZ 
 
$P_ DFlCTL ;|F[T o 
 Ý:T]T VeIF;GF\ SFIF[" lNXF;}RS AG[ T[ DF8[ C[T]VF[ GÞL SZJFDF\ VFJ[, 
VG[ VF C[T]VF[GF ;\NE"DF\ GLR[ NXF"J[, ;|F[T äFZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJ[, o 
s!f U]HZFT ZFßI DFlCTL lGIFDSGL SR[ZL4 Z__!GF[ J:TL ZL5F[8"P 
sZf lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF JFlØ"S SFDULZL ZL5F[8"4 ;\:YFGL JCLJ8L 
A|F\RDF\YLP 
s#f lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL XFBFGF J0FGL D],FSFT äFZFP 
s$f lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG äFZF ÝSFlXT TDFD ;FlCtI äFZFP 
s5f Ý`GFJ,L4 VJ,F[SG TYF D],FSFT äFZFP 
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5P_ p5SZ6 o 
 ;J["Ù6 5âlTDF\ jIlÉT VeIF; ;DI[ DFlCTL lJlJW ;|F[TF[DF\YL µ\0F65}J"S 
D[/JFI K[P VF DF8[ VFtDSYF4 VJ,F[SGF[4 D],FSFTF[ JU[Z[ 5{SL plRT p5SZ6F[GF[ 
p5IF[U SZLG[ VFJxIS DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJ[ K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ÝIF[HS[ 
VJ,F[SG4 Ý`GFJ,L4 D],FSFT H[JF\ p5SZ6F[ äFZF DFlCTL V[S+ SZ[, K[P U]6FtDS 
DFlCTL DF8[ VJ,F[SGGF[¸  VeIF;SLI DFlCTL DF8[ Ý`GFJ,LGF[ VG[ DFlCTLGL 
5}6"TF TYF DFlCTLGL lJ`J;GLITF DF8[ D],FSFTGF[ p5IF[U ;\XF[WS[ SZ[, K[P 
 
&P_ DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6  
 Ý:T]T VeIF;GF\ S[8,FS C[T]VF[GF ;\NE"DF\ DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 SZJFDF\ 
VFJ[,P DFlCTL A[ ÝSFZGL v s!f ;\bIFtDS VG[ sZf U]6FtDS ÝF%T SZJFGL CTLP 
DFlCTL ÝFl%T DF8[ VJ,F[SG4 lJlJW ZlH:8;"4 lD8ÄU H[JL ÝlJlWGF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  
lJEFUv! lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF[ lJSF;FtDS 5lZRI 
? :YF5GF TYF T[ ;DIGL l:YlT4 EF{lTS ;]lJWFVF[4 XFBFVF[ VG[ T[GF\ SFIF["4 
lJlJW U|Fg8GL 5lZl:YlT JU[Z[P 
lJEFU v Z o lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL ;[JFVF[ TYF ÝNFG 
? 5}J" ;[JF VG[ ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 SFIF[" 
? YI[,F\ ;\XF[WG SFIF[" 
? ÝSFXG TYF ;FWG lGDF"6 
lJEFU v # o lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL lJX[ØTFVF[ 
? ÝJT"DFG X{Ùl6S VG[ ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
? ÝJT"DFG N[BZ[B TYF D}<IF\SG jIJ:YFVF[ 
? VFUJF\ ,Ù6F[ VG[ T[GL V;ZSFZSTFP 
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*P_ ÝF%T DFlCTLGL :5Q8TF VG[ ZH}VFT 
 DFlCTLG[ :5Q8 VG[ VY";EZ AGFJJF lJlJW :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF VeIF;DF\ ;\bIFtDS T[DH U]6FtDS V[D AgG[ ÝSFZGL DFlCTL ÝF%T Y. CTLP 
H[G[ VeIF;GF C[T] VG];FZ VF ÝDF6[ ZH} SZJFDF\ VFJ[,P 
 ÝYD C[T]GF ;\NE"DF\ ;\bIFtDS TYF U]6FtDS DFlCTL ÝF%T Y. CTLP H[DF\ 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL :YF5GF4 H[ T[ lH<,FGF ÝJT"DFG NX"GGL 
DFlCTL VG[ lJEFUJFZ XFBFGF SFI"GL DFlCTL J6"GFtDS CTLP HIFZ[ EF{lTS 
;]lJWF4 SD"RFZLGL lJUT4 ;CIF[UL ;\:YF4 ÊDXo ;\:YFGL EF{lTS ;]lJWFVF[ VG[ 
SD"RFZLVF[GF YI[,F\ O[ZOFZGL DFlCTL ;\bIFtDS CTLP  
 ALHF C[T]GF ;\NE"DF\ ;\bIFtDS DFlCTL ÝF%T Y. CTLP H[DF\ 5}J" ;[JF VG[ 
;[JFSF,LG lXÙSv ÝlXÙ6GF\ lJlXQ8 SFIF["GL JØ"JFZ DFlCTL J6"GFtDS :J~5[ 
ZH} SZL CTLP +LHF C[T]GF ;\NE"DF\ ÝF%T DFlCTL ;\bIFtDS CTLP H[DF\ IF[HFI[, 
;\XFWG SFIF["GL IFNL ZH} SZJFDF\ VFJ[,P RF[YF C[T]GF ;\NE"DF\ ;\:YF äFZF ÝSFlXT 
YI[,F\ ÝSFXGF[ TYF lGDF"6 5FD[, X{Ùl6S ;FDU|LGL lJUTF[ ;\bIFtDS :J~5[ ZH} 
YI[,P 5F\RDF\ C[T]GF ;\NE"DF\ VJ,F[SG VG[ D],FSFT äFZF U]6FtDS DFlCTL ÝF%T 
Y. CTLP DFlCTLGL ZH}VFT J6"GFtDS ZLT[ SZJFDF\ VFJ[,P KõF VG[ ;FTDF 
C[T]GL DFlCTL VJ,F[SG äFZF ÝF%T SZL CTLP D/[, U]6FtDS DFlCTLG[ J6"G äFZF 





# o DFlCTLGL ZH}VFT o ;\:YFGF[ lJSF;FtDS 5lZRI 
 
!P_ ÝF:TFlJS  
 DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G V[ ;\XF[WGDF\ DFlCTL V[Sl+SZ6 5KLG]\ 
5UlYI]\ K[P VeIF;GF C[T]VF[ VG[ Ý`GF[GF ;\NE"DF\ ÝF%T DFlCTLG]\ ;\5FNG4 
JUL"SZ64 ;FZ6L S[ VF,[B äFZF ZH}VFT4 ;F\S[TLSZ6 TYF VF\S0FSLI 5'YÞZ6 
T[GF\ VFG];\lUS 5U,F\VF[ K[P VFD ÝF%T DFlCTLGL DFJHT äFZF ZR[,F C[T]VF[ TYF 
VFG];F\lUS Ý`GF[GF HJFAF[ D[/JL T[GF VY" VF5JFGF[ ÝIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ DFlCTLGL ZH}VFTGF[ ÝYD TAÞF[ lGlN"Q8 K[P lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJGF[GF lJSF;FtDS 5lZRIGL ~5Z[BF D[/JJFGF[ VCÄ ÝIF; YI[, K[P  
 
ZP_ ;\XF[WG C[T] #P! GF ;\NE"DF\ DFlCTLGL ZH}VFT  
 Ý:T]T ;\XF[WGGF lGWF"lZT C[T]VF[DF\YL C[T] #P! VF ÝDF6[ K[P 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF[ :YF5GF SF/YL lJSF;FtDS VeIF; 
SZJF[P 
 VF #P! C[T]GF\ ;\NE"DF\ p5,aW DC¿D lJUTF[ VCÄ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
ZP! lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF[ pNŸEJ  
 ÝFYlDS lXÙ6DF\ VFD}, 5lZJT"G ,FJJFGL EFJGF ;FY[ ZFQ8=LI lXÙ6 
GLlT !)(& VD,DF\ VFJLP H[DF\ U]6J¿F 5Z B}A EFZ D]SJFDF\ VFjIF[P lXÙ6GL 
lJlJW IF[HGFVF[ DF+ ZFQ8= VG[ ZFßI SÙF ;]WL ZFBJFGF AN,[ lH<,F SÙF ;]WL 
5CF[\RF0JFGF pN[XYL ZFQ8=LI lXÙ6 GLlTv!)(& VD,DF\ VFJL T[ 5C[,F\ 
N.C.E.R.T., N.I.E.P.A., S.C.E.R.T. H[JL ;\:YFVF[ äFZF ZFßISÙF VG[ 
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ZFQ8=SÙFV[ VFIF[HG4 lJlJW TF,LDF[4 JCLJ84 X{Ùl6S ;\XF[WGF[G]\ DFU"NX"G 
VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P ZFßI SÙFV[YL VFU/ 5}J" ÝFYlDS VG[ ÝFYlDS lXÙ6GL 
S[/J6L VF5TL ;\:YFVF[ CTL4 5Z\T] T[G]\ SFI" S[J/ 5}J" ;[JF lXÙ6vÝlXÙ6 ;]WL 
;LlDT CT]\P T[JL H ZLT[ ÝF{- lXÙ6 Ù[+DF\ S[gãLI ÝF{- lGIFDSGL SR[ZL äFZF S[J/ 
ZFßISÙFV[ VF ;[JFVF[ p5,aW AGTL CTLP ZFQ8=LI lXÙ6 GLlTv!)(& VD,DF\ 
VFJL tIF\ ;]WLDF\ ÝFYlDS lXÙ6 VG[ ÝF{- lXÙ6GF\ SFIF[" V[8,F\ lJS;L R}SIF\ CTF\ 
S[ CJ[ DF+ ZFßI S[ ZFQ8=SÙFGL ;\:YFVF[ V[DG[ ;CFI SZJF DF8[ 5}ZTL G CTLP 
 lXÙ6GF ;FJ"l+SLSZ6GL ;FY[ lJnFYL"VF[G]\ :YFILSZ6 VG[ U]6J¿FI]ÉT 
lXÙ6 56 H~ZL AgI]\ CT]\P  lXÙ6DF\ GJLG ÝJFCF[4 5âlTVF[4 ÝlJlWVF[ TYF 
X{Ùl6S ;FWG ;FDU|LYL lXÙSF[ ;ßH YFI T[ 56 B}A H~ZL CT]\P VFJL ;ßHTF 
ÝF%T YFI T[ DF8[ ;[JFZT lXÙSF[GL TF,LD VF5JFG]\ H~ZL AgI]\P VtIFZ ;]WL 
lXÙ6 ;]WFZ6FDF\ DF+ XF,[I lXÙ6 p5Z JW] EFZ D}SJFDF\ VFJTF[ CTF[4 56 
XF/F ACFZ H[ lJnFYL"VF[ ZCL HFI K[4 T[GF[ lJRFZ SZJF[ B}A H~ZL CTF[P 
 lXÙ6G]\ ;FJ"l+SLSZ6 VG[ :YFILSZ6 YFI T[DH U]6J¿F ;EZ lXÙ6 
ÝF%T YFI T[JF DCFG pN[XF[ DF+ lXÙ6 lJEFU4 lXÙSF[ S[ VgIF[ äFZF l;â Y. XS[ 
GCÄP 5Z\T] T[DF\ ;DFHGF lJlJW JUF[" H[JF S[ lAG;ZSFZL ;\U9GF[4 5\RFITF[ T[DH 
,F[SF[GF[ ;CIF[U VG[ EFULNFZL D[/JJL HF[.V[P VF AWF\ 5F;FVF[G[ wIFG[ ,[TF 
ZFQ8=SÙFV[ VG[ ZFßISÙFV[ lJ:TZ6 VG[ VD,LSZ6 5}ZT]\ G CT]\P T[G]\ lH<,F 
SÙFV[ lJ:TZ6 VG[ VD,LSZ6 YFI T[GL H~Z H6FJF ,FUL VG[ T[DF\YL pNŸEJ 
YIF[ clH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGc4 GF[P 
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ZPZ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL :YF5GF  
 U]HZFTDF\ 5}J";[JFSF,LG VwIF5G D\lNZF[GL :YF5GF VFXZ[ ;JF;F[ JØ" 
5C[,F\YL YI[,L K[P Ý:T]T ;\XF[WGGF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S], N; lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJGGL :YF5GFGL U]6FtDS TYF ;\bIFtDS DFlCTL VCÄ ZH} SZ[, K[P  
ZPZP!  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F86 
s!f Ý:TFJGF o 
 T,LD EJGF[GL X~VFTYL H 5F86 BFT[ VwIFIG D\lNZG[ V5U|[0 SZL 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG X~ SZFI]\P lH<,FVF[G]\ lJEFHG YI]\ G CT]\4 V[8,[ 
CF,GF lH<,FVF[DF\ 5F86 VG[ DC[;F6F D/L V[SH DC[;F6F lH<,F[ CTF[P 
lH<,FVF[G]\ GJ;H"G YTF\ DC[;F6FDF\YL 5F\R TF,]SF 5F864 RF6:DF4 l;ä5]Z4 ;DL 
VG[ CFZLH V,U Y. 5F86 lH<,F[ AgIF[4 H[GL ;FY[ AGF;SF\9F lH<,FGF ZFWG5]Z 
VG[ ;F\T,5]Z TF,]SFG[ HF[0L N[JFDF\ VFjIFP VFD S], ;FT TF,]SFVF[GF[ 5F86 
lH<,F[ AgIF[P  
 lH<,F lJX[GL DFlCTL DF8[ VF ÝSZ6DF\ AgG[ lH<,FGL V,U V,U 
DFlCTL ;\XF[WS[ ZH} SZ[, K[P H[YL AgG[ lH<,FGF[ ;FÙZTF VF\S4 XF/FVF[4 
lJnFYL"VF[vlXÙSF[GL ;\bIF JU[Z[ :5Q8 HF6L XSFIP  
sZf ;FÙZTF VF\S o 
;FZ6Lv#P! 









!P DC[;F6F &*P!$ $5P*( 5&P$&@ 
ZP 5F86 5#P*5 Z)P(_ $!P**@ 
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sp5I]"ST ;FÙZTF VF\SGL DFlCTL EFZTGL J:TL U6TZLvZ__!GF\ 
VF\S0FVF[GF VFWFZ[ ,LW[, K[Pf 
;FZ6L v #P! DF\ DC[;F6F lH<,FDF\ ;FÙZTFGF[ VF\S 5&P$&@ K[P HIFZ[ 
5F86 lH<,FDF\ $!P**@ H ;FÙZTF K[P A\G[ lH<,FDF\ :+L ;FÙTFGF[ VF\S 36F[ 
GLRF[ K[P 
s#f XF/FVF[GL ;\bIF o  
 Z__!v_Z D]HA BFGUL ;lCT lH<,F lXÙ6 ;lDlTGL XF/FVF[ ;FY[ S], 
XF/FVF[ VF D]HA K[P  
;FZ6L v #PZ 
DC[;F6Fq5F86 lH<,FGL XF/FVF[GL ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L 
XF/FVF[GL ;\bIF ÝFYlDS XF/FGF[ ÝSFZ 
DC[;F6F 5F86 
S], 
lH<,F 5\RFIT  ;\RFl,T )#* **# !&*_ 
VFzD XF/FVF[ !* !# #_ 
GUZ5Fl,SF ;\RFl,T !Z Z& #( 
BFGUL U|Fg8[0 *Z #! !_# 
BFGUL GF[GvU|Fg8[0 #5 #Z &* 
5}J" ÝFYlDS #_! *! #*Z 
S], !#$$ )_& ZZ5_ 
s0FI[8 lZ5F[8"vZ__!qZ__Z GF VFWFZ[f 
;FZ6L v #PZ HF[TF\ DC[;F6FDF\ !#$$ XF/FVF[ K[P HIFZ[ 5F86 lH<,FDF\ 
)_& lH<,F 5\RFITGL ÝFYlDS XF/FVF[ K[P  
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s$f lJnFYL"VF[GL ;\bIF o 
;FZ6L v #P# 
DC[;F6Fq5F86 lH<,FGF lJnFYL"VF[GL ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L 
ÊDF\S lH<,F S], ;\bIF 
!P DC[;F6F Z4#(4$(_ 
ZP 5F86 !4*_4&&* 
 S], $4_)4!$* 
 s0FI[8 lZ5F[8"  v Z___v_! D]HAf 
;FZ6L v #P# HF[TF\ DC[;F6FDF\ ÝFYlDS lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z4#(4$(_ 
K[4 HIFZ[ 5F86 lH<,FDF\ !4*_4&&* lJnFYL" ;\bIF K[P  
s5f lXÙSF[GL ;\bIF o 
;FZ6L v #P$ 
DC[;F6Fq5F86 lH<,FGF lXÙSF[GL  ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L 
XF/FVF[GL ;\bIF ÝFYlDS XF/FGF[ ÝSFZ 
DC[;F6F 5F86 
S], 
lH<,F 5\RFIT  ;\RFl,T &*#Z $$(& !!Z!( 
VFzD XF/FVF[ &# 5Z !!5 
GUZ5Fl,SF ;\RFl,T !!) Z&Z #(! 
BFGUL U|Fg8[0 Z!& !55 #*! 
BFGUL GF[GvU|Fg8[0 Z$# !() $#Z 
5}J" ÝFYlDS #&# (_ $$# 
S], **#& 5ZZ$ !Z)&_ 
 s0FI[8 lZ5F[8" v Z__!v_Z D]HAf 
;FZ6L v #P$ DF\ HF[TF\ DC[;F6F lH<,FDF\ S], lXÙSF[GL ;\bIF **#& K[4 
HIFZ[ 5F86 lH<,FDF\ 5ZZ$ K[P  
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s&f B.R.C. GL ;\bIF o 
;FZ6L v #P5 




!P ) * 
;FZ6L v #P5 D]HA AgG[ lH<,FDF\ B.R.C. SFI"ZT K[4 T[DF\ SF[VF[0L"G[8ZGL 
lGD6}\S V5FI[,L K[P  
s*f C.R.C. GL ;\bIF o 
;FZ6L v #P& 
DC[;F6Fq5F86 lH<,FGF C.R.C.GL ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L 
C.R.C.GL ;\bIF ÊDF\S 
DC[;F6F 5F86 
!P !_$ &( 
;FZ6L v #P& D]HA A\G[ lH<,FDF\ C.R.C. SFI"ZT K[4 T[DF\ SF[VF[0L"G[8ZGL 
lGD6}\S YI[, K[P  
s(f TF,]SFGL ;\bIF o 
;FZ6L v #P* 
DC[;F6Fq5F86 lH<,FGF TF,]SFVF[ NXF"JTL ;FZ6L 
ÊDF\S lH<,F TF,]SF ;\bIF 
!P DC[;F6F DC[;F6F4 lJHF5]Z4 lJ;GUZ4 S0L4 p\hF4 J0GUZ4 
B[ZF,]4 ;T,F;6F4 A[RZFÒ 
) 
ZP 5F86 5F864 ;DL4 CFZLH4 RF6:DF4 l;â5]Z4 ZFWG5]Z4 
;F\T,5]Z 
* 
 S],  !& 
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;FZ6L v #P* D]HA DC[;F6F lH<,FDF\ ) TF,]SFVF[ T[DH 5F86 lH<,FDF\ 
* TF,]SFVF[ ;DFlJQ8 K[P 5F86 lH<,FDF\ ZFWG5]Z VG[ ;F\T,5]Z TF,]SF 
AGF;SF\9F lH<,FDF\YL lJEFÒT SZL HF[0JFDF\ VFJ[, K[P 
DC[;F6F lH<,FDF\ p\hF4 J0GUZ4 B[ZF,]4 ;T,F;6F4 lJ;GUZ4 lJHF5]Z4 
DC[;F6F4 A[RZFÒ VG[ S0L V[D S], GJ TF,]SF K[P HIFZ[ 5F86 lH<,FDF\ 
ZFWG5]Z4 ;F\T,5]Z4 ;DL4 CFZLH4 RF6:DF4 5F86 VG[ l;â5]Z V[D S], ;FT 
TF,]SF K[P 
s)f pNŸEJ VG[ lJSF; o  
 CF, 0FI[8 5}J";[JF TF,LD VF5TL ;\:YF DF+ GYL4 5Z\T] NX[S JØ" VUFp 
V[8,[ S[ !))ZDF\ ;ZSFZL 5LP8LP;LP  SF[,[HG]\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGDF\ 
V5U|[0[XG SZJFDF\ VFjI]\P 5}J" ;[JFGL ;FY[ ;[,FSF,LG TF,LDG]\ DF/B]\ 56 ;\,uG 
CT]\P p¿ZF[¿Z GF6F\SLI4 DFGJXÂÉT VG[ EF{lTS  ;]lJWFGF ;\NE"DF\ 0FI[8 JW] 
DHA]T l:YlTDF\ VFjIF\P 5F86 0FI[8GL :YF5GF O[A|]VFZLv!))$ YL YI[, K[P  
 5F86 0FI[8GL :YF5GF AFN jIFbIFTFVF[GL lGD6}\S ÒP;LP.PVFZP8LP4 
UF\WLGUZ äFZF SZJFDF\ VFJLP VFJF ;\HF[UF[DF\ ÝFYlDS lXÙ6 Ù[+[4 VF 
lJ:TFZDF\4 5F86 0FI[8[ cÝFYlDS lXÙ6 DCFlJnF,Ic TZLS[GL SFDULZL SZJFG]\ X~ 
SI]ÅP 
 
ZPZPZ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G5]Z 
s!f Ý:TFJGF o 
 TF,LD EJGF[GL X~VFTYL H 5F,G5]Z BFT[ 5]Z]Ø VwIF5G D\lNZG[ 
V5U|[0 SZL lH<,F lXÙ6 VG[ TF,D EJG X~ SZFI\]P lH<,FVF[G]\ lJEFHG YI]\ G 
CT]\ tIFZ[ AGF;SF\9FDF\ !! TF,]SF CTFP  H[DF\YL ZFWG5]Z4 ;F\T,5]Z 5F86 
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lH<,FDF\ UIFP T[DH EFEZ4 NF\TLJF0 VG[ VDLZU- GJF TF,]SF AGTF !Z 
TF,]SFGF[ lH<,F[ AgIF[P 
 lH<,F lJX[GL DFlCTL DF8[ VF ÝSZ6DF\ lH<,FGL DFlCTL lJUTJFZ 
;\XF[WS[ ZH} SZ[, K[P H[YL lH<,FGF[ ;FÙZTF VF\S4 XF/FVF[4 lJnFYL"VF[ v 
lXÙSF[GL ;\bIF :5Q856[ HF6L XSFIP 
sZf ;FÙZTF VF\S o 
;FZ6L v #P( 







!P 55P!*@ ZZP*!@ #)P5_@ 
sp5I]"ST ;FÙZTF VF\SGL DFlCTL EFZTGL J:TL U6TZLvZ__!GF\ VF\S0FVF[GF 
VFWFZ[ ,LW[, K[Pf 
 ;FZ6L v #P(DF\ 5]Z]Ø4 :+L VG[ S], ;FÙZTF VF\S NXF"J[, K[P H[DF\ 
:+LVF[GF[ VF\S 36F[ GLRF[ K[P  
s#f XF/FVF[GL ;\bIF o 
;FZ6L v #P) 
AGF;SF\9F lH<,FGL S], ÝFYlDS X/FVF[GL ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L 
S], ÝFYlDS XF/FVF[ ZZ*! 
   s0FI[8 lZ5F[8" v Z__!v_Z GF VFWFZ[f 
CF,DF\ S], ZZ*! p5ZF\T GJL XF/FVF[ X~ SZFI[, K[P  
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s$f lJnFYL"VF[GL ;\bIF o 
;FZ6L v #P!_ 
AGF;SF\9F lH<,FGF lJnFYL"VF[GL ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L 
ÊDF\S lJnFYL"VF[ lJnFlY"GLVF[ S], 
! Z45!4*ZZ !4&#4Z$! $4!$4)&# 
s0FI[8 lZ5F[8" v Z__!v_Z D]HAf 
 ;FZ6L v #P!_ HF[TF\ AGF;SF\9F lH<,FDF\ lJnFYL"VF[GL ;FD[ 
lJnFlY"GLVF[GL ;\bIF GlCJT ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P S], $4!$4)&# 
lJnFYL"VF[GL ;FD[ S], !4&#4Z$! lJnFlY"GLVF[GL ;\bIF K[4 H[ GlCJT H6FI K[P 
s5f lXÙSF[GL ;\bIF o 
;FZ6L v #P!! 
AGF;SF\9F lH<,FGF lXÙSF[GL ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L 
ÊDF\S :+L lXÙSF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ S], 
! #_)* *!55 !_Z5Z 
s0FI[8 lZ5F[8" v Z__!v_Z D]HAf 
 ;FZ6L v #P!! HF[TF\ :+L lXÙSF[GF ÝDF6DF\ 5]Z]Ø lXÙSF[G]\ ÝDF6 JWFZ[ 
H6FI K[P S], lXÙSF[ !_Z5Z K[4 H[GL ;FD[ 5]Z]Ø lXÙSF[ *!55 K[ VG[ :+L 
lXÙSF[ #_)* K[ H[G]\ ÝDF6 VF[K]\ H6FI K[P  
s&f B.R.C.GL ;\bIF o 
;FZ6L v #P!Z 
AGF;SF\9F lH<,FGL B.R.C. ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L 
B.R.C. ;\bIF !Z 
AGF;SF\9F lH<,FDF\ TDFD B.R.C. SFI"ZT K[P T[DF\ SF[VF[0L"G[8ZGL lGD6}\S 
YI[, K[P 
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s*f C.R.C.GL ;\bIF o 
;FZ6L v #P!# 
AGF;SF\9F lH<,FGL C.R.C. ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L 
C.R.C. ;\bIF Z__ 
AGF;SF\9F lH<,FDF\ TDFD C.R.C. SFI"ZT K[P TDFDDF\ C.R.C.L. 
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 lJlJW ÝSFZGL ;\:YFVF[ TZOYL ;DIF\TZ[ VFlY"S ;CFI ÝF%T YFI K[P 
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VG[ TF,LD EJGDF\ O[ZJJFDF\ VFjI]\P T[ ;DI[ H~lZIFT SZTF\ 36L VF[KL 
;UJ0TFVF[ ;FY[ 56 T[ ;DIGF ÝFRFI"zLGF DFU"NX"G C[9/ lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJGGL SFDULZLGL X~VFT SZJFDF\ VFJLP 0FI[8GL :YF5GF YTF\ H DC[SD 
D]HA :8FOGL EZTL Y.4 V,UvV,U S], * A|FgRGL ZRGF SZJFDF\ VFJL VG[ 
lJEFUJFZ SFI"ÊDF[GL JC[\R6L SZJFDF\ VFJLP lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL 
:YF5GF YTF\ H PPPPPP 
 ;DU| lH<,FDF\ 5[ ;[g8Z JFZ S,:8Z lZ;F[;" ;[g8;" s;LPVFZP;LPfGL 
:YF5GF SZJFDF\ VFJLP 
 NZ[S TF,]SFDF\ H]NFvH]NF lJØIF[GL TF,LDF[ lJØI lXÙSF[G[ VF5JFGL 
X~VFT Y.P 
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5F[TFGL V[Hg;LGL :YF5GF SZL4 ZFHSF[8G[ SF9LIFJF0 äL5S<5GF D]bI DYSGF[ TFH 
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CF[I4 T[GF[ ,FE ZFHSF[8G[ D?IF[P H[DS[ ZFHS]DFZ SF[,[H VG[ VF<Ë[0 CF.:S},GL 
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;]lÝg8[g0g8 TZLS[ DL; U8]h :5[g;Z[ ;[JF VF5[,P VF SF¶,[HDF\ TFZFA[G DF[0S4 
D\H],FA[G DC[TF4D\NFlSGLA[G DC[TF H[JF ,aWÝlTlQ9T lXÙ6 Ý[DLVF[V[ 5F[TFGL 
;[JFVF[ VF5L CTLP JØ" !))!DF\ ZFßIGF lH<,F DYS[ VFJ[,L 5LP8LP;LP SF[,[HG[ 
V5U|[0 SZLG[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP VFD 
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AF8"G 8=[lG\U SF[,[H 56 V5U|[0 Y.G[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8 
AGLP AF8"G 8=[lG\U SF[,[H DF+ 5}J" ;[JF lXÙSvÝlXÙ6G]\ SFI" SZTL CTL4 5Z\T] 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL :YF5GF ;FY[ ;[JF V\TU"T lXÙSvÝlXÙ6G]\ 
SFI" 56 CFY WZJFDF\ VFjI]\P 
 l+SF[6AFU4 ZFHSF[8 5F;[ AF8"G 8=[lG\U SF[,[HGF H]GF AF\WSFDG[ TF[0LG[ S[gã 
5]Z:S'T IF[HGF C[9/ GJ]\ DSFG AF\WJFGL SFI"JFCL JØ" !))(DF\ CFY WZJFDF\ 
VFJL VG[ VFXZ[ &___ RF[PDLP HuIFDF\ V[S SZF[0GF BR[" ;F[/ ~DG]\ V[S[0[lDS 
lA<0ÄU4 V[S;F[ TF,LDFYL"VF[G[ DF8[ ;]lJWF5}6" CF[:8[,4 ÝFRFI" lGJF;4 Z[S8Z 
lGJF; AGFJJFDF\ VFJ[, K[P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8GF EJGDF\ 
H]NF H]NF T[Z B\0F[ K[ TYF U|\YF,IGL V,U jIJ:YF 56 K[P U]HZFT ZFßI lXÙ6 
VG[ TF,LD 5lZØN4 UF\WLGUZ äFZF VCÄ jIFbIFTFVF[GL lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[, 
K[P VCÄ lJlJW ;FT XFBFVF[DF\ VFIF[HG5}J"S SFI" YT]\ ZC[ K[P  
ZPZP&  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU- 
s!f Ý:TFJGF o  
 5]ZF6 SF/YL cZ[JTFR/c GFD[ Ýl;â K[ T[JF ;D]ãGL ;5F8LYL #4&&& O]8GL 
êRF. WZFJTF Ýl;â lUZGFZ 5J"TGL T/[8LDF\ VFJ[,]\ H}GFU- XC[Z 5]ZFTÀJ4 
.lTCF;4 EF{UF[l,S ZLT[ VlT VUtIG]\ VG[ ;F{ZFQ8= ÝN[XGF GFS ;DFG XC[Z K[P 
H}GFU- 5]ZFTG SF/YL DF\0LG[ VFH ;]WL VG[S GFDF[YL Ýl;â YI[, K[P H[D S[ 
D6L5]Z4 R\ãS[T]5]Z4 Z{JT\UZ4 5]ZFTGGUZ4 lUlZGUZ4 Ò6"N]U"4 D]:TOFAFN VG[ 
K[<,[ H}GFU-P 
 H}GFU-DF\ .P;P !*$*DF\ H}GFU-GF[ JlCJ8 SZJF lGDFI[,F X[ZBFG AFAL 
GFDGF ;ZNFZ[ lN<CL ;<TGTGL ZFHSLI V\WFW}\WLGF[ ,FE ,. H}GFU-DF\ GJFAL 
ZFßIGL :YF5GF SZL CTLP H}GFU-GF ZFHFG[ cGJFA ;FC[Ac SC[JFDF\ VFJTFP VF 
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GJFAL XF;GGF K[<,F ZFHSTF" zL DCF[ATBFGÒV[ .P;P !)$* DF\ EFZTGL 
VFhFNL 5KL 5FlS:TFGDF\ HF[0FJFGF[ lG6"I SZTF\ H}GFU- lH<,FGL ÝHFV[ VF 
lG6"I ;FD[ A\0 5F[SFIF[" VG[ S]lTIF6FGF JTGL TYF 5}HI DCFtDF UF\WLÒGF 
E+LHF VG[ cJ\N[DFTZDŸc ;FDlISGF T\+LzL XFD/NF;EF. UF\WLGL VFU[JFGL 
C[9/ cVFZhL CS]DTc GL ZRGF Y.P VF ,F[SG[TFV[ TFZLB _)v!!v!)$*GF 
ZF[H H}GFU-GF[ SaHF[ ,LWF[P ZFßI SZTF GJFAzL DCF[ATBFGÒ S]8]\A ;lCT 
5FlS:TFG RF<IF HTF\4 V-L;F[ JØ"GL GJFALGF[ V\T VFjIF[P 
 tIFZAFN lC\N;\3GL N[BZ[B GLR[ V[0DLGL:8=[8ZGL lGD6}\S Y.P TFZLB 
Z_v_Zv!)$(GF ZF[H lC\N;\3DF\ ZC[J]\ S[ 5FlS:TFGDF\ m T[ GÞL SZJF H}GFU-GL 
ÝHF DF8[ U]%T DTNFG IF[HJFDF\ VFjI]\P TFZLB _!v_#v!)$(GF ZF[H 5lZ6FD 
HFC[Z YTF\ !4)_4*)) DT EFZTDF\ HF[0FJF VG[ )! DT 5FlS:TFGDF\ HF[0FJF 
DF8[ HFC[Z YTF\ H}GFU- ;{FZFQ8= ZFßI ;FY[ HF[0F. UI]\P !)&_DF\ U]HZFT ZFßI 
YTF\ VFH[ H}GFU- XC[Z U]HZFT ZFßIGF lH<,FG]\ DYS K[P 
sZf lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU-G]\ lJC\UFJ,F[SG VG[ 
lJX[ØTF o 
;D]ãGL ;5F8LYL êRF. o Z*!() O}8 
lJ:TFZ o !_45** RF[PlSPDLP 
:YFG o Z_P$$ YL Z!P$_ p¿Z VÙF\X 
  &)P$_ YL *!P5_ 5}J" Z[BF\X 
Ù[+O/ o #4**_ V[SZ VG[ #Z U]\9F 
S], J:TL o Z$4$(4$Z* s:+Lv!!4)54)&) VG[  
5]Z]Øv!Z45Z4$5(f 
;FÙZTF VF\S o &(P&5@ s:+Lv5&P)Z@4 5]Z]Øv*)P#)@f 
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HFlTJFZ ÝDF6 o NZ !___ 5]Z]Ø[ ))5 :+LVF[ 
UFD0FVF[ o !_Z$ 
TF,]SFVF[ o !$ 
DCFGUZ5Fl,SF o ! sCF, Vl:TtJDF\ VFJ[, K[f 
ÝFYlDS XF/FVF[ o !Z$( 
DFwIlDS XF/FVF[ o $#$ 
prRTZ DFwIlDS XF/FVF[ o )) 
SF[,[HF[ o #( 
C.R.C.GL ;\bIF o !&5 
B.R.C.GL ;\bIF o !$ 
s#f lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU-GF[ pNŸEJ VG[ lJSF; o 
U]HZFTDF\ 5}J";[JFSF,LG VwIF5G D\lNZF[GL :YF5GF VFXZ[ ;JF;F[ JØ" 
5C[,F\YL YI[,L K[P DlC,F VwIF5G D\lNZ4 H}GFU-GL :YF5GF TFP 
!$v*v!)$)YL YI[,L K[P H}GFU- XC[ZDF\ lA,BF ZF[0 5Z lUZGFZGL UF[NDF\ 
EF[5F, A[UDGF A\U,FGF GFD[ Ýl;â V{lTCFl;S S,FS'lTVF[YL XF[ET]\ H}G]\ 
V0LBD EjI AF\W6LJF/]\ EJG V[ H VwIF5G D\lNZ S[ H[GF[ S], lJ:TFZ ;FT V[SZ 
K[P T[G[ TFP !(v!v!))!YL V5U|[0 SZLG[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL 
:YF5GF SZJFDF\ VFJLP lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL :YF5GF ;FY[ ;[JF 
V\TU"T lXÙSvÝlXÙ6G]\ SFI" 56 CFY WZJFDF\ VFjI]\P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGGF DSFGDF\ 5}6" ;]lJWFVF[ p5,aW K[P lJlJW B\0F[4 ;FIg; SF[G"Z4 
ÝIF[UXF/F4 SF[gOZg; CF[, JU[Z[ EJGGL EF{lTS ;]lJWFG[ 5lZ5}6" SZ[ K[P 5}ZTF 
ÝDF6DF\ SD"RFZLVF[GL TYF V-FZ H[8,F VwIF5SF[GL lGD6}\S YI[, K[P 
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HLP;LP.PVFZP8LP UF\WLGUZGF\ DFU"NX"G VG[ N[BZ[B C[9/ lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJG ÊDXo lJSF; ;FWL ZC[, K[P  
ZPZP* lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZF 
s!f Ý:TFJGF o 
EFZTG[ !)$*DF\ :JT\+TF D?IF 5KL  N[XL ZFßIF[G]\ V[SLSZ6 YI]\P .P;P 
!)$)GF D[ DF;DF\ J0F[NZF lH<,F[ Vl:TtJDF\ VFjIF[P J0F[NZF lH<,FGL p¿Z[ 
5\RDCF, lH<,F[4 NlÙ6[ E~R lH<,F[4 5lüD lNXFDF\ VF6\N lH<,F[ VG[ 5}J" 
lNXFDF\ DwI EFZT VFJ[, K[P J0F[NZF lH<,FGL NlÙ6[ GD"NF TF[ p¿Z[ lJ`JFlD+L 
GNL JC[ K[P lH<,FGF[ lJ:TFZ *5$)  RF[PlSPDLP K[4 T[DF\ !Z TF,]SFVF[ VG[ 
!5$# UFD0FVF[ K[P lH<,FGL S], J:TL #4&#4)*5 K[P 
lH<,F lJX[GL X{Ùl6S DFlCTL DF8[ VF ÝSZ6DF\ lH<,FGF[ ;FÙZTF VF\S4 
XF/FVF[vlJnFYL"VF[vlXÙSF[GL ;\bIF JU[Z[ lJUTF[ :5Q8 ZLT[ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P 
sZf ;FÙZTF VF\S o 
;FZ6L v #P!5 
J0F[NZF lH<,FGF HFlT ÝDF6[ ;FÙZTF VF\SGL IFNL 
ÊD lJUT 8SFJFZL 
!P 5]Z]Ø *ZP_) 
ZP :+L $(P_) 
 S],PP &#P*Z 
;FZ6Lv#P!5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lH<,FGF[ ;FÙZTF VF\S &#P*Z@ K[P 
5]Z]ØF[GL ;ZBFD6LV[ :+LVF[GF[ ;FÙZTF VF\S 36F[ GLRF[ K[P  
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s#f XF/FVF[GL ;\bIF o 
;FZ6L v #P!& 
XF/FGL ;\bIF NXF"JTL IFNL 
ÊD lJUT XF/FGL ;\bIF 
!P lH<,F ZZ_5 
ZP J0F[NZF SF[5F["Z[XG !Z5 
#P 0EF[. SF[5F["Z[XG !# 
 S], ;\bIF Z#$# 
 VFD4 VF lH<,FDF\ S], Z#$# XF/FVF[ VFJ[, K[P H[DF\ J0F[NZF SF[5F["Z[XG 
VG[ 0EF[. SF[5F["Z[XG C[9/ VG]ÊD[ !Z5 VG[ !# XF/FVF[ VFJ[,L K[P V[ l;JFI 
J0F[NZF lH<,FGL ALÒ ZZ_5 XF/FVF[ VFJ[,L K[P 
s$f lXÙSF[GL S], ;\bIF 
;FZ6L v #P!* 
lXÙSF[GL ;\bIF NXF"JTL IFNL 
ÊD lJUT lXÙSGL ;\bIF 
!P lH<,FGF *)_5 
ZP J0F[NZF SF[5F["Z[XG !#&* 
#P S],PP )Z*Z 
J0F[NZF lH<,FDF\ S], )Z*Z lXÙSF[ K[4 H[DF\YL *)_5 lXÙSF[ J0F[NZF 





s5f lJnFYL"GL ;\bIF 
;FZ6L v #P!( 
lH<,FGL XF/FVF[DF\ HFlT ÝDF6[ JUL"SZ6 
ÊD lJUT lH<,F SF[5F[ "Z[XG S], 
! S]DFZ !45(4)#_ Z$45&! !4(#4$)! 
ZP SgIF !4#54*#& Z&4!#) !4&!4)*5 
 S],PP Z4)$4(&& 5_4*__ #4$54$&& 
J0F[NZF lH<,F TYF SF[5F["Z[XGGL D/LG[ lJnFYL" ;\bIF #4$54$&& YJF 
HFI K[P H[DF\ !4(#4$)! S]DFZF[ K[ VG[ !4&!4)*5 SgIFVF[ K[P  
s&f B.R.C. VG[ C.R.C. GL ;\bIF o 
J0F[NZF lH<,FDF\ lH<,F SÙFV[ !Z B.R.C. SFI"ZT K[P HIFZ[ J0F[NZF 
SF[5F["Z[XG :TZ[ _Z B.R.C.  SFI"ZT K[4 VFD S], B.R.C. GL ;\bIF !$GL K[4 HIFZ[ 
J0F[NZF lH<,FDF\ S], Z!*  C.R.C. ÝJ'l¿DI K[P 
s*f lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZFGF[ pNŸEJ VG[ lJSF; o 
J0F[NZFGF zLD\T DCFZFHF UFISJF0[ OZlHIFT ÝFYlDS lXÙ6 NFB, SZ[, 
T[ ;DIDF\ TF,LDL lXÙSG]\ DCÀJ lXÙ6DF\ 36]\ H CT]\P ZFQ8=LI lXÙ6 GLlTGF 
EFU~5[ ÒP;LP.PVFZP8LP GF\ lGI\+6 C[9/ !)((DF\ :Y5FI[,L VF[U6L; lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[ 5{SLG]\ V[S T[ J0F[NZFG]\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGP 
J0F[NZF lH<,FDF\ RFZ VwIF5G D\lNZF[ 5{SL :+L VwIF5G D\lNZ4 ;]Z;FUZ VG[ 
5]Z]Ø VwIF5G D\lNZ4 SFZ[,LAFU J0F[NZFDF\ T[D H ALHF A[ VwIF5G D\lNZF[ 5FNZF 
TF,]SFGF 0ASF UFD[ TYF KF[8FpN[5]ZDF\ VFJ[,F\ K[P  
X~VFTDF\ H}GF VwIF5G D\lNZDF\ H GJL UF.0 ,F.G D]HA ;FWGF[4 
5]:TSF[ J;FJL VF EJG RF,] SZJFDF\ VFJ[,P ZFQ8=LI lXÙ6 GLlT !)(&DF\ 
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lXÙ6GL U]6J¿F 5Z B}A EFZ D}SFIF[P lH<,F EJGF[ äFZF ;[JFSF,LG TYF 5}J";[JF 
TF,LDGL jIJ:YFYL K[J8GF UFDDF\ lXÙ6 VF5TF lXÙSF[G[ VFJZL ,[JFGF[ ÝIF; 
YFI K[P ;FY[H XF/FDF\ VFJTF\ AF/SF[ VG[ XF/F ACFZ ZCL HTF & YL !$ JØ"GL 
JIGF AF/SF[G[ lXÙ6GL ;]lJWFVF[ VF5JFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\4 H[ SFI" VF EJG[ 
p5F0L ,LW]\ K[P 
EJGG[ 5F[TFG]\ VFW]lGS ;UJ0GF ;FY[G]\ DSFG K[4 H[ V\NFH[ N; V[SZ 
HDLGDF\ N; CHFZ RF[PO]8 AF\WSFD WZFJ[ K[P SgIF TYF S]DFZF[ DF8[ A[ 
V,UvV,U KF+F,IF[ K[P :8FO lGJF;4 ÝFRFI" lGJF; TYF Z[S8Z lGJF;GL 56 
;]lJWF p5,aW K[P ÒP;LP.PVFZP8LP äFZF H~ZL VwIF5SF[GL lGD6}\S YI[, K[P  
ZPZP(  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]Z 
s!f Ý:TFJGF o 
5\RDCF, lH<,FGL p¿Z[ ;FAZSF\9F lH<,F[4 NlÙ6[ J0F[NZF lH<,F[4 5lüD[ 
B[0F lH<,F[ VG[ 5}J"DF\ NFCF[N lH<,F[ VFJ[, K[P 5\RDCF,GL p¿Z lNXFDF\ 
ZFH:YFG ZFßIGL ;ZCN 56 VFJ[,L K[4 VF lH<,F[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S ÎlQ8V[ 
5KFT lH<,F[ K[P V,AT4 5\RDCF, lH<,FG[ 5F[TFGL VFUJL lJX[ØTFVF[ 56 K[P 
VF lH<,FG]\ GFD 5\RDCF, S[D 50I]\4 T[ HF6J]\ Z;ÝN AGL ZC[X[P VF 
lJ:TFZDF\ ZFHF DCFZFHFVF[V[ 5F\R DC[,F[ AGFJ[, CTF4 VG[ T[ AWFG[ V[S 
lH<,FDF\ ZFBJFDF\ VFjIFP VFD4 5F\R DC[,F[GF[ lJ:TFZ lH<,F[ AGL UIF[P ;DI 
HTF\ 5F\R DC[,DF\YL 5\RDCF, TZLS[ lH<,FG]\ Vl:TtJ YI]\P VFD VF lH<,FDF\ 5F\R 
H]NL H]NL HuIFV[ VFJ[, DC[,F[ H[JF S[ ;\TZFD5]Z4 N[JU- AFZLIF4 ;\H[,L4 
,]6FJF0F VG[ 5FJFU- HF[JF ,FIS :Y/F[ K[P VF lH<,FGF DF[8FEFUGF TF,]SFVF[DF\ 
K]8FKJFIF 0]\UZF/ lJ:TFZF[DF\ VFlNJF;L ,F[SF[ J;JF8 SZ[ K[P VF lH<,FG]\ ,F[SG'tI 
T[GL VFUJL VF[/B K[P  
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sZf lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]ZG]\ lJC\UFJ,F[SG o 
Ù[+O/  o 5_(#P!$ RF[ lSPDLP 
S], J:TL  o Z_4Z$4((# s:+Lv)(_&*#4 VG[ 
5]Z]Øv!_$$Z!_f 
;FÙZTF VF\S  o 5!P5Z@ 
TF,]SF   o !! 
DCFGUZ5Fl,SF o v 
ÝFYlDS XF/FVF[  o Z!(! 
DFwIlDS XF/FVF[ o Z)* 
prRTZ DFwIlDS XF/FVF[ o  !!) 
SF[,[HF[   o !$ ´ * 
CRC GL ;\bIF o Z__´ 
BRC GL ;\bIF o !! 
s#f lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF[ pNŸEJ VG[ lJSF; o 
 5\RDCF, lH<,FGL NlÙ6 lNXFDF\ VFJ[, J0F[NZF lH<,FGF zLD\T DCFZFHF 
UFISJF0[ OZlHIFT ÝFYlDS lXÙ6 NFB, SZ[,4 T[ ;DIDF\ TF,LDL lXÙSG]\ DCÀJ 
lXÙ6DF\ 36]\ :JLSFZJFDF\ VFJ[, CT]\P 
 ZFQ8=LI lXÙ6GLlT !)(&DF\ lXÙSF[ DF8[ X{Ùl6S VG[ ;FWlGS ;CFIG[ 
S[gãJTL" :YFG VF5TF ÝF[U|FD VF[O V[SXGGF ÝSZ6vZ# DF\ Teachers and their 
trainingDF\ ÝFYlDS lXÙSF[GL ;[JFSF,LG TYF 5}J" ;[JF TF,LDG[ DCÀJ VF5JF 
S[8,LS 5;\NULGL ;\:YFVF[G[ DIET TZLS[ :YF5JFG]\ GÞL SI]Å4 T[ VgJI[ ;DU| 
U]HZFT ZFßIDF\ ÝFYlDS lXÙ6GF[ lJSF; VG[ U]6J¿F ;]WFZJF DF8[ U]HZFT 
X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØNGF lGI\+6 C[9/ S], !) EJGF[ :Y5FIFP 
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lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]Z 56 T[ 5{SLG]\ :Y5FI[, V[S EJG K[P 
5\RDCF, lH<,FGF lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL :YF5GF !))_DF\ ;\TZFD5]ZDF\ 
SZJFDF\ VFJLP 5\RDCF, lH<,FDF\ ÝlXÙ6GL DFTAZ ;\:YF TZLS[ VG[ lH<,FGL 
cV[S ,3] I]lGJl;"8Lc ;DFG ÝFYlDS lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]Z V[lÝ, 
!))_ YL pDNF SFI" SZL ZC[, K[P CJ[ VF EJG T[GL SFI"Ý6F,LGL lÙlTHF[G[ 
VF\AL 5}J" ;[JF lXÙ6vÝlXÙ6GL TF,LD VG[ ;[JFSF,LG TF,LDGF Ù[+[ CZ6OF/ 
EZL 5\RDCF, lH<,FDF\ U]6J¿FGF ;J"jIF5LSZ6 DF8[GF IX:JL ÝItGF[ SZTL ZCL 
K[P 
 EJGG]\ VFW]lGS DSFG VFXZ[ N; V[SZ HDLGDF\ N; CHFZ RF[Z; O]8 
AF\WSFD ;FY[G]\ lGDF"6 5FdI]\ K[P S]DFZ VG[ SgIF DF8[ V,FINF\ KF+F,IF[4 :8FO 
lGJF;4 VFRFI" lGJF;4 JF[0"G lGJF; TYF VgI ;]lJWFVF[ VCÄ p5,aW K[P 
 CF,4 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]Z UF[WZFZF[04 SF[,[HZF[0 
5Z ;\TZFD5]Z D]SFD[ VFJ[, K[4 VG[ VF ;\TZFD5]Z V[ 5\RDCF, lH<,FGF[ V[S 
TF,]SF[ K[P  
ZPZP) lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZ 
s!f Ý:TFJGF  VG[ lJC\UFJ,F[SG o 
 ;F{ZFQ8=GF hF,FJF0 ÝN[X TZLS[ HF6LTF[ ;]Z[gãGUZ lH<,F[ ,ÄA0L4 R}0F4 
;FI,F4 RF[8L,F4 D}/L4 J-JF64 ,BTZ4 5F80L4 W|F\UW|F4 VG[ C/JN TF,]SFVF[ 
WZFJ[ K[P VFXZ[  !5 ,FB ,F[SF[GL J:TL WZFJTF VF lH<,FGF[ ;FÙZTF VF\S 
5$P&5 8SF K[P 5]Z]ØF[GL ;FÙZTF &*P(# 8SF HIFZ[ :+LVF[GL ;FÙZTF $_P&5 
8SF K[P lH<,FDF\ & 5LP8LP;LP SF[,[HF[4 !&$ DFwIlDS XF/FVF[4 #) prRTZ 
DFwIlDS XF/FVF[4 Z# p¿Z A]lGIFN XF/FVF[ VG[ * VFzD XF/FVF[ K[P 
;]Z[gãGUZDF\ prR lXÙ6 DF8[ VF8Ÿ";4 ;FIg; VG[ SF[D;" SF[,[H4 5F[,L8[SŸlGS 
p5ZF\T .HG[ZL VG[ D[l0S, SF[,[HF[GL ;]lJWF p5,aW AGL K[P  
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 VF lH<,FDF\ lH<,F lXÙ6 ;lDlT ;\RFl,T ((Z ÝFYlDS XF/FVF[ VG[ 
GUZ ÝFYlDS lXÙ6 ;lDlTGL #* ÝFYlDS XF/FVF[ K[P ÝFYlDS XF/FVF[DF\ 
!4!(4&55 KF[SZFVF[ VG[ )&4*$) KF[SZLVF[ VeIF; SZ[ K[P lH<,FDF\ !#5 
;LPVFZP ;LP VG[ !_ ALPVFZP;LP VFJ[,F K[P lH<,FGF\ S], !)Z$  lJS,F\U 
AF/SF[ DF8[ 55 ÝJF;L lXÙSF[ (Special Teachers) K[P lH<,FGF[ EF{UF[l,S 
lJ:TFZ !_4$() RF[PlSPDLP K[P  
 lH<,FDF\ TF,LD 5FD[, ÝFYlDS lXÙSF[GL H~lZIFT 5}6" SZJF ,ÄA0LGF 
ZFHDC[,DF\ .P;P !)5& DF\ VwIF5G D\lNZGF[ VFZ\E YIF[ CTF[P VF VwIF5G 
D\lNZ äFZF .P;P !)5& YL !))_ ;]WL EF.VF[G[ 5LP8LP;LPGLP TF,LD VF5JFG]\ 
SFI" ;]\NZ ZLT[ SZJFDF\ VFjI]\P 
 ZFQ8=LI lXÙ6 GLlT !)(& GL SFI"IF[HGFDF\ ;}RjIF D]HA N[XGF ÝtI[S 
lH<,FDF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL :YF5GFG]\ wI[I CT]\ VF IF[HGF VgJI[ 
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ÝFYlDS lXÙ6 Ù[+[ lXÙSF[ DF8[GL 5}J";[JF  VG[ ;[JFSF,LG 
TF,LD DF8[4 ;DFH lXÙ6vÝF{- lXÙ64 VXF,I lXÙ64 lXÙ6GL U]6J¿F 
;]WFZ6F4 lJS,F\UF[ DF8[G]\ lXÙ6 JU[Z[ AFATF[ wIFGDF\ ZFBLG[ TFP Z#v5v)_GF 
;ZSFZL 5]Z]Ø VwIF5G D\lNZ4 ,ÄA0LG[ V5U|[0 SZL l\H<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJG4 ,Ä\A0LDF\ ~5FTZ SZJFDF\ VFjI]\P .P;P !))_ YL !))) ;]WL lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG]\ SFI" ,ÄA0LDF\ RF<I]\P 5]Z]Ø VwIF5G D\lNZ4 ,ÄA0L 
ZFHDC[,GF DSFGDF\  RF,T]\ CF[JFYL lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG[ VFJxIS 
EF{lTS ;]lJWFVF[ p5,aW G CF[JFYL ;]Z[gãGUZ BFT[ V[DP5L XFC VF8"Ÿ; SF[,[HGL 
5F;[ VG[ :JFlDGFZFI6 U]Z]S}/GL ;FD[ ;ZSFZL HDLG ;\5FlNT SZL T[DF\ lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG]\ GJ]\ DSFG VG[ KF+F,I AF\WJFDF\ VFjIF\P ÝFZ\EGF\ GJ 
JØ" ,ÄA0LDF\ SFI" SIF" 5KL  JØF["YL lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZ 
T[GF GJF DSFGDF\ SFDULZL SZL Zæ]\ K[P 
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sZf lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZGF[ lJSF; o   
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF[ VFZ\E ,ÄA0LDF\ YIF[ CTF[P ,ÄA0LGF 
ZFHDC[,DF\ .P;P !))_ YL .P;P !))) ;]WL VF ;\:YF SFI"ZT ZCLP ZFHDC[,G]\ 
DSFG lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG DF8[ 5IF"%T G H6FTF\ lH<,FGF D]bI DYS 
;]Z[gãGUZDF\ V[;P8LP A; :8[g0GL GÒS V[DP 5LP XFC VF8"Ÿ; SF[,[HGF 5FK/GF 
EFUDF\ VG[ :JFlDGFZFI6 U]Z]S}/GL ;FD[ (5P*_2&#P*_ RF[PDL HDLG ;\5FlNT 
SZL T[DF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG]\ VG[ KF+F,IG]\ GJ]\ DSFG AF\WJFDF\ 
VFjI]\P VF p5ZF\T VFRFI" lGJF;:YFG VG[ :8FO SJF8;" 56 AF\WJFDF\ VFjIF\P 
 EJGGF\ GJF DSFGDF\ S], !# VF[Z0FVF[ K[P EJGGF\ DSFG p5ZF\T 
S[d5;DF\ KF+F,I4 VFRFI" lGJF; VG[ :8FO SJF8"; AGFJJFDF\ VFJ[, K[P 
KF+F,IDF\ V-FZ B\0F[ K[ VG[ ÝtI[S B\0DF\ 5F\R YL K ÝlXÙ6FYL"VF[ ZC[ K[P ÝtI[S 
B\0 5}6" ;]lJWFI]ST K[P ZDTGF D[NFGGL ;]lJWF p¿D ÝSFZGL K[4 VG[ D[NFGDF\ 
O}, hF0GF[ pK[Z jIJl:YT ZLT[ YI[, K[P  
ÒP;LP.PVFZP8LP4 UF\WLGUZ äFZF DFGJ ;\;FWGF[GL lGD6}\S SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VF lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG p¿ZF[¿Z ÝUlT ;FWL ZC[, K[P 
ZPZP!_  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 UF\WLGUZP 
s!f Ý:TFJGF VG[ lJC\UFJ,F[SG o 
UF\WLGUZ U]HZFT ZFßIG]\ 5F8GUZ K[P lJ`JGF ;F{YL ;]\NZ VG[ CZLIF/F\ 
XC[Z TZLS[GL U6GF 5FD[,F VF lH<,FGF[ EF{UF[l,S lJ:TFZ ;LlDT CF[. lH<,FGF 
ÝFYlDS lXÙ6GF[ JCLJ8 UF\WLGUZ lH<,F 5\RFIT äFZF V,U ZLT[ YTF[ CF[JF KTF\ 
ÝFYlDS lXÙSF[GF ;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HG lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJG4 VDNFJFN äFZF CFY WZFT\] CT]\P 5Z\T] ZFßI:TZ[ V[J]\ GÞL SZJFDF\ VFjI\] S[ 
lH<,FGF TF,LD EJGF[ V,U ZLT[ SFD SZTF\ YFI TF[ lH<,FGF ÝFYlDS lXÙSF[G[ 
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JBTF[JBT H~ZL AFATF[DF\ DFU"NX"G 5}~\ 5F0L XSFIP VF ÎlQ8SF[6G[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ HFgI]VFZL !))&DF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 UF\WLGUZGL 
:YF5GF SZJFDF\ VFJLP  
UF\WLGUZ 0FI[8GL X~VFT ;[S8Zv!ZGF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF 
DSFGDF\ Y.P 5Z\T] VF DSFGDF\ V5}ZTL JLH ;]lJWF CF[. ;FWGF[GF[ p5IF[U 5}ZTF 
ÝDF6[GF[ Y. XSTF[ G CTF[P 0FI[8GL :YF5GF ;DI[ !$ HuIFVF[GF[ DC[SD D\H}Z 
YIF[ CTF[P  
 0FI[8G[ :JT\+ DSFG VG[ 5}ZTL ;]lJWFVF[JF/F DSFGGL H~Z CTLP VF DF8[ 
lXÙ6 lJEFUGF ;lRJ VG[ Ò;L.VFZ8LGF VYFU ÝItGF[G[ SFZ6[ ;[S8Zv!) 
.gSJFIZL VF[OL;GL 5F;[GF DSFGDF\ S[ HIF\ 5F[,L8[SlGS A[;TL CTL T[ DSFG BF,L 
50TF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 UF\WLGUZG[ T[ DSFG OF/JJFDF\ VFjI]\P 
VFH]AFH]GL B]<,L HuIF p5ZF\T B}A H ;]\NZ JFTFJZ6 VG[ 5}ZTF VF[Z0FJF/]\ 
DSFG 0FI[8G[ D?I]\P !) VF[S8F[AZ !))(GF ZF[H 0FI[8 GJF DSFGDF\ B;[0FI]\ T[DH 
0FI[8GF DSFGDF\ Z\UZF[UFG4 5F6LGL ;]lJWF4 OlG"RZ TYF JLH/LGL ;]lJWF 
jIJl:YT SZFJJFDF\ VFJLP J/L GJ[dAZ Z__ZDF\ ;[S8Zv!Z DF\ Ò;L.VFZ8LGF 
DSFGG]\ HIF\ BFTD}C"T YI]\4 tIF\ UF\WLGUZ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF 
5FIFG]\ 56 BFTD}C"T YI]\ P 
 VFD lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 UF\WLGUZ T[GF :YF5GF SF/YL ;TT 
lJSF;GL ÝlÊIFDF\ CT]\ VG[ VFH[ 56 T[GF[ ;TT lJSF; Y. ZæF[ K[P VF K JØ"GL 
SFDULZLDF\ lH<,F[ GFGF[ CF[JF KTF\ 5F[TFGL lJlXQ8 SFDULZLG[ ,LW[ GFGF :8FOGL 
;ZBFD6LDF\ ;O/TFGF prR lXBZF[ ;Z SZJFDF\ VJ<, G\AZ[ Zæ]\ K[P 
 HFgI]VFZL !))&DF\ :Y5FI[, UF\WLGUZ 0FI[8DF\ ZFßIGF VgI EJGF[GL 
H[D VwIF5G D\lNZF[G[ V5U|[0 SZLG[ EJGF[ AGFJJFDF\ VFJ[, T[ ÝSFZGL ;\S<5GF 
ZC[,L GYLP 5Z\T] VF EJG D}/YL H GJ]\ T{IFZ SZJFG]\ CF[. 8F\R6LYL DF\0L VF\S0F 
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;]WL J;FJFGL SFDULZL VG[ ;FY[ ;FY[ T[GF pN[xIF[G[ AZ ,FJJF TF,LDL SFI"ÊDF[ 
äFZF ;[JFSF,LG lXÙSF[G]\ GJ;\:SZ6 SZJF T[DH EJGG[ U]6FtDS TFSFT WZFJT]\ 
SZL SFIF"lgJT SZJ]\ V[ DF[8F[ 50SFZ CTF[P VF 50SFZG[ Ò,LG[ 56 UF\WLGUZ 0FI[8 
T[GF pN[xIF[G[ 5FZ 5F0JF DF8[ C\D[X Tt5Z Zæ]\ K[P 
U]HZFT ZFßIG\] 5F8GUZ UF\WLGUZ4 UF\WLGUZ lH<,FDF\ DF6;F4 S,F[,4 
NC[UFD VG[ UF\WLGUZ V[D RFZ TF,]SF VFJ[,F K[P UF\WLGUZDF\ HUÝl;â 
VÙZWFD4 V0F,HDF\ JFJ4 S,F[,DF\ .OSF[ ZLOF.GZL JU[Z[ IFNUFZ :Y/F[ VFJ[,F\ 
K[P 
:YFG o 
Z#P_! YL Z#P5& p¿Z VÙF\X VG[ *ZP## 
YL *#P** 5}J" Z[BF\X 
Ù[+O/ o Z!#*P&Z RF[PlSPDLP 
S], UFD o Z(* 
U|FD5\RFIT o Z)& 
S], J:TL o 
!#4#$4*#! H[DF\ U|FD lJ:TFZ o (&*5*# 
s:+L o $!&&(_f s5]Z]Ø o $5_()#f  
XC[ZL lJ:TFZ o 
$&*!5( s:+L o Z!)&)!f s5]Z]Ø o 
Z$*$&*f 
J:TLGL ULRTF o NZ RF[PlSPDLP NL9 &!* 
HFlT ÝDF6 o !___ 5]Z]ØF[V[ )!! :+LVF[P 
;FÙZTF ÝDF6 o 
S], o *&P(#@ H[DF\ :+L v &$P(5@ VG[ 
5]Z]Ø v (*P)Z@ 
lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T XF/F o ÝFYlDS XF/F o 55_ ´ 5[ ;[g8Z o $5 
BFGUL ÝFYlDS XF/F o #Z# 
DFwIlDS XF/F o !$& 
prR¿Z DFwIlDS XF/F o ($ 
SF[,[Hq8[SGLS, ;\:YF o Z5 
VF\U6JF0L o $!#( 
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ZP# lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL ;]lJWFVF[4 XFBFVF[4 SFIF[" 
JU[Z[ ;\A\WL DFlCTL  
 Ý:T]T ;\XF[WGGF lGWF"lZT C[T]VF[DF\YL C[T] #P!GF ;\A\lWT Ý`GF[G[ RSF;TF\ 
H6FI K[ S[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF :YF5GF ;DI[ T[GL EF{lTS 
;]lJWFVF[4 T[GL lJlJW XFBFVF[ VG[ VF XFBFVF[GF\ SFIF[" TYF U|F\8qVFlY"S 
;CIF[UGL DFlCTLGF[ lJUTYL VeIF; SZJF[ VFJxIS AG[ K[P VF ;\NE"DF\ 
;\XF[WGGF\ GD}GFGF\ N;[I lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF jIÂÉT VeIF;F[G[ 
lJUTYL T5F;TF\ H6FI K[ S[PP 
s!f lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL :YF5GF H[ T[ ;DI[ Vl:TtJ WZFJTF\ 
VwIF5G D\lNZF[G[ V5U|[0 SZLG[ YI[, K[ VG[ ;DIF\TZ[ EJGF[G[ 5F[TFGF\ 
,UEU ,UEU ;DFG ;]lJWFVF[JF/F\ GJF\ DSFGF[DF\ O[ZJJFDF\ VFJ[, K[P 
D}/ UF.0,F.G D]HA ÝtI[S lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG EJGDF\ 
S[8,L ;]lJWF CF[JL HF[.V[P T[GL lJUTF[ V+[ ZP#P! DF\ NXF"J[, K[P   
sZf lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF\ SFI"Ù[+G[ lJlJW ;FT XFBFVF[DF\ 
ÝFZ\EYL H S[ 5KL SF/ÊD[ JC[\RJFDF\ VFJ[, K[P VF ;FT XFBFVF[ VG[ T[GF\ 
SFIF[" AWF\ H lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[DF\ ;DFG H HF[JF D/[ K[P 
ZFQ8=LI lXÙ6 GLlTGF\ EFU~5[ K[S lH<,F :TZ[ lXÙ6GL ;]lJWFG[ lJS[lgãT 
SZJFGF\ D}/E}T pN[xIYL lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF[ lJSF; YI[, 
CF[JFYL VF ;DFGTF HF[JF D/[ T[ :JFEFlJS K[P VF ;FT XFBFVF[ VG[ T[GF\ 
SFIF["GF[ lJ:T'T lRTFZ V+[ ZP#PZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] T[ lJUTF[ 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGJFZ NXF"J[, GYL4 SFZ6 S[ V[S H DFlCTLGL 
5]GZ]ÂÉTGF[ NF[Ø 8F/JFGF[ bIF, VCÄ UlE"T K[P 
s#f lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[G[ ZFQ8=LI lXÙ6 GLlTGF EFU~5[ 
lJS;FJJFDF\ VFJ[, K[P V[8,[ U|F\8GL OF/J6L4 ;FWG ;\5l¿GL BZLNL S[ 
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VgI ÝS<5JFZ VFlY"S ;CIF[U 56 AWF\ H lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGF[DF\ ,UEU ;DFG WF[Z6[ H VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[YL T[GL lJUTF[ 
56 ;\XF[WGGF\ GD}GFGF\ EJGF[ NL9 VF5JFG]\ VCÄ 8F/JFDF\ VFJ[, K[P 
VFlY"S 5F;F\GF[ ;DU|TIF lR+ V+[ ZP#P# DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
ZP#P!  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL :YF5GFGF pN[XF[  
VFJxIS EF{lTS ;]lJWF TYF VgI ;]lJWFVF[4 X~VFTDF\ T[GF\ D]bI SFIF["4 
T[G]\ T\+ lJØIS DF/B]\4 T[DF\ VFJxIS DFGJ;\;FWG JU[Z[ lJUTF[ GLR[ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P 
ZP#P!P!  EJGGL :YF5GFGF[ pN[X o 
ZFQ8=LI lXÙ6 GLlT !)(&DF\ lXÙ6GL U]6J¿F 5Z B}A EFZ D}SFIF[P 
lXÙ6GL IF[HGFVF[GF[ VD, ZFQ8= SÙFV[ VG[ ZFßI SÙFV[YL VFU/ JWL lH<,F 
SÙF ;]WL lJ:TZ[ VG[ lXÙ6G]\ S[gã lA\N] lH<,F SÙF ;]WLG\] CF[I T[ C[T]YL lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P lH<,F EJGF[ äFZF 
;[JFSF,LG VG[ 5}J";[JF TF,LDGL jIJ:YFYL K[J8GF UFD0FDF\ lXÙ6 ;FY[ 
;\S/FI[, lXÙSF[G[ VFJZL ,[JFGF[  ÝIF; YFI K[P ;FY[ H XF/FDF\ VFJTF AF/SF[ 
VG[ XF/F ACFZ ZCL HTF & YL !$ JØ"GL JIGF AF/SF[G[ lXÙ6GL ;]lJWF 
VF5JFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[ SFI" VF TF,LD EJGF[V[ p5F0L ,LW[, K[P 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL :YF5GFGF D]bI pN[XF[ VF ÝDF6[ K[P 
• ÝFYlDS lXÙ6DF\ V5jII VG[ :YlUTTF N}Z SZJF TYF U]6FtDS ;]WFZ 
,FJJF ÝIF[UFtDS ÝS<5F[ CFY WZJF\P 
• ÝFYlDS lXÙSF[4 VFRFIF["G[ lXÙ6GF G}TG ÝJFCF[YL JFS[O SZJF DF8[ TF,LD 
JUF[" IF[HJF\P 
• lXÙSF[GL jIFJ;FlIS ;ßHTF JWFZJF ;3G TF,LD JUF[" IF[HJF\ 
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• X{Ùl6S ;FDU|L lGDF"6 VG[ ÝSFXG CFY WZJF\P 
• ALPVFZP;LP VG[ ;LPVFZP;LP G[ X{Ùl6S DFU"NX"G4 TF,LD VFIF[HG DF8[ 
DNN~5 YJ\]P 
• lH<,F lXÙ6 ;lDlTGF\ SFI"ÊDF[G[ ;CSFZ VG[ ÝlT5F[Ø6 5}ZF\ 5F0JF\P 
• GJ;\:SZ6 X{Ùl6S SFI"ÊD IF[HJF\P 
VF pN[XF[ l;â SZJF lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[V[ D]bI +6 SFDULZL 
SZJFGL ZC[X[P 
!P TF,LD sVG]DFG SÙF T[DH lGZ\TZ ÝSFZfP 
ZP ;FWG ;CFI slJ:TZ6qDFU"NX"G ;FWG;FDU|L4 ;CFI4 D}<IF\SGGF 
p5SZ6F[ JU[Z[GF[ lJSF;fP 
#P lÊIFtDS ;\XF[WGP 
VFD4 0FI[8[ X~VFTDF\ ÝFZ\lES lXÙ6 VG[ ÝF{- lXÙ6G[ ,1I AGFJL ;FYF[ 
;FY U]6J¿F ;]WFZ6FG[ 56 ,ÙDF\ ZFB[,P  
ZP#P!PZ  EF{lTS ;]lJWF o 
lH<,F  lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL UF.0 ,F.G D]HA NZ[S EJGDF\ GLR[ 
D]HA EF{lTS ;]lJWF CF[JL HF[.V[ VG[ GF CF[I TF[ 5}ZL SZJF ÝItG SZJF[ HF[.V[P 
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;FZ6Lv#P!) 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGDF\ UF.0 ,F.G D]HA HF[.TL EF{lTS 
;]lJWFGL IFNL 
ÊD ;]lJWF S[8,F 
HF[.V[ 
!P JU"B\0 $ 
ZP 5lZ;\JFN  B\0 ! 
#P ÝFRFI"GF[ B\0 ! 
$P p5FRFI"GF[ B\0 ! 
5P X{Ùl6S SD"RFZLVF[ DF8[ S[ALGF[  ) 
&P SR[ZL VlWÙS4 lC;FAGLX VG[ ;FT SFZS]GG[ A[;JF DF8[ 
CF[, 
! 
* U|\YF,I ! 
( ;EFU'C ! 
) Sd%I}8Z B\0 ! 
!_ ÝIF[U B\0 ! 
!! JF\RGF,I B\0 ! 
!Z ZDT B\0 ! 
!#P KF[SZLVF[ DF8[ B\0 ! 
!$P SF[9FZ ~D ! 
!5P XF{RF,IF[ sEF.VF[ VG[ AC[GF[ DF8[ V,Uf Z 
!&P S[lg8G ! 
!*P KF+F,I ! 
!(P KF+F,IDF\ 5_ jIlSTVF[ DF8[ B\0 Z 
!)P XF{RF,IF[ s:8FO DF8[f ! 
Z_P EF[HGF,I ! 
Z!P ;FDFgI B\0 ! 
ZZP KF+F,I SR[ZL ;C NJFBFG]\ ! 
Z#P KF+F,I SF[9FZ ! 
Z$P SD"RFZL VFJF; ÝFRFI" ! 
Z5P SD"RFZL DF8[ VFJF; Z 
Z&P RF[SLNFZ JU"v$ DF8[ VFJF; Z 
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• 36]\ SZLG[ !_ V[SZ H[8,F[ 5}ZTF[ lJ:TFZ 3ZFJT]\ EJGG]\ D[NFGP 
• DSFGF[GL VFJxISTF HF[.V[ TF[ v 
¾ EJGG]\ DSFG VFXZ[ !_4___ RF[Z; O]8GF EF[\IT/ Ù[+O/ ;FY[G]\P 
¾ KF+F,Iv5]Z]ØF[ VG[ DlC,FVF[ DF8[ !5_ YL Z__ A[9SF[GL 
;DFJ[XJF/F V,UvV,U KF+F,IF[P 
¾ :8FO lGJF;vVF[KFDF\ VF[KF 5F\R SD"RFZLVF[ V[8,[ S[ VFRFI"4 
lJnFXFBFGF A[ ;eIF[ H[ 5{SL V[S S[ A\G[ KF+F,IGF JF[0"G TZLS[ 
SFDUÄZL AHFJX[ VG[ JU"v$GF A[ SD"RFZL DF8[P 
• EJGDF\ VgI ;]lJWFVF[ GLR[ ÝDF6[ CF[JL H~ZL K[4 H[D S[ v 
¾ U|\YF,I VG[ JF\RGF,IB\0 
¾ EF{lTS VG[ ÒJlJ7FGF[GL 5âlTVF[ DF8[GL ÝIF[UXF/FP 
¾ DGF[lJ7FGG[ ,UTF ÝIF[UF[4 ;DFHXF:+ TYF EFØFlXÙ6 DF8[GL 
;FWG ;FDU|L 
¾ SFIF"G]EJ ÝJ'l¿VF[ DF8[ A[S JS"vZF[0 TYF AULRF[ 
¾ ÎxI TYF Z\UD\R,ÙL S,FGF lXÙ6 DF8[GL ;FWG;FDU|LP 
¾ jIFIFD lXÙ6 TYF ZDT UDT DF8[ ZDTGF D[NFGF[ TYF 
;FWG;FDU|L 
¾ ÎxIvzFjI ;FWGF[P 
¾ Sd%I}8Z B\0 
¾ lJS,F\UF[G[ lXÙ6 VF5JF DF8[GL ;FWG;FDU|L 
¾ ÝF{- TYF VXF,[I lXÙ6G[ ,UTL BF; ;FDU|L VG[ ;FWG ;FDU|L 
• U|\YF,I SD"RFZL JU"DF\ U|\Y5F, v ! VG[ SFZS}Gv!GF[ ;DFJ[X SZJFGF[ ZC[ 
K[P  
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VFRFI"V[ U|\YF,IGL SFDULZLDF\ DFU"NX"G VG[ lGZLÙ6 5]Z\] 5F0JF DF8[4 
5]:TSF,IGF lJSF; VG[ jIJ:YFDF\ Z; WZFJTF lJnFXFBFGF V[S ÝJZ ;eIG[ 
5]:TSF,IGF[ ;\5}6" CJF,F[ ;F[\5JFGF[ ZC[ K[P 
JCLJ8L XFBF ;DU| EJGG[ JCLJ8L ;CSFZ 5}ZF[ 5F0X[4 H[DF\ GLR[GFGF[ 
;DFJ[X YX[P 
SR[ZL VlWÙSv!4 lC;FAGLXv!4 SFZS}GF[v5 sKF+F,I DF8[GF ! SFZS}G 
;lCTf4 JU"v$GF SD"RFZLv&P 
EJGGF NJFBFGF DF8[ V[S B\0 ;DIGF TALAL VlWSFZLGL lGD6}\S 
SZJFDF\ VFJX[P VF NJFBFGFDF\ TF,LDFYL"VF[ TYF EJGGF SD"RFZLVF[G[ ;FDFgI 
ÝSFZGL DF\NULGL TALAL ;FZJFZ D/X[ TYF T[ ÝFYlDS p5RFZ VG[ ;FDFgI 
NJFVF[ 5}ZL 5F0X[P 
ÝtI[S lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG DF8[ H~ZL CF[I T[JF\ 5]:TSF[GL 
WF[Z6;ZGL IFNL TYF ;FWG;FDU|LGL ~5Z[BF T{IFZ SZJLP VFD4 ZFQ8=LI lXÙ6 
;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØN[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG U\|YF,IGF 5]:TSF[ 
VG[ ;FDlISF[GL ;}lRT IFNL VF[U:8v!)((DF\ VG[ VgI ;FWG;FDU|LGL IFNL 
O[A|]VFZLv!)()DF\ NXF"J[, DFU"NX"S ;}RGF[G[ wIFGDF\ ZFBL T{IFZ SZX[P VFD 
SZJF DF8[ T[G[ lJ7FG VG[ Ul6TXF:+4 EFØFVF[4 ;DFHXF:+4 SFIF"G]EJ4 S,F 
lXÙ64 VFZF[uI VG[ jIFIFDlXÙ64 ÝF{- lXÙ64 VXF,[I lXÙ64 ;LPV[OP0LP.P 
lXÙS ÝlXÙ64 ÝFZ\lES lXÙ6G]\ ;FJ"l+SZ64 VFIF[HG VG[ jIJ:YF5G4 ;\;FWG 
VG[ GJÝIF[U X{Ùl6S ÝF{WF[lUSL ;\U9S JU[Z[ H[JF\ lJlJW Ù[+F[GF THŸ7F[GF GFGF\ 
H}YF[ AGFJL T[DG[ SZ[, E,FD6F[GF VFWFZ[ ÝJZ lGQ6FTF[GL V[S jIF5S ;DLÙF 
SZL VG[ GF6FSLI WF[Z6F[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ~5Z[BFVF[G[ VFBZL~5 VF5JFG]\ ZC[X[P 
VF IFNLVF[ T[IFZ SIF" AFN ZFßI X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØN ;\:YF 
5F;[ p5,aW RLHJ:T] wIFGDF\ ZFBLG[ ;\:YFJFZ 5]:TSF[ VG[ ;FWG;FDU|LGL 
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lJUTJFZ H~lZIFT D]SZZ SZJFGL SFI"JFCL SZX[P tIFZAFN T[ VF ÝFZ\lES IFNLGL 
BZLN lS\DTGF[ V\NFH SF-L T[DH H~ZL VU|TFÊD VF5LG[ ;FWG;FDU|L DF8[ 
D\+F,I[ D\H}Z SZ[, BR"vHF[UJF. SZTF\ JWL G HFI T[ ;]lGlüT SZJFG]\ ZC[X[P 
RLHJ:T]VF[GF EFJ5+SF[ D\UFJL T[GL RSF;6L prR SÙFGL BZLN ;lDlT äFZF YJL 
HF[.V[ VG[ T[GL E,FD6F[GF VFWFZ[ RLHJ:T]VF[ 5}ZL 5F0JFGF\ C]SDF[ VF5JF 
HF[.V[P ;\:YFVF[G[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[,L RLHJ:T]VF[GL U]6J¿FGL 5}Z[5}ZL 
RSF;6L SIF" AFN H J[5FZLVF[GF lA,F[GL VFBZL R}SJ6L SZJFGL ZC[X[P 
U|\YF,I VG[ KF+F,I VF EJGGF A[ DCÀJGF V[SDF[ K[ VG[ T[G]\ 
S]X/TF5}J"S ;\RF,G YFI T[ H~ZL K[P  
U|\YF,I o  
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG]\ U|\YF,I D]ST ÝJ[X 5âlTYL R,FJJ]\ 
HF[.V[4 V[8,[ S[ T[GF ;eIF[ U|\YF,IDF\YL lAGF ZF[S8F[S SFDSFHGF ;DI NZlDIFG 
SF[.56 ;DI[ T[DGL 5;\NULG]\ SF[.56 5]:TS HF[.G[ JF\RL XS[ v D[/JL XS[P 
;\:YFGF ZFA[TF D]HAGF ;DI SZTF\ U\|YF,I JW] ;DI B]<,]\ ZC[J]\ HF[.V[ 
H[YL ;eIF[ JW] p5IF[U SZL XS[P U|\YF,I ZlJJFZ T[DH HFC[Z ZHFGF lNJ;F[DF\ 
B]<,]\ ZFBL XSFI TF[ T[ .rKGLI U6FX[P VFGF DF8[ U|\YF,IGF SD"RFZLG[ BF; 
EyY]\ R}SJL XSFI VYJF U|\YF,IDF\ DF6; CFHZ ZFBJF4 H~lZIFTJF/F 5}J" ;[JF 
lXÙS ÝlXÙ6 D[/JL ZC[,F TF,LDFYL"VF[G[ R}SJ6LGF WF[Z6[ ZF[SL XSFIP VF DF8[ 
Z; WZFJTF VG[ H~lZIFTJF/F lJnFYL"VF[GL IFNL T{IFZ SZL T[DG[ U|\YF,IGL 
SFDULZL V\U[ 5FIFGL TF,LD VF5L XSFIP 
5]:TSF[GL 5;\NUL DF8[ ÝSFXSF[V[ JBTF[JBT ACFZ 5F0[, 5]:TS ;DLÙF4 
U|\Y;}lRVF[4 ;}lR5+F[ VG[ ;}RGF 5+F[GF VFWFZ[ 5]:TSF[GL 5;\NUL SZL XSFIP 
H~Z H6FI tIF\ 5]:TSF[GL IF[uITF GÞL SZTF\ 5C[,F\ ÝYD T[ 5]:TSF[ GD]GFGF\ 56 
D[/JL XSFIP 
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VF EJGF[GF U|\YF,IF[G[ ZFßI:TZ[ T{IFZ SZ[, cWF[Z6;ZGL IFNLc GF VFWFZ[ 
X~VFTDF\ 5]:TSF[ 5}ZF\ 5F0L XSFI 5Z\T] ÝtI[S lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG[ 
;FZL 5[9[ VG[ lGIlDT 5lZ5}lT" SZJFGL H~ZL ZC[X[P VF DF8[4 ZFßIGL DFU"NX"S 
;}RGFVF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ U|\YF,I ;,FCSFZ ;lDlT 5]:TSF[ 5;\N SZX[P 
ÝtI[S EJG 5}ZTL ;\bIFDF\ ;FDFgI ;FDlIS5+F[ VG[ ;DFRFZ5+F[ p5ZF\T 
VF[KFDF\ VF[KF N; jIFJ;FlIS ;FDFlISF[G]\ ,JFHD EZL XS[ K[P ÝtI[S EJG[ 
ZFQ8=LI lXÙ6 ;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØN4 X{Ùl6S VFIF[HG VG[ JCLJ8GL 
ZFQ8=LI ;\:YF4 ZFßI X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØN4 ZFßI ;\;FWG V[SD 
JU[Z[V[ ÝSFlXT SZ[, ;}RGF5+F[ VG[ ;FDlISF[ 56 lGIlDT ZLT[ D[/JJFP VF VG[ 
VgI ;\:YFVF[ 56 X{Ùl6S ;\:YFVF[G[ lJGFD}<I[ lJ5], ;FDU|L 5}ZL 5F0[ K[P VF 
DF8[ ÝtIS[ EJG[ VFJL TDFD ;\:YFVF[GL SFIDL 85F, IFNLDF\ 5F[TFGF[ ;DFJ[X 
SZFJJF[P 
;\:YFGF U|\YF,IGL 5lZIF[HGFGF TAÞ[ ÝFZ\lES WF[Z6[ ;Z/ VG[ SFI"ÙD 
SFDULZL DF8[ GLR[GL jIlSTVF[GL AG[,L V[S U|\YF,I ;,FCSFZ ;lDlT ZRL XSFIP  
;FZ6Lv#PZ_ 
U|\YF,I ;,FCSFZ ;lDlTGL IFNL 
ÊD GFD HJFANFZL 
!P VFRFI" VwIÙ 
ZP p5FRFI" VG[ TDFD ÝJZ jIFbIFTFVF[ ;eIF[ 
#P VFRFI" GFD lGI]ST SZ[ T[ A[ jIFbIFTFVF[ ;eIF[ 
$P 
VFRFI" GFD lGI]ST SZ[ T[ A[ 5}J" ;[JF lXÙ6 ÝlXÙ6 ,. ZC[,F 
TF,LDFYL"VF[ ;eIF[ 
5P 
U|\YF,I lJ7FGq5]:TSJ'lâ ÝFZ\lES lXÙ6qÝF{- lXÙ6qVXF,[I 
lXÙ6GF Ù[+DF\YL A[ THŸ7F[ ;eIF[ 
&P U|\Y5F, D\+L 
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VF ;lDlT U\|YF,IG[ ,UTL TDFD AFATF[ T[DH GJF\ 5]:TSF[GL 5;\NUL 
T[DH BZLNL DF8[GL SFI" 5âlT4 ,JFHD EZLG[ D\UFJJF H[JF ;FDlISF[GL 5;\NUL4 
U|\YF,I DF8[G]\ AH[8 VG[ :+F[TGF[ DC¿D p5IF[U JU[Z[ V\U[ lG6"I ,[X[P 
KF+F,I o  
KF+F,I DF8[ NZ[S EJGDF\ 5]Z]ØF[ VG[ DlC,FVF[ DF8[ V,U V,U 
KF+F,I ZC[X[P VFGL ÙDTF D]bItJ[ 5]Z]ØF[ VG[ DlC,FVF[GF ÝDF6G[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ GÞL SZJFDF\ VFJX[P VFRFI"4 :YFlGS ZLT[ IF[uI H6FI T[ ZLT[ 
lJnFXFBFGF ;eIF[DF\YL AgG[ KF+F,IF[ DF8[ V[SH JF[0"G VYJF V,U V,U 
JF[0"G GLDX[P V,U V,U JF[0"G ZFBJFDF\ VFJ[ T[JF lS:;FDF\ DlC,F KF+F,I 
DF8[ XSI CF[I tIF\ ;]WL DlC,F JF[0"G ZFBJFP 
KF+F,IGF lGJF;GF EFUGL EF[HG jIJ:YFGL SFDULZLGL HJFANFZL 
;\:YFGF SD"RFZLJU"GL ZC[X[ VG[ EF[HGXF/FG[ ,UT]\ TDFD VFJT"S BR" sZ;F[IF 
JU[Z[GF 5UFZ ;lCTf TF,LDFYL"VF[V[ EF[UJJFG]\ ZC[X[P 5}J" ;[JF lXÙ6 ÝlXÙ6 
,. ZC[,F TF,LDFYL"VF[GL AFATDF\ T[VF[ H VF BR" EF[UJX[4 HIFZ[ VgI 
TF,LDFYL"VF[ V\U[GL R}SJ6L DF8[GF\ GF6F\ H[ T[ SFI"ÊDF[ R,FJJF VF5JFDF\ VFJ[, 
O\0DF\YL VF5JFDF\ VFJX[P ;\:YF EF[HGXF/FGF p5IF[U DF8[G\] OlG"RZ VG[ JF;6F[ 
H 5}ZF\ 5F0X[P 
KF+F,IGL EF[HGXF/F :YFlGS VG]S}/TF ÝDF6[ lJnFYL"VF[ ;CSFZL WF[Z6[ 
R,FJX[ S[ SF[g8=FS8 äFZF R,FJX[P 
ZP#P!P#  X~VFTDF\ 0FI[8GF D]bI SFIF[ " o 
X~VFTDF\  NZ[S 0FI[8[ D]bI +6 SFDULZL SZJFGL ZC[X[P 
!P TF,LD sVG]DFG SÙF T[DH lGZ\TZ ÝSFZf 
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ZP ;FWG ;CFI slJ:TZ6qDFU"NX"G ;FWG ;FDU|L4 ;CFI4 D}<IF\SGGF 
p5SZ6F[ JU[Z[GF[ lJSF;f VG[ 
#P lÊIFtDS ;\XF[WG 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[V[ ÝFZ\lES VG[ ÝF{- lXÙ6GF wI[I p5ZF\T 
5F[TFGF lH<,FG[ VG]~5 wI[IF[ 56 GÞL SZJF HF[.V[ VG[ T[GL TDFD ÝJ'l¿VF[ VF 
wI[IGL lNXFDF\ RF,JL HF[.V[P 
ÝF[U|FD VF[O V[SXG (POA) !)(&DF\ EJGGF GLR[ ÝDF6[GF SFIF[" 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
sVf ,1IF\lST H}YF[GF TF,LD VG[ ;\:SZ6G]\ SFI" o 
• ÝFZ\lES XF/FGF lXÙSF[ s5}J" ;[JF VG[ ;[JF V\TU"Tf V[D A\G[ ÝSFZGF 
lXÙSF[G[ TF,LD TYF ;\:SZ6 SFI"P 
• D]bI lXÙS4 XF/F ;\S],F[GF J0FVF[ VG[ lXÙ6 lJEFUGF 38S SÙF ;]WLGF 
VlWSFZLVF[P 
• VXF,[I VG[ ÝF{- lXÙ6GF ÝlXÙSF[ VG[ VgJ[ÙSF[P 
• lH<,F lXÙ6 AF[0" VG[ U|FD lXÙ6 ;lDlTVF[GF ;eIF[4 X{Ùl6S ÝJ'l¿ 
TZLS[ SFD SZJF .rKTF ;D]NFIGF G[TFVF[4 I]JFGF[ TYF VgI :JI\;[JSF[P 
• EJG l;JFIGF VgI S[gãF[ BFT[ TF,LD VF5L XS[ T[JL jIlSTVF[G[ THŸ7F[G[ 
TF,LD VG[ ;\:SZ6 SFI"P 
sAf lH<,FDF\ ÝFZ\lES VG[ ÝF{- lXÙ6DF\ o  
• Ù[+ ;FY[ VFNFGvÝNFG TYF ;[JFVF[GL lJ:TZ6 ÝJ'l¿VF[ CFY WZJLP 
• lXÙSF[ VG[ ÝlXÙSF[ DF8[ ;FWGF[ VG[ XLBJJFGF S[gãF[GL ;[JFVF[GL 
HF[UJF. SZJLP 
• :YFlGS ZLT[ D/L XS[ T[ ;FDU|L4 X{Ùl6S ;FWGF[4 D}<IF\SG ;FWGF[GF[ lJSF; 
SZJF[P 
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• ÝFZ\lES XF/FVF[ VG[ VXF,[I ÝF{- lXÙ6GF SFI"ÊDF[ DF8[ D}<IF\SG S[gãF[ 
TZLS[ ;[JFVF[ VF5JL TYF X{Ùl6S VG[ ;FWlGS ;[JFVF[ 5}ZL 5F0JLP 
sSf VgI SFIF[" o 
• Ù[l+I X{Ùl6S ;J["Ù6 SZL H~lZIFTF[GF[ 5lZRI D[/JJF[P 
• ;}1D sDF.ÊF[f IF[HGF lGDF"6P 
• lGZLÙ6DF\ GJLGTFVF[ XF[WJL VG[ Ù[+F[DF\ lJ:TFZJLP 
• TF,LD EJG 5l+SF4 ;FDlISF[ K5FJJF\4 T[GF ,[BF[ äFZF Ù[+F[G[ DFlCTL 
VF5JLP 
• VFBF SFI"G]\ ;\S,G SZJ]\P 
• ZFßI X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØNG[ ;FDU|L lJSF;4 5ZLÙ6 VG[ 
DF[GL8ZÄUDF\ DNN SZJLP  
ZP#P!P$  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG]\ T\+ lJØIS DF/B]\ o 
VFRFI" DF8[ lGI\+6F[GF[ jIJ:YFÙD UF/F[ ZCL XS[ V[D YFI T[ DF8[ VG[ 
;FDFgI56[ JW] ;\RF,G,ÙL VG]S}/TF DF8[ XFBFJFZ DF/B]\ AGFJJ\] .rKGLI K[P 
VF[S8F[AZv!)(*YL H[ D];NF DFU"NX"S l;âF\TF[ VgJI[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGGL IF[HGFGF[ VD, SZJFDF\ VFjIF[ CTF[4 T[ JBT[ ;}lRT SZFI[, GD]GFDF\ GLR[ 
D]HAGL ;FT X{Ùl6S XFBFVF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,P 
!P 5}J" ;[JF lXÙ6 ÝlXÙ6XFBF (PSTE) P 
ZP SFIF"G]EJ XFBF (WE) 
#P ÝF{- lXÙ6 VG[ VXF,[I lXÙ6 DF8[ lH<,F ;\;FWG V[SDF[ (DRU) 
$P ;[JF V\TU"T SFI"ÊDF[4 Ù[+LI VF\TZlÊIF VG[ GFJLgI ;\S,G XFBFP 
(IFIC) 
5P 5F9IÊD X{Ùl6S ;FDU|L lJSF; VG[ D}<IF\SG XFBF (CMDE) 
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&P X{Ùl6S ÝF{nF[lUSL XFBF (ET) 
*P VFIF[HG VG[ jIJ:YF XFBF (P & M) 
;FDFgI TFZ6 TZLS[ V[ :5Q8TF TtSF, SZJL H~ZL K[ S[ 0FI[8DF\ 
DF[8FEFUGF SFI"ÊDF[ VG[ ÝJ'l¿VF[DF\ V[SYL JW] XFBFVF[ ;DFlJQ8 YX[P 
;FZ6Lv#PZ! 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL UF.0 ,F.G D]HA :8FOGL IFNL 
ÊD XFBFG]\ 
GFD 
HuIFGL SÙF HuIFGL 
;\bIF 
lJX[Ø GF[\W 
!P lXÙ6 ÝJZ 
jIFbIFTF 
jIFbIFTFVF[ 
!! ;FDFgI ÝSFZGF 0FI[8GF 
5LV[;8L. XFBFDF\ H[ D]HA K[ T[ 
ÝDF6[ VF9 VG[ VF.V[OVF.;L 
TYF ;LV[D0L. XFBFVF[G[ VG]~5 
ÝtI[S SFDULZL DF8[ V[S 
ZP 
X{Ùl6S 





cc ! v 
#P JCLJ8 VlWÙS !  
  U|\Y5F, !  
  lC;FAGLX !  
  SFZS]G #  
  ÝIF[UXF/F 
DNNGLX 
!  
  58FJF/F $  
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ZP#P!P5  VFJxIS DFGJ;\;FWG o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[DF\ DFU"NX"S DF/BFDF\ ;}RjIF D]HA GLR[ 
D]HAGF SD"RFZLVF[ CF[JF HF[.V[P 
;FZ6Lv#PZZ 
DFU"NX"S ;}RGFVF[ D]HA CF[JF HF[.TF SD"RFZLVF[GL IFNL 
ÊD XFBFG]\ GFD HJFANFZL ;\bIF 
ÝJZ jIFbIFTF ! !P 5}J" ;[JF lXÙS ÝlXÙ6 (PSTE) 
jIFbIFTF ) 
ÝJZ jIFbIFTF ! ZP SFIF"G]EJ XFBF (WE) 
jIFbIFTF ! 
ÝJZ jIFbIFTF Z #P lH<,F ;\;FWG XFBF (DRU) 
jIFbIFTF ! 
ÝJZ jIFbIFTF ! $P ;[JF V\TU"T lXÙ6 SFI"ÊDF[GL XFBF (IFIC) 
jIFbIFTF ! 
ÝJZ jIFbIFTF ! 5P 5F9IÊD ;FDU|L lJSF; VG[ D}<IF\SG XFBF 
(CMDE) jIFbIFTF ! 
ÝJZ jIFbIFTF ! &P X{Ùl6S TSlGSL XFBF (ET) 
jIFbIFTF ! 
ÝJZ jIFbIFTF ! *P VFIF[HG VG[ jIJ:YF5G XFBF (P&M) 
jIFbIFTF ! 
VF p5ZF\T ÝIF[UXF/F DNNGLX 8[SlGlXIG VF\S0FXF:+LGL lGD6}\SGL 
V5[ÙF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P JCLJ8L SD"RFZLVF[DF\ VlWÙS4 U\|Y5F,4 lC;FAGLX 
SFZS]GF[v# VG[ 5ÎFJF/Fv$GL lGD6}\S V5[lÙT K[P  
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ZP#PZ  lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJGF[G]\ SFI"1F[+ o  
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF\ GFD ÝDF6[ T[G]\ SFI"Ù[+ lH<,F           
5}ZT]\ lJ:TlZT K[P lH<,FDF\ VFJ[,L lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝtI[S XF/F VG[ T[DF\ 
SFD SZTF lXÙSF[G[ EJGGL ÝJ'l¿VF[DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[4 p5ZF\T lH<,FGF 
S[/J6L lGZLÙSF[G[ 56 VF EJGF[GL ÝJ'l¿VF[DF\ ;FD[, SZJFDF\ VFJ[, K[P 
DFwIlDS lXÙ6 Ù[+[ IF[HFTF[ lJ7FGD[/F[4 G[XG, ;FIg; ;[lDGFZ T[DH .g8[, 
8[,[g8 l0:SJZL ;FIg; O[Z4 J;TL lXÙ6 ;[lDGFZ T[DH ;\XF[WG Ù[+[ Ý[ZS SFDULZL 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[ 5F;[YL V5[lÙT K[P 
EJGF[ lH<,F SÙFV[ lXÙ6 Ý[ZS ÝJ'l¿VF[ SZT]\ CF[JFYL ÝJ'l¿VF[G]\ 
;]VFIF[HG VG[ ;]jIJl:YT TYF SFI"ÙD VFIF[HG YFI T[ DF8[ EJGGF\ SFI"Ù[+G]\ 
lJEFULSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[ H[GL lJUTF[ VCÄ NXF"J[, K[P 
ZP#PZP!  5}J" ;[JF lXÙS ÝlXÙ6 XFBFGF D]bI SFIF[" o 
 P.S.T.E. (Pre-Service Teacher Education) Branch 
• S[gãJTL" XFBF TZLS[ ;[JF VF5JLP 
• ;\XF[WG VG[ VeIF;ÊD ;FDU|L T{IFZ SZJLP 
• VwIF5G ÝJ'l¿ VG[ lJ7FGG[ ,UTL AFATP 
• ;[JF V\TU"T SFI"ÊDF[ TYF VXF,[I SFI"ÊDF[P 
• lXÙ6 ;FDU|LGL HF/J6LP 
• EJGGL VgI XFBFVF[GL ÝJ'l¿VF[GF[ bIF, VF5JF[P 
• ;C 5F9IÊD ÝJ'l¿VF[P 
Ý:T]T lJEFUDF\ lGlN"Q8 D]bI SFIF["G[ wIFGDF\ ZFBL lJlJW ÝJ'l¿VF[G]\ 
VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[, K[P Ý:T]T ;\XF[WGGF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 N;[I lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL VF ÝJ'l¿VF[GL lJUTF[GL TFZLH 5ZYL D]bI D]bI 
ÝJ'l¿VF[ JØ"JFZ GLR[GL ;FZ6Lv#PZ#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6L v #PZ# 
5}J" ;[JF lXÙS ÝlXÙ6 XFBF s5LPV[;P8LP.Pf 
1995-99 1999-2000 2000-01 2001-2002 
• ÝFY"GF 
;\D[,G 


















• ÝFY"GF ;\D[,G 




• ÝJF; 5I"8G 
• ;TT lXÙ6 
S[d5 







• D[NFG ;OF. 
• NCC lXlAZ 
• TLM ÝNX"G 
• lJ7FGD[/FDF\ 
EFU ,[JF[ 
• ÝFY"GF ;\D[,G 
• NZ XlGJFZ[ AF,;EF 
• J'ÙFZF[56 SFI"ÊD 
• ÝJF; 5I"8G 
• ;TT lXÙ6 S[d5 
• lJlXQ8 lNGGL 
pHJ6L 
• ÝIF[UF[G]\ lGNX"G 
• GJZF+L 5J"GL  
pHJ6L 
• ;D]C ÒJG 
• D[NFG ;OF. 
• NCC lXlAZ 
• VgI ;\:YF T[DH 
HFC[Z AULRFGL 
;OF. 
• ÝJ[XF[t;J VG[ 
J[,SD 0[ pHJ6L 
• J;TL lXÙ6 ;%TFC 
pHJ6L 
• lJ7FGD[/FDF\ EFU 
,[JF[ 
• a,0U'5ÄU S[d5G]\ 
VFIF[HG 
• JFTF",F5F[4 jIFbIFG 
JU[Z[G]\ VFIF[HG  
• ÝFY"GF ;\D[,G 
• ;D]C ÒJG 
• NZ XlGJFZ[ AF, ;EF 
• D[NFG ;OF. 
• CF[:8[,DF\ jIFIFD 
SJFIT  
• J;lT lXÙ6 
;%TFCGL pHJ6L 
• JST'tJ :5WF" 
• ,[BG lR+ :5WF" 
• ÝNX"G D],FSFT VG[ 
jIFbIFGF[ 
• JG DCF[t;JGL 
pHJ6L 
• J'ÙFZF[56 SFI"ÊD 
• ÝJF; 5I"8G 
• ÝJ[XF[t;J SFI"ÊD 
• VF[hF[G 0[ pHJ6L 
• GJZF+L 5J"GL 
pHJ6L 
• !5DL VF[U:8 VG[ 
Z&DL HFgI]VFZLGL 
pHJ6L 
• !$DL ;%8[dAZGF ZF[H 
lCgNL lNGGL pHJ6L 
 
 
• lR+S,F lJØI lXÙ6 
DF8[ lR+ ;CVeIF;S 
ÝJ'l¿ 







• ;TT lXÙ6 S[d5 
• NSS lXlAZ 
• VgI ;\:YFDF\ 
;OF.SFI" 
• a,0U'5ÄU S[d5 VG[ 
DOT ,F[CLG]\ NFG 
• TLM AGFJ8G]\ 
ÝNX"G 
p5ZF[ST ;FZ6Lv#PZ# GF[ VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ !))5v)) ;]WLDF\ 
VF XFBFDF\ YTF SFI"ÊDF[GL ;\bIF VF[KL CTLP 5Z\T] tIFZAFN SFI"ÊDF[ ;FY[ ÊDX o 
SFDULZLDF\ JWFZF[ YI[, K[P !)))DF\ V[GP;LP;LP GL ÝJ'l¿ X~ SZL Z___v!DF\ 
ÝJ[XF[t;J VG[ J[,SD 0[GL pHJ6L T[DH a,0U|]5ÄU S[d5G]\ VFIF[HG YI]\P Z__Z 
DF\ ALHF lJlJW SFI"ÊDF[ H[JF S[ VF[hF[G 0[GL pHJ6L4 V[GPV[;PV[;P lXlAZ VG[ 
8LPV[,PV[DPGL ÝJ'l¿ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJ[,P 
VFD VF lJEFU äFZF ÝlXÙ6FYL"GF ;JFÅUL lJSF; DF8[GF SFI"ÊDF[ 
IF[HJFDF\ VFJ[ K[P  
ZP#PZPZ  SFIF"G]EJ XFBFDF\ D]bI SFIF[" W.E. (Work Experience) Branch 
• Ù[+F[GL 5;\NUL TYF T[G[ VG]~5 SFIF"G]EJ ÝJ'l¿VF[ lJS;FJJLP 
• NZ[S lJEFUF[ ;FY[ VF\TZ ;\A\W ;\:YFSLI SFIF["GL N[BEF/P 
• XFBFDF\ p5,aW Y. XS[ T[JL ;FUD|L 5Z VFWFlZT lÊIFVF[P 
• :YFGLI 5IF"JZ6YL ÝF%T YTL ;FDU|L VFWFlZT ÝJ'l¿VF[P 
Ý:T]T XFBFDF\ lGlN"Q8 D]bI SFIF["G[ wIFGDF\ ZFBL lJlJW ÝJ'l¿VF[G]\ 
VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[, K[P Ý:T]T ;\XF[WGGF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 N;[I lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL VF ÝJ'l¿VF[GL lJUTF[GL TFZLH 5ZYL D]bI ÝJ'l¿VF[ 
JØ"JFZ GLR[GL ;FZ6L v #PZ$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
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;FZ6Lv#PZ$ 
SFIF"G]EJ XFBF sW.E.f 
1995-99 1999-2000 2000-01 2001-2002 
• EJG 
DCF;OF. 
• EJG Z\USFD 
• 5LP8LP;LP 
TF,LDFYL"VF[ 















VG]~5 WF[P ! 





















• SUPW GF S], 
RFZ TF,LD JUF[" 
äFZF VG[S lJW 
ÝJ'l¿ äFZF 
EJG ;]XF[EG  














• ;FWG lGDF"6 
SFI"lXlAZ 












éF hF0]\ lGDF"6 
• lH<,FGF CRG 
äFZF X{P ;FWG 
lGDF"6P 

















• SF[VF[0L"G[8Z JU"DF\ 
AF,D[/F V\U[ DFlCTL 
SFU/ SFD DF8LSFD4 
dCF[ZF4 55[84 HFN]GUZL4 
SRZFGL SDF,4 KF5SFD4 












V[;PI]P5LP 0A<I] G[ 
,UTL J:T]VF[G]\ lGDF"6 
H[DF\ SFU/SFD4 





;LPVFZPÒP G[ TF,LD 
VF5JFGF BF; A[ JUF[" 
lH<,F SÙFV[ IF[HFIFP 
 
• ;LP;LPVFZP8LP äFZF 
pN[5]Z D]SFD[ IF[HFI[, 
V[;PI]P5LP0A<I]P 
TF,LDG]\ 5LPV[;P8LP.P 
GF TF,LDFYL" 5Z 
VD,LSZ6 
• V9JF0LI[ V[S JBT 
5LPV[;P8LP.P GF 
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• ;Z/ VG[ 
;FClHS X{P 
;FWGF[G]\ lGDF"6 





• TF,LDFYL"VF[GF 5F9G[ 
VG]~5 8LPV[,PV[DP 
AGFJJFGF[ BF; JS"XF[5  
• lJlJW XF/FVF[GL 
D],FSFT 8LPV[,PV[DP 












• 5LV[;8L. GF ÝYD 
JØ"GF TF,LDFYL"VF[G]\ 
ÝJ[XF[t;J ;DI[ O,FJZ 
8F[5L AGFJ8 äFZF 
:JFUTP 
• 5LPV[;P8LP. GF 
TF,LDFYL" äFZF 
lNJF:J%G TYF TF[TF[RFG 
GF Ý;\UF[G[ VG]~5 
lR+F[P 
• lJlXQ8 lNGG[ VG]~5 
lR+ lGDF"6 
p5ZF[ST ;FZ6L v #PZ$GF[ VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ !))5v)& DF\ VF 
XFBFDF\ ;FDFgI SFDULZL Y. CTLP 5Z\T] tIFZ AFN JØ" !))(v)) YL ÝJ'l¿VF[ 
5Z lJX[Ø EFZ D]SFTF\ ÊDXo SFDULZLDF\ JWFZF[ YI[, K[P SUPW äFZF !5__ 
H[8,L ÝJ'l¿VF[G[ ,.G[ JFlØ"S VFIF[HG SZJ]\ VG[ ÝJ'l¿VF[ SZFJJL T[ NFN DFUL ,[ 
T[JL SFDULZL VF XFBF äFZF Y. K[P Z___GF JØ"DF\ AF,D[/FGF ;\NE[" lJlJW 
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ÝJ'l¿VF[ SZJFDF\ VFJL K[P Z__!v_ZDF\ ALÒ VG[S ÝJ'l¿VF[ äFZF SFDULZLDF\ 
VG[S U6F[ JWFZF[ HF[. XSFI K[P  
ZP#PZP#   ÝF{- lXÙ6qVXF,[I lXÙ6 DF8[ lH<,F ;\XF[WG V[SD 
D.R.U. (District Resource Unit) for (AE/NFE) Adult/Non Formal 
Education Branch. 
• VXF,[I lXÙ6 TYF ÝF{- lXÙ6GF SD"RFZLVF[ DF8[ TF,LD SFI"ÊDF[G]\ 
VFIF[HG VG[ ;\S,GP 
• S[gãJTL" XFBF TZLS[G]\ SFI"P 
• ;\:SZ6 SFI"ÊDP 
• ;FWG4 ;FlCtI 5âlT TYF D}<IF\SGP 
• VgI XFBFVF[ ;FY[ ;\A\WP 
Ý:T]T XFBFDF\ lGlN"Q8 D]bI SFIF["G[ wIFGDF\ ZFBL lJlJW ÝJ'l¿VF[G]\ VFIF[HG 
SZJFDF\ VFJ[, K[P Ý:T]T ;\XF[WGGF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 N;[I lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJGF[GL VF ÝJ'l¿VF[GL TFZLH 5ZYL D]bI ÝJ'l¿VF[ JØ"JFZ GLR[GL 
;FZ6Lv#PZ5DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6Lv#PZ5 
lH<,F ;\XF[WG V[SD s0LPVFZPI]Pf 
1995-99 1999-2000 2000-01 2001-2002 












• HFU'lT DF8[ Z[,L 
;]+F[ H[JF 
SFI"ÊDF[P 

















• 5F[:8Z :5WF" 
DF8[ DFU"NX"G 
ÝRFZ Ý;FZ 
• lJ`J J;lT lNG 






ÝJ'l¿VF[ VG[ ,F[S 
HFU'lTGF SFI"ÊDF[P 
• ,F\AF V\TZGL NF[0 
DFGP S,[S8ZGL 
VwIÙTFDF\ XC[ZDF\ 
Z[,L XC[ZGL X{ÙP 
;\:YFVF[G[ ;F\S/L 
*__ H[8,F 

















• lGZ\TZ lXÙ6 
Ý[ZSF[GF TF,LD 
JU"G]\ VFIF[HG  
• JLP.P;LP TF,LD 
JU" 
• lJ`J J;lT lNG 






ÝJ'l¿VF[ VG[ ,F[S 
HFU'lTGF SFI"ÊDF[P 







Z[,L TYF lJlJW 
SFI"ÊDF[P 
• lJ`J DlC,F 
lNGGL pHJ6LP 
• lJ`J lJS,F\U 
lNGGL pHJ6L 
lJlJW SFI"ÊDF][P 












• lJ`J J;lT 












• lJ`J ;FÙZTF 
lNG lGlDT[ 
Z[,L VFIF[HGP 






















p5ZF[ST ;FZ6L v #PZ5GF[ VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ JØ" !))5v)& VG[ 
!))&v)*DF\ VF XFBFGL BF; SFDULZL G CTLP 5Z\T] tIFZ AFN ÊDX o 
SFDULZLDF\ JWFZF[ YI[, K[P 
JØ" !))(v)) YL ;lÊI Y.G[ BF; SZLG[ J:TL lXÙ6 VG[ ;FÙZTF 
DF8[GL VG[S SFDULZL VF XFBFV[ AHFJ[, K[P p5ZF\T V[.0Ÿh V\U[ ,F[SF[DF\ HFU'lT 
DF8[ VG[S SFI"ÊDF[ CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P VFD 0LPVFZPI]P XFBF äFZF J;lT 
lXÙ64 V[.0Ÿh lXÙ64 lGZ\TZ lXÙ64 ;FÙZTF4 VG] ;FÙZTF VG[ VJ{lWS 
lXÙ6GF SFI"ÊDF[ äFZF ,F[S lXÙ6 VG[ ;DFH HFU'lTG]\ SFI" V;ZSFZS ZLT[ YFI 
K[P  
ZP#PZP$  ;[JF V\TU"T SFI"ÊDF[ Ù[+LI VF\TZlÊIF VG[ GFJLgI ;\S,G  
              XFBFGF\ SFIF[ "  
I.F.I.C. (In-Service Programmes, Filed Interaction and 
Innovation Co-ordination) Branch 
• VFIF[HG VG[ ;\S,GG]\ SFI" 
• JFlØ"S S[,[g0Z T{IFZ SZJ]\P 
• S[gãJTL" XFBF TZLS[ ;\RF,G ;[JF VF5JLP 
• SFI"ÊDF[GL U]6J¿F4 ÙDTF TYF V;ZG]\ ;TT VJ,F[SG TYF D}<IF\SGP 
• ;\NE" ;FlCtI TYF ;CFI S[gã TZLS[GL ;[JFVF[ VF5JLP 
• lÊIFtDS ;\XF[WG TYF Ù[+LI VF\TZlÊIFGL SFI"JFCLP 
Ý:T]T XFBFDF\ lGlN"Q8 D]bI SFIF["G[ wIFGDF\ ZFBL lJlJW ÝJ'l¿VF[G\] 
VFIF[HG CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P Ý:T]T ;\XF[WGGF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 N;[I lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL VF ÝJ'l¿VF[GL TFZLH 5ZYL D]bI ÝJ'l¿VF[ JØ"JFZ 
GLR[GL ;FZ6Lv#PZ&DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6Lv#PZ& 
;[JF V\TU"T SFI"ÊDF[4 Ù[+LI VF\TZlÊIF VG[ GFJLgI ;\S,G XFBF 
sVF.PV[OPVF.P;LPf 
1995-99 1999-2000 2000-01 2001-2002 
• WF[Z6 !v& GJF 
VeIF;ÊDGL TF,LD 
S], Z! JUF["DF\ VF5LP 
• WF[Z6 #v$v5 ZLSZg8 
TF,LD JU"GF[ lXÙSF[G[ 
5& JUF[" äFZF VF5LP 
• Z__ AF,U]Z]qlJnF 
;CFISF[G[ TF,LD VF5LP 
• U]HZFTL EFØF X]läGF 
+6 JUF["DF\ !Z) 
lXÙSF[G[ TF,LD VF5LP 
• 8LPV[,PV[DP 
8[,LSF[gOZg;P 
• WF[Z6 5 lJ7FG T[DH 
;LPVFZP;LP\ 
ALPVFZP;LP SFDULZL 
V\TU"T RFZ JUF["G]\ 




• WF[Z6v& XFPlXP S;F[8L 
ZRGFP 
• 5LP8LP;LP TF,LDFYL" 
äFZF WF[Z6v&GF TDFD 
lJØIF[ ;F\S/LG[ Z#_ 
H[8,F X{Ùl6S ;FWGF[GL 
:ÊL%8 T{IFZ SZL4 
GD]GFGF ;FWGF[ 
AGFjIFP 
• VFRFI" GJ;\:SZ6 
TF,LDGF &_ JUF[" 
IF[HIFP 
• WF[Z6v& V\U|[ÒGF S], 
RFZ JUF["G]\ VFIF[HGP 
• IF[U4 XFPlXP4 S[PlGP4 
;PpPpPSFP JU[Z[GF 
JUF["P 


















lGJF;L JUF["P  







































• JFlØ"S VFIF[HG ÝDF6[ 
TDFD lJØIF[GF 
;LPVFZPÒP GL TF,LD 
VF5JFDF\ VFJLP 
• WF[Z6vZGF GJF 5FP5]P 
V\TU"T JU"lXÙSF[G[ 
TF,LD VF5LP 
• WF[Z6v5GF JU" 
lXÙSF[G[ V\U|[Ò lJØIGL 
TF,LDP 
• TF,]SF SÙFGF AF/D[/F 
VF.PV[OPVF.P;LP 
XFBFGF G[T'tJ C[9/ 
IF[HJFDF\ VFjIFP 
• JØ" NZdIFG 
;LPVFZP;LP ;\S,G 
VG[ DFU"NX"G DF8[ 
;LPVFZP;LPSF[PVF[P GL 
RFZ A[9SP 
• WF[P ! VG[ ZGF GJF 5FP 
5]P TF,LDYL J\RLT JU" 
lXÙSzLVF[G[ TF,LD 
VF5JFDF\ VFJLP 
• WF[P & ;\:S'T lJØIGF 
5FP5]P GL TF,LD 
JU"lXÙSF[G[ VF5JFDF\ 
VFJLP 
• JØ"GL X~VFTDF\ 
;LPVFZPÒP GF[ JU" 
IF[Ò XF/F ÝJ[XF[t;J  
,F[SEFULNFZL4 ,F[S 
;CIF[U H[JF D]NFVF[ 
J6L ,[JFDF\ VFjIFP 




p5ZF[ST ;FZ6Lv#PZ&GF[ VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ !))5v)&DF\ VF 
XFBFGL SFDULZL VF[KL CTLP 5Z\T] tIFZ AFN ÊDX o U|Fg8DF\ JWFZF[ YTF\ 
SFDULZLDF\ JWFZF[ YI[, K[P NZ JØ[" VF XFBF äFZF ;[JFSF,LG SFI"ÊDF[ VG[ Ù[+LI 
VF\TZlÊIFGF SFI"ÊDF[DF\ JWFZF[ YIF[ K[ V[J]\ H6FI K[P 
JØ" NZlDIFG BF; SZLG[ .G ;lJ"; TF,LDF[DF\ GFlJgITF5}6" SFI"ÊDF[ 
VF5JF VF XFBF ÝItG SZ[ K[P  
ZP#PZP5  5F9IÊD ;FDU|L lJSF; VG[ D}<IF\SG XFBF 
C.M.D.E. (Curriculum, Material Development and 
Evaluation) Branch 
• GJF lXÙ6 V[SDF[G]\ lGDF"6 SZJ]\P 
• ;TT VG[ ;J"U|FCL D}<IF\SG DF8[ TSlGSL ;CFI VG[ DFU"NX"GP 
• D}<IF\SG DF8[ ;FWG ;FDU|L4 ;FlCtI4 DF[0I},4 Ý`GA[\S VG[ ÝFl%T 
5ZLÙ6 IF[HGF T{IFZ SZJLP 
• 5F9IÊD ;FDU|L lJSF;4 ;]WFZ VG[ 5lZJT"G VF6J]\P 
Ý:T]T XFBFDF\ lGlN"Q8 D]bI SFIF["G[ wIFGDF\ ZFBL lJlJW ÝJ'l¿VF[G\]  
VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;DFlJQ8 N;[I lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJGF[GL VF ÝJ'l¿VF[GL TFZLH 5ZYL D]bI ÝJ'l¿VF[ JØ"JFZ GLR[GL 
;FZ6Lv#PZ*DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6Lv#PZ* 
5F9;FDU|L lJSF; VG[ D}<IF\SG XFBF s;LPV[DP0LP.Pf 
!))5v)& !))&v)* !))*v)( 
• VF JØ"DF\ VF 
XFBF BF; 





• ÝFY"GF ;EF 
DF[0I], 
• WF[P ! YL #GF VeIF;ÊDG]\ D}<IF\SGP 
• WF[P ! YL # GF AF/SF[GF[ l;lå ;J["P 
• lÊIFtDS ;\XF[WGP 
• 5LP8LP;LP GF AF/SF[ DF8[ JS"XF[5P 
 
1995-99 1999-2000 2000-01 2001-2002 




• ;LPVFZP;LP G]\ 
JFlØ"S VFIF[HGP 
• WF[v&GF GJF 
VeIF;ÊDGL 
lXÙS lGNX"GLP 
• X{P ;FWG lGDF"6 
DF[0I],P 




• IF[U VG[ XFPlXP 
DF[0I],P 
• lÊIFtDS S;F[8LG]\ 
DF[0I],P 
• WF[P!GL :JFwIFI 
5F[YLP 
• WF[P& :JF:yI VG[ 
XFP lXPGL l;lå 














• D}<IF\SG DF8[ 
GJ]\ DF/B]\P 
• X{P ;FWG 
lGDF"6P 
• WF[ ! YL &GF 
Ý`G5+F[ # 
;[8P 


















• WF[ ! YL *GF 
Ý`G5+F[ T{IFZ 
SIF"P 
• 5LP8LP;LP ÝYD 
JØ" Ù[+v! G]\ 
DF[0I], T{IFZ 
SI]"P 





• l;lå ;J[" Z__! 
GD]GF~5 SFDULZLP 
• ZFßIDF\ GD]GF~5 IF[U 
JU"P 
• 5F\R lH<,FDF\ IF[UGL 
TF,LDP 
• VwIF5SF[ äFZF !$ X{P 
;\XF[WGF[P 
• ÝFP lXÙSF[ äFZF #* 
X{P ;\XF[WGF[P 
• WF[P & ;\:S'TGL ;3G 
TF,LDP 
• JFlØ"S 5ZLÙF DF8[ WF[P 
! YL *GF Ý`G5+ 
T{IFZ SIF"P 







p5ZF[ST ;FZ6Lv#PZ*GF[ VeIF; SZTF H6FI K[ S[ !))5v)&DF\ VF 
XFBFGL BF; SFDULZL G CTLP 5Z\T] tIFZ AFN ÊDX o SFDULZLDF\ JWFZF[ YI[, K[P 
JØ" !))(v)) VG[ Z__!v_Z NZlDIFG DC¿D SFDULZL VF XFBFV[ 
AHFJ[, K[P  
ZP#PZP&  X{Ùl6S ÝFWF[lUSL XFBFP 
I.C.T. (Information Communication Technology) Branch 
• 5F9IÊDG[ DNN~5 AG[ T[JF ;FlCtIG]\ lGDF"6 TYF lJSF;P 
• ;FWGF[GL HF/J6L SZJLP 
• ;FWGF[ pKLGF ,[JF VG[ VF5JFGL jIJ:YFP 
• X{Ùl6S Ý;FZ6GL jIJ:YFP 
• ;[JF V\TU"T SFI"ÊDF[G]\ ;\RF,GP 
• X{Ùl6S ;FWGF[G[ ,UTL DFlCTL 5}ZL 5F0JLP 
Ý:T]T XFBFDF\ lGlN"Q8 D]bI SFIF["G[ wIFGDF\ ZFBL lJlJW ÝJ'l¿VF[G]\ VFIF[HG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;DFlJQ8 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL 




X{Ùl6S ÝFnF[lUSL XFBF s.P8LPf 
!))*v)( !))(v)) !)))vZ___ 
• AF,JFTF"4 AF,ULT VF[l0IF[ 
S[;[8 lGDF"6 TYF lJTZ6P 
• lJlJW SFI"ÊDF[G]\ ;\RF,G 
TYF THŸ7 TZLS[ lC:;[NFZL 
• WF[ 5 ÝJ'l¿ VG[ 
VFG\NDI lJ7FG 
lXÙ6 8[,L SF[gOZg;  
• ÝFP lXÙ6DF\ 
U]6J¿F ;]WFZ6F 
8[,LSF[gOZg;P 
• Sd%I}8ZF.h 0[8FA[\S 
T{IFZ SZLP 
• NZ[S XFBFGF ;\XF[WG 
VC[JF,G]\ 
0F[SI]D[g8;P 
• lJlJW TF,LD 
SFI"ÊDF[G]\ ;\RF,G 
TYF THŸ7 TZLS[ 
lC:;[NFZLP 
• EF{lTS ;]lJWF DF[0[D4 
lÝg8Z4 :S[GZ JU[Z[YL 
XFBFG[ ;];ßH SZLP 
• ZF[H lGXF/[ H.V[ 
8[,LSF[gOZg;P 
• ÝFYlDS lXÙ6DF\ 
;LPVFZP;LPGL E}lDSF 
8[,LSF[gOZg;P 
• ÝJ'l¿GL 5F\B[ 
8[,LSF[gOZg;P  
• JLP.P;LP4 V[DP8LPV[P 
5LP8LPV[GL E}lDSF 
8[,LSF[gOZg;P 





• ;LP;LPVFZP8L :,F.0 
XF[P 




DNN~5 T[DH Data 
analysis & 
Interpretation 






2000-01 2001-02 2002-03 
• lJ7FG ;LPVFZPÒP 
TF,LDP 
• Sd%I}8Z ,[AF[Z[8ZL 
lGDF"6P  





• 5LP8LP;LP ÝYD VG[ 





lJlJW TF,LD JU"DF\ 
;\RF,S TYF THŸ7 
TZLS[ SFDULZLP  









• WF[P & ÝJ'l¿DI lJ7FG 
lXÙ6 8[,LSF[gOZg;P 
• DFwIP XF/FGF lXÙSF[ 
DF8[ V\U|[Ò lJØIJ:T]GL 
8[,LSF[gOZg;P 
• Sl9GlAgN] VFWFlZT 
Ul6T lXÙ6 ;]WFZ6F 
TF,LDP 
• Ul6TvlJ7FG D\0/ 
;XÂÉTSZ6 TF,LDP 
• Ul6T lJ7FG D\0/ 
;XÂÉTSZ6 DF[0I], 
lGDF"6P 
• PTC ÝYD VG[ läTLI 
JØ"GF TF,LDFYL"VF[G[ 
Sd%I}8Z lXÙ6P  
• 0FI[8 VwIF5SF[G[ 
Sd%I}8Z TF,LD  
• lJ7FG Sl9G lAgN] 
VFWFlZT TF,LD JU"P 
• ZFßISÙFGL Sd%I}8Z 
lJØIS  TF,LDDF\ THŸ7 
TZLS[ SFDULZLP 
• 5LPV[;P8LP. GF 
TF,LDFYL" N[XEÂÉT 
lO<D lGNX"G4 ;F\:S'lTS 
:,F.0 XF[P 
• CRC DF[GL8ZÄU4 
DFU"NX"G lJlJW TF,LD 
JUF["DF\ ;\RF,S TYF 
THŸ7 TZLS[ SFDULZLP  
• WF[P * ÝJ'l¿DI lJ7FG lXÙ6 
8[,LSF[gOZg; TFZ^I lXÙ6 
8[,LSF[gOZg;4 BRC,CRC  
GL OZHF[ 8[,LSF[gOZg;4 lJ0LIF[ 
ÝF[U|FD äFZF TLM lGNX"G 
8[,LSF[gOZg;4 lXÙS U|Fg84 
XF/F U|Fg8GF[ XF/FDF\ p5IF[U 
(SSA) 8[,LSF[gOZg;4 
ALVFZ;L SF[vVF[P lJ0LIF[ 
ÝF[U|FD I]hZ UF.0 ;FY[ 
V;ZSFZS p5IF[U 
8[,LSF[gOZg;P 
• lGZ\TZ lXÙ6 GF[0, Ý[ZS DF8[ 
8[,LSF[gOZg;4 VFG\NNFIL ;\:S'T 
lXÙ6 8[,LSF[gOZg;4 lXÙ6DF\ 
U]6J¿F ;]WFZ6FvlJ0LIF[ 
SF[gOZg;P 
• PTC ÝYD4 läTLI JØ"GF 
TF,LDFYL"VF[G[ Sd%I}8Z lXÙ6P  
• 0FI[8 VwIF5SF[G[ Sd%I}8Z 
TF,LDP 
• 5LP8LP;LP ÝYD VG[ läTLI JØ" 
5[5Zv( 5F9I5]:TS ZRGFDF\ 
,[BS VG[ 5ZFDX"S TZLS[ 
lC:;[NFZLP 
• ZFßISÙFV[ Sd%I}8Z lJØIS 
TF,LDDF\ THŸ7 TZLS[ SFDULZLP 
• ;LVFZ;LDF\ lJ0LIF[ S[;[8 
lGNX"G TYF ãxI zFjI 
;FWGF[GF[ p5IF[UP 
• 5LPV[;P8LP .GF 
TF,LDFYL"VF[G[ UF\WL4 ;ZNFZ 
H[JL lO<DF[G]\ lGNX"G TYF ãxI 
zFjI ;FWGF[GF[ p5IF[UP 
• 5L8L;L TF,LDFYL"VF[G[ ;F\:S'lTS 
:,F.0 XF[G]\ lGNX"GP 
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• TF,]SF SÙFGF lJ7FG 
D[/F4 AF,D[/FG]\ 
VFIF[HGP 
• SSA 0=FO8 %,FG 
lGDF"6DF\ ;lÊI 
lC:;[NFZLP  





• l;lå S;F[8L VC[JF, 
,[BGDF\ ZFßI SÙFV[ 
DFU"NX"S E}lDSFP 
• QB-2001 Ý`GA[\S 
;F[O8J[Z lGDF"6P  
• .g8ZG[8 .vD[., 
;]lJWFYL XFBFG[ 
;];ßHP 
• ;LPVFZP;LP DF[GL8ZÄU TYF 
DFU"NX"GP 
• lJlJW TF,LD JUF["DF\ ;\RF,S 
TYF THŸ7 TZLS[ SFDULZLP 
• lJlJW lJØIGF Sd%I}8Z 
:,F.0vXF[G]\ lGDF"6P 
• ;LVFZ;L TF,]SF SÙFV[ 
AF,D[/FG]\ VFIF[HG4 AF, 
ZDTF[t;JG]\ VFIF[HGP 
• Ul6T lJ7FG D\0/ 
;XÂÉTSZ6 TF,LDP 
• S6F"8S ZFßIGL V[HI]S[XG 8]Z 
• IRB ;F[O8J[Z lGDF"6P  
• Sd%I}8ZF.h0 0[8F T{IFZ SZJFP 
• ;LP0LP ZF[D ,F.A|[ZL lGDF"6P 
• 5LP8LP;LP Sd%I}8ZF.h0 
V[0DLXG 5ålTG]\ VFIF[HG 
VG[ SFDULZLP 
• .vD[., äFZF 5+ jIJCFZP 
p5ZF[ST ;FZ6Lv#PZ(GF[ VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ !))5 YL !))*GF 
JØ" ;]WL VF XFBFDF\ SF[. SD"RFZLGL lGD6}\S GCÄ CF[JFYL VF JØF["DF\ SF[. BF; 
SFDULZL Y. G CTLP 5Z\T] tIFZAFN ÊDX o SFDULZLDF\ JWFZF[ YI[, K[P JØ" 
Z__!v_Z VG[ Z__Zv_# NZlDIFG DC¿D SFDULZL VF XFBFV[ AHFJ[, K[P  
ZP#PZP*  VFIF[HG VG[ jIJ:YF5G XFBF 
P & M (Planning & Management) Branch 
• VFIF[HG VG[ jIJ:YF5G ;\A\WL SFIF["P 
• lH<,F EJGF[G]\ JFlØ"S VFIF[HGP 
• ÝUlT N[BZ[B TYF DFlCTL VFWFZF[GL HF/J6LP 
• DCÀJGF Ù[+F[G[ GLlT lJØIS ;,FCP 
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Ý:T]T XFBFDF\ lGlN"Q8 D]bI SFIF["G[ wIFGDF\ ZFBL lJlJW ÝJ'l¿VF[G]\ 
VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;DFlJQ8 N;[I lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJGF[GL VF ÝJ'l¿VF[GL TFZLH 5ZYL D]bI ÝJ'l¿VF[ JØ"JFZ GLR[GL 
;FZ6Lv#PZ)DF\ NXF"J[,[ K[P  
;FZ6L v#PZ) 
VFIF[HG VG[ jIJ:YF5G XFBF s5LPV[g0 V[DPf 
!))5v)& !))&v)* !))*v)( 
• )&v)*GF JØ"G\] VFIF[HG  
• :8FO DL8LU 
• ;\S,G A[9S 
• ;,FCSFZ ;lDlTGL A[9S 
• 5F\R S.O.P.T. TF,LD 
JUF["G]\ VFIF[HG 
• #( ;[JFSF,LG JUF["G]\ 
VFIF[HG 
• )*v)(GF JØ"G]\ 
VFIF[HGP 
• :8FODL8ÄU 
• ;\S,G A[9S 
• ;,FCSFZ ;lDlTGL 
A[9SP 
• & S.O.P.T. 
TF,LDJUF["G]\ 
VFIF[HGP 
• $$ ;[JFSF,LG 
TF,LD JUF["G\] 
VFIF[HGP 
• !5 EDN IF[HGF 
V\TU"T TF,LD JUF["G]\ 
VFIF[HG 
• )(v))GF JØ"G]\ 
VFIF[HG  
• :8FO DL8ÄUG]\ VFIF[HG 
• ;\S,G A[9SG]\ VFIF[HGP 
• ;,FCSFZ ;lDlTGL 
A[9SG]\ VFIF[HGP 
• & S.O.P.T. 
TF,LDJUF["G]\ VFIF[HGP 



































• *! lAGlGJF;L 
JUF["G]\ 
VFIF[HGP 
• 5& ;[JFSF,LG 
IF[HGFGF JUF["G]\ 
VFIF[HGP 
• #_ EDN 
JUF["G]\ 
VFIF[HGP 
• S], () TF,LD 
JUF["G]\ 
VFIF[HGP 










• *# ;[JFSF,LG 
JUF["G]\ VFIF[HGP 
• Z5 EDN JUF["G]\ 
VFIF[HGP 




• NZ DF;[ ;\S,G 
A[9SP 
• JØ" NZdIFG A[ 
;,FCSFZ 
;lDlTGL A[9SP 
• !& S.O.P.T. 
TF,LD JUF["G]\ 
VFIF[HGP 
• NZ DF;[ ;\S,G 
A[9SG]\ VFIF[HGP 
• JØ" NZdIFG A[ JFZ 
;,FCSFZ ;lDlTGL 
A[9SP 
• Z__Zv_#G]\ JFlØ"S 
VFIF[HGP 
• $* ;[JFSF,LG 
JUF["G]\ VFIF[HGP 
• ) EDN JUF["G]\ 
VFIF[HGP 
• S.O.P.T. TF,LD 
V\TU"T #( TF,LD 
JUF["P 
p5ZF[ST ;FZ6Lv#PZ)GF[ VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ !))5v)&DF\ 
XFBFGL BF; SFDULZL G CTLP 5Z\T] tIFZ AFN ÊDX o SFDULZLDF\ JWFZF[ YI[, K[P 
;[JFSF,LG TF,LD4 .P0LPV[GP GF JUF["GL TF,LD T[DH V[;PVF[P5LP8LP GL 
TF,LDDF\ p¿ZF[¿Z JWFZF[ YI[, H6FI K[P 
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8}\SDF\ TDFD ÝSFZGF  .G ;lJ"; SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HG VF XFBF SZ[ K[P  
ZP#P#  lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJGF[G[ ;CIF[U o  
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL ÝJ'l¿VF[ DF8[ ZFQ8=LI4 ZFßI4 lH<,F 
VG[ :YFlGS SÙFGL ;\:YFVF[V[ VFlY"S T[DH VgI :+F[T äFZF DFU"NX"G T[DH 
ÝF[t;FCG 5}Z]\ 5F0[, K[P H[GL lJUTF[GL RSF;6L SZTF\ H6FI[, K[ S[ ZFQ8=LI lXÙ6 
GLlTGF EFU~5[ lJS;FJJFDF\ VFJ[, VF AWF\ H EJGF[DF\ U|F\8GL OF/J6L4 ;FWG 
;\5l¿GL BZLNL S[ VgI ÝS<5JFZ VFlY"S ;CIF[U ,UEU ;DFG WF[Z6[ H 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP#P#P!  VFlY"S 5F;]\ o 
EJGF[GL J0L SR[ZL U]HZFT X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØN4 
UF\WLGUZ DFZOT lJlJW AH[8 C[9/ lJlJW IF[HGFVF[ DF8[ JØ"JFZ VG]NFGGL 
OF/J6L SZJFDF\ VFJ[ K[P ÝtI[S EJGG[ JØ"JFZ D/[, S], U|Fg8 VG[ YI[, S], 
BR"GF VF\S0FVF[DF\ ;FClHS JW38 HF[JF D/[ K[P  5Z\T] Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;DFlJQ8 
N; lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[DF\ AH[8 C[0 TYF IF[HGFG]\ GFD ;DFG ZC[JF 
5FD[, K[P T[YL N;[I EJGF[GL JØ"JFZ ;FZ6L ZH} SZJFG[ AN,[ lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJG4 H}GFU-GL VG]NFG VG[ T[GF p5IF[UGL JØ"JFZ lJUTF[GL ;FZ6L 
VCÄ V[S GD}GF TZLS[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6Lv#P#_ 
JØ" !))*v)( DF\ D/[,]\ VG]NFG VG[ T[GF[ p5IF[U 





1 DC[SD 5UFZ EyYF 35,73,867 35,73,687 - 
2 ;[JFSF,LG ;[JFSF,LG JU" 5,00,000 5,00,000 - 
3 lJ7FG 
;,FCSFZ 
lJ7FG ;]WFZ6F 1,06,164 1,06,164 - 
4 .0LV[Gv(qV[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF 
VwIF5SF[GF JU" 
1,82,750 57,224 HDF 
5 .0LV[Gv(qV[ S[PlGP JU" 36,550 17,604 HDF 
6 .0LV[Gv(qAL ,FIA|[ZL 
;XlÉTSZ6 
25,000 25,000 - 
7 .0LV[Gv(q;L IF[U jIFIFD lXlAZ 51,000 31,354 HDF 
8 .0LV[Gv(q;L X{Ùl6S 8[SGF[,F[Ò 42,000 22,699 HDF 
9 .0LV[Gv(q0L XF/F ;\S], 1,04,000 1,04,000 - 
10 .0LV[Gv(qS[ XF/F ;\XF[WG 30,000 - - 
11 .0LV[Gv(qVF[ lJ7FG D[/F 30,000 15,000 HDF 
12 V[;PVF[P5LP8LP v 1,49,265 1,33,706 HDF 
JØ" !))*v)(DF\ S], !Z AH[8 C[0 C[9/ VG]NFGGL OF/J6L SZJFDF\ 
VFJL CTLP H[DF\ .0LV[Gv(V[4 .0LV[Gv(;L VG[ .0LV[Gv(VF[ V\U[GF 
VG]NFGDF\ ART Y. CTLP .0LV[Gv(S[ G]\ VG]NFG 5ZT SZJFDF\ VFJ[,]\ CT]\P 
JØ" !))(v))DF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG H}GFU-G[ OF/JFI[, 






JØ" !))(v)) DF\ D/[,]\ VG]NFG VG[ T[GF[ p5IF[U 





1 DC[SD 5UFZ EyYF 40,50,766 40,50,766 - 
2 ;[JFSF,LG ;[JFSF,LG JU" 5,00,000 5,00,000 - 
3 lJ7FG 
;,FCSFZ 
lJ7FG ;]WFZ6F 1,21,000 1,56,298 - 
4 .0LV[Gv(qAL  58,500 58,500 - 
5 .0LV[Gv(qV[,  62,000 59,173 HDF 
6 .0LV[Gv(qVF[  1,15,000 1,15,00 - 
7 .0LV[Gv(qV[  5,14,000 3,00,453 HDF 
8 .0LV[Gv(q;L  10,000 10,000 - 
JØ" !))(v))DF\ S], ( AH[8 C[0 C[9/ VG]NFGGL OF/J6L SZJFDF\ VFJL 
CTLP H[DF\ lJ7FG ;]WFZ6FGF VG]NFGDF\ #5Z)(GL JW] H~lZIFT p5l:YT Y. 
CTLP 
JØ" !)))vZ___DF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG H}GFU-G[ OF/JFI[,]\ 
VG]NFG VG[ T[GF p5IF[U V\U[GL DFlCTL ;FZ6Lv#P#ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
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;FZ6Lv#P#Z 
JØ" !)))vZ___ DF\ D/[,]\ VG]NFG VG[ T[GF[ p5IF[U 





1 DC[SD 5UFZ EyYF 47,83,112 47,83,112 - 
2 ;[JFSF,LG ;[JFSF,LG JU" 5,81,552 5,81,552 - 
3 lJ7FG 
;,FCSFZ 
lJ7FG ;]WFZ6F 1,56,298 1,56,298 - 
4 .0LV[Gv!& lJ7FG D[/F[ 2,40,000 2,40,000 - 
5 .0LV[Gv!& TF,LDL ;FlCtI 
lGDF"6 
52,000 52,000 v 
6 .0LV[Gv!& 8LPV[,PV[DP T[DH 
EF{lTS ;]lJWF4 
Z[OZg; A]S DF8[ 
63,000 63,000 - 
7 .0LV[Gv!& VwIFIG D\lNZ 
VwIF5SF[GL SFI" 
lXlAZ 
26,200 26,200 v 
8 .0LV[Gv!& WF[Z6v! TF,LD 51,750 51,750 - 
JØ" !)))vZ___DF\ S], $ AH[8 C[0 C[9/ VG]NFGGL OF/J6L SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
JØ" Z___vZ__!DF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG H}GFU-G[ OF/JFI[, 




JØ" Z___vZ__! DF\ D/[,]\ VG]NFG VG[ T[GF[ p5IF[U 





1 DC[SD 5UFZ EyYF 39,00,000 39,00,000 - 
2 ;[JFSF,LG ;[JFSF,LG JU" 5,03,489 5,81,552 - 
3 lJ7FG 
;,FCSFZ 
lJ7FG ;]WFZ6F 1,60,209 1,60,209 - 
4 .0LV[Gv!& ;LPVFZP;LP 5,17,500 4,94,500 HDF 
5 .0LV[Gv!& lJ7FG D[/F[ 2,62,000 2,62,000 v 
6 .0LV[Gv!& G[XG, ;FIg; O[Z 15,000 14,976 HDF 
7 .0LV[Gv!& J[:8"G .g0LIF ;FIg; 
O[Z 
2,000 2,000 v 
8 .0LV[Gv!& lÊIFtDS ;\XF[WG 
VG[ l;lå S;F[8L 
33,000 33,000 - 
9 .0LV[Gv!& JT"DFG5+4 ;\NE" 
U|\Y 
10,000 10,000 - 
JØ" Z___vZ__!DF\ S], $ AH[8 C[0 C[9/ VG]NFGGL OF/J6L SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
JØ" Z__!vZ__ZDF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG H}GFU-G[ OF/JFI[, 




JØ" Z__!vZ__Z DF\ D/[,]\ VG]NFG VG[ T[GF[ p5IF[U 





1 DC[SD 5UFZ EyYF 45,60,000 45,68,664 38 
2 ;[JFSF,LG ;[JFSF,LG JU" 9,00,000 9,00,000 - 
3 lJ7FG 
;,FCSFZ 






6,22,692 5,28,179 HDF 
5 .0LV[Gv!& IF[U lXÙ6 1,00,000 1,00,000 v 
6 .0LV[Gv!& J:TL lXÙ6 45,000 43,533 HDF 
7 .0LV[Gv!& lJnF;CFIS 
TF,LD VG[ 
5ZLÙ6 D}<IF\SG 
1,60,000 1,50,038 HDF 
8 .0LV[Gv!& lÊIFtDS ;\XF[WG 
VG[ l;lå S;F[8L 
10,000 7,657 HDF 
9 .0LV[Gv!& ;LPVFZP;LP 75,000 84,363 38 
10 .0LV[Gv!& lJnF;CFIS 85,000 56,569 HDF 
11 .0LV[Gv!& VFIF[HG VG[ 
jIJ:YF5G 
25,000 19,947 HDF 
12 .0LV[Gv!& WF[v& ;\:S'T 1,70,000 1,64,556 HDF 
13 .0LV[Gv!& IF[U lXÙ6 1,00,000 83,751 HDF 
14 .0LV[Gv!& D}<IF\SG 39,000 30,515 HDF 
15 .0LV[Gv!& TF,]SF SÙFGF 
lJ7FG D[/F 
87,000 87,000 v 
16 .0LV[Gv!& lH<,F SÙFGF[ 
lJ7FGD[/F[ 
2,95,000 2,90,767 HDF 
JØ" Z__!vZ__ZDF\ S], 5 AH[8 C[0 C[9/ VG]NFGGL OF/J6L SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
JØ" Z__!vZ__ZDF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG H}GFU-G[ OF/JFI[, 




JØ" Z__ZvZ__#DF\ D/[,]\ VG]NFG VG[ T[GF[ p5IF[U 





1 DC[SD 5UFZ EyYF 44,00,607 44,00,607 - 
2 ;[JFSF,LG ;[JFSF,LG JU" 6,00,000 6,00,000 - 
3 lJ7FG 
;,FCSFZ 
lJ7FG ;]WFZ6F 1,67,000 1,81,200 - 
4 .0LV[Gv!& Ul6T lJ7FG 
;XlSTSZ6 
6,000 6,000 v 
5 .0LV[Gv!& VF[l0IF[vlJ0LIF[ l:Ê%8 
ZF.8LU 
25,000 25,000 v 
6 .0LV[Gv!& lÊIFtDS ;\XF[WG4 
;\:S'T WF[P *4 lG0A[h4 
8[,LSF[gOZg;4 Sd%I}8Z 
3,55,000 3,55,000 v 
7 .0LV[Gv!& IF[U lXÙ6 1,50,000 1,50,000 v 
8 .0LV[Gv!& ZDTvUDTGF ;FWGF[ 10,000 10,000 v 
9 .0LV[Gv!& lJ7FGD[/F[ VG[ 
8LPV[,PV[DP 
3,28,500 3,28,500 v 
10 .0LV[Gv!& AF/D[/F[ 
s;LPVFZP;LPf 
2,95,500 2,95,500 v 
JØ" Z__ZvZ__#DF\ S], $ AH[8 C[0 C[9/ VG]NFGGL OF/J6L SZJFDF\ 
VFJL CTLP T[DF\ lJ7FG ;]WFZ6F C[9/ VG]NFGGL H~lZIFT p5l:YT Y. CTLP 
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ZP#P#PZ  ;CIF[UL ;\:YFVF[ o 
 ÝFYlDS lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZ6FG]\ SFI" V;ZSFZS ZLT[ CFY WZL XSFI 
V[ C[T]YL EJG VgI ;\:YFVF[ ;FY[ ;\S,G4 ;CSFZ TYF HF[0F6 WZFJ[ K[P H~lZIFT 
D]HA VgI ;\:YFVF[GF[ ;CI[FU D[/J[ K[P VgI ;\:YFVF[ ;FY[ ;]RFZ]\ ZLT[ 
VFNFGÝNFGGL ÝlÊIF SZL wI[I TZO lGlüT UlTV[ VFU/ JW[ K[P EJGF[G[ 
;CIF[U VF5TL ;\:YFVF[GL lJUT ;FZ6Lv#P#&DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
;FZ6L v #P#& 
;CIF[UL ;\:YFVF[ 
ÊD ;CIF[UL ;\:YFG]\ GFD DFGJ EF{lTS VFlY"S 
ZFQ8=LI SÙFV[ ;CIF[U VF5TL ;\:YFVF[ 
! ZFQ8=LI X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØN 
GJL lN<CL NCERT 
  √ 
Z ZFQ8=LI VFIF[HG VG[ jIJ:YF5G ;\:YF4 GJL 
lN<CL NIEPA 
  √ 
# ZFQ8=LI lXÙ6GL 5lZØN sÝFN[lXS ;\:YFf 
EF[5F, RIE 
  √ 
$ I]lG;[O4 UF\WLGUZP √ √ √ 
5 ;LP;LPVFZP8LP GJL lN<CL   √ 
ZFßI SÙFV[ ;CIF[U VF5TL ;\:YFVF[ 
& U]HZFT X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØN4 
UF\WLGUZ GCERT 
√ √ √ 
* V[RPV[DP58[, .g:8L8ŸI}8 VF[O .u,LX ZL;R" 
V[g0 8=[GÄU ;[g8Z J<,E lJnFGUZP 
√   
( ZFßI 5ZLÙF AF[0"4 UF\WLGUZ √   
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) ZFßI 5F9S 5]:TS D\0/4 UF\WLGUZP  √  
!_ U]HZFT ZFßI 8[SGF[,F[Ò EJG4 VDNFJFN  √  
!! lH<,F ÝFYlDS lXÙ6 SFI"ÊD s0LP5LP.P5LP 
SR[ZL4 UF\WLGUZf 
  √ 
!Z ÝFYlDS lXÙ6 lGIFDSzL4 UF\WLGUZP √   
!# prR lXÙ6 SlDxGZ SR[ZL4 UF\WLGUZP √   
!$ ZFQ8=LI V\WHG D\0/4 J:+F5]Z4 VDNFJFNP √   
!5 lXÙ6 lJEFU4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P √   
!& cVFSFXJF6Lc ZFHSF[8P √   
!* VgI lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG TDFD √   
!( U]HZFT lJnF5L9 VDNFJFNP √   
!) ,F[S lJ7FG S[gã ZFHSF[8 √ √  
lH<,F SÙFV[ ;CIF[U VF5TL ;\:YFVF[ 
Z_ lH<,FGF ÝFYlDS4 DFwIlDS VG[ lGZ\TZ 
lXÙ6FlWSFZLzLVF[ 
√   
Z! lH<,F lXÙ6 ;lDlT √   
ZZ lH<,F 5\RFIT √   
Z# lH<,FGF TF,]SF ;\XF[WG S[gã TYF H}Y ;\XF[WG 
S[gã 
√   
Z$ ZFQ8=LI V\WHG D\0/ √   
Z5 D\U,D}lT" lJS,F\U 8=:8 H[JF NGO √   
Z& GC[~ I]JS S[gã √   
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Z*P lH<,F ;ZSFZL TYF BFGUL TDFD VwIF5G 
D\lNZF[ 
√   
Z( S,[É8Z TYF DFD,TNFZ SR[ZL √   
Z) lH<,FGL TDFD ;ZSFZL TYF BFGUL DFwIlDS4 
prR DFwIlDS XF/FVF[P 
√   
#_ lH<,FGL TDFD ;ZSFZL TYF BFGUL ÝFYlDS 
XF/FVF[P 
√   
#! S[/J6L lGZLÙS ;\3 √   
#Z TDFD TF,]SF lJSF; VlWSFZLzLVF[ TYF TF,]SF 
5\RFIT SR[ZLP 
√   
## U|Fg8[0 ALPV[0ŸP SF[,[HF[ √   
#$ ZFßI T[DH lH<,F ÝFYlDS lXÙ6 ;\3 √   
#5 DFlCTL lGIFDSzLGL SR[ZL  √  
#& RF5Z0F VFzD4 lJ;FJNZ H[JL ;[JFEFJL 
;\:YFVF[ 
√ √  
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[G[ ;Z[ZFX S], #& ;\:YFGF[ VFlY"S4 DFGJ 
TYF EF{lTS ;CIF[U ÝF%T YFI K[P T[DF\ ZFQ8=LI SÙFV[v54 ZFßI SÙFV[v!$ TYF 
lH<,F SÙFV[v!* ;\:YFGF[ ;CSFZ D/[ K[P ZFQ8=LI SÙFGL ;\:YFVF[ äFZF VFlY"S 
;CIF[U ÝF%T YFI K[P ZFßI SÙFV[ DF[8F EFU[ ;\:YF äFZF DFGJ A/ 5}Z]\ 5F0JFDF\ 
VFJ[ K[P HIFZ[ VD]S ;\:YF äFZF VFlY"S VG[ EF{lTS ;CIF[U ÝF%T YFI K[P lH<,F 
SÙFV[ EF{lTS VG[ DFGJ ;CIF[U JW] ÝF%T YFI K[P 
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#P_ lJC\UFJ,F[SG o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF lJSF;FtDS 5lZRIGL ~5Z[BF 
D[/JJFGF ÝIF; ~5[ Ý:T]T ;\XF[WG C[JF,GF ÝSZ6v#DF\ ;\XF[WGGF C[T] #P! 
TYF T[ ;\A\lWT ;\XF[WGGF Ý`GF[ $P! YL $P$GL lJUTF[ lJ:T'T ZLT[ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P VF lJUTF[ äFZF lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF :YF5GF SF/YL 
lJSF;FtDS GSXFGL :5Q8TF ;\EJ AG[ T[JF[ ÝIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL :YF5GF VG[ XFBFGF\ SFIF["4 T[G[ D/TL U|F\8 TYF VgI 





$ o DFlCTLGL ZH]VFT o ;\:YFGL ;[JFVF[ VG[ T[G]\ ÝNFG 
 
!P_ ÝF:TFlJS o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[G]\ ZFQ8=LI SFI" DF/B]\ 36]\ H jIJl:YT4  
J{7FlGS  VG[ XF:+LI -A[ SFI" SZT]\ ZC[ T[ D]HAG]\ lGDF"6 5FD[, K[P lJlJW ;FT 
XFBFVF[DF\ JC[\RFIG[ ÝtI[S lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG VFIF[HGAâ SFIF[" 
CFY WZ[ K[P VF SFIF["DF\YL lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL D}/E}T ;[JFVF[ VG[ 
T[GF\ ÝNFGG[ D},JJF DF8[ +6 5F;F\VF[G[ wIFGDF\ ,[JFG]\ VFJxIS AGL ZC[ K[P VF 
+6 5F;F\VF[ K[ o 
s!f 5}J";[JF VG[ ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 SFI" 
sZf CFY WZFTF\ ;\XF[WGSFI" 
s#f ÝSFXG VG[ ;FWGlGDF"6G]\ SFI" 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ ;\XF[WGGF\ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 N;[I lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJGF[DF\ VF +6[I ;[JFVF[G]\ S[JF ÝSFZG]\ ÝNFG ZC[, K[ T[GL lJ:T'T 
DFlCTL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
ZP_ ;\XF[WG C[T] o 
Ý:T]T ;\XF[WGGF lGWF"lZT C[T]VF[DF\YL C[T] #PZ VF ÝDF6[ K[P  
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL 5}J";[JF VG[ ;[JFSF,LG 
lXÙSvÝlXÙ6 SFIF["GF[ VeIF; SZJF[P  
VF #PZ C[T]GF ;\NE"DF\ lJUTF[ VCÄ NXF"J[, K[P 
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ZP! 5}J" ;[JF lXÙ6 o 
5}J" ;[JF lXÙ6 V[8,[ Pre Service Training and Education 
(P.S.T.E.), VCÄ TF,LDFYL"VF[G[ ÝFYlDS lXÙS AGJF DF8[GL TF,LD V5FI K[P 
P.S.T.E. GF[ VeIF;ÊD A[ JØ"GF[ K[P 0FI[8 UF.0 ,F.G D]HA VF XFBFDF\ V[S 
l;lGIZ VG[ VF9 H]lGIZ ,[SRZ;" lGD6}\S 5FD[ K[P l;lGIZ ,[SRZ P.S.T.E. C[0  
SC[JFI K[ VG[ T[DGF[ VeIF; Child Psychology DF\ VG]:GFTS T[D H lXÙ6DF\ 
VG]:GFTS ;]WLGF[ CF[I K[P ;FDFgIT o AC[GF[GL ;\:YFDF\ AC[G VG[ EF.VF[GL 
;\:YFDF\ EF. l;lGIZ ,[SRZZ TZLS[ CF[I K[P 
Ý:T]T ;\XF[WGGF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 N; lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGF[DF\YL 5}J" ;[JF lXÙ6 XFBFDF\ TF,LD 5FD[, ÝlXÙFYL"VF[GL VG[ T[G[ 
;\A\lWT VgI p5,aW DFlCTL V+[ ÊDJFZ NXF"J[, K[P 
ZP!P!  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F86 o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F86 BFT[ P.S.T.E.DF\ JØ"JFZ ;\bIF 
GLR[ ;FZ6L $P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P! 
JØ"JFZ P.S.T.E. DF8[ .G8[S NXF"JTL ;FZ6L 
JØ" ÝYD JØ" ALH]\ JØ" 
1995-96 101 51 
1996-97 50 101 
1997-98 43 50 
1998-99 42 43 
1999-00 41 44 
2000-01 49 44 
2001-02 51 48 
2002-03 43 48 
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? JØ"JFZ 5lZ6FD o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F86GL P.S.T.E. XFBFGF\ JØ"JFZ 
5lZ6FDF[GL lJUTF[ ;FZ6Lv$PZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$PZ 









1995-96 51 07 35 09 - 100% 
1996-97 101 15 80 06 - 100% 
1997-98 50 42 08 - - 100% 
1998-99 43 15 28 - - 100% 
1999-00 44 29 14 - 01 97.73% 
2000-01 44 30 12 - 02 95.46% 
2001-02 48 33 02 11 02 95.84% 
2002-03 43 21 11 04 07 83.72% 
ZP!PZ  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G5]Z o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G5]Z BFT[ P.S.T.E. DF\ JØ"JFZ ;\bIF 
GLR[ ;FZ6Lv$P#DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6L v $P# 
5F,G5]Z 0FI[8GF JØ"JFZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF NXF"JT]\ 5+S 
JØ" ÝYD JØ" ALH]\ JØ" 
1995-96 101 107 
1996-97 50 97 
1997-98 46 50 
1998-99 47 48 
1999-2000 46 45 
2000-2001 49 42 
2001-2002 51 58 
2002-2003 53 51 
? JØ"JFZ 5lZ6FD o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G5]ZGL P.S.T.E. XFBFGF\ JØ"JFZ 
5lZ6FDF[GL  lJUTF[ ;FZ6Lv$P$DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P$ 









1995-96 101 43 50 07 01 99% 
1996-97 98 11 77 07 03 96.9% 
1997-98 53 35 16 01 01 98.10% 
1998-99 82 61 08 03 - 100% 
1999-00 82 60 09 03 - 100% 
2000-01 96 59 33 04 - 100% 
2001-02 102 63 28 09 02 98% 
2002-03 102 60 31 09 02 98% 
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ZP!P#  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZT o 
           JØ"JFZ intake capacity : 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZT BFT[ P.S.T.E. DF\ JØ"JFZ ;\bIF 
GLR[ ;FZ6L v $P5DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P5 
;]ZT 0FI[8GF JØ"JFZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF NXF"JT]\ 5+S 
JØ" ÝYD JØ" ALH]\ JØ" 
1995-96 98 96 
1996-97 80 80 
1997-98 ÝJ[X A\W 81 
1998-99 41 42 
1999-2000 38 41 
2000-2001 46 41 
2001-2002 53 47 
2002-2003 49 53 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZTGF 5lZ6FDGL JØ"JFZ lJUTF[ ÝF%T 
Y. XS[, GYLP 5}J" ;[JF lXÙ6 TF,LD XFBFGL DCÀJ5}6" SFDULZLDF\ GLR[GL 
ÝJ'l¿VF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
XF/F ÝJ[XF[t;J  v AFæ 5ZLÙFVF[ 
ÝFY"GF SFI"ÊD   v ;F\:S'lTS ÝJ'l¿VF[ 
HgDlNGGL pHJ6L  v lJlJW :5WF"VF[ 
DF.SF[ 5F9   v A]lGIFNL ;%TFCGL pHJ6L 
lÊIFtDS ;\XF[WG  v ;TT lXÙ6 
D[/FVF[   v VwIF5SF[ äFZF lGNX"G 5F9 
ZFQ8=LI 5JF["GL pHJ6L v TF,LDFYL" äFZF ÝFIF[lUS 5F9 
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ZP!P$  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VDZ[,L 
           JØ"JFZ intake capacity o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VDZ[,L BFT[ P.S.T.E. DF\ JØ"JFZ ;\bIF 
GLR[ ;FZ6L v $P&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P& 
JØ"JFZ ÝlXÙ6FYL"VF[GL ;\bIF 
ÝlXÙ6FYL"VF[GL ;\bIF JØ" 
ÝYD JØ" läTLI JØ" 
1995-96 44 - 
1996-97 39 40 
1997-98 37 51 
1998-99 49 - 
1999-2000 46 41 
2000-01 49 46 
2001-02 52 46 
2002-03 41 51 
? JØ"JFZ 5lZ6FD o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VDZ[,LGL P.S.T.E. XFBFGF JØ"JFZ 
5lZ6FDF[GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P*DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6Lv$P* 




















ÝYD JØ" 44 09 28 07 - 100 
1995-96 
läTLI JØ" - - - - - - 
ÝYD JØ" 39 08 24 07 - 100 
1996-97 
läTLI JØ" 47 07 26 11 03 97 
ÝYD JØ" 37 - 20 16 01 97 
1997-98 
läTLI JØ" 51 09 37 05 - 100 
ÝYD JØ" 49 11 33 05 - 100 
1998-99 
läTLI JØ" - - - - - - 
ÝYD JØ" 46 19 22 05 - 100 1999-
2000 
läTLI JØ" 41 17 22 01 01 98 
ZP!P5  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8P 
           JØ"JFZ ÝJ[X VG[ 5lZ6FDGL lJUTF[ o 
;FZ6Lv$P(DF\ JØ" !))5 YL JØ" Z__Z ;]WLGF ;DIUF/FDF\ lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8DF\ ÝYD VG[ läTLI JØ"DF\ ÝJ[X 5FDGFZ 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ T[VF[V[ D[/J[,F ÊDF\S V\U[GL DFlCTL ;\bIFtDS ZLT[ 




ÝJ[XGL ;\bIF VG[ TF,LDFYL"VF[V[ D[/J[,F ÊDF\S 
















1 1995 ÝYD 5 43 3 00 00 100% 40 51 
2 1995 läTLI 5 36 00 00 00 100% 40 51 
3 1996 ÝYD 11 34 1 00 00 100% 40 46 
4 1996 läTLI 31 15 1 00 1 97.92% 40 48 
5 1997 ÝYD 00 48 1 00 00 100% 50 49 
6 1997 läTLI 14 26 00 00 00 100% 50 40 
7 1998 ÝYD ;ZSFZzL TZOYL ÝJ[X VF5JFDF\ VFJ[, GYL 
8 1998 läTLI 45 3 00 00 00 100% 50 48 
9 1999 ÝYD 21 17 00 00 00 100% 50 48 
10 1999 läTLI ;ZSFZzL TZOYL ÝJ[X VF5JFDF\ VFJ[, GYL 
11 2000 ÝYD 32 4 00 00 1 97.30% 50 37 
12 2000 läTLI 26 12 00 00 1 97.44% 50 39 
13 2001 ÝYD 29 13 2 00 2 95.65% 50 46 
14 2001 läTLI 31 7 2 1 00 100% 50 41 
15 2002 ÝYD 38 6 3 00 00 100% 50 47 
16 2002 läTLI 33 6 3 00 1 97.67% 50 43 
  S], 321 270 16 1 6 99.02%  614 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGvZFHSF[8DF\ JØ" !))5 YL JØ" Z__Z 
;]WLDF\ S], &!$ TF,LDFYL"VF[G[ ÝJ[X D?IF[ CTF[P H[DF\ ;F{YL JWFZ[ lJX[Ø IF[uITF 
;FY[ #Z! TF,LDFYL"VF[ plT6" Y. CTLP T'TLI JU" D[/JGFZ TF,LDFYL"GL ;\bIF 
DF+ V[S H CTLP 
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ZP!P&  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H]GFU- 
           JØ"JFZ ÝJ[X VG[ 5lZ6FDGL lJUTF[ o 
;FZ6Lv$P)DF\ JØ" !))5YL JØ" Z__Z ;]WLGF ;DIUF/FDF\ lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU-DF\ ÝYD VG[ läTLI JØ"DF\ ÝJ[X 5FDGFZ 
TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ T[VF[V[ D[/J[,F ÊDF\S V\U[GL DFlCTL ;\bIFtDS ZLT[ ZH} 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P) 
TF,LDFYL"VF[GF ÝJ[XGL S], ;\bIF VG[ D[/J[,L l;lå 








GF5F;  S], 
1 !))5v)& 





























































































































































































lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU-DF\ JØ" !))5 YL JØ" Z__Z 
;]WLDF\ S], &)) TF,LDFYL"VF[G[ ÝJ[X  D?IF[ CTF[P ;F{YL JWFZ[ lJX[Ø IF[uITF ;FY[ 
$__ TF,LDFYL"VF[ plT6" Y. CTL4 ÝYD JU" D[/JGFZ Z5* TF,LDFYL"VF[ CTL4 
läTLI JU" D[/JGFZ DF+ Z& TF,LDFYL"VF[ CTL4 HIFZ[ T'TLI JU" D[/JGFZ 
TF,LDFYL" DF+v! CTLP  
ZP!P*  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZF o 
           JØ"JFZ intake capacity : 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZF BFT[ P.S.T.E. DF\ JØ"JFZ ;\bIF 
GLR[ ;FZ6Lv$P!_DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P!_ 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZFGF ÝlXÙ6FYL"VF[GL ;\bIF 









1. 1994-95 98 87 185 
2. 1995-96 101 96 197 
3. 1996-97 100 105 205 
4. 1997-98 - 98 98 
5. 1998-99 88 - 88 
6. 1999-00 78 79 157 
7. 2000-01 52 86 138 
8. 2001-02 51 53 104 
9. 2002-03 50 51 101 
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JØ"JFZ 5lZ6FD o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZFGL P.S.T.E. XFBFDF\ JØ"JFZ 
5lZ6FDF[GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!!DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv$P!! 



























































































































































ZP!P(  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]Z o 
? JØ"JFZ ÝJ[X VG[ 5lZ6FDGL lJUTF[ o 
;FZ6Lv$P!ZDF\ JØ" !)))vZ___4 Z___v_! VG[ Z__!v_Z ;]WLGF 
;DIUF/FDF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]ZDF\ ÝYD JØ" VG[ läTLI 
JØ"DF\ ÝJ[X 5FDGFZ TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF VG[ T[VF[GF\ 5lZ6FDF[ V\U[GL DFlCTL 
;\bIFtDS ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!Z 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]ZGF  
5LP8LP;LPGL ;\bIF TYF 5lZ6FD 
5F; TF,LDFYL" ÊD X{Ùl6S 
JØ" 
JU" TF,LDFYL"GL 
























































p5ZF[ST ;FZ6L p5ZYL K[<,F +6 JØ"GF 5lZ6FDF[G]\ VJ,F[SG SZTF\ :5Q8 
YFI K[ S[ EJG[ A\G[ JU"DF\ ;ZF;ZL ;\bIF 5_ ZFBJFGF[ ÝItG SZ[, K[ T[DH 
X{Ùl6S SFI" !)))vZ___DF\ ÝYD VG[ läTLI JØ"GL .G8[.S S[5L;L8L 
8SFJFZLDF\ VG]ÊD[ !__ VG[ )5 T[DH X{Ùl6S JØ" Z___vZ__!DF\ ÝYD D/L 
läTLI JØ"GL .G8[.S S[5L;L8L 8SFJFZLDF\ VG]ÊD[ )( VG[ (& HF[JF D/L K[P 
HIFZ[ X{Ùl6S JØ" Z__!v_ZDF\ ÝYD VG[ läTLI JØ"GL .G8[.S S[5L;L8L 
8SFJFZLDF\ VG]ÊD[ )( VG[ (! HF[JF D/[, K[P H[ VF EJG ;FZ]\ 5lZ6FD ,FJL 
TF,LDFYL"VF[GF lJSF;DF\ DNN~5 AGL Zæ]\ K[ V[ 5]ZJFZ SZ[ K[P  
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ZP!P)  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZ o 
? JØ"JFZ intake capacity : 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZDF\ JØ" !))(v)) YL JØ" 
Z__Zv_# ;]WLDF\ AgG[ JØ"DF\ ÝJ[X D[/JGFZ ÝlXÙFYL"VF[GL ;\bIF ;FZ6L v 
$P!#DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P!# 
ÝJ[X D[/JGFZ ÝlXÙF6L"VF[GL ;\bIF 
ÊD JØ" ÝYD JØ" ALH]\ JØ" 
1 1998-99 DFlCTL p5,aW GYL 
2 1999-2000 42 35 
3 2000-01 DFlCTL p5,aW GYL 
4 2001-02 52 46 
5 2002-03 52 54 
;FZ6Lv$P! HF[TF\ :5Q8 YFI K[ S[ K[<,F\ 5F\R JØ"GL 5}6" DFlCTL p5,aW 
GYLP lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG ,ÄA0LYL B;[0LG[ ;]Z[gãGUZ ,FJJFDF\ 
VFjI]\ CF[JFYL OF.,F[ lJEFUJFZ UF[9JF. G CF[JFYL DFlCTL D[/JJL Sl9G AGL K[P 
? 5lZ6FDF[GL lJUTF[ o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZGF\ 5LP8LP;LPGF\ JØ" !))( YL 
JØ" Z__Zv_#GF\ p5,aW 5lZ6FDF[ ;FZ6Lv$P!$DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6Lv$P!$ 
5LP8LP;LP 5ZLÙFGF\ 5lZ6FD 
ÊD JØ" ÝYD JØ" ALH]\ JØ" 
  ;\bIF 5F; 8SF ;\bIF 5F; 8SF 
1 1998-99 sDFlCTL p5,aW GYLf 
2 1999-00 42 40 98% 35 35 !__@ 
3 2000-01 sDFlCTL p5,aW GYLf 
4 2001-02 52 52 100% 46 44 )&@ 
5 2002-03 52 51 98% 54 54 !__@ 
ZP!P!_  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 UF\WLGUZP 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 UF\WLGUZ HFgI]VFZL4 !))&DF\ 
Vl:TtJDF\ VFjI\] tIFZ[ T[GL X~VFT ;[S8Zv!ZGL ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF 
DSFGDF\ Y. CTLP 0FI[84 UF\WLGUZGL SFI"~5Z[BF VgI lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGF[GL H[D H CF[JF KTF\ 5}J" ;[JF lXÙS ÝlXÙ6 (P.S.T.E.) XFBF 
;%8[dAZvZ__ZDF\ SFI"ZT Y.P H[DF\ $_ ÝlXÙ6FYL"VF[V[ T[ JØ[" ÝJ[X D[/J[,P 
VCÄ ÝlXÙ6FYL"VF[GF lXÙ6 SFI" DF8[ JUF[" 5}ZTF VG[ jIJl:YT K[ 5Z\T] 
KF+F,IGL jIJ:YF GYL T[YL S[d5;DF\ SFD R,Fp WF[Z6[ A[ DF[8F ~D VG[ K 8[g8GL 
jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P ÝlXÙ6FYL"VF[G[ ÝJ[X DF[0F D?IF[ CF[.4 VeIF;ÊD 5]ZF[ 
SZJF ÝFRFI" S[d5;DF\ ZF[SF. lJlXQ8 SFDULZL AHFJ[ K[P T[DH S[8,LS lJlXQ8 
ÝJ'l¿VF[ H[JL S[ S[d5; ;OF.4 J'ÙFZF[564 ÝFY"GF ;\RF,G4 Sd%I}8Z lXÙ64 
8LPV[,PV[DP T{IFZ SZJF4 ZDT UDT4 S;ZT IF[UF;G4 ;F\:S'lT SFI"ÊD JU[Z[ äFZF 
ÝlXÙ6FYL"VF[GF jIÂÉTtJ lJSF; SZJF ÝItG SZJFDF\ VFJ[ K[P 5LPV[;P8LP.P 
XFBFGF S[8,FS lJlXQ8 SFI"ÊDF[ H[JF S[ ÝlXÙFYL"VF[GF[ ÝJ[XF[t;J4 AF/D[/FGL 
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pHJ6LDF\ ÝlXÙ6FYL"VF[ ;CIF[U4 lJØI J:T]GL 7FG RSF;6L4 S;F[8LVF[ äFZF 
X{Ùl6S l;lâ HF6JL4 DF.ÊF[8LRLU äFZF SF{X<IF[GL TF,LD4 ;TT lXÙ6 SFI"ÊD4 
;CVeIF; ÝJ'l¿VF[4 X{Ùl6S ÝJF; T[DH lJlJW D\0/GL ÝJ'l¿ äFZF VF XFBF 
WDWDTL ZC[ K[P 5LPV[;P8LP.P XFBFG]\ VF ÝYD JØ" CF[JF KTF\ VG[S ;\:YFGF 
THŸ7F[GF jIFbIFGF[ UF[9JJFDF\ VFjIF T[DH 8[,LSF[gOZg;DF\ 56 ÝlXÙ6FYL"VF[V[ 
;lÊI EFU ,LW[, K[P  
ZP!P!!  lJlXQ8 SFI"ÊDF[ VG[ l;lâ o 
5}J" ;[JF lXÙS ÝlXÙ6 V\TU"T TF,LDFYL"VF[DF\ lJlJW SFI"ÊDF[GF\ DFwIDYL 
S[8,F\S lJlXQ8 SF{X<IF[ BL,[ T[GL SF/Ò ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF ÝSFZGF\ lJlXQ8 
SFI"ÊDF[GL AWF H lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL lJC\UFJ,F[SG SZTL lJUTF[ 
;FZ6Lv$P!5DF\ J6"JJFDF\ VFJ[, K[P  
;FZ6Lv$P!5 
5LPV[;P8LP.P XFBFGF lJlXQ8 SFI"ÊDF[ VG[ l;lâ 
ÊD lJlXQ8 SFI"ÊDF[ SFI"ÊDGL l;lâ 
!P NZ[S SFI"ÊDG]\ ;\RF,G TF,LDFYL" AC[GF[ äFZF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
• SFI"ÊDF[GF ;\RF,GGL 
VFJ0T lJS;[P 
• D\R ;\SF[R N}Z YFIP 
ZP NZZF[H ÝFY"GFDF\ EHG4 ;DFRFZ JFRG4 
AF/ULT4 AF/JFTF"4 JFTF",F5 ZF[, G\AZ D]HA 
TF,LDFYL"VF[ äFZF ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 
• TF,LDFYL"VF[DF\ 
EFØF SF{X<I lJS;[P 
• VFtD lJ`JF; 
S[/JFIP 
#P NZZF[H ÝFY"GF SFI"ÊDDF\ ;FD}lCS 3l0IF UFGP • 3l0IFGF[ DCFJZF[ 
YFIP 
$ NZ XlGJFZ[ AF,;EF VYJF lJØI J:T]VF[GL 
8[:8 
• lJØIJ:T]GL T{IFZL 
YFIP 
• ÝFYlDS XF/FDF\ 
SZJFGF SFI"ÊDF[GL 
8[JG]\ 30TZ YFIP 
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5P jIFbIFTFVF[ VG[ TF,LDFYL"VF[GF HgD lNJ;[ 
ÝFY"GF SFI"ÊDDF\ ULT ;FY[ X]E[rKFP 
• ÝFYlDS XF/FDF\ 
lJnFYL"VF[G[ HgD 
lNJ;[ X]E[rKF 
VF5JFGL 8[J lJS;[P 
&P V9JFl0IFGF NZ A]WJFZ[ V\U|[Ò VG[ NZ U]Z]JFZ[ 
lCgNLDF\ ÝFY"GF SFI"ÊD 
• EFØF 5ZG]\ ÝE]tJ 
S[/JFIP 
• lJlJW EFØFGF\ 
5]:TSF[ JF\RTF YFIP 
*P lJlJW :5WF"VF[G]\ VFIF[HG H[D S[ JST'tJ4 
lGA\W4 V\TFÙZL4 Z\UF[/L4 ZFB0L4 SJLh4 
;],[BG4 ZDTUDT4 XL3| JST'tJ4 J[XE}ØF4 V[S 
lDlG84 N[XEÂÉT ULT4 DC[\NL S[XU]\OG4 ZF[, 
%,[4 5[5Z OF[<0ÄU SF[,FH SFD4 5F[8" ;HFJ84 
KF5SFD4 RLS8 SFD4 8LPV[,PV[DP4 5+ ,[BG4 
GF8ILSZ64 NLJF/L SF0" lGDF"64 ÝRFZ lR+ 
:5WF"4 DCF[ZF lGDF"6 VG[ lÝg8ÄU :5WF"P 
• :5WF"G]\ VFIF[HG 
SZJFGL TF,LD D/[P 
• lJlJW ÝSFZGF\ 
SF{X<I lJS;[P  
(P lJlXQ8 lNGGL pHJ6LDF\ U]Z]5}l6"DF4 :JFT\œI 
lNG4 D[3F6L HI\lT4 ZÙFA\WG4 SlJzL GD"N 
HI\lT4 lXÙS lNG4 lJ`J ;FÙZTF lNG4 GJZFl+ 
ÝFZ\E4 UF\WL HgD HI\lT4 ,F,ACFN]Z XF:+L 
HI\lT4 ;ZNFZ 58[, HI\lT4 AF,lNG4 ULH]EF. 
A3[SF HgD HI\lT4 lJ`J V[.0; lNG4 ,]. 
5F`JZ HI\lT4 ;ZNFZ 58[, 5]^ IlTlY4 :JFlD 
lJJ[SFG\NGL HgD HI\lT4 XCLN lNG4 lJ7FG 
lNG4 VF\TZZFQ8=LI DlC,F lNGP 
• H[ T[ lNJ;G]\ DCÀJ 
;DH[ VG[ HFU'lT 
S[/JFIP 
)P Sd%I}8Z äFZF4 55[8Ÿ; äFZF GF8S äFZF JFlØ"S 
5F9F[ 




!_P JØ"GL X~VFTDF\ jIFbIFTF äFZF V[S lNJ; ;DU| 
ÝFY"GF SFI"ÊDGL ZH}VFTP 
• VFNX" ÝFY"GF 
SFI"ÊDGL ;DH 
S[/JFIP 
!!P ÝFRFI"zL TYF 5LPV[;P8LP.P XFBFGF 
jIFbIFTFVF[ äFZF IF[uI VG[ ;RF[8 DFU"NX"G 
• TF,LDFYL"VF[G[ prR 
U]6GL ÝFl%TP  
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!ZP VwIF5SF[ äFZF ;\XF[WG SFI" • TF,LDFYL"VF[G[ 
prR U]6GL ÝFl%TP 









!5P ÝHF;¿FS lNG4 :JFT\ÈlNG lGlD¿[ wJHJ\NG4 
;D}C ULT4 N[X EÂÉTULT4 J'ÙFZF[56 SFI"ÊD VG[ 
5Z[0 U|Fpg0DF\ ;F\:S'lTS S'lTGL ZH}VFTP 
• ZFQ8=LI D}<IF[GF[ 
lJSF; YFIP 
• ZFQ8=LI TC[JFZF[GL 
pHJ6LGL TF,LD 
D/[P 
!&P E}T5}J" TF,LDFYL"VF[G]\ :G[C lD,G • lXÙ6GF G}TG 
ÝJFCF[YL HFU'lT 
S[/JFIP 




lGIT ÝJ'l¿VF[ o s!f U|FD ;OF. sZf CF[l:58,GL 
D],FSFT s#f J'ÙFZF[56 
BF; ÝJ'l¿VF[ o s!f U|FD ;OF. VG[ EÄT ;}+F[ 
sZf DlC,F HFU'lT4 H/;\RI VG[ 5IF"JZ6 5Z 
lO<D XF[ s#f DlC,F B[0}T TF,LDGF lJØI 5Z 
jIFbIFG s$f V[.0Ÿ; V[ lJ`J jIF5L ;D:IF 5Z 
jIFbIFG s5f 5X] ;\JW"G lXÙ6 lXlAZ s&f 
ÝFYlDS DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ DF8[ lJlJW 
ZDTvUDT :5WF" s*f VF8" VF[O ,LJÄU lJlJW 
ÝJ'l¿VF[ s(f B[0}T RRF" ;EF s)f ;5" lGNX"G 
s!_f ;J"ZF[U lGNFG ;FZJFZ S[d5 s!!f 




• jIÂÉT lJSF; YFIP 
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!)P lJ7FG D[/FDF\ TDFD lJEFU ;]\NZ 
S'lTGL ZH}VFTP 
• J{7FlGS VlEUD S[/JFIP 
Z_P Ul6TvlJ7FG JT]"/G]\ ;\RF,G 
TF,LDFYL"VF[ äFZF 
• Ul6TvlJ7FG lJØI ÝtI[ Z; 
S[/JFIP 
Z!P VF\TZ VwIF5G D\lNZ :5WF"4 
8LPV[,PV[DP4 p¿D 5F94 SFjI 59G4 
AF/JFTF"4 VlEGI ULT4 ZDTvUDT 
:5WF"P 
• VgIGL lJlXQ8TFVF[G[ :JLSFZ[P 
• GFJLgI AFATF[G[ HF6[P 
• ;D}C EFJGF S[/JFIP 
ZZP GXFA\WL VG[ VFASFZL SR[ZL äFZF 
jI;G D]ÂÉT SFI"ÊD 
• EFlJ lXÙSF[ U|FdI lJ:TFZDF\ 
GXFA\WL VG[ jI;G D]ÂÉT V\U[ 
HFU'lT ,FJJF ÝItG SZ[P 
Z#P SFG}GL lXÙ6 lXlAZ • DlC,F SFG}GL AFATF[GL 
HF6SFZL D[/J[P 
ZPZP ;[JFSF,LG  lXÙSvÝlXÙ6 SFI"ÊDF[ o 
EJGDF\ ;[JFSF,LG SFI"ÊDG[ ;3G VG[ ;O/TFGL lNXFDF\ ,. HJF VY[" 
;[JFSF,LG lXÙ6 ÝlXÙ6 Ù[+LI4 VF\TZlÊIF4 GJLGLSZ64 ;\S,G XFBFGL 
jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P VF XFBF lJX[ØT o ÝFYlDS lXÙ6 Ù[+[ SFI"ZT V[JF 
lXÙSF[G[ ;[JFSF,LG TF,LD VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[P ÝlT JØ"[ ;[JFSF,LG TF,LDDF\ 
J{lJwI VFJT]\ HFI K[P p5ZF\T ;[JFSF,LG TF,LDGF Ù[+F[G\] lJ:TZ6 YT\] HFI K[P 
TF,LDGF J6B[0FI[,F\ GJLG Ù[+F[G[ TF,LDDF\ ÝJ[X V5FTF[ HFI K[P 
ÝlT JØ"[ TF,LD ,[JF DF8[ lXÙSF[GL ;F\lBS J'lä 56 YTL HFI K[P VFD4 
lXÙSF[GF jIJ;FIG[ pgGT SZJF VG[ T[VF[GL ;ßHTF J'lâ DF8[ ;[JFSF,LG 
TF,LDG[ VU|TF V5FTL HFI K[P ÝFYlDS Ù[+[ ÝJ[XTF GJLGLSZ64 GJL 
;\S<5GFVF[4 VwIF5SF[GF\ SFIF["4 ÝJ[XTF G}TG ÝJFCF[4 AN,FTF\ 5F9I5]:TSF[ 
lJØIS ;[JFSF,LG TF,LD VF5JFDF\ VF XFBF lJX[Ø SFI"ZT ZC[ K[P VF XFBF 
5}ZTL H ;DU| SFI"JFCL YTL GYL 5Z\T] EJGGL VgI XFBFVF[G[ 56 ;[JFSF,LG 
TF,LDDF\ ;CFI SZ[ K[P 
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VF XFBF äFZF ÝFYlDS lXÙ6 TAÞ[ ;[JF AHFJTF lXÙSF[G[ jIFJ;FlIS 
lJSF; DF8[ VlEÝ[lZT SZJFDF\ VFJ[ K[P VF SÙFV[ ÝJ[XTF\ GFJLgIGF[ 5lZRI 
lXÙSF[G[ ;[JFSF,LG TF,LDYL VF5JFDF\ VFJ[ K[P VwIIGvVwIF5G ;\A\WL 
5HJTL ;D:IFVF[G[ VF[/BLG[ T[ ;D:IFVF[G[ N}Z SZJFGF ÝIF;F[ CFY WZJF VY[" 
lÊIFtDS ;\XF[WGF[G[ VU|:YFG V5FT]\ HFI K[P D}<IF\SGGL G}TG 5âlT VG[ 
ÝlJlWVF[GL HF6SFZL VF5LG[ T[GF VD,LSZ6 DF8[ VlEÝ[lZT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VwIF5GGF GJLG ÝIF[UF[4 AF/DGF[lJ7FG lJØIS HF6SFZL VF5JF VY[" ÝFYlDS 
lXÙ6 Ù[+[ SFI"ZT lXÙSF[ DF8[GF GJ;\:SZ6 SFI"ÊDF[ O/NFIL AGTF HFI K[P  
ZPZP!  ;[JFSF,LG TF,LD DF8[GL ÝlJlWVF[ o 
;FDFgIT o p5IF[UDF\ ,[JFTL ;[JFSF,LG TF,LD DF8[GL lJlJW ÝJ'l¿VF[ 
GLR[ D]HA K[P 
¾ DCFG lXÙSF[GF\ ÒJG RlZ+F[ lJØIS VwIIG DF8[GL TSF[ VF5JLP 
¾ lJRFZ lJDX" VY[" ;FD]lCS RRF"G]\ VFIF[HG SZJ]\P 
¾ jIFbIFGF[ IF[HJF4 RRF" lJRFZ6F SZJL VG[ Ý`GF[TZLGF[ SFI"ÊD CFY WZJF[P 
¾ p5l:YT YTL ;D:IFVF[GF pS[,F[ DF8[GL E}lDSF ÝF%T SZJLP 
¾ SFI"lXlAZF[G\] VFIF[HG SZJ]\P 
¾ lJlJW ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[ CFY WZJLP 
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¾ 5]:TSF,IGF[ p5IF[U SZJF[P 
¾ ÎxIvzFjI ;FWG ;FDU|LGL ZRGF SZLG[ T[GF[ p5IF[U SZJF[P 
¾ EJG[ CFY WZJFGF DCÀJ5}6 SFIF["GL HF6SFZL VF5JLP 
¾ VF XFBFV[ EJGGL ;J" XFBFVF ;FY[ ;\S,G SZLG[ ÝtI[S XFBFGF\ SFIF["GL 
;DH ÝF%T SZJLP 
¾ VF XFBFV[ ÝD]B TYF ÝFYlDS lXÙ6 Ù[+[ ;[JF AHFJTF lXÙSF[ DF8[ 
;[JFSF,LG TF,LD VF5JLP 
¾ ;[JFSF,LG TF,LD lXÙSF[G[ SIF Ù[+[ VF5JFGL K[4 T[ Ù[+LI VF\TZlÊIF äFZF 
HF6L ,[J]\ VG[ V[ VY[" VFIF[HG SZJ]\P 
¾ ÝtI[S ;[JFSF,LG TF,LDDF\ H]NF H]NF lXÙSF[G[ ;DFlJQ8 SZJFG]\ VFIF[HG 
SZJ]\P 
¾ H[ T[ Ù[+[ VFJxIS THŸ7F[GL IFNL T{IFZ SZLG[ ;\5S" ;FWLG[ THŸ7F[ TZLS[ ;[JF 
,[JF DF8[GF[ ;\5S" SZJF[P 
¾ lÊIFtDS ;\XF[WG TYF Ù[+LI VF\TZlÊIF CFY WZJ]\P ÝFYlDS lXÙ6 TAÞ[ 
GFJLgIGF O[,FJF[ YFI T[ DF8[ EJG äFZF 5l+SF ÝSFXGG]\ VFIF[HG SZJ]\P 
¾ VwIIGvVwIF5G ;FWG ;FDU|L T{IFZ SZJL4 D}<IF\SG S;F[8LVF[G]\ lGDF"6 
SZJ]\4 ÎxIvzFjI ;FWG ;FDU|LYL lXÙSF[G[ 5lZlRT SZJF4 VF5v,[GL 
jIJ:YF SZJL4 VwIIGvVwIF5G ;FDU|L T{IFZ SZJF DF8[ BF; Ý[Z6F 
VF5LG[ p5IF[UDF\ ,[JF DF8[GL TSF[ VF5JLP V[ DF8[ VgI XFBFVF[GL 56 
;CFI ÝF%T SZJLP 
VFD4 ;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊDF[ ;[JF V\TU"T SFI"ÊDF[4 Ù[+LI VF\TZlÊIF 
VG[ GFJLgI ;\S,G XFBF äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P lJX[ØT o l;lâ ;J["Ù6 
VFWFlZT4 GJF NFB, YI[,F lJØIG[ VG]~5 lJØIJ:T]v;\XF[WG4 GJF 
VlEUDF[YL ÝFYlDS lXÙSF[G[ DFlCTUFZ SZJF4 VFRFI" GJ;\:SZ64 TF,]SF 
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S[/J6L lGZLÙSF[ ;FY[ VG]SFI" SZJF VG[ D}<IF\SG SZJF ;\A\WL TF,LD VF5JFGF[ 
VlEUD ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  
ZPZPZ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGJFZ ;[JFSF,LG TF,LDG]\ 
lJC\UFJ,F[SG o 
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;DFlJQ8 N;[I lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[DF\ 
;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 SFI"ÊDF[GL p5,aW lJUTF[ VCÄ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
ZPZPZP!  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F86 
¾ MLL (minimum levels of learning) 
¾ VFRFI" GJ;\:SZ6 
¾ XF/F Tt5ZTF 
¾ ÝJ'l¿,ÙL TF,LD 
¾ WF[v! YL $ GL TF,LDF[ 
¾ lJØI J:T] VFWFlZT TF,LDF[ 
¾ S[/J6L lGZLÙSGL TF,LD 
¾ Sd%I}8Z TF,LD 
¾ ;\XF[WG TF,LD 
¾ D}<IF\SG V\U[GL TF,LD 
¾ lR+GL TF,LDF[ 
,FEFYL" s8FZU[8 U|]5f o 
¾ ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
¾ ÝFP XF/FGF VFRFIF[" 
¾ BFGULqGUZ5Fl,SF XF/FGF lXÙSF[ q VFRFIF[" 
¾ VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VF[ 
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¾ C.R.C. / B.R.C. SF[P VF[P 
¾ TFPS[P lGZLÙSzLVF[ 
¾ VwIF5G D\lNZF[GF VwIF5SF[ 
OF/F[ VG[ lGQ6F\TF[ o 
¾ ;CIF[UL ÝFYlDS XF/FVF[GF[ lJlXQ8 OF/F[ K[P 
¾ ÝFP lXÙSF[4 C.R.C./B.R.C. SF[PVF[P THŸ7 TZLS[ SFD SZ[ K[P 
¾  B.Ed. SF[,[HGF ÝFwIF5SF[GL ;[JFVF[ ,[JFI K[P 
¾ VgI X{Ùl6S ;\:YFGF VwIF5SF[qlXÙSF[ 
¾ lHPÝFPlXP SR[ZLGF[ X{Ùl6S :8FO sTFPS[PlGPf 
5ålTVF[ o 
GLR[GL 5ålTVF[ V5GFJFI K[P 
¾ RRF" 5ålT  
¾ ÝFIF[lUS 5ålT 
¾ GF8I 5ålT 
¾ SYG 5ålT 
¾ H}Y 5ålT 
VlEÝFIFJl, o 
¾ VlEÝFIFJ,L EZFJFI K[P 
¾ Pertest, Post Test ,[JFI K[P 
¾ ~A~ D],FSFT NZdIFG V5FI[, TF,LDGL RSF;6L 56 YFI K[P 
JØ" !))$ YL Z__! ;]WLDF\ EJG äFZF YI[, ;[JFSF,LG SFI"ÊDF[GL lJUTF[ 
GLR[ ;FZ6Lv$P!&DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6Lv$P!& 
DFR"v!))$ YL DFR"vZ__Z NZdIFG YI[, SFI"ÊDF[GL lJUT NXF"JTL ;FZ6L 








1. 1994-95 2 59 3832 517587 
2. 1995-96 4 70 3717 744429 
3. 1996-97 10 48 2002 309689 
4. 1997-98 8 102 5257 1897406 
5. 1998-99 24 151 6096 2400394 
6. 1999-00 18 132 5896 2015630 
7. 2000-01 13 227 8808 1896958 
8. 2001-02 34 245 9570 2560850 
 S], 113 1034 45180 12342943 
s0FI[8 lZ5F[8" JØ"vZ__!vZ__Z D]HAf 
ZPZPZPZ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G5]Z 
;FZ6Lv$P!&sV[f 
5F,G5]Z 0FI[8GF äFZF VFJ[, ;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊDGL  
lJUT NXF"JT]\ 5+S 
ÊD GFD ;DIUF/F[ TF,LDFYL" VFIF[HS 
1. WF[Z6v5 MLL, MTS 26/5/97 YL 31/5/97 70 GCERT 
2. lXÙS TF,LD  1/6/97 YL 12/6/97 1116 GCERT 
3. VFRFI" GJ ;\:SZ6 2/1/98 YL 5/2/98 2099 DPEP 
4. XF/F Tt5ZTF TF,LD 19/1/98 YL 14/2/98 115 GCERT 
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ÊD GFD ;DIUF/F[ TF,LDFYL" VFIF[HS 
5. WF[Z6v! ÝJ'l¿,ÙL 
TF,LD (MTS) 
9/3/98 YL 10/3/98 45 DPEP 
6. TF,LD (MTS) 16/3/98 YL 28/3/98 2148 DPEP 
7. lGZLÙSF[ DF8[GF[ TF,LD 
JU" 
25/3/98 YL 28/3/98 39 DPEP 
8. AEI'S MLL TF,LD JU" 21/5/98 YL 28/3/98 21 DPEP 
9. WF[Z6v& MLL, MTS 1/6/98 YL 4/6/98 99 GCERT 
10. WF[Z6v& MLL 6/6/98 YL 10/6/98 911 GCERT 
11. VFRFI" GJ\:SZ6 sALHF[ 
TAÞF[f 
20/7/98 YL 21/8/98 1879 DPEP 





13. EDN-8 A VgJI[ lXÙSF[ 
DF8[ 
6/1/99 YL 9/1/99 28 GCERT 
14. VFRFI" GJ\:SZ6 s+LHF[ 
TAÞF[f 
9/2/99 YL 12/3/99 1888 DPEP 
15. lJnF ;CFIS MTS 21/5/99 YL 24/5/99 116 DPEP 
16. WF[Z6v* MTS 28/6/99 YL 3/7/99 65 GCERT 
17. WF[Z6v* MLL 12/7/99 YL 17/7/99 573 GCERT 




lGQ6FTF[GF[ OF/F[ o 
¾ ;CIF[UL ÝFYlDS XF/FVF[ 
¾ lXÙSF[ THŸ7 TZLS[ VFJ[ K[P 
¾ B.Ed. SF[,[HGF ÝFwIF5SF[P 
¾ VgI X{Ùl6S ;\:YFGF VwIF5SF[qlXÙSF[ 
¾ lHPÝFPlXP SR[ZLGF[ X{Ùl6S :8FO sTFPS[PlGPf 
GLR[ ÝDF6[GL 5ålTVF[ V5GFJFI K[P 
v RRF" 5ålT  v ÝFIF[lUS 5ålT 
v NFX"lGS 5ålT  v ,[SRZ äFZF SYG 5ålT 
v GF8I 5ålT  v H}Y v RRF" 5ålT 
VlEÝFIFJ,L EZFJFI K[ 
v Per Test & Post Test ,[JFI K[P 
v ~A~ D],FSFT NZdIFG V5FI[, TF,LDGL RSF;6L 56 YFI K[P 
ZPZPZP#  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZT 
EJG äFZF ;[JFSF,LG TF,LDGL JØ"JFZ TF,LDGF ÝSFZ4 JU"GL ;\bIF VG[ 
,1IH}YGL DFlCTL ;FZ6Lv$P!*DF\ NXF"J[, K[P  
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;FZ6Lv$P!* 
JØ" ÝDF6[ TF,LDGF[ ÝSFZ4 JU"GL ;\bIF VG[ ,1I H}Y 




!P V[DPV[,PV[,P  &* lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
ZP .P0LPV[GP H]NL H]NL lJØI 
J:T]VF[GF[ JU"  
_# lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
#P TZ\U p<,F;DI VeIF; _! lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
$P V[;PVF[P5LP8LP ;]ZT lH<,F[ _# lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
5P V[;PVF[P5LP8LP J,;F0 lH<,F[ !Z J,;F0 lH<,FGF ÝFP 
XF/FGF lXÙSF[ 
JØ" !))&v)* 
&P V[DPV[,PV[,P TYF J;TL lXÙ6 !( lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
*P .P0LPV[GP ( 0L XF/F ;\S], (_ 
XF/FVF[ 
lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
(P .0LPV[GP ( V[ Ul6T4 lJ7FG 
lXÙ6 
!$ lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 





!_P .P0LPV[GP ( VF[ lJ7FG D[/F[ )5 
XF/FVF[ 
;DU| ;]ZT lH<,FGL 
XF/FVF[ 
!!P .P0LPV[GP ( JLP 
ÝFYlDSvDFwIlDS lXÙ6 U]6J¿F 
_! lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
!ZP .P0LPV[GP ( pN}" DFwIDGF 
lXÙSF[G[ EFØFSLI TF,LD 
_! lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
!#P .P0LPV[GP(vS[ ;\XF[WG IF[HGF v lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
VG[ 0FI[8GF VwIF5SF[P 
JØ" !))*v)( 
!$P WF[Z6 ! GF lXÙSF[ DF8[ ÝJ'l¿,ÙL 
lXÙ6 lXlAZ 
5Z WF[Z6v! GF TDFD lXÙSF[ 
!5P ;LPVFZP;LP SF[vVF[l0"G[8;" DF8[GF[ 
TF,LD JU" 
_5 lH<,F VG[ GUZ ÝFYlDS 




!&P BFGUL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ 
DF8[ V[DPV[,PV[,P WF[Z6 &GL 
TF,LD 
_$ ;]ZT XC[Z TYF lH<,FGL 
BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[GF 
lXÙSF[ 
JØ" !)))vZ___ 
!* V[DPV[,PV[,P WF[Z6 &GF lXÙSF[ 
DF8[GL ;[JFSF,LG TF,LD 
55 WF[Z6 &GF lXÙSF[ 
!(P VFRFI" GJ;\:SZ6 SFI"ÊD #) ÝFYlDS XF/FVF[GF\ VFRFIF[" 
!)P ;LPVFZP;LP SF[vVF[l0"G[8;" DF8[GF[ 
TF,LD JU" 
_5 ;]ZT lH<,F VG[ GUZ 
ÝFYlDS lXÙ6 ;lDlTGL 
XF/FVF[GF\ ;LPVFZP;LPSF[P 
VF[l0"G[8;" 
Z_P .P0LPV[GP ( V H}Y ! TF,LD JU" ZZ lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
Z!P .P0LPV[GP * A H}Y ! TF,LD JU" _! lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
ZZP .P0LPV[GP ( ;LP ;\ULT lXlAZ _! lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
Z#P .P0LPV[GP ( 0LP _$ lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
JØ" Z___vZ__! 
Z$P GF[G %,FG VG]NFG VgJI[ 
;[JFSF,LG TF,LD 
&! lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
Z5P .P0LPV[GP !& %,FG VG]NFG 
VgJI[GL TF,LD sD}<IF\SG ;\XF[WG 
TF,LDf 
Z( lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
Z&P V[;PVF[P5LP8LP Z* lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
Z*P V[;PVF[P5LP8LP DF:8Z 8=[lG\U 
TF,LD 
_! lH<,FGF ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 
JØ" Z__!vZ__Z 
Z(P WF[Z6vZ 5F9I5]:TS TF,LD JUF[" #) WF[Z6vZDF\ VwIF5G SFI" 
SZTF lXÙSF[ 
Z)P WF[Z6 5 V\U|[Ò TF,LD JU" Z( WF[Z6 5 DF\ V\U|[Ò VwIF5G 
SFI" SZTF lXÙSF[ 
#_P ;]ZT lH<,FDF\ TDFD BFGUL 
XF/FVF[GF\ WF[Z6 ! GF lXÙSF[GL 
TF,LD 
!_ ;]ZT lH<,FDF\ BFGUL 
ÝFYlDS XF/FVF[GF\ WF[Z6 




#!P ;]ZT lH<,FGL TDFD BFGUL 
XF/FVF[GF WF[Z6 Z GF lXÙSFGL 
TF,LD 
!Z ;]ZT lH<,FDF\ BFGUL 
ÝFYlDS XF/FVF[GF WF[Z6 
ZDF\ VwIF5G SFI" SZTF 
TDFD lXÙSF[P 
#ZP V\U|[Ò DFwIDGF WF[Z6 Z GF 
lXÙSF[GL TF,LD 
$ V\U[|[Ò DFwIDGF WF[Z6 ZDF\ 
VwIF5G SFI" SZTF lXÙSF[P 
##P WF[Z6 & ;\:S'TGF TF,LD JUF[" Z( WF[Z6 & DF\ VwIF5G SFI" 
SZTF lXÙSF[ 
#$P lJnF;CFIS VFRFIF[" DF8[GF[ TF,LD 
JU" 
_5 lJnF;CFIS VFRFIF[" 
#5P GJlGI]ÉT lJnF;CFIS TF,LD JU" _* GJlGI]ÉT lJnF;CFIS 
#&P TF,LD J\lRT WF[Z6 !GF lXÙSF[ _# WF[Z6 ! GF TF,LD J\lRT  
lXÙSF[P 
#*P WF[Z6 54 &4 * lJ7FG 5[8L lGNX"G 
V\U[ 
_* WF[Z6 54 &4 * DF\ VwIF5G 
SFI" SZTF lXÙSF[ 
#(P WF[Z6 ! VG[ Z D}<IF\SGGF[ JU" _! WF[Z6 ! VG[ Z DF\ VwIF5G 
SFI" SZTF lXÙSF[P 
#)P Ý`G5+ ZRGF JU" _! lJlJW WF[Z6DF\ VwIF5G 
SFI" SZTF lXÙSF[P 
$_P VFlNHFlT lJSF; 5l+SFGF JU" _! lJlJW WF[Z6DF\ VwIF5G 
SFI" SZTF lXÙSF[P 
$!P IF[U VG[ XFZLlZS lXÙ6GF[ JU" _& lJlJW WF[Z6DF\ VwIF5G 
SFI" SZTF lXÙSF[P 
$ZP U\UFWZF D]SFD[ lH<,FGF Z#& 
;LPVFZP;LP SF[vVF[l0"G[8;"GF[ A[ 
lNJ;GF[ lGJF;L TF,LD JU" 
_& lH<,FGF TDFD ;LPVFZP;LP 
SF[vVF[l0"G[8;" 
$#P Sd%I}8Z TF,LD JU" ! lJlJW WF[Z6DF\ VwIF5G 
SFI" SZTF lXÙSF[P 
TF,LDGF ÝSFZF[ o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZT äFZF VF5JFDF\ VFJTL ;[JFSF,LG 
TF,LDDF\ J{lJwI Zæ]\ K[P EJG[ CFY WZ[,F TF,LD JUF[" ÝtI[ NlQ85FT SZTF :5Q8 
YFI K[ S[4 l;lå  ;J["Ù64 D}<IF\SG VG[ ;\XF[WG VFWFlZT TF,LD VF5JFGF[ p5ÊD 
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ZFBJFDF\ VFjIF[ K[P  VFRFI" GJ;\:SZ64 lJØIJ:T] TF,LD4 S[/J6L lGZLÙSF[ DF8[ 
TF,LDG[ VU|:YFG V5FI]\ K[P VwIIGvVwIF5G ;FDU|L VG[ ;FlCtI lGDF"64 
5F9I5]:TS lJEFUGF TF,LD SFI"ÊDF[ CFY WZFTF ZæF K[P VF p5ZF\T 
;LPVFZP;LPSF[vVF[l0"G[8;" VG[ lJnF;CFISF[ DF8[GF TF,LD SFI"ÊDF[ CFY WZJFDF\ 
VFjIF K[P Ý`G5+ ;\ZRGF4 GJF ÝJ[X 5FD[,F WF[Z6 & ;\:S'T 5F9I5]:TS ;\NE"DF\ 
TF,LD SFI"ÊDF[ CFY WZJFDF\ VFjIF K[P VF p5ZF\T V\U|[Ò DFwIDGL XF/FVF[DF\ 
WF[Z6vZ DF\ VwIF5G SFI" SZTF lXÙSF[G[ 56 TF,LD VF5JFGF[ p5ÊD ZFBJFDF\ 
VFjIF[ K[P 
VFD4 ;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊDF[DF\ J{lJwI VFJT]\ UI]\ K[P ,1IH}YF[DF\ 56 
VFJxISTFG];FZ J{lJwI ÝJ[XT]\ HFI K[P ;FDFgIT o ÝlT JØ[" ;[JFSF,LG TF,LD 
ÝF%T SZTF lXÙSF[GL ;F\lbIS J'lâ YTL ZCL K[4 T[GL ;FY[ GF6F\SLI OF/J6LDF\ 56 
J'lâ YJF 5FDL K[P 
;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊDDF\ THŸ7F[GF[ lC:;F[ o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZTDF\ V5FTL ;[JFSF,LG TF,LD 
SFI"ÊDF[ VY[" THŸ7F[GL ;CFI ,[JFDF\ VFJ[ K[P V[ THŸ7F[DF\ 56 J{lJwI HF[JF D/[ 
K[PÝFYlDS lXÙS SÙFV[ ;[JF AHFJTF lJX[Ø VG]EJL lXÙSF[4 
;LPVFZP;LPSF[vVF[l0"G[8;"4 ALPVFZP;LP4 ;LPVFZPÒP lJ`JlJnF,IF[DF\ lXÙ6 
lJEFUF[DF\ ;[JF AHFJTF VwIF5SF[GL ;[JFSF,LG TF,LD NZlDIFG ;[JF ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P 
;FDFgI o TF,LD SFI"ÊD VG];FZ THŸ7F[GL ;CFI ,[JFTL ZCL K[P H[GL 
DFlCTL ;FZ6Lv$P!(DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6Lv$P!( 
TF,LDL SFI"ÊDF[ VG];FZ THŸ7F[GL ;CFI 
ÊD SFI"ÊD THŸ7 
!P S[/J6L lGZLÙSF[ DF8[GL 
TF,LD 
0FI[8 VwIF5S VG[ ÝFRFI" 
ZP VFRFIF[" DF8[GL TF,LD 0FI[8 VwIF5SF[ VG[ ;LPVFZP;LP 
SF[vVF[l0"G[8;" 
#P lJnF;CFIS VFRFIF[" DF8[GL 
TF,LD 
0FI[8 VwIF5SF[ VG[ ;LPVFZP;LP 
SF[vVF[l0"G[8;" 
$P GJlGI]ÉT lJnF;CFISF[GL 
TF,LD 
0FI[8 VwIF5SF[ VG[ ;LPVFZP;LP 
SF[vVF[l0"G[8;" 
5P V\U|[Ò DFwIDGF lXÙSF[GL 
TF,LD 
0FI[8 VwIF5SF[ VG[ ;LPVFZP;LP 
SF[vVF[l0"G[8;" 




(P V[DPV[,PV[,P ;\NE"DF\ 
TF,LD 
0FI[8GF VwIF5SF[ VG[ ;LPVFZP;LP 
SF[vVF[l0"G[8;" 
)P ;\XF[WG DF8[GF[ TF,LD JU" ALPV[0P SF[,[HF[GF VG[ lJ`JlJnF,IF[GF 
VwIF5SF[P 
!_P Ý`G5+ ;\ZRGF VG[ 
D}<IF\SG 
0FI[8GF VwIF5SF[ VG[ ;LPVFZP;LP 
SF[vVF[l0"G[8;" 
!!P GJF 5F9I5]:TSF[ lJØIS 
TF,LD JUF[" 
0FI[8GF VwIF5SF[ VG[ ;LPVFZP;LP 
SF[vVF[l0"G[8;" 
!ZP Sd%I}8Z TF,LD JU" 0FI[8GF VwIF5SF[ 




;[JFSF,LG TF,LD NZlDIFG p5IF[UDF\ ,[JFTL lJlXQ8 5âlTvÝI]ÂÉTVF[ 
56 ÝIF[HJFDF\ VFJ[ K[P H[ V\U[GL DFlCTL ;FZ6Lv$P!)DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P!) 
TF,LDL SFI"ÊDF[DF\ ÝIF[HFTL lJlJW 5âlTVF[vÝI]ÂÉTVF[ 
ÊD TF,LDL SFI"ÊD 5âlTVF[vÝI]ÂÉTVF[ 
!P S[/J6L lGZLÙSF[ DF8[GL TF,LD jIFbIFG4 ;FD}lCS RRF" 
ZP VFRFIF[" DF8[GL TF,LD jIFbIFG4 ;FD}lCS RRF" 
#P lJnF;CFIS VFRFIF[" DF8[GL TF,LD jIFbIFG4 ;FD}lCS RRF" 
$P GJlGI]ÉT lJnF;CFISF[GL TF,LD jIFbIFG4 ;FD}lCS RRF" 
5P V\U|[Ò DFwIDGF lXÙSF[GL TF,LD jIFbIFG4 ;FD}lCS RRF" 
&P ALPVFZP;LP DF8[GL TF,LD SFI"lXlAZ4 jIFbIFG 
*P ;LPVFZP;LPSF[vVF[l0"G[8;" DF8[GL TF,LD SFI"lXlAZ4 jIFbIFG 
(P V[DPV[,PV[,P ;\NE"DF\ TF,LD SFI"lXlAZ4 jIFbIFG 
)P ;\XF[WG DF8[GF[ TF,LD JU" SFI"lXlAZ4 jIFbIFG 
!_P Ý`G5+ ;\ZRGF VG[ D}<IF\SG SFI"lXlAZ4 jIFbIFG 
!!P GJF\ 5F9I5]:TSF[ lJØIS TF,LD JUF[" SFI"lXlAZ4 jIFbIFG 
!ZP Sd%I}8Z TF,LD JU" SFI"lXlAZ4 jIFbIFG4 
ÝFIF[lUS SFI" 
!#P l;lâ ;J["Ù6 VFWFlZT TF,LD JU" SFI"lXlAZ4 Ý`GF[TZL 
ZPZPZP$  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VDZ[,LP 
EJGDF\ JØ" !))5 YL Z__Z NZlDIFG IF[HFI[, ;[JFSF,LG TF,LD 
SFI"ÊDF[GF ÝSFZ4 JUF["GL ;\bIF TYF ,1IH}YGL lJUTF[ ;FZ6L v $PZ_ DF\ NXF"J[, 
K[P  
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;FZ6L v $PZ_ 










lJlJW lJØIF[ VG[ WF[Z6 ;\A\WL 
H}Y slXÙSF[f 






lJlJW lJØIF[ VG[ WF[Z6 ;\A\WL 
H}Y slXÙSF[f 




lJlJW lJØIF[ VG[ WF[Z6 ;\A\WL 
H}Y slXÙSF[f 




lJlJW lJØIF[ VG[ WF[Z6 ;\A\WL 
H}Y slXÙSF[f 






lJlJW lJØIF[ VG[ WF[Z6 ;\A\WL 
H}Y slXÙSF[f 






lJlJW lJØIF[ VG[ WF[Z6 ;\A\WL 
H}Y slXÙSF[f 






lJlJW lJØIF[ VG[ WF[Z6 ;\A\WL 
H}Y slXÙSF[f 
JØ" !))5 YL Z__Z NZdIFG IF[HFI[, TF,LD SFI"ÊDF[GL ;\bIF HF[TF\ 
H6FI K[ S[ ÝlT JØ" p¿ZF[¿Z TF,LD SFI"ÊDF[GL ;\bIFDF\ JWFZF[ YTF[ UIF[ K[P 
lGJF;L VG[ lAG lGJF;L TF,LD SFI"ÊDDF\ D]bItJ[ lJlJW lJØIF[GL H~lZIFT 
VFWFlZT TF,LD H[JL S[ l;lâ ;J["GL TF,LD4 ;\XF[WG lJØIS TF,LD4 GJF NFB, 
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YI[,F lJØIF[GL TF,LD JU[Z[ TF,LDF[G]\ VFIF[HG YI[, CT]\P V[;PVF[P5LP8LP 
TF,LDDF\ D]bItJ[ l;lâ;J["DF\ HF[JF D/[, H]NF H]NF lJØIF[GF Sl9G lA\N] VFWFlZT 
TF,LD VF5JFDF\ VFJL CTLP 
NZ[S JØ"GL TDFD TF,LDL THŸ7F[GL 8LD GLR[ ÝDF6[ K[P 
!P TF,LD EJGGF VwIF5SvJU" ;\RF,S VG[ THŸ7 TZLS[P 
ZP H[ T[ lJØI VG[ WF[Z6 ÝDF6[ ;LPVFZPÒP 
#P ;LPVFZP;LP SF[ VF[l0"G[8Z q ÝFP XF/F lXÙS 
$P H~Z H6FI tIF\ VgI ;\:YFGF THŸ7F[ 
VFD S], RFZ ;eIF[GL 8LD äFZF TF,LD JU"G]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ 
5{SL TF,LD EJGGF VwIF5S[ JU" ;\RF,S T[DH THŸ7 TZLS[GL A[J0L E}lDSF 
EHJJFGL ZC[ K[P VF p5ZF\T ÒP;LP.PVFZP8LP äFZF ;F[\5[, TDFD SFI"ÊDF[ VG[ 
ÝJ'l¿VF[ 56 SZJFDF\ VFJ[,P H[GL lJUTF[ VF ÝDF6[ K[P 
s!f l;lâ ;J["Ù6 VFWFlZT o 
 l;lâ ;J["Ù6 VFWFlZT TF,LD K[<,F +6 JØ" NZlDIFG IF[HJFDF\ VFJ[, 
K[P H[DF\ 0FI[8vVDZ[,L äFZF GD}GF~5 SFI" YI[, CT]\P VF EJG äFZF WF[Z6v& 
VG[ WF[Z6v* l;lâ S;F[8L VFWFlZT TF,LD YI[, CTLP 
sZf D}<IF\SG VFWFlZT o  
WF[Z6v!4 Z VG[ # GF D}<IF\SG DF8[ D}<IF\SG VFWFlZT TF,LD JUF[" TF,]SF 
SÙFV[ IF[HJFDF\ VFjIF CTF\P 
s#f ;\XF[WG VFWFlZT o 
!))(v)) YL ;\XF[WG VFWFlZT TF,LDF[GF[ NF[Z X~ YIF[ CTF[P H[DF\ 
VwIF5SF[ T[DH ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[V[ lÊIFtDS ;\XF[WGF[ SZL ;\XF[WG Ù[+[ 
GF[\W5F+ ÝNFG SZ[, K[P 
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s$f VFRFI" GJ;\:SZ6 o 
!))(v))DF\ VFRFI" GJ;\:SZ6GF S], &5 JUF[" IF[ÒG[ VDZ[,L lH<,FGF 
S], *&$ XF/FGF VFRFIF["G[ TF,LD VF5JFDF\ VFJL CTLP 
s5f lJØIJ:T] TF,LD o 
TF,LD EJG äFZF .P0LPV[GP4 V[;PVF[P5LP8LP VG[ ;[JFSF,LG TF,LD 
V\TU"T WF[P ! YL * GF TDFD lJØIF[GL V[DPV[,PV[,P VFWFlZT TF,LD 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
s&f S[PlGP q 5NFlWSFZL TF,LD o  
S[PlGPq5NFlWSFZLGL TF,LD DF8[ VtIFZ ;]WL A[ TF,LD JUF[" IF[HJFDF\ 
VFJ[, K[P VF p5ZF\T DlCGFGF NZ +LHF X]ÊJFZ[ S[PlGP VG[ 5NFlWSFZL ;FY[ 
;\S,G A[9S IF[ÒG[ VFUFDL SFI"ÊDF[GL RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s*f 8LPV[,PV[DP lGDF"6 o 
TF,LD EJGDF\ 8LPV[,PV[DP lGDF"6G]\ SFI" 0A<I]P.PXFBF äFZF SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 0A<I]P.P XFBF äFZF NZ JØ[" Ul6T4 lJ7FG4 V\U|[Ò4 ;DFHlJnF4 
U]HZFTL4 lCgNL lJØIF[GF 8LPV[,PV[DP TF,LDFYL" äFZF AGFJJFDF\ VFJ[ K[P T[DH 
lJlJW JUF["GL V\TU"T 56 lJlJW X{Ùl6S ;FWGF[ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P  
ZPZPZP5  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8 o 
EJG BFT[ JØ" !))5 YL Z__Z NZlDIFG IF[HFI[, ;[JFSF,LG TF,LD 




JØ"JFZ VFIF[lHT lJlJW ÝSFZGF TF,LD JUF["GL DFlCTL 
JØ"JFZ TF,LDGL ;\bIF4 TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF S], ÊD TF,LDGF 
ÝSFZ 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03  


















































































































































































































































































































































lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGvZFHSF[8 äFZF S], !* ÝSFZGL TF,LD 
IF[HJFDF\ VFJL CTLP JØ" Z___v_!DF\ ;F{YL JWFZ[ !*_ TF,LD JUF["G]\ VFIF[HG 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P HIFZ[ JØ" !))5DF\ ;F{YL VF[KF !* TF,LD JUF[" IF[HJFDF\ 
VFjIF CTF\P  
;[JFSF,LG lJEFUF[ äFZF IF[HFTF lJlXQ8 SFI"ÊDF[ o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGvZFHSF[8GF ;[JFSF,LG lXÙ6 ÝlXÙ6 
lJEFUF[ äFZF IF[HFI[,F lJlXQ8 SFI"ÊDF[ ;FZ6Lv$PZZ ÝDF6[ K[ o 
;FZ6Lv$PZZ 
;[JFSF,LG lJlXQ8 SFI"ÊDF[ 
ÊD JØ" lJlXQ8 SFI"ÊDF[ 
!P 2000 WF[Z6v! VG[ ZGF U]HZFTL ;\NE" ;FlCtI TZLS[ C]\ Z[ ,L,F ,[ 
TYF RSLGLRS RS VF[0LIF[ S[;[8 sAF/ULTvAF/JFTF"f lGDF"6 
ZP 2001 WF[Z6vZGF U]HZFTL ;\NE" ;FlCtI TZLS[ RSLGLRS RS VF[0LIF[ 
S[;[8 sAF/ULTvJFTF"f lGDF"6  
#P 2001-
02 
;LPVFZP;LP SF[vVF[l0"G[8Z DF8[ AF/JFTF"vAF/ULTGL TF,LD 
VG[ :5WF"P 
$P 2002 S[d5; 0[J,5D[g8GL 0F[SI]D[g8ZLG]\ lGDF"6vZL;[SF[ :8}0LVF[ 8LD 
äFZF V[HI]S[XG TYF 8[SGLS, NlQ8V[ ÝYD ÊD 
5P 2002 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG TDFDGF JCLJ8L SD"RFZL VG[ 
jIFbIFTFVF[GL JCLJ8L TF,LDP 
&P 2001 l;lâ S;F[8L ;\NE[" OF[8=F"G VFWFlZT DFlCTL lJ`,[Ø6 DF8[GF 
SFI"ÊDGL ;\ZRGFP 
*P 2001 ZFHSF[8 lH<,FGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF TF,LDFYL"VF[G[ 
VF[ZLUFDLGL TF,LDP 
(P 2002 WF[Z6v& ;\:S'T 5F9 lGNX"G AFAT lJ0LVF[ S[;[8 lGDF"6P 
)P 2002 JL.;L ;\A\lWT lHPlXP TFP EJGGF jIFbIFTFVF[G[ TF,LDP 
!_P 2001 lH<,F SÙFGF AF/D[/FGL SL8 lGDF"6P 
!!P 2000 VF\U6JF0L SFI"SZF[GL X{Ùl6S ÝJ'l¿VF[ sAF/ULT4 AF/JFTF"4 
lR+SFD4 X{Ùl6S ÝJ'l¿f GF[ TF,LDP 
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!ZP 1998 ZFßI SÙFGF lJ7FG D[/FG]\ VFIF[HGP 




lGZÙZTF DF8[ H~ZL 5lZA/F[GF[ VeIF;P 
!5P 2001 cRF,F[4 ZDJF H.V[c E}S\5 U|:T lJ:TFZ DF8[ DFGl;S T6FJ 
D]ÂÉT SFI"ÊDP  
!&P 2000 ;\Sl,T lXÙ6 IF[HGF V\TU"T lJS,F\U AF/SF[G[ lH<,F ;J[" VG[ 
T[G[ VG]~5 TF,LD JU"G]\ VFIF[HGP 
!*P 2001 WF[Z6v& ;\:S'TGF ZFHSF[84 ;]Z[gãGUZ VG[ HFDGUZGF[ ;\I]ÉT 
ZL;F[;" 5;"G TF,LD JU"P 
!(P 2000 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGvZFHSF[8 äFZF WF[Z6v! G]\ 
8LPV[Pq0LPV[P lJGF ;DU| lH<,F lXÙSF[ DF8[ TF,LD SFI"ÊDF[G]\ 
VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\P 
!)P 2001 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGvZFHSF[8 äFZF U]HZFTGF TDFD 
EJGGF jIFbIFTFVF[ DF8[ ;\XF[WG TF,LD JU"P 
Z_P 2001 S[d5; 0[J,5[Dg8 SFI"ÊD 
Z!P 2001 AF, ;'lQ8 äFZF AF/ULTF[4 AF/ GF8S4 lR+4 Z\U5}Z6L4 AF/ 
HF[0S6F\ :5WF"VF[G]\ VFIF[HGP 
ZZP 1997 G[RZ VF[ahJ["XG SFI"ÊDP 
Z#P 1998-
99 
lJRFZ5F[YL4 RRF"5F[YL ;FlCtI lGDF"6 SFI"ÊDP 
Z$P 2001 VF.P.P0LP;LP V\TU"T lJS,F\U AF/SF[ DF8[ TF,LD JU"P  
Z5P 1998 0A<I]P.P lJEFU äFZF ;\:YF ULTGL ZRGFP 
Z&P 2001 :8[8 A[\S VF[O ;F{ZFQ8=4 JF[<G8ZL a,0 A[\S VG[ lHPlXPTFP 
EJGvZFHSF[8 äFZF ZSTNFG S[d5G]\ VFIF[HGP 
Z*P 1998-
99 
VF\TZ VwIF5G D\lNZ ÙDTF,ÙL 5F9 VFIF[HG CZLOF.P 
Z(P 1998 WF[Z6v5 SFjI S[;[8 lGDF"6vSFjID\HZL 
Z)P 1999 WF[Z6v& SFjI S[;[8 lGDF"6vSFjID\HZL 




 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGvZFHSF[8 äFZF lJlJW ;\:YFVF[DF\YL ÝF%T 
YTF THŸ7F[ VG[ T[GL V\NFÒT ;\bIF ;FZ6L v $PZ#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$PZ# 
THŸ7F[GL ;\:YF VG[ T[GL ;\bIF 
ÊD THŸ7F[GL IFNL V\NFÒT 
;\bIF 
!P ÝFYlDS XF/FVF[DF\ lJlXQ8 ,FISFT WZFJTF lXÙSF[ 150 
ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[,F EJGF[GF H]lGIZql;lGIZ 
,[SRZ;" 
236 
#P ALPVFZP;LPSF[vVF[l0"G[8;" 14 
$P ;LPVFZP;LPSF[vVF[l0"G[8;" 165 
5P lXÙ6 XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 5 
&P 5LP0LPV[DPALPV[04 SF[,[H4 ZFHSF[8 3 
*P lH<,FGL 5;\lNT DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[qVFRFIF[" 50 
(P lH<,FGL 5;\lNT prRTZ DFwIlDS XF/FVF[GF 
lXÙSF[qVFRFIF[" 
15 
)P ;\:S'T EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 2 
!_P ,F[CF6F VwIF5G D\lNZ4 Z[;SF[;"4 ZFHSF[8P 5 
!!P C\8Z 8=lGU SF[,[H4 DF[ZAL 5 
!ZP V[RPV[g0 V[RPALP SF[8S ;FIg; SF[,[H4 ZFHSF[8P 2 
!#P 5LP0LPV[DP SF[D;" SF[,[H4 ZFHSF[8P 1 
!$P lJZF6L VF8"; SF[,[H4 ZFHSF[8P 1 
!5P EF{lTSXF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 1 
!&P .,[S8=F[lGS; 0L5F8"D[g84 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 1 
 S], V\NFÒT 656 
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lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGvZFHSF[8G[ S], V\NFlHT &5& H[8,F 
THŸ7F[GL ;[JFGF[ ,FE D/[ K[P H[DF\ ;F{YL JWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[4 
;LPVFZP;LP VG[ ALPVFZP;LP SF[vVF[l0"G[8ZGL THŸ7F[ TZLS[ ;[JFVF[ ÝF%T YFI K[P 
ZPZPZP&  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H]GFU-P 
EJG BFT[ JØ" !))5 YL Z__Z NZlDIFG IF[HFI[, ;[JFSF,LG TF,LD 
JUF["DF\ TF,LDGF ÝSFZF[ TYF TF,LDFYL"VF[GL ;\bIF GLR[GL ;FZ6Lv$PZ$DF\ 
NXF"J[, K[P  
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;FZ6Lv$PZ$ 
JØ"JFZ VFIF[lHT lJlJW ÝSFZGF TF,LD JUF["GL DFlCTL 



















































































































































































































































































































































lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU- äFZF S], !& ÝSFZGL TF,LD 
IF[HJFDF\ VFJL CTLP JØ" !))&v)*DF\ ;F{YL JWFZ[ !Z$ TF,LD JU"G]\ VFIF[HG 
SZJFDF\ VFjI\] CT]\P HIFZ[ JØ" !))5DF\ #$ TF,LD JUF[" IF[HJFDF\ VFjIF CTF\P 
;LPVFZP;LP GF VG]NFG X~VFT JØ" !))*v)(YL CTLP AF/D[/FGL X~VFT 
JØ" Z__!v_Z YL Y. CTLP JØ" Z__Zv_#DF\ ;LPVFZP;LP SÙFV[ lJ7FG 
ÝNX"G IF[HFIF\ CTF\P  
;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 lJEFU äFZF GLR[GF lJlXQ8 SFI"ÊDF[ YIF CTF\P 
ZDTF[t;J o VFHF[9F D]SFD[ TFZLB o Z&4 Z*v_#vZ__ZGF ZF[H 
ZDTF[t;JG]\ VFIF[HG SZL ;F{ ÝYD TF,]SF SÙFGF[ AF/ ZDTF[t;J IF[HJFDF\ VFjIF[P 
VF U]HZFT ZFßIDF\ ;F{ ÝYD JFZ VFIF[HG CT]\P 
,F[S HFU'lT SFI"ÊD o JØ" Z__ZDF\ ,F[S;FlCtIG[ S]NZTL AlÙ; D/[,L 
CF[I T[JF lXÙS lD+F[ äFZF U|FdI SÙFV[ ,F[SHFU'lT DF8[ ;F\:S'lTS SFI"ÊDF[ 
IF[HFI[,4 H[ 36F V;ZSFZS 5]ZJFZ YIF CTF\P 
VFRFI" UF[lQ9 o JØ" Z__ZDF\ H}GFU- lH<,FGF TDFD 5[ ;[g8Z XF/F VG[ 
5[8F XF/FVF[GF VFRFIF["GL $ hF[GDF\ A[9S IF[HJFDF\ VFJL H[DF\ 0F[Zv8]v0F[Z ;J["4 
lJS,F\U AF/SF[GF[ ;J[" TYF TF; 5âlTG]\ VD,LSZ6 p5Z lJX[Ø EFZ D}SJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P 
VF\TZ :5WF" SFI"ÊD o JØ" Z__#DF\ S,F4 ;\ULT VG[ ;FlCtIGF ptSØ" DF8[ 
VF\TZ 0FI[8 VF\TZ :5WF" SFI"ÊD IF[HFIF[4 H[DF\ jIFbIFTFVF[ DF8[ JF\RG lXlAZ 
IF[HJFDF\ VFJLP 
GFDF\SGv:YFILSZ6 lXlAZ o 0LP5LP.P5LP VG]NFlGT GFDF\SG 
:YFILSZ6GF[ V[S lJlXQ8 JU" TFZLB o Z&4 Z*v_ZvZ__# NZdIFG IF[HFIF[ H[DF\ 
8FZU[8 U|]5 TZLS[ lH<,FGF VF[JZ ;[8V5 YI[,F !!Z lXÙSF[G[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,F4 H[DF\ GFDF\SG :YFILSZ6 DF8[GL jI}CZRGF ;DHFJJFDF\ VFJLP 
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XF{I";\wIF o Z*DL HFgI]VFZL Z__#GL ;F\H[ DFGGLI S,[S8ZzL4 
0LP0LPVF[zL4 V[;P5LPzL4 0LPVF[PzL4 0LP5LPVF[PzL T[DH EJGGF VFRFI"zLGF 
;FlgGwIDF\ GFZL XÂÉTGF ;gDFG DF8[GL T[DH XCLNF[G[ zâF\Hl, VF5JF DF8[ 
XF{I";\wIF SFI"ÊD IF[HJFDF\ VFjIF[4 H[DF\ ÝFYlDS4 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ T[DH 
EJGGF jIFbIFTFVF[ äFZF XF{I"ULTF[GL ZH}VFT SZJFDF\ VFJLP 
DF[0I], ZRGF o JØ" Z__#DF\ TF,LD JU"GF VFIF[HGYL jIJ:YF5G 
DF[0I}, 5LP V[g0 V[DP XFBF äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\4 H[ NZ[S TF,LD EJGG[ 
TYF TF,LD JU"GF ;\RF,S4 jIFbIFTFzLVF[G[ B}A H p5IF[UL GLJ0X[P 
VgI lJlXQ8 SFI"ÊDF[ o 
WF[Z6v* ;\:S'T VF[l0IF[ S[;[8 lGDF"6 JØ"vZ__ZP 
WF[Z6v* ;\:S'T 8[l,SF[gOZg; JØ"vZ__ZP 
;F{ZFQ8= SrK hF[G lJ7FG D[/F[vZ__!P 
AF/ULTF[4 AF/JFTF"4 VlEGIULT VF[l0IF[ lJ0LIF[ S[;[8 lGDF"6vZ__!P 
VwIF5G D\lNZ VeIF;ÊD ;\ZRGFvZ__Z 
VwIF5G D\lNZ a<I} lÝg8 ;\ZRGFvZ__Z 
lJl0IF[ :SL%8 ZF.8ÄU JS"XF[5vZ__ZP 
WF[Z6v5v&4 V\U|[Ò JF\RG TF,LD JU"vZ__ZP 
l;lâ S;F[8L VFIF[HG VD,LSZ64 TFZ6vZ__!P 
XF/F X{Ùl6S VFIF[HGvZ__#P 
THŸ7F[ 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU- äFZF lJlJW ;\:YFVF[DF\YL ÝF%T 
YTF THŸ7F[ VG[ T[GL V\NFlHT ;\bIF4 ;FZ6L v $PZ5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L v $PZ5 
THŸ7F[ VG[ T[GL ;\bIF 
ÊD THŸ7F[GL IFNL V\NFÒT 
;\bIF 
!P ÝFYlDS XF/FVF[DF\ lJlXQ8 ,FISFT WZFJTF lXÙSF[ 200 
ZP U]HZFT ZFßIDF\ VFJ[,F EJGF[GF H]lGIZql;lGIZ ,[SRZ;" 236 
#P ALPVFZP;LPSF[vVF[l0"G[8;" 17 
$P ;LPVFZP;LPSF[vVF[l0"G[8;" 196 
5P lH<,FGL 5;\lNT DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[4 VFRFIF[" 30 
&P lH<,FGL 5;\lNT prRTZ DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[ VG[ 
VFRFIF[" 
22 
*P VFZPÒP8LP4 5F[ZA\NZ 03 
(P 0F[P ;]EFØ DlC,F ALPV[0P SF[,[H4 H}GFU- 04 
)P 58[, S[/J6L D\0/ ;\RFl,T4 ALPV[0P SF[,[H4 H}GFU- 03 
!_P ACFpNLG lJ7FG lJGIG SF[,[H4 H}GFU- 05 
!!P SF[D;" SF[,[H4 H}GFU- 02 
!ZP 0F[P ;]EFØ VF8";4 SF[D;" SF[,[H4 H}GFU- 03 
!#P ;JF["NI VwIF5G D\lNZ4 XF5]Z 03 
!$P ;ZSFZL VwIF5G D\lNZ4 DF\UZF[/ 02 
 S], V\NFÒT 726 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU-G[ S], V\NFlHT *Z& THŸ7F[GL 
;[JFGF[ ,FE D/[, K[P T[DF\ ;F{YL JWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[4 ALPVFZP;LP4 
;LPVFZP;LP SF[vVF[l0G[8Z;"GL THŸ7 TZLS[ ;[JF ÝF%T YI[, K[P  
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ZPZPZP*  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZF o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZF äFZF lH<,FGF ÝFYlDS lXÙSF[ 
DF8[ lJlJW ÝSFZGF\ ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 SFI"ÊDF[ IF[HJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 
Need Base, Field Base TYF Area Base TF,LD SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HG SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
;[JFSF,LG ÝlXÙ6 SFI"ÊDF[ ;[JFSF,LG TYF .P0LPV[GPv!& IF[HGF C[9/ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊDF[DF\ lH<,FGF ÝFYlDS lXÙSF[GL 
H~lZIFTG[ wIFGDF\ ZFBL VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ lJØIJ:T],ÙL 
(Content based) TYF 5âlT (Mthodology) VFWFlZT JUF[" IF[HJFDF\ VFJ[ K[P 
%,FG IF[HGF V\TU"T ÒP;LP.PVFZP8LP UF\WLGUZ äFZF OF/JJFDF\ VFJ[, 
lGJF;L JUF["G]\ 56 VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[JF S[ IF[U4 :SL%8 ,[BG JU[Z[P 
VF SFI"ÊDF[DF\ ,1I H}Y (Target Group) TZLS[ 
• WF[Z6v! YL WF[Z6v*DF\ lXÙ6 VF5TF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ 
• 5LP8LP;LPDF\ ÝlXÙ6 D[/JL ZC[,F ÝYD JØ" VG[ läTLI JØ"GF 
ÝlXÙ6FYL"VF[P 
• TF,]SF VG[ U|FdI SÙFV[ ÝFYlDS XF/FVF[DF\ RF,TF ALPVFZP;LP VG[ 
;LPVFZP;LP GF SF[vVF[l0"G[8ZF[P 
• ÝFYlDS XF/FVF[DF\ lGZLÙSGL HJFANFZL lGEFJTF AL8 lGZLÙSF[4 S[/J6L 
lGZLÙSF[P 
VFD4 p5ZF[ST ,1I H}YG[ wIFGDF\ ZFBL lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 
J0F[NZF äFZF SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF ;[JFSF,LG lXÙS 
ÝlXÙ6 SFI"ÊDF[DF\ THŸ7 TZLS[ lXÙ6DF\ Z; WZFJTF DCFG]EFJF[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[ K[P H[DF\ S[/J6LSFZF[4 I]lGJl;"8LGF ZL0Z4 ,[SRZZG[ VFJF TF,LDL SFI"ÊDF[DF\ 
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JSTF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P H[VF[G[ VUFpYL H[ T[ lJØIGF VG];\WFGDF\ 
D]NFVF[ VF5L N[JFDF\ VFJ[ K[P 
lH<,FGF H[ T[ WF[Z6GF TDFD lXÙSF[G[ TF,LD VF5JFGL YFI tIFZ[ SF[:S[8 
DF[0, ÝDF6[ THŸ7F[ T{IFZ SZL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF ;[JFSF,LG TF,LDL 
SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HG SIF" AFN T[ V\U[ DF[0I],4 ;\NE" ;FlCtI4 A[h 5[5Z4 
lÝ8[:8v5F[:8 8[:8 JU[Z[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH H[ T[ TF,LD ;\A\WL T.L.M. 
(Teaching Learning Materials) T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;[JFSF,LG SFI"ÊDF[ 
NZlDIFG RRF"4 lGNX"G4  ÝFIF[lUS4 GF8I JU[Z[ 5âlTVF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZF äFZF VFJF AWF ;[JFSF,LG lXÙS 
ÝlXÙ6 SFI"ÊDF[ lH<,FDF\ ÝFYlDS lXÙ6DF\ U]6J¿F ;]WFZ6F SFI"ÊD V\TU"T 
JU"B\0DF\ YTL VwIIG VwIF5G ÝlÊIF V;ZSFZS VG[ U]6J¿F;EZ AGL ZC[ V[ 
DF8[ lH<,FGF ÝFYlDS lXÙSF[GL TF,LDL H~lZIFTG[ HF6L T[ H~lZIFTG[ 5CF[\RL 
J/JF DF8[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
• GF[G %,FG IF[HGF C[9/ S], $! H[8,F JUF[" äFZF !(5_ lJnF ;CFISF[G[ 
TF,LD äFZF lXÙSF[DF\ VFJTF GJF VlEUDF[ TYF ÝJFCF[YL GJ5<,lJT 
SZJFDF\ VFjIFP 
• BFGUL ÝFYlDS XF/FGF ÝFYlDS lXÙSF[G[ WF[Z6v! VG[ WF[Z6vZ GF 
ÝJ'l¿DIL VFG\NNFIL ÙDTF,ÙL 5F9I5]:TSF[ TYF WF[Z6v5 V\U|[Ò 
lJØIGL TF,LD VF5JFDF\ VFJLP  
• VF EJG äFZF ,F.O lDXG BFT[ IF[UGF lGQ6FTF[ äFZF WF[Z6v54 & VG[ * 
GF DF:8Z 8=[G;"G[ IF[U lXÙ6GL TF,LD VF5JFDF\ VFJL VG[ VF TF,LD 
D[/J[,F DF:8Z 8=[G;F["V[ ;LPVFZP;LP SÙFV[ DF[8F EFUGF lXÙSF[G[ TF,LD 
VF5L K[P 
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• WF[Z6v& ;\:S'T 5F9I5]:TS ;\NE[" %,FG IF[HGF C[9/ lH<,FGF ZZ_ H[8,F 
DF:8Z 8=[G;"G[ ;3G TF,LD VF5JFDF\ VFJL VG[ VF DF:8Z 8=[G;[" 
;LPVFZP;LP SÙFV[ DF[8FEFUGF lXÙSF[G[ TF,LD VF5L K[ T[DH 
WF[Z6v&GF ;\:S'T lJØIGF S[8,FS AF/lD+ JU" 56 T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, 
K[P VFGF DF8[GF WF[Z6v& ;\:S'T lJØIGF Ý`GFJl,GF VFWFZ[ lXÙSF[GF 
ÝlTEFJF[ 56 ,[JFDF\ VFjIF VG[ NZ[S XF/F lJ7FG SF[G"ZGL H[D ;\:S'T 
SF[G"Z AGFJ[ V[D H6FJ[, K[P VF ;\NE"DF\ WF[Z6v& ;\:S'T 5F9I5]:TS 
;\A\WL VlEÝFI HF6TF lXÙSF[4 JF,LVF[ TYF AF/SF[ äFZF CSFZFtDS 
VlEÝFI HF6JF D/[, K[P 
• ;[JFSF,LG lXÙSF[GL TF,LDGL H~lZIFTG[ G[ wIFGDF\ ZFBL lJ7FG V[SDGF 
;\S,GYL Ul6TvlJ7FG lJØIJ:T] TYF ÝFIF[lUS SFI" WF[Z6v& VG[ * GF 
S], !_ JUF[" äFZF V\NFÒT #5_ H[8,F lJØI lXÙSF[G[ TF,LD äFZF V3ZL 
;\S<5GFVF[G[ ;Z/ ZLT[ XLBJJF V\U[  ÝItG SZ[, K[P ,3]DlT XF/FVF[GF 
lXÙSF[ sl;\WL4 DZF9L4 lCgNLfG[ 56 WF[Z6v!GF T[VF[GL EFØFGF 
5F9I5]:TSGL ;\A\WL THŸ7F[ äFZF TF,LD VF5JFDF\ VFJL K[P  
• WF[Z6v$ U]HZFTL lJØIGL VF[l0IF[ S[;[8 T{IFZ SZL TF,LDL SFI"ÊD 
NZlDIFG T[GL HF6SFZL VF5LP 
• ;[JFSF,LG TF,LD NZlDIFG ÝFYlDS lXÙSF[ Over Head Project (OHP) 
GF[ p5IF[U JU"B\0DF\ SZ[ V[ ;\A\W[ lJlJW lJØIF[GL 8=Fg;5Zg;L T{IFZ SZL 
ATFJLP 
• Ul6TvlJ7FG lXÙ6 ;]WFZ6F DF8[ J0F[NZF lH<,FGF Z!( ;LPVFZP;LP 
5{SL &$ ;LPVFZP;LPGL D],FSFT ,[JFDF\ VFJL CTLP VF D],FSFT NZlDIFG 
Ul6TvlJ7FG ÝFIF[lUS SFI" TYF VgI D]xS[,LVF[ V\U[GL RRF" SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
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• J0F[NZF lH<,FGF ÝFYlDS lXÙSF[G[ DF8[ WF[Z6v54 & VG[ *GL DL8ÄUDF\ 
GÒSGL DFwIlDS XF/FDF\YL lJ7FG lXÙS ;FY[ JFTF",F5 TYF lJØIJ:T] 
;\A\WL DFU"NX"G D/L ZC[ V[ ÝDF6[ UF[9J6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
• J0F[NZF lH<,FGF NZ[S TF,]SFDF\ WF[Z6v& VG[ * DF8[ GF[G %,FG IF[HGF 
C[9/ JUF[" SZJFDF\ VFjIF CTF\P T[DF\ VFXZ[ $__ H[8,F lXÙSF[G[ TF,LD 
VF5JFDF\ VFJL CTLP SZH6 VG[ 5FNZF TF,]SFGF lXÙSF[ DF8[ WF[Z6v54 & 
VG[ * lJ7FG lJØIJ:T] ;ßHTF S;F[8L T{IFZ SZL T[VF[G[ VF9 hF[GDF\ 
5ZLÙFDF\ p5l:YT ZFbIF CTF\P T[VF[GF ÝlTEFJF[ 56 VF TF,LD DF8[GF 
;FZF D?IF CTFP VF 5ZLÙFG[ wIFGDF\ ZFBL lXÙSF[ JF\RTF YIF TYF T[DG[ H[ 
S\. AFATF[ Sl9G ,FUL T[GL V[SALHF ;FY[ RRF" SZL XLBJF ÝItG SZJFDF\ 
VFjIF[P 
• J0F[NZF lH<,FGF VgI VwIF5G D\lNZGF lJ7FG VwIF5SF[ ;FY[ ;\S,G 
;FWL ÝFIF[lUS SFI" SZJF DF8[ ÝF[t;FlCT SZJFDF\ VFjIF CTF VG[ J0F[NZFGF 
VF EJGDF\ ÝFIF[lUS SFI" TYF 8LPV[,PV[DP JU" HF[JF DF8[ AF[,FJJFDF\ 
VFjIF CTF\P H[GF VG];\WFG[ :+L VwIF5G D\lNZGL TF,LDFYL" AC[GF[ 
ÝFIF[lUS SFI" TYF 8LPV[,PV[DP JU" HF[JF DF8[ p5l:YT ZCL CTLP 
• VF EJG J0F[NZF lH<,FDF\ VFJ[, V[GPÒPVF[P ;FY[ T[DGL SFDULZLDF\ 
DNN~5 YI[, TYF T[DGF lJRFZF[ lXÙSF[ ;]WL 5CF[\RF0JF ÝItGF[ SZJFDF\ 
VFjIF CTF\P  
VFD4 p5ZF[ST SFI"ÊDF[ VG[ JUF[" lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 
J0F[NZFV[ SZ[,F CTFP VF SFI"ÊDF[G]\ D}<IF\SG ;J["Ù6 äFZF TYF D],FSFTF[ äFZF 




JØ" !))*v)( YL JØ" Z__!v_ZDF\ IF[HFI[, ;[JFSF,LG ÝlXÙ6 SFI"ÊDF[o 
;[JFSF,LG ÝlXÙ6 DF8[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG[ lJlJW ÝSFZG\] 
VG]NFG D/[ K[P H[DF\ V[DPV[,PV[,P TF,LD4 VFRFI" GJ;\:SFZ64 .P0LPV[GP 
!& TYF ;[JFSF,LG V[D lJlJW ÝSFZG]\ VG]NFG V5FI K[P lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJG4 J0F[NZFG[ X{Ùl6S JØ" !))*v)( YL JØ" Z__!v_Z NZlDIFG 
D/[, VG]NFG4 IF[HJFDF\ VFJ[,F JUF["GL ;\bIF TYF ÝlXÙ6FYL"VF[GL ;\bIF CJ[ 
5KLGL ;FZ6Lv$PZ&DF\ ZH} SZL K[P 
;FZ6Lv$PZ& 
JØ" o !))*v)( YL JØ" Z__!v_Z NZlDIFG D/[, VG]NFG4 IF[HJFDF\ 
VFJ[,F JUF["GL ;\bIF VG[ YI[, BR" NXF"JTL IFNL 




YI[, BR" JU"GL 
;\bIF 










































lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZF äFZF lJlJW ÝSFZGF TF,LDL 
SFI"ÊDF[ IF[HF. UIF H[ CJ[ 5KLGL ;FZ6Lv$PZ*DF\ NXF"J[, K[P  
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;FZ6Lv$PZ* 
JØ" !))*v)( YL JØ" Z___v_! NZlDIFG IF[HJFDF\ VFJ[,F lJlJW 
;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 SFI"ÊDF[GL IFNL 







VFRFI" GJ;\:SZ6 41 7 1982 
M.L.L 33 6 1257 
S.O.P.T. 06 7 311 
E.D.N. 01 3 18 
I.T.V. 03 05 37 
!))*v)( 
E.D.N. 8G - - 2 
M.L.L 1 4 70 
E.D.N. 1 6 14 
!P 
ÒP;LP.PVFZP8LP äFZF 
YI[, JUF[" !))*v)( 
S.O.P.T. 1 3 65 
M.L.L. 23 5 905 
E.D.N. -8C 04 4 108 
E.D.N.-8A 09 4 295 
TZ\U p<,F; 5 4 214 
CMDE 3 4 100 
EDN-8A 4 4 78 
WE-EDN-8A 3 4 108 
DRU-EDN-8A 2 4 55 
P&M-EDN-8A 4 4 102 
EDN-8G 45 6 2147 
EDN-8G 39 6 1859 
ZP !))(v)) 
EDN-8G 02 02 17 
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lJnF;CFIS 10 3 343 
M.L.L. 18 3 667 
GD"NF J;FCTGF lXÙSF[G[ TF,LD 2 2 86 
V\U|[Ò lXÙ6 15 3 619 
T.L.M. ;FlCtI lGDF"6 6 4 103 
VFIF[HG VG[ jIJ:YF5G ;\A\W 2 4 54 
D.R.U. XFBF V\TU"T 3 4 240 
C.M.D.E. XFBF V\TU"T 5 4 206 
E.T. XFBF ;A\WL sSd%I}8Zf 13 2 276 
#P !)))vZ___ 
E.D.N. %,FG 24 4 785 
CRC Co-ordinator  5 - - 
Health Promotation 
School 
2 - - 
TFZ]^ I lXÙ6 WF[P! GJF 
5F9I5]:TS  
54 4 2254 
BFGUL ÝFP XF/FGF lXÙSF[ 8 233 - 
GD"NF J;FCTGF lXÙSF[G[ TF,LD 5 4 265 
EFØF4 Ul6T4 lJ7FG lJØIGL 
;\S<5GFVF[ ;\A\WL 
11 4 394 
V\U|[Ò lXÙ6 2 4 77 
IF[U lXÙ6 AF, IF[HGF VgJI[ 3 4 88 
V\U|[Ò lXÙ6 4 4 136 
EFØF4 Ul6T4 lJ7FG XFP lXÙ6 
VG[ IF[U 
4 4 131 
lÊIFtDS ;\XF[WG 1 4 22 
$P Z___vZ__! 
WF[Z6vZ GJF 5F9I5]:TS 2 4 83 
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WF[Z6v# YL *DF\ l;lâ S;F[8L J0F[NZF lH<,F & TF,]SFVF[DF\ Z* lJØIF[GL 
#Z4$__ lJnFYL"VF[GL ,[JFDF\ VFJLP TYF T[G]\ D}<IF\SG SFI" !*_ lXÙSF[ 
äFZF SZJFDF\ VFjI]\P 
Sd%I}8Z lXÙ6 VF[l0IF[ S[;[8 lGDF"6 5 4 210 
WF[Z6v5 YL *4 Ul6TvlJ7FG V\U|[Ò 8=Fg;5Zg;LVF[G]\ lGDF"6 ,3]DTL 
XF/FGF lXÙSF[G[ TF,LD VF5JFDF\ VFJL J[:8"G .g0LIF ;FIg; O[Z 
IF[HJFDF\ VFjIF[ lJ7FG D[/F TF,]SF SÙFGFv!# IF[HJFDF\ VFjIFP 
WF[Z6v#GF GJF 5F9I5]:TS 49 6 2253 
WF[Z6v& V\U|[Ò 23 - 883 
WF[Z6v! GL TF,LDYL J\lRT 17 4 738 
WF[Z6vZ GL TF,LDYL J\lRT 16 4 676 
BFGUL ÝFP XF/FGF lXÙSF[ WF[Z6v# 4 3 100 
$P Z___vZ__! 
WF[Z6v& Sl9G lA\N]VF[ VFWFlZT 2 4 60 
WF[Z6v& Sl9G lA\N]VF[ VFWFlZT 2 4 54 
WF[Z6v& Sl9G lA\N]VF[ VFWFlZT 21 4 - 
TFZ]^ I lXÙ64 J:TL lXÙ6 VG[ sALH] JØ"f 4 1 205 
;\Sl,T lXÙ6 - 4 - 
lGDF"6 - 4 - 
HG HFU'lT - 4 - 
WF[Z6v* ;\:S'T 1 3 33 
Z__!vZ__Z 
WF[Z6v* ;\:S'T 5 3 - 
GL0A[h ;DFHlJWF 1 4 27 
GL0A[h Ul6T lJ7FG 1 4 24 
GL0 A[h EFØF SFjI jIFSZ6 1 4 22 
Ul6T lJ7FG D\0/ ;XÂÉTSZ6 1 72 17 
lJ0LIF[ :SL%8 ZF.8ÄU 1 23 3 
5P 
Z__!v_Z 
lÊIFtDS ;\XF[WG 1 20 3 
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ZPZPZP(  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]Z o 
lH<,FGF ÝFYlDS lXÙSF[GL TF,LDL H~lZIFTG[ HF6L T[ H~lZIFTG[ 5CF[\RL 
J/JF DF8[ ;[JFSF,LG SFI"ÊDF[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 
;\TZFD5]Z BFT[ !))5 YL Z__Z JrR[ IF[HFI[, VFJF TF,LDL SFI"ÊDF[GL ;FZ 
~5Z[BF GLR[ D]HA K[P 
• GJF lGDFI[,F lJnF ;CFISF[G[ TF,LD äFZF lXÙSF[DF\ VFJTF GJF VlEUDF[ 
TYF ÝJFCF[YL GJ 5<,lJT SZJFDF\ VFjIFP 
• ÝFYlDS lXÙSF[G[ WF[Z6v! VG[ WF[Z6vZ GF ÝJ'l¿DIL VFG\NNFIL ÙDTF,ÙL 
5F9I5]:TSF[ TYF WF[Z6v5 YL *DF\ V\U|[Ò lJØIGL TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
• ;[JFSF,LG lXÙSF[GL TF,LDGL H~lZIFTG[ wIFGDF\ ZFBL lJ7FG V[SDGF 
;\S,GYL Ul6TvlJ7FG lJØIJ:T] TYF ÝFIF[lUS SFI" WF[Z6v& VG[ *GF 
lJØI lXÙSF[G[ TF,LD äFZF V3ZL ;\S<5GFVF[G[ ;Z/ ZLT[ XLBJJF V\U[ ÝItG 
SZ[, K[P 
• ;[JFSF,LG TF,LD NZlDIFG ÝFYlDS lXÙSF[ Over Head Projector (OHP) 
GF[ p5IF[U JU"B\0DF\ SZ[ V[ ;\A\W[ lJlJW lJØIF[GL 8=Fg;5Zg;L T{IFZ SZL 
ATFJLP 
• Ul6TvlJ7FG lXÙ6 ;]WFZ6F DF8[ 5\RDCF, lH<,FGF VF EJGDF\ D.P.E.P. 
V\TU"T 36F SFI"ÊDF[ YFI K[P 
• 5\RDCF, lH<,FGF ÝFYlDS lXÙSF[G[ DF8[ WF[Z6v54 & VG[ *GL DL8ÄUDF\ 
GÒSGL  DFwIlDS XF/FDF\YL lJ7FG lXÙS ;FY[ JFTF",F5 TYF lJØIJ:T] 
;\A\WL DFU"NX"G D/L ZC[ V[ ÝDF6[ UF[9J6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
• 5\RDCF, lH<,FGF NZ[S TF,]SFDF\ WF[Z6v& VG[ * DF8[ GF[G %,FG IF[HGF C[9/ 
JUF[" SZJFDF\ VFjIF CTF\P  
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• 5\RDCF, lH<,FGF VgI VwIF5G D\lNZGF lJ7FG VwIF5SF[ ;FY[ ;\S,G ;FWL 
ÝFIF[lUS SFI" SZJF DF8[ ÝF[t;FlCT SZJFDF\ VFjIF CTF VG[ ;\TZFD5]ZGF VF 
EJGDF\ ÝFIF[lUS SFI" TYF 8LPV[,PV[DP JU" HF[JF DF8[ AF[,FJJFDF\ VFjIF 
CTF\P 
• AC]SF[6LI lXÙ6 5âlTGL HF6SFZL DF8[GF[ JU" 0LP5LP.P5LP GF ;CIF[U äFZF 
ÝFYlDS lXÙSF[ DF8[ IF[HFI[, CTF[P 
• l;lâ ;J["Ù6GF VFWFZ[ WF[Z6v! YL *GF NZ[S lJØIGF Sl9G lA\N]VF[G[ 
VFWFlZT TF,LDL DF[0I], T{IFZ SZL v THŸ7F[ T{IFZ SZLG[ lXÙSF[G[ TF,LD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
• VF EJG äFZF WF[Z6v!4 Z VG[ #GF GJF ÝJ'l¿,ÙL 5F9I5]:TSF[ VFWFlZT 
TF,LD lXÙSF[G[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P    
• VF EJG äFZF YI[,F ,3] ;\XF[WGGF 5lZ6FDF[G[ VFWFZ[ lXÙSF[G[ TF,LD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
• VF lH<,FGF ÝFYlDS XF/FGF VFRFIF["G[ GJ ;\:SZ6 TF,LD TAÞF ÝDF6[ 
VF5JFDF\ VFJL CTLP 
• VF EJG äFZF ;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊD V\TU"T H]NF H]NF ÝSFZGL TF,LD 
wIFGDF\ ZFBLG[ THŸ7F[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
• U|]5 l0:SXG4 .lg0lJ0I]V,JS"4 Ý[hg8[XG H[JL H]NL H]NL 8[SlGS; VG[ D[Y0GF[ 
p5IF[U ;[JF SF,LG TF,LD SFI"ÊDDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
• V[DPV[,PV[,P SFI"SD V\TU"T H]NF H]NF WF[Z6F[DF\ JS"XF[5GL TF,LDG]\ 
VFIF[HG SZ[, CT]\P 
• VF EJG äFZF :+L lXÙ6G[ HFU'T SZJF DF8[ 5F[:8Z VG[ ;}+F[ AGFJJF DF8[ 
(T.L.M.) AGFJJFGF SFI"ÊDF[ YIF CTF\P 
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• V[DPV[,PV[,P G[ 5FIFDF\ ZFBL H]NF H]NF lJØIF[GF a<I] lÝg8GF VFWFZ[ 
Ý`G5[5Z T{IFZ SZJFGF JS"XF[5G]\ VFIF[HG YI]\ CT]\P  
• ,F[vSF[:8 8LPV[,PV[DP AGFJJFGF JS"XF[5G]\ VFIF[HG YI[, CT]\P 
• N}ZJTL" lXÙ6GF SFI"ÊDG[ ,UTF[ ;[lDGFZ IF[HFIF[ CTF[P 
• VF lH<,FGF ÝFYlDS lXÙSF[ ,3] ;\XF[WG SZ[ V[ C[T]YL lÊIFtDS ;\XF[WGG[ 
,UTL TF,LDL SFI"ÊD IF[HFI[, CTF[P 
• XFZLlZS lXÙ6 VG[ IF[UGL TF,LDGF ;[lDGFZF[ IF[HFIF CTF\P 
• ;DFHG[ ;CEFUL AGFJJF ALPVFZP;LP VG[ ;LPVFZP;LP SF[PVF[l0"G[8ZF[G[ 
TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
• EJGGF VG[ 5LP8LP;LP SF[,[HGF VwIF5SF[ DF8[ Sd%I]8Z TF,LDGF[ SFI"ÊD 
ZFBJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
• VF[l0IF[ VG[ lJ0LIF[ AGFJJFGF JS"XF[5 ZFBJFDF\ VFjIF CTF\P 
• J'ÙD\lNZ ;Z:JTL D\lNZGF[ ;]EU ;DgJI V\TU"T lH<,FDF\ J'ÙFZF[56GF[ 
SFI"ÊD SZJFDF\ VFjIF[P 
• SgIF S[/J6L Ù[+[ HFU'lT ,FJJF cDFvA[8L lD,G D[/FcG]\ VFIF[HG SZJFDF\ 
VFjI\]P 
• lXÙ6DF\ HFU'lT ,FJJF VG[ GFDF\SG :YFILSZ6 JWFZJF 7FlT ;\D[,GF[ IF[HIF 
H[JF S[ ZF9JF ;\D[,GvWF[3\AF4 GFISF HFlTG]\ ;\D[,Gv;]Z[,L4 DFKL 
;\D[,GvBZFJF0F4 lJRZTL VG[ lJD]ÉT HFlTG]\ ;\D[,GvS,[` JZL D]SFD[ 
IF[HFI[, CTF\P 
• HGHFU'lT VlEIFG äFZF XF/FVF[DF\ ,F[S;CSFZ SFI"ÊD IF[H[, CTF[P 
• H[g0Z VJZG[; SFI"ÊD ZFBJFDF\ VFJ[, CTF[P 
• T6FJD]lÉT SFI"ÊD ZFB[, CTF[P 
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• ,F.hG VF[lO;Z äFZF A[vA[ XF/FVF[ NTS ,. T[GF lJSF;GF SFI"ÊDF[ CFY WIF" 
CTF\P 
• WF[Z6 5 YL * GL Ý`GA[\SGL ZRGF SZ[, CTLP 
• TF~^I lXÙ6 5FI,F[8 ÝF[H[S[8 5}6" SZ[, CTF[P  
ZPZPZP)  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZP 
;[JFSF,LG ÝlXÙ6 DF8[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG[ lJlJW ÝSFZG]\ 
VG]NFG D/[ K[P H[DF\ V[DPV[,PV[,P TF,LD4 VFRFI" GJ;\:SZ64 EDN-16 TYF 
;[JFSF,LG V[D lJlJW ÝSFZG]\ VG]NFG V5FI K[P 
;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6G]\ 5F\R JØ"G]\ lR+ o 
X{Ùl6S JØ" !))(v)) YL Z__Zv_# V[D K[<,F 5F\R JØ"G]\ ;[JFSF,LG 
lXÙS ÝlXÙ6G\] lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZG]\ lR+ 
;FZ6Lv$PZ( D]HA D/[ K[P 
;FZ6Lv$PZ( 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZ ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6G]\ 
5F\R JØ"G]\ lR+ 
ÊD JØ" JUF[" ÝlXÙ6FYL"VF[ BR" 
1 1998-99 98 4144 17,16,791 
2 1999-2000 75 2299 9,79,965 
3 2000-2001 36 3233 9,83,200 
4 2001-2002 103 4162 9,82,221 
5 2002-2003 131 5757 12,46,123 
 S], 443 19595 59,08,100 
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;FZ6L v $PZ( p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ K[<,F\ 5F\R JØ"DF\ S], $$# H[8,F 
;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 SFI"ÊDF[ IF[HJFDF\ VFjIF K[P ;ZF;ZL ÝlTJØ" $___ 
lXÙSF[ ÝlXlÙT YIF K[P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG äFZF K[<,F\ 5F\R JØ"DF\ 
S], 5) ,FB ~l5IF BRF"IF K[P ÝlTJØ" ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 DF8[ ;ZF;ZL 
,UEU !Z ,FB ~l5IF BRF"IF K[P  
ZPZPZP!_  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 UF\WLGUZP 
UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF !))* YL Z__Z NZlDIFG IF[HFI[, ;[JFSF,LG 
TF,LD SFI"ÊDF[GL lJ:T'T ~5Z[BF J6"GFtDS :J~5[ V+[ Ý:T]T K[P 
%,FGÄU V[g0 D[G[HD[g8 XFBF äFZF ;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HG 
JØ"GL X~VFTDF\ H NZ[S XFBFGF ,[SRZZ T[DH ÝFRFI" GF ;CIF[U äFZF T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P JØ"GL X~VFTDF\ H 5LPV[P;LP sÝF[U|FD V[0JF.hZL SlD8Lf GF 
;eIF[ ;DÙ VF VFIF[HG D}SJFDF\ VFJ[ K[4 T[DF\ H~ZL ;}RGF[GF[ VD, SZL 
VFIF[HGG[ VFBZL VF[5 VF5JFDF\ VFJ[ K[P JØ"GL X~VFTDF\ H NZ[S ÝFYlDS 
XF/FVF[DF\ TF,LD SFI"ÊDF[GF VFIF[HGGL SF[5L DF[S,L VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF !))* YL Z__Z NZlDIFG RF[Þ; VFIF[HGG[ 5lZ6FD[ S[gã 
5]Z:S'T IF[HGFGF VG]NFG VgJI[ T[DH ZFßI ;ZSFZGL lXÙ6 U]6J¿F ;]WFZ6F 
IF[HGF s.P0LPV[GPv!&f VG]NFG VgJI[ lJlJW TF,LD SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HG SZL 
T[GF[ VD, SZJFDF\ VFjIF[P p5ZF\T Ò;L.VFZ8L äFZF ;F[\5[, TDFD SFI"ÊDF[ VG[ 
ÝJ'l¿VF[ 56 SZJFDF\ VFJL4 H[ VF ÝDF6[ K[ o  
!))*v)(GF JØ" NZlDIFG IF[HJFDF\ VFJ[, ;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊDF[ o 
UF\WLGUZ 0FI[8G[ !))*v)(GF JØ" NZlDIFG ;[JFSF,LG TF,LD JUF[" 
DF8[ ~l5IF !4Z*4)(* BR" SZL Z& TF,LD JUF[" äFZF (Z) lXÙSF[G[ TF,LD 
VF5JFDF\ VFJL CTLP H[ VF ÝDF6[ K[P 
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• WF[Z6v5 GF ÙDTF VFWFlZT 5F9I5]:TS V\U[ lH<,FGF WF[Z6v5GF S], !&( 
lXÙSF[G[ T[DH BFGUL ÝFYlDS XF/FGF !)_ lXÙSF[G[ GJF 5F9I5]:TS 
XLBJJFGL 5âlTVF[ V\U[ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
• HFgI]VFZL VG[ O[A|]VFZL !))( NZlDIFG S], & JUF[" äFZF lH<,FGF !() 
VFRFI"zLVF[ TYF !( SF[vVF[0L"G[8ZF[V[ V[DPV[,PV[,P4 SgIFS[/J6L4 
AC]z[6LI lXÙ6 jIJ:YF4 TZ\U p<,F;DI VeIF;4 ;\:YFSLI VFIF[HG4 XF/F 
;\RF,G VG[ VFRFIF["GF jIlÉTtJ4 J,6 VG[ E}lDSF H[JL AFATF[GL HF6SFZL 
VF5L ;ßHTF S[/JJFDF\ VFJLP 
• Ò;L.VFZ8L C[9/GF ZFßIGF !) lH<,FGF TF,LD EJGF[GF l;lGIZ VG[ 
H]lGIZ ,[SRZZG[ DFR" !))( NZlDIFG ;\XF[WG V\U[ SFI"lXlAZ IF[HJFDF\ 
VFJL4 H[DF\ ;\XF[WG Ù[+[ lGQ6F\T jIlÉTVF[GF DFU"NX"G C[9/ lÊIFtDS 
;\XF[WGGL ;\S<5GF4 ;F[5FGF[ VG[ lÊIFtDS ;\XF[WG CFY WZL XSFI T[D K[ T[ 
V\U[GL TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
• ZFßIGF TDFD lH<,FGF .P8LP XFBFGF ,[SRZ;" T[DH 8[SlGxIGG[ Sd%I}8Z 
V\U[ TF,LD4 VF[JZC[0 ÝF[H[S8Z4 8LPJLP4 JLP;LPVFZP H[JF X{Ùl6S ;FWGF[ GF 
lJSF;4 lGEFJ VG[ HF/J6L V\U[ TF,LD T[DH VF VF[l0IF[ lJ0LIF[ ;FWGF[GF[ 
lXÙ6DF\ p5IF[U ;\A\WL TF,LD 0FI[8 UF\WLGUZGL .P8LP XFBF äFZF VF5JFDF\ 
VFJLP 
? EJG äFZF CFY WZFI[, lJlXQ8 TF,LD o 
s!f ;LPVFZP;LPvVFZP5LPTF,LD o  
;%8[dAZ !))* VG[ DFR" !))(DF\ S], 5 JUF[" äFZF lH<,FGF !() 
lXÙSF[G[ ZL;F[;" 5;"G TZLS[GL TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
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sZf DlC,F ;FDbI TF,LD o  
DlC,F ;FDbI ;\:YFGF & lH<,FGL Z* ;CIF[ULGL AC[GF[GF[ VF V[S TF,LD 
JU" +6 lNJ;GF[ HFgI]VFZL !))(DF\ SZJFDF\ VFjIF[P 
s#f D}<IF\SG V\U[ ÝFlzSF[GL TF,LD lXlAZ o 
UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF D}<IF\SG V\U[GL ;J"U|FCL VG[ TFlS"S Ý6F,L 
lJS;FJJF DF8[ V[S GJLG lJRFZWFZFG[ ,.G[ TF,LD lXlAZGF[ V[S JU" O[A|]VFZL 
!))(DF\ SZJFDF\ VFjIF[P H[DF\ lH<,FGL ÝFYlDS XF/FGF *_ ÝFlzSF[V[ EFU 
,LWF[ CTF[P 
s$f V[;PVF[P5LP8LP o  
0FI[8 UF\WLGUZ äFZF H]G !))* VG[ ;%8[dAZ !))* NZlDIFG 
V[;PVF[P5LP8LP WF[Z6 * GF ;[JFSF,LG lXÙSF[GF S], $ JUF[" V[8,[ S[ * lNJ;GF[ 
V[S JU" V[8,[ S], Z( lNJ;F[ NZlDIFG lH<,FGF !$* lXÙSF[G[ TF,LD VF5JFDF\ 
VFJL CTLP 
VFD UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF !))*v)( GF JØ"DF\ lJlJW lJØIF[ T[DH 
lXÙ6GF GJF ÝJFCF[ ;\NE[" ;3G TF,LD VF5JFDF\ VFJL T[DH V[S TF,LD DlC,F 
;FDbIGL SZJFDF\ VFJLP  
!))(v)) GF JØ" NZlDIFG IF[HJFDF\ VFJ[, ;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊDF[ o 
UF\WLGUZ 0FI[8G[ JØ" !))(v)) GF JØ" NZlDIFG ;[JFSF,LG TF,LD DF8[ 
~l5IF #4!)4$!& BR" SZL #! JUF[" VG[ .P0LPV[GP ;\NE[" ~l5IF !4_!4$Z5 
BR" SZL ) TF,LD JUF[" T[DH V[;PVF[P5LP8LP GL U|F\8 ;\NE[" ~l5IF !4!&4&ZZ 
BR" SZL ) TF,LD JUF[" äFZF UF\WLGUZ lH<,FGF lXÙSF[G[ TF,LD VF5JFDF\ VFJL 
CTÄP H[ VF ÝDF6[ K[P 
• H}G )( YL WF[Z6v&DF\ VD,DF\ D}SFI[, ÙDTF,ÙL 5F9I5]:TSGF\ ;NE[" EJG[ 
lH<,FGF ;[JFSF,LG WF[Z6v& GF TDFD lXÙSF[G[ lJØIJFZ ÙDTF,ÙL 
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5F9I5]:TSGF p5IF[U V\U[ DFU"NX"G VF5JF D[ DF;DF\ V[S SFI"lXlAZ SZL 
lJØIJFZ lXÙS lGNX"GL lJS;FJL VG[ KF5LG[ lXÙSF[GL ;\bIF D]HA GS,F[ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJLP 
• H}G DF;DF\ & lNJ;GF S], $ TF,LD JUF["DF\ WF[Z6v& GF S], !&Z ;[JFSF,LG 
lXÙSF[G[ GJF 5F9I5]:TSGF JU"B\0DF\ p5IF[U V\U[ ;DH VF5JFDF\ VFJL 
CTLP 
• H}Gv)(DF\ XF/F Tt5ZTF SFI"ÊDGL 5}J"T{IFZL ~5[ TF,LDL ;FlCtI ;FDU|L 
lJS;FJJF EJG BFT[ V[S 5 lNJ;GF SFI"lXlAZ NZlDIFG lH<,FGF 
WF[Z6v!GF TDFD lXÙSF[G[ XF/F Tt5ZTF SFI"ÊDGL TF,LD VF5JF DF8[GF 
;FlCtI ;FDU|LGF[ lJSF; SZJFDF\ VFjIF[P 
• EJG äFZF lH<,FGL TDFD ÝFYlDS XF/FGF WF[Z6v! E6FJTF !*_ lXÙSF[G[ 
WF[Z6v!DF\ ÝJ[X 5FDGFZ lJnFYL"VF[G[ XF/FG]\ JFTFJZ6 E6JFG]\ UD[ T[ 
ÝDF6[G]\ XF/F lXÙ6 YFI T[DH ÝJ[XF[t;J SFI"ÊD DF8[GL 5}J"T{IFZL HF6[ T[ 
C[T]G[ 5FZ 5F0JF H}G DlCGFDF\ $ lNJ;GF[ V[S TF,LD SFI"ÊD IF[HJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P 
• H}G DF;DF\ ;DU| lH<,FDF\ IF[HFGFZ ÝJ[XF[t;J lNGGL pHJ6LGL 5}J" T{IFZL 
~5[ UF\WLGUZ lH<,FGF XC[Z lJ:TFZGF $# VFRFIF["GL H}G DlCGFDF\ V[S 
lNJ;GL SFI"lXlAZ IF[HJFDF\ VFJLP 
• EJG[ WF[Z6v5GF lXÙSF[GL lJØIJFZ TF,LD V\U[GL H~lZIFT VFWFlZT 
V\U|[ÒvlJ7FG4 Ul6T VG[ ;DFHlJnFGF lJØIJ:T]GF Sl9G lA\N]VF[ V\U[GL 
TDFD ;\S<5GFVF[ lXÙSF[G[ :5Q8 YFI VG[ T[DG]\ JU"lXÙ6SFI" U]6J¿FI]ÉT 
AG[ T[ C[T]G[ wIFGDF\ ,. VF[U:8 VG[ ;%8[dAZ DlCGF NZlDIFG WF[Z6v5GF 
!*Z lXÙSF[G[ TF,LD VF5L CTLP 
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• EJG äFZF lH<,FGL ÝFYlDS XF/FGF WF[Z6v54 & VG[ * GF !!( lXÙSF[ DF8[ 
# lNJ;GF $ TF,LD JUF[" äFZF lJ7FGD[/F DF8[ DF[0[,F[ AGFJJFGL TF,LD 
VF5JFDF\ VFJLP H[GF[ pN[X TF,LD NZlDIFG lXÙSDF\ lJ7FG lXÙ6 ÝtI[ ~lR 
HgD[ VG[ T[VF[ lJ7FGD[/FDF\ DF[0[,F[ AGFJJFGF[ VFtDlJ`JF; WZFJTF YFIP 
• EJG äFZF RF,] JØ[" GJ[dAZ DlCGFDF\ & lNJ;GF $ TF,LD JUF[" äFZF !&_ 
ZL;F[;" 5;"G WF[Z6 ! YL $ GF lJØIJ:T] V\U[ ;ßH SZJFGF[ SFI"ÊD CFY 
WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[GF[ pN[X lJØIJ:T] VG[ Sl9GlA\N]VF[ V\U[GL :5Q8 ;DH 
VF5JFGF[ CTF[P 
• UF\WLGUZ 0FI[8 BFT[ GJ[dAZ DlCGFDF\ +6 lNJ;GF V[S SFI"lXlAZ SZJFDF\ 
VFJ[,P H[DF\ VDNFJFN VG[ UF\WLGUZ lH<,FGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF ,UEU 
!5 H[8,F VwIF5SF[G[ VwIIGÙ[+v5 GF DF[0I],G[ H]NF H]NF ;\NE" ;FlCtIGF 
VFWFZ[ T{IFZ SZL V\lTD :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\P 
• U]HZFTGF TDFD 0FI[8GF .P8LP XFBFGF ,[SRZ;" VG[ 8[SlGxIGF[DF\ EJGGF 
8[SGF[,F[ÒS, .SlJ5D[g8;GF p5IF[U V\U[GL ;ßHTF lJS;[ T[ DF8[ UF\WLGUZ 
0FI[8 BFT[ HFgI]VFZL VG[ O[A|]VFZL DF;DF\ A[ TF,LD JUF["DF\ !Z VwIF5SF[ VG[ 
!5 8[SlGxIGF[V[ EFU ,LWF[ CTF[P 
• ÝFYlDS XF/FVF[DF\ WF[Z6v5 YL V\U|[Ò EFØFGF lXÙ6G[ NFB, SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P VFGF VG];\WFG[ 5LP8LP;LP GF GJF VeIF;ÊDDF\ 56 V\U|[ÒG[ lJØI TZLS[ 
D}SJFDF\ VFJTF 5LP8LP;LP DF\ VF lJØIDF\ TF,LDFYL"VF[G]\ DFU"NX"G SZL XS[ 
T[JL ÙDTF NZ[S 0FI[8GF 5LPV[;P8LP.P XFBFDF\ SFD SZTF VwIF5SF[ DF8[ $ 
lNJ;GF V[S V[JF # TF,LD JUF[" SZJFDF\ VFjIF\P 
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!)))vZ___GF JØ" NZlDIFG IF[HJFDF\ VFJ[, ;[JFSF,LG TF,LDL 
SFI"ÊDF[o 
• UF\WLGUZ lH<,FGF TDFD VFRFIF["G[ lXÙ6GF GJF ÝJFCF[YL JFS[O SZJF DF8[ 
EJG äFZF H],F. DF;DF\ $ TF,LD JUF[" IF[HJFDF\ VFjIFP H[DF\ !*_ 
VFRFIF["V[ lXÙ6DF\ p5IF[UL lXÙ6GL GJL ÝlJlWVF[YL JFS[O SZJFDF\ VFjIF\P 
• JT"DFG5+DF\ HFC[ZFT VF5LG[ lH<,FGF VG]EJL VG[ ,FISFT WZFJTF 
pD[NJFZF[ 5F;[YL THŸ7 TZLS[GL VZÒVF[ D\UFJL T[GL RSF;6L SZLG[ lH<,FGL 
H~lZIFT D]HAGF #_ THŸ7F[G[ 5;\N SZLG[ V[S lNJ; DF8[ RRF" VY[" EJG BFT[ 
AF[,FJL T[VF[G[ GJLG ÝJFCF[YL JFS[O SZJF DF8[ DFR" DlCGFDF\ .P0LPV[GPv( 
V[ VgJI[ RFZ lNJ;GF V[S JU"DF\ Z5 TF,LDFYL"VF[G[ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
H[GF[ D]bI pN[X lH<,FGL lJ:TFZGL lÙlTHF[G[ wIFGDF\ ,. EJGG[ DNN~5 YFI 
T[JF THŸ7F[ T{IFZ SZJFGF[ CTF[P  
• UF\WLGUZ lH<,FGL XC[Z VG[ U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FVF[DF\ ,[JFTL K 
DFl;S VG[ JFlØ"S 5ZLÙFGF VG];\WFG[ UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF ;%8[DAZ VG[ 
DFR" DlCGFDF\ VG]ÊD[ K DFl;S VG[ JFlØ"S 5ZLÙFVF[GF Ý`GÝ+F[GL ZRGF 
SZJF DF8[GF $ lNJ;GF S], $ SFI"lXlAZF[DF\ WF[Z6 ! YL & DF\ E6FJTF !!5 
lXÙSF[V[ EFU ,LWF[ CTF[P 
• UF\WLGUZ lH<,FDF\ !) ;LPVFZP;LP ;\RF,G DF8[ lXÙ6 SFI"GF[ ACF[/F[ 
VG]EJ WZFJTF VG[ lJlXQ8 ,FISFT WZFJTF !) lXÙSF[G[ 5;\N SZJFDF\ 
VFjIF S[ H[VF[ ;LPVFZP;LPGL E}lDSF EHJ[ K[P T[DG[ DF8[ EJG BFT[ H],F. 
DF;DF\ V[S ;3G TF,LD äFZF WF[Z6 54 & GF 5F9I5]:TSF[GF VF[5G A]S D[Y0 
8[:8 ÝIF[ÒG[ NZ[S 5F9I5]:TSF[GF Sl9G D]NFVF[ V\U[ T[DGL :5Q8 ;DH 
lJS;FJJF DF8[GF ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIFP 
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• U]HZFT ZFßI ÝFYlDS lXÙS 5lZØN VgJI[ ZFßIGF 0LP5LP.P5LP lH<,FGF 
WF[Z6 ! YL # GL :JFwIFI5F[YL ZRGFGL SFDULZL VgJI[ UF\WLGUZ EJGG[ 
WF[Z6v# :JFwIFI5F[YL ZRGFGL SFDULZL ;F[5JFDF\ VFJLP H[ DF8[ HFgI]VFZL 
DlCGFDF\ # lNJ;GF ! JS"XF[5 NZlDIFG !( lXÙSF[GL DNNYL ÝlTlGlW~5 
ÙDTF 5;\N SZL :JFwIFI5F[YL T{IFZ SZJFDF\ VFJLP 
Z___vZ__!GF JØ" NZlDIFG IF[HJFDF\ VFJ[, TF,LD SFI"ÊDF[ o 
Ò;L.VFZ8L äFZF JØ" Z___vZ__! NZlDIFG UF\WLGUZ 0FI[8G[ ;[JFSF,LG 
JUF["4 .P0LPV[GP JUF[" T[DH V[;PVF[P5LP8LP V\TU"T OF/J[, U|F\8DF\YL lJlJW 
TF,LDJUF[" IF[HJFDF\ VFjIF4 H[ VF ÝDF6[ K[P 
• ;LPVFZP;LP BFT[ D/TL A[9SF[GL JFlØ"S VFIF[HG ZRGF VG[ ;LPVFZP;LP 
SF[vVF[l0"G[8ZGL TF,LDNFTF ;];ßHTF V\U[GL SFI"lXlAZ UF\WLGUZ 0FI[8 BFT[ 
Z( YL #_ V[lÝ, NZlDIFG IF[HJFDF\ VFJLP H[DF\ !Z* ;LPVFZP;LP 
SF[vVF[l0"G[8;[" CFHZ ZCL JFlØ"S VFIF[HGGL ZRGF SZL CTLP 
• WF[Z6 # YL & GL l;lâS;F[8LGF 5lZ6FD5+SF[ T{IFZ SZJF DF8[GL SFI"lXlAZ 
TFZLB # YL & D[ NZlDIFG EJG BFT[ IF[HJFDF\ VFJLP 5;\lNT K lJØI 
lGQ6FT lXÙSF[ VG[ EJGGF jIFbIFTFVF[GL DNNYL WF[Z6 # YL & GF TDFD 
l;lâ S;F[8LGL ,[JFI[, S;F[8LVF[GF 5lZ6FD5+SF[ VF SFI"lXlAZ NZlDIFG 
T{IFZ SZJFDF\ VFjIF\P 
• UF\WLGUZ lH<,FGF GJlGI]ÉT lJnF;CFISF[GL TF,LD !_ YL !Z D[ NZlDIFG 
z[Q9 SgIF XF/F ;Z-J VG[ TF,LD EJG V[D A[ :Y/F[V[ IF[HJFDF\ VFJL4 H[DF\ 
S], !5( lXÙS EF. AC[GF[V[ EFU ,LWF[P 
• WF[Z6v*GF 5;\lNT lXÙSF[ VG[ ;LPVFZP;LP SF[vVF[l0"G[8;" D/LG[ S], * 
TF,LDFYL"VF[ ;FY[ TFZLB o !) YL Z* D[ NZlDIFG EJG BFT[ WF[Z6v*GF 
;DFHlJnF4 lCgNL4 U]HZFTL4 Ul6T VG[ lJ7FG lJØIGL lXÙS lGNlX"GL 
ZRGF SZJF V\U[GL SFI"lXlAZ IF[HJFDF\ VFJLP 
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• UT JØ"[ XF/F Tt5ZTF TF,LDYL J\lRT ZCL UIF CF[I T[JF WF[Z6v!GF lXÙSF[ 
DF8[ TFZLB !* YL !) H]G NZlDIFG EJG BFT[ XF/F Tt5ZTF DF8[GL TF,LD 
IF[HJFDF\ VFJL4 H[DF\ S], !!& lXÙSF[V[ EFU ,LWF[P 
• lH<,FDF\ ÝFYlDS lXÙ6Ù[+[ U]6J¿F ;]WFZ6F SFI"ÊD V\TU"T VD,DF\ D]SFI[, 
WF[Z6v*GF GJF ÙDTF,ÙL 5F9I5]:TS lJØIJ:T] ;DH[ T[ C[T]G[ wIFGDF\ ,.G[ 
TFZLB Z(DL H}GYL & H],F. NZlDIFG IF[HFI[, TF,LDJUF["DF\ WF[Z6v*GF S], 
!$Z ;[JFSF,LG lXÙSF[G[ GJF 5F9I5]:TSGF JU"B\0DF\ p5IF[U V\U[ ;DH 
VF5JFDF\ VFJLP 
• UF\WLGUZ EJG äFZF ;DU| lH<,FGL TF,LDGL V;ZSFZSTF K[S XF/F ;]WL 
5CF[\R[ VG[ XF/F lXÙ6GF Ý`GF[GL RRF" XF/FSÙFV[ YFI T[ DF8[ NZ[S XF/FDF\YL 
;ÙD pt;FCL VG[ VG]EJL lXÙSG[ ZL;F[;" 5;"G TZLS[ 5;\N SZL T[DGL 
;ßHTF lJS;FJJF DF8[ EJG[ H],F. DlCGFDF\ TFZLB 5 YL !_ NZlDIFG 
TF,LD JU" IF[HJFDF\ VFjIF[P H[DF\ ZZ ZL;F[;" 5;"GG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
• EJG äFZF UF\WLGUZ lH<,FGF XC[Z VG[ U|FdI lJ:TFZGF WF[Z6v&GL 
;[JFSF,LG lXÙSF[G[ T[DGL H~lZIFT VG[ DF\U6L VG];FZ Ul6T VG[ lJ7FG 
lJØIDF\ JW] DFU"NX"G SZJF TFZLB Z YL * VF[U:84 TFZLB ) YL !$ VF[U:8 
G[ TFZLB !& YL Z! VF[U:8 NZlDIFG +6 JUF[" IF[HJFDF\ VFjIFP H[DF\ S], 
!$* lXÙSF[V[ EFU ,LWF[P 
• WF[Z6v*GF\ AN,FI[,F VeIF;ÊDGF D]NFVF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ GJF VeIF;ÊD 
V\TU"T JFlØ"S VFIF[HG T{IFZ SZJF V\U[GL V[S SFI"lXlAZ TFZLB !! 
VF[U:8GF ZF[H ZFBJFDF\ VFJL4 H[DF\ S], !5 ;LPVFZP;LP SF[vVF[l0"G[8;" 
p5l:YT ZæF CTF\P  
• lH<,FGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[DF\ lJ7FG lXÙ6 ÝtI[ ~lR HgD[ VG[ 
lJ7FGD[/FGF DF[0[,F[ AGFJJFGF[ VFtDlJ`JF; WZFJTF YFI T[DH 
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lJ7FGD[/FDF\ ;FZF DF[0[, ZH} SZL XS[ T[JL ÙDTF lJS;FJJF ;3G ÝItGF[ SZJF 
DF8[ TFZLB Z_ YL ZZ ;%8[dAZ4 TFZLB Z# YL Z5 ;%8[dAZ VG[ TFZLB Z* YL 
Z) ;%8[dAZ NZlDIFG S], +6 TF,LDJUF[" IF[HJFDF\ VFjIFP  VF SFI"lXlAZDF\ 
S], !!! pt;FCL lXÙSF[V[ CFHZL VF5L CTLP 
• UF\WLGUZ lH<,FGL XC[Z VG[ U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FVF[DF\ ,[JFTL K 
DFl;S VG[ JFlØ"S 5ZLÙFGF\ VG];\WFG[ UF\WLGUZ EJG äFZF TFZLB $ YL * 
VF[S8F[AZ VG[ TFZLB & YL ( DFR" NZlDIFG SFI"lXlAZ IF[HJFDF\ VFjIF[P H[DF\ 
lH<,FGL ÝFYlDS XF/FGF WF[Z6v# YL * DF\ E6FJTF )* 5;\lNT ÝFlzSF[V[ 
EFU ,LWF[ CTF[P 
• ;[JFSF,LG lXÙSF[GL H~lZIFT VG[ DF\U VG];FZ WF[Z6v&GF V\U|[Ò VG[ 
;DFHlJnFGF lJØIDF\ JW] DFU"NX"G D[/JJF lXÙSF[GL DF\U VG];FZ # TF,LD 
JUF[" HFgI]VFZL NZlDIFG IF[HJFDF\ VFjIFP H[DF\ S], !_$ lXÙSF[G[ TF,LD 
VF5JFDF\ VFJLP 
• GJF ;LPVFZP;LPvVFZP5LP WF[Z6 ! YL $GL lJØIJ:T]GL :5Q8 ;DH S[/J[ T[ 
DF8[ TFZLB # YL ( HFgI]VFZL NZlDIFG EJG BFT[ TF,LD JU" IF[HJFDF\ 
VFjIF[4 H[DF\ Z5 VFZP5LPV[ EFU ,LWF[ CTF[P 
• UF\WLGUZ T[DH VDNFJFN lH<,FGF ;ZSFZL TYF lAG ;ZSFZL VwIF5G 
D\lNZF[GF pnF[UlXÙS lD+F[ DF8[ TFZLB !) YL Z# O[A|]VFZL NZlDIFG 
5LP8LP;LP DF\ GJF NFB, SZFI[, Sd%I}8Z VeIF;ÊD DF8[ GF[ V[S TF,LD JU" 
IF[HJFDF\ VFjIF[P TF,LDDF\ Sd%I}8Z lJØIGL lJ:T'T DFlCTL VF5JFDF\ VFJLP 
• lH<,FGL ÝFYlDS lXÙ6Ù[+[ U]6J¿F ;]WFZJF DF8[ T[DH lH<,FGF & YL !$ 
JØ"GL JI H]YGF AF/SF[ S[ H[VF[ XF/FV[ G HTF\ CF[I T[VF[G]\ lXÙ6SFI" SZTF\ 
5lZJT"G ;\:YFGF AF,;FYLVF[G[ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP H[DF\ XF/F Tt5ZTF 
lJØIGL lS8GF[ p5IF[U SZJFG]\ 56 XLBJJFDF\ VFJ[,]\ CT]\P 
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ZFßI ;ZSFZGL lXÙ6 U]6J¿F ;]WFZ6F IF[HGF s.P0LPV[GP v!&f 
VgJI[GL TF,LD o 
• ÝFYlDS lXÙ6DF\ U]6J¿F ;]WFZ6F ;\NE[" 8LRÄU ,lG"U D8LZLI<; 
s8LPV[,PV[DPf lGDF"6 SFI"lXlAZ TFZLB & YL ) VF[S8F[AZ NZlDIFG zLDTL 
DF6[SAF :+L VwIF5G D\lNZDF\ IF[HJFDF\ VFJ[,P H[DF\ lXÙSF[V[ ÝFYlDS 
XF/FVF[DF\ p5IF[UL V[JF :JlGlD"T X{Ùl6S ;FWGF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
• U]HZFTGF TDFD .P8LP XFBFGF l;lGIZ T[DH H]lGIZ ,[SRZ;" VG[ 
8[lÉGxIGF[DF\ VF XFBFG[ ,UTL SFDULZLDF\ ;ßHTF lJS;[ T[DH GJL 
8[SGF[,F[ÒYL DFlCTUFZ YFI T[ DF8[ UF\WLGUZ 0FI[8  äFZF TFZLB *DL DFR"YL 
!_ DFR" NZlDIFG A[ TF,LDJUF[" IF[HJFDF\ VFjIFP VF SFI"ÊDDF\ ZFßIGF H]NF\ 
H]NF\ EJGF[GF .P8LP XFBFGF S], #* jIFbIFTFVF[ VG[ 8[lÉGxIGF[V[ EFU 
,LWF[ CTF[P 
• UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF lH<,FGL TDFD ÝFYlDS XF/FDF\ WF[Z6 5 YL * DF\ 
E6FJTF ;[JFSF,LG lXÙSF[ DF8[ TFZLB Z$ YL Z* GJ[dAZ NZlDIFG Ul6T 
lJØIGF[ V[S TF,LD JU" IF[HJFDF\ VFjIF[P H[DF\ S], $& lXÙSF[V[ EFU ,LWF[P  
• V\U|[Ò lJØIG]\ VwIF5G SFI" SZTF *$ lXÙSF[ DF8[ TFZLB ZZ YL Z5 l0;[dAZ 
NZlDIFG V\U|[Ò lJØIGF[ TF,LD JU" IF[HJFDF\ VFjIF[P 
• TFZLB !# YL !& l0;[dAZ NZlDIFG UF\WLGUZ TF,]SFGF XC[Z VG[ U|FdI 
lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FVF[DF\ VwIF5G SFI" SZTF lXÙSF[ DF8[ lJ7FG lXÙ6 
DF8[GF[ V[S TF,LD JU" IF[HJFDF\ VFjIF[4 H[DF\ #$ ;[JFSF,LG lXÙSF[V[ EFU 
,LWF[P 
• jIlÉTUT lJSF; VG[ 7FGÝFl%TDF\ JF\RGGL p5IF[ULTF T[DH 5]:TS;DLÙF 
V\U[ TFZLB Z* YL #_ l0;[dAZ NZlDIFG EJG BFT[ TF,LD JU"G]\ VFIF[HG 
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SZJFDF\ VFjI]\P H[DF\ UF\WLGUZ lH<,FGL S], $! ;LPVFZP;LP SF[vVF[l0"G[8;[" 
EFU ,LWF[P V[S TF,LD JU" TFZLB !_ YL !# HFgI]VFZL NZlDIFG IF[HJFDF\ 
VFjIF[4 H[DF\ #) ;LPVFZP;LP SF[vVF[l0"G[8;" CFHZ ZæF CTF\P 
• Ò;L.VFZ8L äFZF ;F[\5JFDF\ VFJ[, :JFwIFI ZRGF VG[ JU"lXÙ6 SFI"lXlAZ 
TFZLB !_ YL !# HFgI]VFZL VG[ !* YL Z_ HFgI]VFZL VG[ ! YL $ O[A|]VFZL 
V[D S], +6 JUF[" EJG BFT[ IF[HJFDF\ VFJ[,4 H[DF\ UF\WLGUZ lH<,FGF !!$ 
ZL;F[;" 5;"G CFHZ ZæF CTF\P 
• GJF ÙDTF,ÙL 5F9I5]:TSF[ VD,DF\ D]SFTF lXÙSF[G[ T[DGF VwIF5GSFI"DF\ H[ 
T[ lJØIGF lJØIJ:T]G[ ;FZL ZLT[ ;DÒG[ JU"B\0DF\ p5IF[U SZL XS[ T[ DF8[ 
UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF WF[Z6v& VG[ WF[Z6v*GF TDFD lJØIF[GF 5F9I5]:TSGL 
lXÙS lGNX"lGVF[GL ZRGF SZJF DF8[ TFZLB !* YL Z_ HFgI]VFZL NZlDIFG 
SFI"lXlAZ IF[HJFDF\ VFJLP H[DF\ #Z ZL;F[;" 5;"GGL DNN ,[JFDF\ VFJLP 
• D}<IF\SG V\U[GL ;J"U|FCL VG[ TFlSS" Ý6F,L lJS;FJJF DF8[ V[S GJLG 
lJRFZWFZFG[ ,.G[ TF,LD lXlAZGF V[S JU" TFZLB !$ YL !* O[A|]VFZL 
NZlDIFG SZJFDF\ VFjIF[4 H[DF\ UF\WLGUZ lH<,FGF XC[ZL T[DH U|FdI 
lJ:TFZGF #* ÝFlzSF[V[ EFU ,LWF[ CTF[P SFI"lXlAZDF\ UF\WLGUZ 0FI[8 ZlRT 
D}<IF\SG V\U[GF RRF"5+GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
• ;JFÅUL S[/J6LGL lNXFDF\ 5NF5"6 SZJF IF[U VG[ XFZLlZS lXÙ6G]\ DCÀJ 
;DHJFGF V[S pDNF C[T];Z EJG BFT[ VG[ Ý[ÙFEFZTL lXÙ6 ÝlXÙ6 S[gã 
UF\WLGUZ BFT[ XFZLlZS lXÙ6 VG[ IF[U SFI"lXlAZ TFZLB !& YL !) 
O[A|]VFZL VG[ TFZLB Z! YL Z$ O[A|]VFZL NZlDIFG A[ TF,LDJUF[" IF[HJFDF\ 
VFjIFP )& lXÙSF[V[ VG[ VFRFIF["V[ EFU ,LWF[ CTF[P 
• WF[Z6v!GF GJF 5F9I5]:TSF[ H}GvZ___ YL VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[, CF[. 
T[GF lJØIJ:T]GL :5Q8 ;DH D[/JJF DF8[ TFZLB Z( YL #! DFR" NZlDIFG 
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Ò;L.VFZ8L äFZF 5F,LTF6F BFT[ JU" IF[HJFDF\ VFjIF[4 H[DF\ UF\WLGUZGF 
5;\lNT !# lXÙSF[V[ CFHZL VF5L CTLP 
Z__!vZ__Z GF JØ" NZlDIFG IF[HFI[, ;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊD o 
UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF Z__!vZ__Z GF JØ" NZlDIFG lJlJW TF,LD H[JL S[ 
VFRFI" GJ;\:SZ64 l;lâ ;J["Ù64 lJØI J:T] VFWFlZT4 D}<IF\SG4 ;\XF[WG4 
8LPV[,PV[DP lGDF"64 S[/J6L lGZLÙ64 ;FlCtI lGDF"64 5F9I5]:TS lJEFJGF 
TF,LD p5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIF[P H[ ;\NE[" GLR[ ÝDF6[GF ;[JFSF,LG TF,LD JUF[" 
IF[HJFDF\ VFjIF\P  
• VFRFIF[" XF/F ÝJ[XF[t;J TYF T[GL pHJ6LDF\ wIFGDF\ ZFBJFGL AFATF[YL 
DFlCTUFZ YFI T[ DF8[ TFZLB !_v&vZ__ZGF ZF[H # JUF[" äFZF !&5 
VFRFIF["G[ XF/F ÝJ[XF[t;JGL TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
• ALPVFZP;LP SF[vVF[l0"G[8;" lJnF,1DL IF[HGFYL DFlCTUFZ YFI T[ DF8[ TFZLB 
o !(v&vZ__Z NZlDIFG 8[,LSF[gOZg; äFZF EJG BFT[ (& ALPVFZP;LP 
SF[vVF[0L"G[8;"G[ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
• UF\WLGUZ lH<,FGL 5LP8LP;LP SF[,[HGF $( VwIF5SF[G[ 5LP8LP;LPGF 
VeIF;ÊD4 JFlØ"S 5ZLÙF4 ÝFIF[lUS 5F9 JU[Z[ AFATF[DF\ V[S;}+TF H/JF. 
ZC[ T[ DF8[ TFZLB Zv*vZ__Z NZlDIFG SD"z[Q9 VwIF5G D\lNZ4 ;ZUF;6DF\ 
TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
• lJnF;CFISF[ ÝFYlDS lXÙ6GF JT"DFG ÝJFCF[YL DFlCTUFZ YFI T[ DF8[ TFZLB 
!& YL !) H],F. Z__Z NZlDIFG $& lJnF;CFISF[G[ TF,LD VF5JFDF\ 
VFJLP 
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• BFGUL XF/FGF WF[Z6v#GF lXÙSF[ VeIF;ÊD TYF T[GL 5âlTYL JFS[O YFI T[ 
DF8[ TFZLB #_v*vZ__Z YL #v(vZ__Z NZlDIFG $Z lXÙSF[G[ UF\WLGUZ 
0FI[8DF\ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
• WF[Z6vZ E6FJTF CF[JF KTF\ TF,LDYL J\lRT ZCL UIF CF[I T[ TYF AN,FI[,F 
lXÙSF[GL WF[Z6vZGL lJØI 5âlTYL JFS[O SZJF TFZLB Z&v(v_Z YL 
Z(v(v_Z NZlDIFG &Z lXÙSF[G[ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
• WF[Z6v*GF lJ7FG ÝIF[UF[ HF6L HFT[ ÝIF[UF[ SZ[ T[ DF8[ 5# ;LPVFZPÒP 
lJ7FGG[ 8[,LSF[gOZg; äFZF UF\WLGUZ 0FI[8 BFT[ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
• WF[Z6v*GF ;\:S'T lXÙ6GF VlEUD S[/JJF DF8[ #Z lXÙSF[G[ TFZLB # YL 5 
VF[S8F[AZ Z__Z NZlDIFG S,F[, BFT[ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
• VlEGJ XF/F ÝF[H[S8 T{IFZ SZJF DF8[ H~ZL AFATF[GL lJRFZ6F SZL ;}RGF[ 
VF5JF DF8[ Z_ ;LPVFZPÒPGL UF\WLGUZ 0FI[8 BFT[ DFU"NX"G TF,LD 
ZFBJFDF\ VFJLP 
• WF[Z6v&GF lXÙSF[G[ U]HZFTL4 ;DFHlJnF4 Ul6T VG[ lJ7FG lJØIF[GF 
Sl9GlA\N]G]\ ;Z/LSZ6GL 5âlTVF[ HF6[ T[ DF8[ ;LPVFZPÒP THŸ7F[G[ TF,LD 
VF5JFDF\ VFJLP 
• TF,LD EJGGF SFI"ÊDF[G]\ ;XlÉTSZ6 YFI T[ DF8[ Z*v$vZ__Z YL 
Z)v$vZ__Z NZlDIFG $Z jIFbIFTFVF[G[ UF\WLGUZ 0FI[8 BFT[ TF,LD 
VF5JFDF\ VFJLP 
• ;DFHlJnFGF ;LPVFZPÒP G[ WF[Z6 54 & VG[ * ;DFHlJnFGF Sl9GlA\N]VF[GL 
;Z/LSZ6GL lJlJW 5âlTVF[ lJS;FJ[ VG[ T[GF[ p5IF[U SZ[ T[ DF8[ Z$v)v_Z 
YL Z*v)v_Z NZlDIFG  $$ ;LPVFZPÒPG[ TF,LD VF5JFDF\ VFJLP 
VFD UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF !))* YL Z__Z NZlDIFG ;[JFSF,LG JUF["4 
.P0LPV[GP IF[HGF V[;PVF[P5LP8LP V\TU"T lJlJW lJØIF[GL T[DH G}TG ÝJFCF[ 
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V\U[ lXÙSF[vVFRFIF[" VG[ ZL;F[;" 5;"GG[ TF,LD VF5L ÝFYlDS lXÙ6GF H]NF H]NF 
Ù[+F[DF\ ;ßH AGFJJFDF\ VFjIF K[Pp5ZF\T ÝFYlDS lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZ6F 
;\NE[" lXÙSF[G[ jIJ;FlIS ZLT[ ;ßH SZJF ;3G ÝItGF[ YIF K[P  
;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊDF[DF\ THŸ7F[GL EFULNFZL o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 UF\WLGUZ äFZF lH<,F VG[ lH<,F ACFZGL 
;\:YFVF[ VG[ ;\;FWGF[ ;FY[ JW] ;\5S" VG[ ;\A\W lJS;FJLG[ T[JL ;\:YF VG[ 
jIlÉTNL9 THŸ7F[ TZLS[ ;[JF ,[JFDF\ VFJ[ K[P ;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊDF[DF\ XF/FGF 
lXÙSF[4 ;LPVFZPÒP4 SF[,[HGF ÝFwIF5SF[4 ;LPVFZP;LP4 ALPVFZP;LP T[DH VgI 
;\:YFGF lGQ6FTF[GL TF,LD SFI"ÊDF[DF\ THŸ7 TZLS[ ;[JFVF[ ,[JFDF\ VFJ[ KLV[P 
p5ZF\T S[8,F\S GJF U|]5F[GL ZRGF 56 SZJFDF\ VFJL K[P 
lH<,F lZ;F[;" U}|5 s0LPVFZPÒPf o 
EJGG[ TF,LD SFI"ÊDF[DF\ p5IF[UL YFI T[ DF8[ V[S l0:8=LS8 ZL;F[;" U|]5GL 
ZRGF SZ[, K[P H[DF\YL TF,LD SFI"ÊDF[ NZlDIFG H~Z 50I[ H[ T[ Ù[+GL lGQ6FT 
jIlÉTVF[GL DNN ,. XSFI T[DH Z__ZGF JØ"YL VF lH<,F ZL;F[;" U|]5GF GJF 
DF/BF D]HA TYF U]HZFTL4 lCgNL4 Ul6T4 lJ7FG4 V\U|[Ò4 ;\:S'T4 ;DFHlJnF4 
XFZLlZS lXÙ6 sIF[Uf4 lR+4 ;\ULT4 8LPV[,PV[DP4 Sd%I]8Z4 ;\XF[WG VG[ VgI 
OF[S; V[ZLIF H[JF lJØINL9 T[DH TF,]SFNL9 S], # THŸ7F[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ 
K[P T[YL VF 0LPVFZPÒP EJGGF TF,LD SFI"ÊDF[ NZlDIFG B]A H DNN~5 YT]\ 
THŸ7 H}Y K[P 
TF,]SF lZ;F[;"U]|5 sALPVFZPÒPf o 
EJGG[ 0LPVFZPÒP GL H[D T[8,F H lJØIF[DF\ lJØIF[NL94 TF,]SFNL9 Z 
THŸ7F[GL 5;\NUL SZLG[ GJF DF/BF\GF :J~5DF\ ALPVFZPÒP q a,F[S lZ;F[;" U|]5GL 
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ZRGF SZ[, K[P H[GF[ p5IF[U H[ T[ TF,]SFVF[GL TF,LD NZlDIFG TYF ;\A\lWT lJØI 
DF8[GL VgI X{Ùl6S SFDULZL NZlDIFG ;CIF[U ,[JFDF\ VFJX[P VFD TF,]SFSÙFG]\ 
H}Y 56 EJG[ T{IFZ SI]Å K[P 
S,:8Z lZ;F[;" U|]5 s;LPVFZPÒPf o 
EJG[4 UF\WLGUZ lH<,FGL TDFD ÝFYlDS XF/FVF[DF\ X{Ùl6S SFI" SZTF\ 
lXÙSF[DF\YL Ul6T4 lJ7FG4 U]HZFTL4 lCgNL4 V\U|[Ò4 ;\:S'T4 ;DFHlJnF4 
8LPV[,PV[DP H[JF lJØIF[DF\ lGQ6FT VG[ 7FGJF/F lXÙSF[GL 5;\NUL SZLG[ T[DGL 
H[ T[ lJØIJFZ ;LPVFZP;LP NL9 ;LPVFZPÒP q S,:8Z lZ;F[;" U|]5GL ZRGF SZL K[P 
H[GF[ H[ T[ lJØI ;\A\lWT TF,LD SFI"ÊDF[ JBT[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P 
EJGGF[ VgI ;\:YFVF[ ;FY[GF[ ;\5S"4 ;\S,G VG[ TF,LD SFI"ÊDF[DF\ ;CFI o 
EJG 5F[TFGF SFI"ÊDF[DF\ JW] 5FZNlX"TF ,FJJF DF8[ VG[S ;\:YFVF[ ;FY[ 
;\5S"DF\ ZCL T[DG]\ DFU"NX"G ,[ K[ TYF 5Z:5ZGF SFI"ÊDF[ T[DH SFDULZLDF\ 56 
;\S,G TYF ;CIF[UYL SFI" SZ[ K[P EJGGF SFI"ÊDDF\ 56 H[ T[ ;\:YFVF[ TYF 
SR[ZLVF[DF\YL ÝlTlGlWVF[ VJFZGJFZ D],FSFT VG[ DFU"NX"G DF8[ VFJ[ K[P VFD 
EJG lH<,FGL TYF lH<,F ACFZGL VG[S X{Ùl6S TYF VgI ;\:YFVF[ ;FY[ 5F[TFGF[ 
;\5S" HF/JL ZFBLG[ lH<,FGL ÝFYlDS lXÙ6 U]6J¿F ;]WFZ6FGL SFDULZLDF\ 
p¿ZF[¿Z ÝUlT ;FWJF ;TT ÝItGXL, K[P 
TF,LDDF\ THŸ7F[GL 8LDGL ZRGF VG[ SFI" o  
X~VFTGF JØF["DF\ ;LPVFZPÒP GL ZRGF YI[, G CTL tIF\ ;]WL UF\WLGUZ 
lH<,FDF\ TF,LD D]bItJ[ ;LPVFZP;LP äFZF T[DH ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ äFZF 
VF5JFDF\ VFJTL CTLP 5Z\T] 0LPVFZPÒP4 ALPVFZPÒP VG[ ;LPVFZPÒP GL 
ZRGF YIF 5KL VF lH<,FGF ÝFYlDS lXÙSF[GF TF,LD SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HG SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF A[9S NZlDIFG TF,LDDF\ SIF D]NFVF[GL K6FJ8 JWFZ[ SZJFGL K[ 
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VYJF SIF SIF D]NFVF[GL lJ:T'T ;DH VF5L SFI"ÊDF[GL V;ZSFZSTF JWFZJFGL K[ 
T[ V\U[GL RF[Þ; lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL K[P p5ZF\T H[ T[ ZL;F[;" 5;"G SIF Ù[+GF 
lGQ6F\T K[ T[GL HF6SFZL D[/JL TF,LD NZlDIFG T[DGL lG5]6TFGF V[SDF[ H[ T[DG[ 
VUFpYL ;F[\5JF DF8[ VF A[9SDF\ RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[P 
NZ[S JØ"GL TDFD TF,LDL THŸ7F[GL 8LD VF ÝDF6[ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
!P TF,LD EJGGF VwIF5SvJU" ;\RF,S VG[ THŸ7 TZLS[ 
ZP H[ T[ lJØI VG[ WF[Z6 ÝDF6[ ;LPVFZPÒP 
#P ;LPVFZP;LP SF[vVF[l0"G[8;"vÝFYlDS XF/FGF lXÙS 
$P H~Z H6FI tIF\ VgI ;\:YFGF THŸ7F[ 
VFD S], RFZ ;eIF[GL 8LD äFZF TF,LD JU"G]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ 5[SL 
TF,LD EJGGF VwIF5S[ JU";\RF,S T[DH THŸ7 TZLS[ A[J0L E}lDSF EHJJFGL 
ZC[ K[P EJGGF ÝFRFI"zL ;FC[A 56 SFI"ÊDGL X~VFTDF\ VG[ ;DFl%TDF\ VR}S 
CFHZ ZC[ K[P T[YL TF,LDFYL"VF[ VG[ JU";\RF,SG[ Ý[Z6F ÝF[t;FCG D/L ZC[P 
TF,LD NZlDIFG p5IF[UDF\ ,[JFTL ÝI]lÉTVF[ VG[ 5âlTVF[ o 
UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF IF[HFTF ;[JFSF,LG lJlJW TF,LD JUF["DF\ THŸ7F[ äFZF 
lJØIG[ VG]~5 5âlTVF[ VG[ ÝI]lÉTVF[GF[ p5IF[UG[ SFZ6[ T[DGL XLBJJFGL X{,L 
;FZL ,FU[ K[P V[8,]\ H GCÄ VF TF,LDDF\ RRF" 5âlTVF[GF[ p5IF[U YJFG[ SFZ6[ 
TF,LDDF\ VFJ[,F lXÙSF[G[ 5F[TFGF lJRFZF[GL VlEjIlÉT DF8[ C\D[XF VJSFX ZC[ 
K[P J/L THŸ7F[ äFZF V5FTF lXÙ6DF\ Z[l0IF[4 8[5Z[SF[0"Z4 8LPJLP4 JL;LVFZ VG[ 
;L0L A[.h Sd%I}8Z X{Ùl6S ;F[O8J[ZF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P THŸ7F[GF 
lJlXQ8 5âlT VG[ lGNX"G ÝI]lÉTVF[ T[DH ÝIF[U äFZF lXÙ6G[ ,LW[ lXÙSF[G[ 
TZ\U p<,F;4 XF/F Tt5ZTF4 lJ7FG DF[0[, lGDF"6 VG[ :JlGlD"T X{Ùl6S ;FWG 
lGDF"6 TF,LDDF\ JW] Z; 50[ K[P ;[JFSF,LGGF lJlJW TF,LD JUF["DF\ THŸ7F[ äFZF 
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S. S. 5âlTVF[ VG[ ÝI]lÉTVF[ p5IF[UDF\ ,[JFI K[ T[GL lJUT ;FZ6Lv$PZ)DF\ 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$PZ) 
TF,LD NZlDIFG p5IF[UDF\ ,[JFTL lJlXQ8 ÝI]lÉTVF[ VG[ 5âlTVF[  
ÊD TF,LD 
SFI"ÊD 
ÝI]lÉT VG[ 5âlTVF[  
!P V\U|[Ò O,[XSF0"4 XaNSF[Ø4 RF8"lR+F[4 S;F[8L5+F[4 VF[l0IF[ S[;[84 
X{Ùl6S ;F[O8J[Z 
ZP ;\:S'T ;\EFØ6 5âlT4 RRF" 5âlT 
#P lJ7FG  ÝIF[U 5âlT4 lGNX"G4 5âlT4 lJ7FG D[/F DF[0[, lGDF"64 
X{Ùl6S ;F[O8J[Z4 5]:TSF[ 
$P Ul6T zJ6 VG[ 7FT 5âlTVF[GF[ p5IF[U4 Ul6T lJØI 
VFWFlZT S;F[8L5+ T[DH 3l0IFGL VF[l0IF[ S[;[8 äFZF 
5P ;DFHlJnF ÝJ'l¿ äFZF lXÙ6vRRF"5+F[4 XaNSF[Ø4 RF8"4 lR+F[4 GSXF 
lGNX"G 
&P IF[UlXÙ6 lGNX"G4 ÝIF[lUSvÝ[S8LS,  
*P Sd%I}8Z TF,LD Sd%I}8ZGF[ X{Ùl6S ;FWG TZLS[ p5IF[U SZJF DF8[ 
lGNX"G4 X{Ùl6S ;F[O8J[ZF[G]\ lGNX"G4 5F9 VFIF[HG4 
Ý[S8LS, JS" 




VF[5GA]S D[Y04 8[:8 RRF"4 H}YSFI" lGNX"G4 ÝJ'l¿lXÙ6 
)P XF/F Tt5ZTF 
TF,LD 
XF/F Tt5ZTF SL8GF p5IF[U äFZF TZ\U p<,F;DI 5âlT 
!_P X{Ùl6S 
;\XF[WG 
;J[" 5âlT4 :JVwIIG 5âlT4 ÝIF[U 5âlT 
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p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF V5FTL 
TF,LDDF\ lJlJW 5âlTVF[ VG[ ÝI]lÉTVF[GF[ p5IF[U SZL TF,LDDF\ ;TT GJLGTF 
,FJJF ÝItG YFI K[P KTF\ CH] JWFZ[ X{Ùl6S ;FWG ;FDU|L H[JL S[ 8LPJLP4 
JLP;LPVFZP4 JLP;LP0LP VG[ Sd5I}8ZGF[ p5IF[U SZLG[ TF,LDDF\ lJlJW lGNX"G 
5âlTVF[GF[ p5IF[U SZL XSFIP 
TF,LD SFI"ÊDG]\ D}<IF\SG o 
U]HZFTDF\ VG[ N[XEZDF\ ÝFYlDS lXÙ6DF\ ,3]TD VwIIG SÙF 
sV[DPV[,PV[,Pf GF[ ÙDTF,ÙL VlEUD NFB, YIF[ K[P VF G}TG VlEUDDF\ 
lJnFYL" H[ T[ lJØIGL ÙDTF lGlüT ;DIDF\ CF\;, SZLG[ tIFZAFN VgI ÙDTFVF[ 
l;â SZJFGL CF[I K[P VF DF8[ ÙDTF l;lâGL RSF;6L DF8[ D}<IF\SG CF[J]\ B}A H 
VFJxIS K[P Z___GF JØ"DF\ Ò;L.VFZ8L äFZF .P0LPV[GP %,FG V\TU"T ZFßIGF 
TDFD EJGF[G[ D}<IF\SG SFI"lXlAZGF[ V[S JU" ;F[\5JFDF\ VFjIF[ CTF[P H[GF 
VG];\WFG[ UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF D}<IF\SG V\U[GL ;J"U|FCL VG[ TFlS"S Ý6F,L 
lJS;FJJF DF8[ V[S GJLG lJRFZWFZF ,.G[ TF,LD lXlAZG]\ VFIF[HG SZJFDF\ 
VFjI\] CT]\P T[DF\ EJG ZlRT RRF"5+F[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P CF,GF 
5lZ6FD5+SF[G[ JW] ;Z/ AGFJJF DF8[GF IF[uI p5FIF[ ;}RJJFDF\ VFjIF CTF\P 
T[DH TAÞFJFZ S;F[8L 5+S VG[ JFlØ"S 5lZ6FD 5+S S. ZLT[ lJS;FJJF T[GL 
;DH VF5JFDF\ VFJLP 
p5ZF\T Ò;L.VFZ8L äFZF WF[Z6 # YL *GF TDFD lJØIF[ p5Z NZ[S 
lH<,FGL XF/FVF[DF\ ,[JFTL l;lâ S;F[8L äFZF 56 U]HZFTGF AF/SF[GL X{Ùl6S 
l;lâG]\ WF[Z6 HF6L T[ DF8[GF\ 5U,F\ ,[JF TF,LD SFI"ÊDF[DF\ T[ AFATF[G[ ;F\S/JFDF\ 
VFJ[ K[P 
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VFH ZLT[ TF,LD JU" 5}6" YI[ TF,LDF[G]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ 
TF,LDJU" 5}6" YI[ lGIT GD}GFG]\ ÝlTEFJ OF[D" EZFJJFDF\ VFJ[ K[P H[GF VFWFZ[ 
TF,LDGL 5âlT4 :Y/4 ;DI4 THŸ7 VG[ JU"GL ;O/TF lJX[ DFlCTL D[/JJFDF\ 
VFJ[ K[P T[DH SFI"ÊD V\U[ VlEÝFIFJ,L AGFJL lGITlA\N] ;\DT4 V;\DT4 T8:Y 
5Z ÝlTEFJ ,[JFDF\ VFJ[ K[P p5ZF\T 5}J"S;F[8L VG[ p¿ZS;F[8L VFWFZ[ JU" 
;O/TF GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P JU"GF ;DF5G ;+DF\ ,lÙT H}YGF ;eIF[ TYF 
THŸ7F[GF DF{lBS VlEÝFIF[ JÉTjIGF ~5DF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
VG]JTL" SFI" o  
TF,LD SFI"ÊDF[GF\ D}<IF\SGGF VFWFZ[ D/[, ÝlTEFJF[ 5ZYL VG]JTL"SFI" VF 
ÝDF6[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
• TF,LD V\U[GL H~lZIFTGF VFWFZ[ ElJQIGF JUF["G]\ VFIF[HG YFI K[P 
• TF,LDGF :Y/ 5;\NULDF\ p5IF[UL AG[ K[P 
• THŸ7F[GL 5;\NULDF\ p5IF[UL AG[ K[P 
• lGJF;L VG[ lAGlGJF;L JU"GL H~lZIFT HF6JF p5IF[UL AG[ K[P 
• lJØIGL TF,LDDF\ SIF lJØIG[ DCÀJ VF5J]\ T[ GÞL SZJFDF\  p5IF[UL AG[ K[P 
#P_ ;\XMWG C[T] #P# GF ;\NE"DF\ DFlCTLGL ZH}VFT o 
 Ý:T]T ;\XF[WGGF lGWF"lZT C[T]VF[DF\YL C[T] #P# VF ÝDF6[ K[ o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG V\TU"T YI[,F\ ;\XF[WG SFIF["GF[ VeIF; 
SZJF[P 
 VF C[T] #P# GF ;\NE"DF\ p5,aW lJUTF[GL DFlCTL VCÄ NXF"J[, K[P  
#P! lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[DF\ ;\XF[WG SFI" o 
 ;\XF[WG V[ lXÙ6DF\ ;F{YL DCÀJGF[ 5FIF[ K[P ;\XF[WG V[ XF\T ÊF\lT 56 K[P 
H[D H[D ;\XF[WGF[ CFY WZFTF\ ZC[ K[4 T[D T[D lXÙ6DF\ H~ZL DFU"NX"G 56 D/T]\ 
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ZC[ K[P V,A¿4 ;D:IFG[ VG]~5 ;\XF[WGF[ YFI T[ H~ZL K[4 SFZ6 S[ TF[ H 
;\XF[WGF[G[ 5}ZTF[ gIFI VF5L XSFI VG[ T[ ;\XF[WGF[ ;DFH DF8[ p5SFZS GLJ0L 
XS[P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[ ;\XF[WGSFI"GF\ VFWFZE}T S[gã AGL XS[ K[P  
 Ý:T]T ;\XF[WGGF GD]GFDF\ ;DFlJQ8 N; lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[ 
V\TU"T YI[,F\ ;\XF[WG SFIF["GF[ :5Q8 lRTFZ V+[ ÊDJFZ NXF"J[, K[P  
#P!P!  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F86 o 
? ;\XF[WGGL TF,LD o 
 ;\XF[WG V\U[ TF,LD V[ ;\XF[WG ÝlÊIF DF8[ 5}J"E}lDSF K[P ;\XF[WG DF8[ 
;\XF[WS ;D:IF V\U[ T[DH ;\XF[WGGL 5âlT V\U[ Sl8Aâ YFI TF[ H ;\XF[WGGF[ C[T] 
;FY"S YFIP VFD ;\XF[WG HIFZ[ ;\:YFG]\ SFI" AG[ K[4 tIFZ[ H[ T[ ;\:YFV[ VF V\U[ 
XSI V[8,L TF,LDF[ UF[9JJL VFJxIS AG[ K[P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 
5F86 äFZF ,[SRZZ VG[ lXÙSF[ DF8[ GLR[ ÝD6[ TF,LDF[ UF[9JFI[, K[P 
;FZ6L v $P#_ 
;\XF[WG TF,LDF[GL lJUT NXF"JTL ;FZ6L 
JØ" lNJ; ÝSFZ ,FEFYL" 
1999/2000 $ lNJ; lGJF;L TF,LD 5_ lXÙSF[ 
2000/2001 $ lNJ; lGJF;L TF,LD #Z lXÙSF[ 
2001/2002 Z lNJ; lGJF;L TF,LD !( lXÙSF[ 
   !__ lXÙSF[ 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F86 äFZF ;TT ÝItGF[YL EJGGF 
VwIF5SF[ äFZF Z! ;\XF[WGF[ CFY WZFI[,K[4 T[DH ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ äFZF $_ 
;\XF[WGF[ CFY WZFI[, K[P 
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 TF,LD EJGDF\ +6 jIFbIFTFVF[V[ 5LV[RP0LPGL p5FlW 56 ÝF%T SZ[, 
K[P T[DH VgI RFZ jIFbIFTF TYF ÝFRFI"zL 5LV[RP0LP VgJI[ ;\XF[WG SFI" SZL 
ZC[,F K[P 
? ;\XF[WG SFI"ÊDF[ o 
!P !))(v)) l;lâ DF5G S;F[8L4 C.M.D.E. äFZF4 ;DIUF/F[ l0;[v)( YL 
DFR"v)) 
ZP WF[P & Ul6T q WF[P * ;DFHlJnF l;lâ S;F[8LG]\ lGDF"6P 
#P !)))vZ___ l;lâ DF5G S;F[8L 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG[ ;\XF[WG V\U[ TF,LDL SFI"ÊDF[ p5ZF\T 
H~ZL D8LZLI<; 56 T{IFZ SZ[, K[P 
#P!PZ  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G5]Z o 
 EJG äFZF ;\XF[WG V\U[GL TF,LD VF5TF SFI"ÊDF[ ÝlTJØ" IF[HJFDF\ VFJ[, 
K[P !)))vZ___ DF\ V[SlNJ;LI lAGlGJF;L TF,LDDF\ ~FP #!__qv GF[ BR" 
SZJFDF\ VFJ[, HIFZ[ ;\XF[WG SFI" 5âlT V\U[GF A[ JUF[" Z___vZ__! VG[ 
Z__!vZ__ZDF\ IF[HJFDF\ VFJ[,P H[DF\ VG]ÊD[ ~FP Z!)*5qv VG[ ~FP 
!5___qvGF[ BR" SZJFDF\ VFJ[,P 
 EJGGF ;\XF[WGF[DF\ DF[8F 5FIFGF ;\XF[WGF[ SZTF\ ACTION RESEARCH 
p5Z JWFZ[ EFZ D]SJFDF\ VFJ[ K[P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G5]Z äFZF 
H[ V[SXG ZL;R" CFY WZJFDF\ VFJ[, K[ T[GL lJUTF[ ;FZ6L v $P#! DF\ NXF"J[, 
K[P 
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;FZ6L v $P#! 







lJnFYL"GL VlGIlDTTF V\U[ _$ 
lJnFYL"GL U[ZCFHZL V\U[ _$ 
VÙZ ;]WFZ6F V\U[ _( 
S], 55 
? ;\XF[WG SFI"ÊDF[ o 
 s!f !))(v)) l;läDF5G S;F[8L WF[v5 lJ7FG XF/F CMDE äFZF 
        ;DIUF/F[  o l0;[dAZv)( YL DFR"v)) 
        AF/SF[    o WF[v5 GF\ &__ AF/SF[  
 sZf WF[v* GF ;DFHlJnF VG[ lJ7FG lJØI 5ZGL Ý`gA[\SG]\ lGDF"6 
s!)))vZ___f  
? ;G[ !))(v)) NZdIFG EJG[ WF[v5 GF lJ7FG lJØIGL l;lä DF5G 
S;F[8L T{IFZ SZ[, K[P  
? NZ JØ"[  ÝYD ,[lBT VG[ ALÒsJFlØ"Sf ,[lBT 5ZLÙFDF\ Ýz5+F[ T{IFZ 
SZJFG]\ SFD 56 EJGDF\ YFI K[P  
? ;\XF[WG V\U[ TF,LDL SFI"ÊDF[ p5ZF\T H~ZL D8LZLI<; 56 T{IFZ SZ[, K[P  
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#P!P#  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZT 
 ;\XF[WG V\U[GF TF,LDL SFI"ÊDF[ ZFßI VG[ lH<,F SÙFV[ CFY WZFTF ZæF 
K[P lÊIFtDS ;\XF[WG DF8[GF TF,LD JU"DF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 
;]ZTGF VwIF5SF[V[ EFU ,LWF[ CTF[P lXÙSF[ DF8[ 56 lÊIFtDS ;\XF[WG lJØIS 
BF; TF,LD lXlAZG]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ lXÙSF[G[ T[GF\ Ù[+F[ VG[ 
;\XF[WGF[GL TAÞF VG];FZ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL CTLP V[ ;\NE"DF\ ;\XF[WGGF 
GD}GFVF[ 56 ZH} SZJFDF\ VFjIF CTFP VFJxISTFG];FZ lJ`JlJnF,IF[GF 
VwIF5SF[ äFZF EJGGF VwIF5SF[G[ DFU"NX"G VF5JFGF[ VlEUD 56 ZFBJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P ;L;LVFZ8L VG[ EJGGF VwIF5SF[ DCTD ÝDF6DF\ ,FEFlgJT YIF 
CTFP 
? EJGGF VwIF5SF[ äFZF CFY WZFI[,F ;\XF[WGF[ o 
EJGGF VwIF5SF[ äFZF CFY WZFI[, ;\XF[WGF[GL DFlCTL VF D]HA K[P  
;FZ6L v $P#Z 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZT äFZF YI[,F\ ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WGG]\ XLØ"S VwIF5SG]\ GFD 
!P ;]ZT lH<,FGF\ ;LPVFZPÒPGL WF[Z6v& GF lJ7FG 
lJØIDF\ l;lâG]\ lGNFG VG[ T[G]\ lGJFZ6 
J{XF,LA[G XFC 
ZP WF[Z6v5GF U]HZFTL lJØI DF8[ AC]DFwID ;\5}8GL 
ZRGF VG[ VHDFIX 
l:DTFA[G ZHJF0L 
#P WF[Z6v&GF Ul6T DF8[ ;LPVFZPÒP ;eIF[G[ 
V5FI[, TF,LDGL V;ZSFZSTFGF[ VeIF; 
H[P V[GP ZFDF6L 
$P WF[Z6v5DF\ Ul6TG]\ VwIIG SZTF lXÙSF[G[ 
V5FI[, lJØIJ:T]GL TF,LDGL V;ZSFZSTFGF[ 
VeIF; 
V[,P 5LP 58[, 
8LP V[;P HF[ØL 
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5P WF[Z6v&GF lJ7FGGF\ R}\AS V[SD ;\NE[" Z{lBS 
VlEÊDGL ZRGF VG[ VHDFIX 
lCZ[G I]P jIF; 
&P WF[Z6v5GF lJ7FG lJØI ;\NE"DF\ Ý;FlZT 
I.P.T.T.A.T.V. SFI"ÊDGL V;ZSFZSTF RSF;JL 
V[,P 5LP 58[, 
*P lXÙ6DF\,F[S;CIF[U DF8[ ;]ZT lH<,FGF ;LVFZ;LP 
SF[vVF[l0"G[8ZGF\ DGF[J,6F[GF[ VeIF; o HFlT4 
X{Ùl6S VG[ X{Ùl6S ,FISFTGF ;\NE"DF\ 
KFIFA[G 5\0IF 
(P G[+lCG AF/SF[G[ VG]S}/ V[JL ;H"GFtDS 
ÝJ'l¿VF[GF lJ:TFZGF[ VeIF; 
ZFH[X D],JF6L 
)P WF[Z6v& Ul6TGF 3FTv3FTF\SGF V[SD ;\NE[" 
5Z\5ZFUT VwIIG 5âlT VG[ VlEÊlDT VwIIG 
5âlTGL V;ZSFZTFGF[ VeIF; 
lCDFA[G 5\0IF 
!_P ÝFYlDS SÙFV[ SFI"ZT ;LP5LPV[0P lXÙSF[G[ 
ÝFIF[lUS SFI"DF\ 50TL D]xS[,LVF[GF[ VeIF; 
lRZFU ÒP ;[.,Z 
!!P ;]ZT lH<,FGF\ ;LPVFZPÒP lD+F[G[ V\U|[Ò EFØFGL 
,[lBT VlEjIlSTDF\ 50TL D]xS[,LVF[ HF6L TF,LD 
äFZF T[G]\ lGZFSZ6 SZJ]\ 
l:DTFA[G N[;F. 
lCDFA[G 5\0IF 
!ZP lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZTGL 
5LPV[;P8LP.P XFBFDF\ ÝYD JØ"DF\ VeIF; SZTF 




!#P V\WHG XF/F4 ;]ZTGF[ jIlST VeIF; 5F,l;\U V[;PRF{WZL 
!$P lGhZ TF,]SFGL ÝFYlDS XF/FVF[DF\ WF[Z6v#DF\ 
SFI"ZT ÝFN[lXS AF[,L HF6GFZ VG[ G HF6GFZ 





!5P WF[Z6v$GF Ul6T lJØIGF VwIIG Ù[+ 5 GL 
ÙDTFVF[DF\ lJnFYL"VF[GL V;ZSFZSTFGF[ S]DFZ VG[ 
SgIFVF[GL X{Ùl6S l;lâGF[ T],GFtDS VeIF; 
S<5GFA[G  
l;lâJF,F 
!&P NlÙ6 U]HZFTGL ÝFYlDS XF/FVF[DF\ WF[Z6v#DF\ 




!*P 5LP8LP;LP läTLI JØ"DF\ VeIF; SZTF 
TF,LDFYL"VF[GL lGA\WGL GA/L VlEjIlSTGF\ 
SFZ6F[ HF6L VG[ T[G]\ lGJFZ6 SZJ]\ 
ZFH[X D],JF6L 
VFZPV[DPJFl<DS 
!(P GUZ ÝFYlDS lXÙ6 ;lDlT4 ;]ZT ;\RFl,T 
XF/FVF[GF\ WF[Z6v5DF\ X{Ùl6S SFI" SZTF lXÙSF[GL 
UFl6lTS l;lâGF[ T],GFtDS VeIF;o VwIIG Ù[+4 
HFlT (SEX) TYF VG]EJGF ;\NE"DF\ 
S<5GFA[G  
l;lâJF,F 
!)P VFNX" ÝFYlDS XF/F4 J\hF[l/IF4 TFP 5,;F6F o V[S 
VeIF; 
l:DTFA[G ZHJF0L 
Z_P ÝFYlDS XF/F4 8F5ZJF0F4 TFP ;F[GU-o V[S VeIF; V[,P5LP58[, 
Z!P WF[Z6v*GF U]HZFTL lJØIGL l;lâ S;F[8LGL ZRGF 
VG[ ÝDFl6SZ6 
ZFH[X D],JF6L 
ZZP ;]ZT lH<,FGL ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FVF[DF\ E6TF 
lJnFYL"VF[GL WF[Z6JFZ4 lJØIJFZ VG[ TF,]SFJFZ 
X{Ùl6S l;lâGF[ VeIF; o !))(v)) 
8LPV[;PHF[ØL 
Z#P ;]ZT lH<,FGL ÝFYlDS XF/FVF[GF AF/SF[GL 
X{Ùl6S l;lâo Z___vZ__! 
lH<,F lXÙ6 VG[ 





? lÊIFtDS ;\XF[WGGF[ VG]EJ o 
 TF,LDFYL"VF[ lJnF,IF[DF\ ;[JF VY[" HTF\ 5}J[" TF,LD NZlDIFG H lÊIFtDS 
;\XF[WG lJØIS 7FG ÝFl%T SZL ,[ K[P lÊIFtDS ;\XF[WGGL ;D:IFYL DF\0LG[ 
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ T[G]\ VY"38G SZJFGL TF,LD ÝF%T SZL XS[ K[P WF[Z6 5F\R 
VG[ K DF\ VeIF; SZGFZF ,BJFDF\4 JF\RJFDF\ T[DH Ul6T lJØIDF\ GA/F CF[I 
T[JF lJnFYL"VF[GL ;]WFZ6F VY[" VF ÝSFZGF ;\XF[WGF[ ;CFIS Y. 50[ K[P 
TF,LDFYL"VF[ lJnFYL"VF[GL GA/F.VF[YL 5}J" S;F[8L VG[ p¿Z S;F[8LGF\ 5lZ6FDF[G[ 
VFWFZ[ ;]WFZGFZGL HF6SFZL ÝF%T SZL XS[ K[P V[8,]\ H GCÄ ;\XF[WGGL 
ÝlÊIFDF\YL 5;FZ YIF 5KL DFU"NX"S VwIF5G SFI" 56 V[ H ;DI NZlDIFG SZL 
XS[ K[P V[G]\ p¿D 5lZ6FD V[ VFJL XSI]\ S[4 GA/F lJnFYL"VF[ h05YL 5F[TFGF 
lJnFeIF;DF\ ÝUlTXL, AGL XSIFP VFD4 lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZ6F VY[" VF 
ÝSFZGF\ lÊIFtDS ;\XF[WGF[ SZJFGL TF,LDFYL"VF[G[ pDNF TS ÝF%T Y. XS[ K[P 
? ;\XF[WG SFI"ÊDF[ o   
 VeIF;ÊD ;FDU|L lJØIS lJSF;GL VG[ D}<IF\SGGL ÝlÊIF ÝFYlDS 
XF/FVF[DF\ YTL ZC[ K[P ÝFYlDS XF/FVF[GF\ lXÙSF[ VG[ ;LPVFZP;LPGL ;CFIYL 
ÙDTF,ÙL S;F[8L5+F[ T{IFZ SZJFGF[ VlEUD ZæF[ K[P TF,LD 5}J[" ÝF[H[S8DF\ 
;DFlJQ8 Z_ ÝFIF[lUS XF/FVF[DF\ TSŸlGSF[ VG[ 5âlTVF[GF[ lJlGIF[U SZJFGF[ 
p5ÊD ZFBJFDF\ VFjIF[ K[P D]bITo WF[Z6 A[ GF EFØF VG[ 5IF"JZ6GF lJØIF[GF 
5F9I5]:TSF[GL ;FDU|LGF ;\NE"DF\ D}<IF\SGGL ÝlÊIFG[ VU|:YFG VF5JFGF[ 
VlEUD ZæF[ K[P 
 lÊIFtDS ;\XF[WG SFI" VY[" ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[G[ BF; TF,LD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P TF,LD NZlDIFG ;\XF[WG ;\NE"DF\ BF; SFI"lXlAZG]\ VFIF[HG 
YFI K[P lXÙSF[ 5F[TFGF\ lXÙ6 NZlDIFG JU"B\0DF\ lJnFYL"VF[ ;\A\WL 5HJTL 
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;D:IFVF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lÊIFtDS ;\XF[WG SFI" CFY WZ[ K[P DFU"NX"S TZLS[ 
EJGGF jIFbIFTFVF[ VG[ ÝFRFI" ;CFIS AG[ K[P VFH 5IÅT Z* H[8,F lXÙSF[V[ 
lÊIFtDS ;\XF[WG SFI" CFY WI]Å K[P H[GL ;F\lbIS DFlCTL ;FZ6L $P##DF\ HF[JF 
D/X[P 
;FZ6L v $P## 
lÊIFtDS ;\XF[WGF[GL ;\bIF 
ÊD TF,]SF[ XF/FGL ;\bIF 
!P VF[,5F0 _5 
ZP SFDZ[H _( 
#P AFZ0F[,L _Z 
$P ;F[GU- _! 
5P DF\UZF[/ _Z 
&P prK, _! 
*P 5,;F6F _! 
(P RF[IF";L _# 
)P GPÝFPlXÙ6 ;lDlT _# 
!_P DF\0JL _! 
 S], Z* 
#P!P$  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VDZ[,L 
 ÝFYlDS lXÙ6GF ;FJ"l+SZ6 T[DH ZFQ8=LI ;FÙZTF VlEIFGGF wI[IF[ 
ÝF%T SZJFDF\ H[ :YFlGS ;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ SZJFGF[ ZC[ K[ T[G[ C, SZJFGF D]bI 
pN[xI ;FY[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VDZ[,L äFZF Ù[+ VeIF; SFI"4 
;\XF[WG VG[ ÝIF[UF[ CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 
VDZ[,L äFZF lJlJW ;\XF[WGF[ YI[, K[P T[DF\ VwIF5SF[ äFZF H[ ;\XF[WGF[ YI[, K[ 
T[GL lJUTF[ ;FZ6L $P#$DF\ NXF"J[, K[P  
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;FZ6L v $P#$ 
VwIF5SF[ äFZF CFY WZFI[,F\ lÊIFtDS ;\XF[WGF[ 
ÊD XLØ"S JØ" VwIF5SG]\ 
GFD 
DFU"NX"S lJØI 
!P z[6L $ GF Ul6T 
lJØIGF VwIIG 










ZP läTLI JØ"GF 
TF,LDFYL"VF[GF lCgNL 








#P VwIF5G D\lNZGF ALHF 
JØ"DF\ VeIF; SZTF 
TF,LDFYL"VF[GF 
VG]:JFZc GF p5IF[U 
lJØIS HF6SFZL V\U[ 
lGNFG VG[ p5RFZ 






$P 5LP8LP;LPGF ÝYD 
JØ"GF TF,LDFYL"VF[GF 
V\U|[Ò D]/FÙZ ,[BGGF 
IF[uI SN VG[ VFSFZGL 







5P lH<,F lXÙ6 TF,LD 
EJG4 VDZ[,LGF 
TF,LDFYL"VF[GL 








&P RFvGF:TF V\U[ 
lXÙSF[GF VlEÝFIF[ 






 VDZ[,L 0FI[8 äFZF S[8,F\S ;\XF[WGF[ ÝF[H[S8 ~5[ CFY WZFI[, K[ T[ VF ÝDF6[ 
K[P 
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s!f WF[Z6v& :JF:yI VG[ XFZLlZS lXÙ6GL l;lâ S;F[8LGL ZRGF VG[ 
T[G]\ ÝFD6LSZ6 
 !P JØ" o !))*v)( 
 ZP ;\XF[WG XLØ"S o WF[Z6v& :JF:yI VG[ XFZLlZS lXÙ6GL l;lâ 
     S;F[8LGL ZRGF VG[ T[G]\ ÝFD6LSZ6 
 #P OF/J[, ZSD o  vv GL, vv 
 $P 5}ZF[ SZJF ,FU[, ;DIo ! JØ" 
 5P VG]NFGGL ZSD o v GL, v 
 &P VG]NFG VF5GFZ V[Hg;L o v GL, v 
 *P ;\XF[WG SZJF 5FK/G]\ SFZ6qC[T] sDCÀJf 
 s!f WF[Z6v& :JF:yI VG[ XFZLlZS lXÙ6 lJØIGL l;lâ S;F[8LGL ZRGF 
SZJLP 
 sZf WF[Z6v& :JF:yI VG[ XFZLlZS lXÙ6 lJØIGL l;lâ S;F[8LG]\ 
ÝDFl6SZ6 SZJ]\P 
 (P ;\XF[WGGL H~lZIFT o 
 _ VDZ[,L lH<,FDF\ CF,DF\ WF[P & GL XFZLlZS VG[ :JF:yI lXÙ6 
lJØIDF\ X{Ùl6S l;lâ T5F;JLP 
 _ U]HZFT SÙFV[ l;lâ ;J[" DF8[ S;F[8L T{IFZ SZJLP 
 )P TFZ6F[ o &_ U]6GL l;lâ S;F[8L T{IFZ SZJFDF\ VFJLP 
sZf VDZ[,L lH<,F l;lâ ;J["Ù6 JØ" !))(v)) 
JØ" o )(v)) 
VwIF5SG]\ GFD o S[P S[P SZSZ 
lJØI v V[ZLIF o ;J["Ù6 
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;\XF[WGGF C[T]VF[ o WF[P# YL & DF\ E6TF lJnFYL"VF[GL lJlJW 
lJØIF[DF\ X{Ùl6S l;lâVF[ HF6JLP 
;\XF[WGGL H~lZIFT o VDZ[,L lH<,FGL ÝFYlDS XF/FDF\ WF[P # YL 
&DF\ E6TF lJnFYL"VF[GL lJlJW lJØIF[DF\ 
lH<,FSÙFV[ X{Ùl6S l;lâ 
jIF5lJ`J o lH<,F[ v VDZ[,L 
GD]GF[ o 5;\NULGL XF/FVF[ 
p5SZ6 o ÝDFl6T l;lâ S;F[8L 
DFlCTL 5'yYSZ6 o NRT 99 äFZF Sd%I]8Z ÝF[U|FD DFlCTL 
O,F[5LDF\ T{IFZ SZL EFJGUZ I]lGP G[ 
VF5JFDF\ VFJ[,P VFU/GL SFI"JFCL T[DGF 
äFZF YI[,P 
TFZ6F[ o WF[P # YL & GF lJlJW lJØIF[GL l;lâ HF6JF 
D/LP 
s#f WF[P # YL * :JF:yI VG[ XFZLlZS lXÙ6GL l;lâ S;F[8LGL ZRGF VG[ 
T[G]\ ÝDFl6SZ6P 
!P JØ" o Z___vZ__! 
ZP ;\XF[WG XLØ"S o l;lâ ;J[" Z__! 
#P 5]ZF[ SZJF ,FU[, ;DI o & DF; 
$P VG]NFG VF5GFZ V[Hg;L o ÒP;LP.PVFZP8LP 
5P ;\XF[WG SZJF 5FK/G]\ SFZ64 C[T] sDCÀJf o 
 !f lH<,FGF WF[P # YL * DF\ E6TF lJnFYL"GL :JF:yI VG[ 
XFlZlZS lXÙ6 H[JF lJØIF[DF\ X{Ùl6S l;lâVF[ HF6JLP 
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Zf lH<,F SÙFV[ WF[Z6JFZ Sl9G lA\N]VF[ HF6JFP 
&P ;\XF[WGGL H~lZIFT o 
 VDZ[,L lH<,FGL ÝFYlDS XF/FDF\ WF[P # YL * DF\ E6TF 
lJnFYL"VF[GL NZ[S lJØIDF\ lH<,F SÙFV[ VG[ TF,]SF SÙFV[ 
X{Ùl6S l;lâ TYF Sl9G lA\N]VF[ HF6L JØ" !))(v)) GF 
;J["Ù6GF 5lZ6FD ;FY[ T],GF SZJFP 
*P TFZ6F[ o 
 s!f K TF,]SFGL lJØIJFZ l;lâ SÙF HF6JF D/LP 
 sZf U]HZFT ZFßIDF\ VDZ[,L lH<,FG]\ NZ[S lJØIDF\ :YFG HF6JF 
D?I]\P 
 s#f Sl9G lA\N]VF[ ÝF%T YIFP 
s$f WF[P * :JF:yI VG[ XFZLlZS lXÙ6GL l;lâ S;F[8LGL ZRGF VG[ T[G]\ 
ÝDFl6SZ6P 
!P JØ" o Z___vZ__! 
ZP ;\XF[WG XLØ"S o WF[P * :JF:yI VG[ XFZLlZS 
lXÙ6GL l;lâ S;F[8LGL ZRGF 
VG[ T[G]\ ÝDFl6SZ6 
#P 5]ZF[ SZJF ,FU[, ;DI o $ DF; 
$P VG]NFG VF5GFZ V[Hg;L o ÒP;LP.PVFZP8LP 
5P ;\XF[WG SZJF 5FK/G]\ SFZ64 C[T] sDCÀJf o 




 sZf WF[P* :JF:yI VG[ XFZLlZS lXÙ6GL lJØIGL l;lâ S;F[8LG]\ 
ÝDFl6SZ6 SZJ]\P 
 s#f WF[P* GF lJnFYL"VF[GL :JF:yI VG[ XFZLlZS lXÙ6 lJØIGL 
l;lâGF[ VeIF; SZJF[P 
 s$f WF[P* GF lJnFYL"VF[GL :JF:yI VG[ XFZLlZS lXÙ6 lJØIGL 
l;lâ 5Z HFTLITF VG[ lJ:TFZGL V;Z T5F;JLP 
&P ;\XF[WGGL H~lZIFT o 
 s!f WF[Z6 * :JF:yI VG[ XFZLlZS lXÙ6GL l;lâGL AFATDF\ 
XC[ZL lJ:TFZGF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[ 36FH GA/F K[P T[DGL 
SÙF p\RL ,FJJF DF8[ V,UYL VFIF[HG SZJ]\ 38[P 
 sZf U]HZFT SÙFV[ l;lâ ;J[" DF8[ S;F[8L T{IFZ SZJLP 
*P TFZ6F[ o &_ U]6GL l;lâ S;F[8L T{IFZ Y.P 
 VFD VDZ[,L 0FI[8 äFZF lJXF/ 5FIF 5Z ;\XF[WGF[ CFY WZFIF K[P T[DH 
0FI[8GF[ NZ[S VwIF5S ;\XF[WG Ù[+[ VFUJL ;}h WZFJ[ K[P T[YL ;\XF[WG Ù[+[ DF[8F 
5FIF 5Z VG[ p\0F65}J"S B[0F6 YI]\ K[P VFD VDZ[,L 0FI[8DF\ ;\XF[WG SFI" V[S 
XFBF :J~5[ lJS:I]\ K[P 
#P!P5  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8 äFZF ;\XF[WG Ù[+[ GF[\W5F+ ÝNFG 
YI[, K[P ;\XF[WG VF EJGG]\ VFUJ]\ 5lZDF6 K[ T[J]\ GF[\WL XSFI T[D K[P GLR[GL 
lJUTF[ VF JFTGL ;FÙL~5 K[P 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8 äFZF S], #Z ;\XF[WG CFY 
WZJFDF\ VFjIF CTFP 
 JØ" !))*v)(DF\ S], AFZ ;\XF[WG CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP 
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 JØ" !))(v)) DF\ S], 5F\R ;\XF[WG CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP 
 JØ" !)))v__ DF\ S], RFZ ;\XF[WG CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP 
 JØ" Z___v_! DF\ S], VF9 ;\XF[WG CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP 
 JØ" Z__!v_Z DF\ S], +6 ;\XF[WG CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8GF DFU"NX"G C[9/ JØ" 
Z__!vZ__Z NZdIFG S], !_ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ äFZF ;\XF[WG CFY WZ[,F\ 
CTF\P T[DF\ A[ lXÙSF[V[ lÊIFtDS ;\XF[WG CFY WIF" CTFP T[DH VF9 lXÙSF[V[ 
ÝFIF[lUS ;\XF[WG CFY WIF" CTFP 
 lX<5FA[G 5L5/LIF äFZF CFY WZFI[,]\ ;\XF[WG WF[Z6v& lJ7FG lJØIGF 
R]\AS V[SDGF JS"SF0"GL ;\ZRGF VG[ V;ZSFZSTFGF[ VeIF; ZFQ8=LI SÙFV[ 
5;\NUL 5FD[, CT]\P 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8 äFZF S], !5 ;\XF[WG JUF["G]\ 
VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ +6 SFI"ÊDF[ jIFbIFTFVF[ DF8[ IF[HFIF CTFP 
HIFZ[ !Z JUF[" ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ DF8[ IF[HFIF CTFP S], !Z JUF["DF\YL +6 
JUF[" lÊIFtDS ;\XF[WG V\U[GF CTFP !))5v)&4 !))*v)(4 Z__Zv_# DF\ 
V[S56 ;\XF[WG TF,LD JU"G]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\ G CT]\P JØ" Z__!v_ZDF\ 
;F{YL JW] ;FT ;\XF[WG V\U[GF SFI"ÊDF[ CFY WZFIF CTFP 
? ;\XF[WG ÝF[H[S8 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8 äFZF CFY WZFI[,F ;\XF[WG 
ÝF[H[S8 ;FZ6L $P#5DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
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;FZ6L v $P#5 
JØ"JFZ CFY WZFI[,F ;\XF[WG ÝF[H[S8 
ÊD ÝF[H[S8 lJØI jIFbIFTFq;\XF[WG JØ" ;\XF[WG 
JØ" 
!P l;lâ S;F[8L ÝF[H[S8 pt5,FA[G DC[TF4  
V[,PH[P5]ZF[lCT 
!))(v)) 




#P VF.P;LP0LPV[;P;J[" V[P8LP58[, Z__!v_Z 
$P ZFHSF[8 lH<,FGF WF[ZFÒ4 H;N64 






5P SF[CF8" :80L 0F[P V[;PV[,PEF[Z6LIF Z__Zv_# 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8 äFZF JØ" !))5 YL JØ" Z__Z 
;]WLDF\ S], 5F\R X{Ùl6S ÝF[H[S8 CFY WZJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ A[ ÝF[H[S8 S[.; 
:80L VG[ ZFHSF[8 lH<,FGF WF[ZFÒ4 H;N64 ZFHSF[8GL ÝFYlDS XF/FGF[ T],GFtDS 
VeIF;G]\ SFI" RF,] K[P 
#P!P&  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU- o 
 EJG äFZF A[ ÝSFZ[ ;\XF[WG SFI" YI[, K[P 
 s!f ;\XF[WG ;\A\WL TF,LD SFI"ÊDF[ 
 sZf ;\XF[WG ÝF[H[S8; 
 VF AgG[ ÝSFZGF\ ;\XF[WG SFI"GL lJUTF[ V+[ Ý:T]T K[P 
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? ;\XF[WG ;\A\lWT TF,LD SFI"ÊDF[ 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU- äFZF CFY WZFI[,F ;\XF[WG TF,LD 
SFI"ÊDF[ ;FZ6L $P#&DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6L v $P#& 





TFZLB S],BR" ;\XF[WG ÝSFZ 
!))(v)) v v v v v 
;\XF[WG TF,LD SFI"ÊDGL lJUT o ÝYD SFI"ÊD 
!)))v__ v v v v v 
Z___v_! ! #& Z_v!Zv__ 
Z#v!Zv__ 
Z(5(Z lÊIFtDS ;\XF[WG 
;\XF[WG TF,LD SFI"ÊDGL lJUT o  ÝEF;5F86 ;F[DGFY BFT[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL 
lÊIFtDS ;\XF[WGGL RFZ lNJ;GL TF,LD VF5JFDF\ VFJL CTLP RFZ lNJ;GF SFI"ÊDG[ V\T[ 
IF[uI NZBF:T ZH] SZGFZ lXÙSF[G[ 5__ ~l5IF VG]NFG ;FY[ ;\XF[WG CFY WZJF Ý[Z6F 
VF5JFDF\ VFJL CTLP 
Z__!v_Z ! #) !#v_Zv_Z 
!&v_Zv_Z 
!)_&) lÊIFtDS ;\XF[WG 
;\XF[WG TF,LD SFI"ÊDGL lJUT o lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU-DF\ ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[GL lÊIFtDS ;\XF[WGGL RFZ lNJ;GL TF,LD VF5JFDF\ VFJL CTLP RFZ 
lNJ;GF SFI"ÊDG[ V\T[ IF[uI NZBF:T ZH} SZGFZ lXÙSF[G[ 5__ ~l5IF VG]NFG ;FY[ ;\XF[WG 
CFY WZJF Ý[Z6F VF5JFDF\ VFJLP 
Z__Zv_# ! #_ !*v!_v_Z 
!)v!_v_Z 
ZZ!5! lÊIFtDS ;\XF[WG 
;\XF[WG TF,LD SFI"ÊDGL lJUT o ÝS'lTWFD EJGFY T/[8L H}GFU-DF\ ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[G[ +6 lNJ; lÊIFtDS ;\XF[WG V\U[GL TF,LD VF5JFDF\ VFJL CTLP TF,LD lGJF;L 
ÝSFZGL CTLP  
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU- äFZF S], +6 ;\XF[WG JUF["G]\ 
VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF +6[I JUF[" ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ DF8[ H 
IF[HFIF CTFP !))5v)&4 !))*v)(4 !)))vZ___DF\ V[S 56 ;\XF[WG 




? ;\XF[WG ÝF[H[S8 o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU- äFZF CFY WZFI[,F ;\XF[WG 
ÝF[H[S8 ;FZ6L $P#*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
;FZ6L v $P#* 
JØ"JFZ CFY WZFI[,F ;\XF[WG ÝF[H[S8 
ÊD ÝF[H[S8 lJØI jIFbIFTF ;\XF[WG JØ" 
! l;lâ S;F[8L ÝF[H[S8 V[GPALPp5FwIFI4 ALPS[PD[l;IF !))(v)) 
Z l;lâ S;F[8L V[GPALPp5FwIFI4 ALPS[PD[l;IF Z___v_! 
# VF.P;LP0LPV[;P;J[" ALPS[PD[l;IF4 S[PV[GP58[, Z__!v_Z 
$ SF[CF8" :80L I]PV[DPTgGF4 V[GPALPp5FwIFI Z__Zv_# 
5 l;lâ S;F[8L V[GPALPp5FwIFI4 ALPS[PD[l;IF Z__Zv_# 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU- äFZF JØ" !))5 YL Z__Z ;]WLDF\ 
S], 5 X{Ùl6S ÝF[H[S8 CFY WZJFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ +6 ÝF[H[S8 l;lâ S;F[8L 
V\TU"T CTFP  
#P!P*  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZF o 
? JØ"JFZ CFY WZFI[,F\ ;\XF[WGF[ o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZFGF VwIF5SF[ äFZF X{Ùl6S JØ" 
!))(v)) YL JØ" Z__!v_Z NZldIFG CFY WZJFDF\ VFJ[,F ;\XF[WGF[GL lJUTF[ 
;FZ6L v $P#(DF\ NXF"JL K[P 
;FZ6L v $P#( 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZFGF JØ"JFZ ;\XF[WGF[GL ;\bIF 
ÊD JØ" X{Ùl6S ;\XF[WGF[GL ;\bIF 
!P !))(v!))) Z 
ZP !)))vZ___ 5 
#P Z___vZ__! #! 
$P Z__!vZ__Z !( 
 S],PPP 5& 
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 VFD4 ;FZ6L p5ZYL SCL XSFI S[ X{Ùl6S JØ" Z___vZ__!DF\ ;F{YL JW] 
;\XF[WGF[ VwIF5SF[ äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[,F K[ tIFZAFN JØ" Z__!vZ__ZDF\ !( 
;\XF[WGF[ VF EJGGF VwIF5SF[V[ SZ[,F K[P VFD S], 5& ;\XF[WG VF EJG äFZF 
YIF K[P 
? VwIF5SF[ äFZF CFY WZFI[,F ;\XF[WGF[GL ;\bIF o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZFGF VwIF5SF[ äFZF K[<,F 5F\R 
JØ"DF\ CFY WZJFDF\ VFJ[,F jIlSTUT ;\XF[WGF[GL ;\bIF ;FZ6L $P#)DF\ NXF"JL 
K[P 
;FZ6L v $P#) 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZFGF VwIF5SF[ äFZF CFY WZFI[,  
;\XF[WGF[GL ;\bIF 
ÊD ;\XF[WG ;\bIF VwIF5S S], 
! $* ! $* 
Z Z Z Z 
# Z # Z 
$ 5 v 5 
S],PP 5& v 5& 
 VFD4 p5ZF[ST ;FZ6L p5ZYL SCL XSFI S[ VwIF5SF[V[ jIlSTUT ;\XF[WG 
$* H[8,F SZ[,F K[P T[DH A[ VwIF5SF[ V[ E[UF Y.G[ ;\I]ST ZLT[ Z sA[f ;\XF[WG 
SZ[, K[P T[DH +6 VwIF5SF[V[ ;\I]ST ZLT[ Z sA[f ;\XF[WG SZ[, K[ VG[ 5 ;\XF[WG 
DFlCTL D/L XSL GYL S[ T[DGF ;\XF[WS SF[6 K[ DF8[ V[ V,U ATFJ[, K[P BZ[BZ 
;\XF[WGDF\ VF EJG[ ;FZL V[JL SFDULZL SZL CF[I V[D DF,]D 50[ K[P 
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? VwIF5SF[V[ CFY WZ[,F\ ;\XF[WGGF\ Ù[+F[ o 
 VF ;\:YFDF\ ;[JFZT VwIF5SF[ äFZF H[ ;\XF[WGF[ K[<,F RFZ JØ"DF\ CFY 
WZJFDF\ VFjIF K[ T[GF Ù[+F[ ;FZ6L $P$_DF\ ZH} SIF" K[P 
;FZ6L v $P$_ 
VwIF5SF[V[ CFY WZ[,F\ ;\XF[WGGF\ Ù[+F[ 
ÊD ;\XF[WG Ù[+ ;\XF[WG ;\bIF 
!P VeIF;ÊD Z 
ZP 5F9I5]:TS ! 
#P ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 ! 
$P SgIF S[/J6L ! 
5P VwIF5G D\lNZ $ 
&P X{Ùl6S ;]lJWFVF[ Z 
*P XF/FSLI ;D:IFVF[ * 
(P D}<IF\SG ) 
)P V[DPV[,PV[,P 5 
!_P lJØI lXÙ6 Z$ 
 S],PPP 5& 
 ;FZ6L $P$_ p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 
J0F[NZFGF VwIF5SF[ äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[,F ;\XF[WGF[ S], !_ Ù[+F[DF\ YIF K[P 
;F{YL JW] Z$ X{Ùl6S ;\XF[WGF[ lJØI lXÙ6G[ ,UTF Ù[+DF\ YIF K[P tIFZAFN 
ALHFÊD[ ) X{Ùl6S ;\XF[WGF[ D}<IF\SGGF Ù[+DF\ VG[ * X{Ùl6S ;\XF[WGF[ XF/FSLI 
;D:IFVF[GF Ù[+DF\ YIF K[P V[DPV[,PV[,P VG[ VwIF5G D\lNZG[ ,UTF ;\XF[WG 
Ù[+DF\ VG]ÊD[ 5 VG[ $ X{Ùl6S ;\XF[WG YIF K[P ;F{YL VF[KF V[S ;\XF[WG 
5F9I5]:TS4 ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 VG[ SgIF S[/J6LGF ;\XF[WG Ù[+DF\ YIF 
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K[P VFD4 5F9I5]:TS VeIF;ÊD VG[ ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6DF\ X{Ùl6S 
;\XF[WG JWFZ[ ;\bIFDF\ YJF HF[.V[P lJØI lXÙ6GF Ù[+G[ VCÄ ;FZF[ V[JF[ gIFI 
D?IF[ K[P  
? lXÙ6GF TAÞF VG];FZ X{Ùl6S ;\XF[WG o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZFGF VwIF5SF[V[ CFY WZ[,F\ 
;\XF[WGF[ lXÙ6GF SIF TAÞF :TZG[ ,UTF\ K[ T[ HF6J]\ Z;ÝN AG[ K[P VF 
lXÙ6GF :TZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XF[WGF[G]\ lXÙ6:TZ VG];FZ JUL"SZ6 ;FZ6L 
$P$!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v $P$! 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZFGF VwIF5SF[V[ SZ[, ;\XF[WGG]\ 
lXÙ6GF :TZ VG];FZ JUL"SZ6 
ÊD lXÙ6:TZ ;\XF[WGGL ;\bIF 
!P ÝFYlDS lXÙ6 #( 
ZP ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 _& 
#P 5}J";[JF lXÙS ÝlXÙS !_ 
$P ÝSL6" _Z 
 S],PPP 5& 
 ;FZ6L $P$! 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ;F{YL JWFZ[ #( X{Ùl6S ;\XF[WGF[ 
ÝFYlDS lXÙ6 G[ ,UTF\ T[DH ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6G[ ,UTF\ & X{Ùl6S 
;\XF[WGF[4 5}J" ;[JF lXÙS ÝlXÙ6G[ ,UTF\ !_ X{Ùl6S ;\XF[WGF[  CFY WZFIF\ K[P 
HIFZ[ VgI ÝSFZGF\ Z ;\XF[WGF[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZFGF 
VwIF5SF[ äFZF YI[,F\ K[P 
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#P!P(  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]Z o 
? JØ"JFZ CFY WZFI[,F\ ;\XF[WGF[ o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]ZGF VwIF5SF[ äFZF X{Ùl6S JØ" 
!))*v)( YL JØ" Z___v_! NZlDIFG CFY WZJFDF\ VFJ[, ;\XF[WGF[GL lJUTF[ 
;FZ6L $P$ZDF\ NXF"JL K[P 
;FZ6L v $P$Z 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]Z JØ"JFZ ;\XF[WGF[GL ;\bIF 
ÊD JØ" X{Ùl6S ;\XF[WGF[GL ;\bIF 
!P !))*v!))( _$ 
ZP !))(v!))) !! 
#P !)))vZ___ !Z 
$P Z___vZ__! $! 
 S],PPP &( 
 VFD4 ;FZ6L $P$Z p5ZYL SCL XSFI S[ X{Ùl6S JØ" Z___vZ__! DF\ 
;F{YL JW] $! ;\XF[WGF[ VwIF5SF[ äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[,F K[P p5ZGF +6 
X{Ùl6S JØ"DF\ ;\XF[WGF[GL ;\bIFDF\ JWFZF[ YFI K[P 5Z\T] RF[YF X{Ùl6S JØ"DF\ 
;\XF[WGGL ;\bIFDF\ 36F[ AWF[ JWFZF[ YIF[ K[P V[H ATFJ[ K[ S[ VF EJGGF 
VwIF5SF[ ;\XF[WG ÝtI[ ;HFU Y. UIF K[P VFD4 VF EJG äFZF S], &( ;\XF[WGF[ 
YIF K[P 
? VwIF5SF[ äFZF CFY WZFI[,F ;\XF[WGF[GL ;\bIF o  
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]ZGF VwIF5SF[ äFZF K[<,F 5F\R 
JØF["DF\ CFY WZJFDF\ VFJ[,F jIlÉTUT ;\XF[WGF[GL ;\bIF ;FZ6L v $P$#DF\ 
NXF"J[, K[P  
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;FZ6L v $P$# 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]ZGF VwIF5SF[ äFZF  
CFY WZFI[, ;\XF[WGF[GL ;\bIF 
ÊD ;\XF[WG ;\bIF VwIF5S S], 
! Z# ! Z# 
Z _$ Z _$ 
# $! v $! 
 S],PP v &( 
 VFD4 ;FZ6L p5ZYL SCL XSFI S[ VwIF5SF[V[ jIlSTUT ;\XF[WG Z# H[8,F 
SZ[,F K[4 T[DH A[ VwIF5SF[ V[ E[UF Y.G[ ;\I]ST ZLT[ $ ;\XF[WG SZ[, K[P X{Ùl6S 
JØ" Z___vZ__! DF\ YI[,F S], $! ;\XF[WGDF\ ;\XF[WSGF GFD HF6L XSFIF GYL 
DF8[ T[G]\ lJEFHG VCÄIF SZ[, GYLP S], ;\XF[WGF[GL ;\bIF HF[TF\ ;\XF[WGDF\ VF 
EJG[ ;FZL V[JL SFDULZL SZL CF[I V[D DF,]D 50[ K[P 
? VwIF5SF[V[ äFZF CFY WZ[,F\ ;\XF[WGGF\ Ù[+F[ o  
 VF ;\:YFDF\ ;[JFZT VwIF5SF[ äFZF H[ ;\XF[WGF[ K[<,F RFZ JØ"DF\ CFY 
WZJFDF\ VFjIF K[ T[GF Ù[+F[ ;FZ6L v $P$$DF\ ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P$$ 
VwIF5SF[V[ CFY WZ[,F\ ;\XF[WGGF\ Ù[+F[ 
ÊD ;\XF[WGÙ[+ ;\XF[WG ;\bIF 
!P 5F9I5]:TS !! 
ZP ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 !# 
#P lJØI lXÙ6 ) 
$P VwIF5G D\lNZ & 
5P X{Ùl6S ;]lJWFVF[ & 
&P XF/FSLI ;D:IFVF[ Z 
*P V[DPV[,PV[,P Z 
(P SgIF S[/J6L ! 
)P D}<IF\SG ! 
!_P VgI !* 
 S],PPP &( 
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 VFD4 ;FZ6L $P$$ p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJG4 ;\TZFD5]ZGF VwIF5SF[ äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[,F ;\XF[WGF[ S], ) Ù[+F[DF\ 
YIF K[P ;F{YL JW] !# X{Ùl6S ;\XF[WGF[ ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6G[ ,UTF Ù[+DF\ 
YIF K[P tIFZAFN ALHFÊD[ !! X{Ùl6S ;\XF[WGF[ 5F9I5]:TSGF Ù[+DF\ VG[ ) 
X{Ùl6S ;\XF[WGF[ lJØI lXÙ6G[ ,UTF Ù[+DF\ YIF K[P VwIF5G D\lNZ VG[ 
X{Ùl6S ;]lJWFVF[GF Ù[+DF\ & X{Ùl6S ;\XF[WG YIF K[P ;F{YL VF[KF ;\XF[WGF[ 
XF/FSLI ;D:IFVF[ VG[ V[DPV[,PV[,PGF Ù[+DF\ YIF K[P VgI Ù[+F[DF\ !* 
X{Ùl6S ;\XF[WGF[ YIF K[P VFD4 VF EJGDF\ VeIF;ÊDGF Ù[+G[ ,UTF V[S56 
;\XF[WG YIF GYL H[ YJF HF[.V[P T[DH D}<IF\SG4 XF/FSLI ;D:IFVF[4 X{Ùl6S 
;]lJWFVF[4 V[DPV[,PV[,P SFI"ÊDG[ ,UTF ;\XF[WGF[ JWFZ[ ;\bIFDF\ YJF HF[.V[P 
VCÄ 5F9I5]:TSG]\ Ù[+ VG[ ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6GF Ù[+G[ ;FZF[ V[JF[ gIFI 
D?IF[ K[P  
? VwIF5SF[ äFZF CFY WZFI[,F ;\XF[WGF[G]\ lXÙ6GF :TZ VG];FZ 
JUL"SZ6 o  
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]ZGF VwIF5SF[ äFZF K[<,F 5F\R 
JØF["DF\ CFY WZJFDF\ VFJ[,F ;\XF[WGF[G]\ lXÙ6GF :TZ VG];FZG]\ JUL"SZ6 ;FZ6L 
v $P$5DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6L v $P$5 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]ZGF VwIF5SF[V[ SZ[, ;\XF[WGG]\  
lXÙ6GF :TZ VG];FZ JUL"SZ6 
ÊD lXÙ6:TZ ;\XF[WGGL ;\bIF 
!P ÝFYlDS lXÙ6 Z) 
ZP ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 Z_ 
#P 5}J";[JF lXÙS ÝlXÙ6 _5 
$P ÝlS6" !$ 
 S],PPP &( 
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 ;FZ6L $P$5 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ;F{YL JWFZ[ Z) X{Ùl6S ;\XF[WGF[ 
ÝFYlDS lXÙ6G[ ,UTF\ T[DH ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6G[ ,UTF\ Z_ X{Ùl6S 
;\XF[WGF[4 5}J" ;[JF lXÙS ÝlXÙ6G[ ,UTF\ _5 X{Ùl6S ;\XF[WGF[ VF EJGGF 
VwIF5SF[ äFZF CFY WZFIF\ K[P HIFZ[ VgI ÝSFZGF !$ H[8,F ;\XF[WGF[ lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]ZGF VwIF5SF[ äFZF YI[,F\ K[P 
#P!P)  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZ 
? VwIF5SF[ äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[,F\ ;\XF[WGF[ o  
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZGF JFlØ"S VC[JF,F[ TYF 
;\XF[WSGL ;\:YFGL ~A~ D]<FSFTGF VFWFZ[ HF6JF D?I]\ K[ S[ K[<,F\ 5F\R JØ"DF\ 
VwIF5SF[ äFZF S], Z* ;\XF[WGF[ CFY WZJFDF\ VFjIF K[P VF ;\XF[WGF[ V\U[GL 
lJUTF[ VF D]HA K[P  
? JØ"JFZ CFY WZFI[,F ;\XF[WGF[ o 
 X{Ùl6S JØ" !))(v)) YL JØ" Z__ZvZ__# NZlDIFG CFY WZJFDF\ 
VFJ[,F ;\XF[WGF[GL lJUTF[ ;FZ6L $P$&DF\ NXF"JL K[P  
;FZ6L v $P$& 
lH<,F lXÙ6 VG TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZ JØ"JFZ ;\XF[WGF[ 
ÊD JØ" ÝlXÙ6FYL" ;\bIF 
1 1998-1999 17 
2 1999-2000 5 
3 2000-2001 5 
4 2001-2002 - 
5 2002-2003 - 
 S], 27 
 ;FZ6L $P$& p5ZYL SCL XSFI S[ X{Ùl6S JØ" !))(v))DF\ ;F{YL JW] 
!* ;\XF[WGF[ CFY WZJFDF\ VFjIF\ K[P VF 5KLGF JØF[" !)))vZ___ VG[ 
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Z___vZ__! DF\ ÝlTJØ" 5F\R ;\XF[WGF[ IF[HJFDF\ VFjIF\ K[P AFSLGF A[ JØ"DF\ 
YI[,F ;\XF[WG V\U[ SF[. DFlCTL VF5JFDF\ VFJL GYL4 VYJF VF JØF[" NZlDIFG 
SF[. ;\XF[WG CFY WZJFDF\ VFjI]\ GYLP  
? VwIF5SF[ äFZF CFY WZFI[,F ;\XF[WGF[GL ;\bIF o  
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZGF VwIF5SF[ äFZF CFY WZJFDF\ 
VFJ[,F jIlÉTUT ;\XF[WGF[GL ;\bIF ;FZ6L v $P$*DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6L v $P$* 
VwIF5SF[ äFZF CFY WZFI[,F ;\XF[WGF[GL ;\bIF 
ÊD ;\XF[WG ;\bIF VwIF5S 
1 3 2 
2 2 6 
3 1 9 
 ;FZ6L $P$* p5ZYL SCL XSFI S[ A[ VwIF5SF[V[ +64 K VwIF5SF[V[ A[ 
HIFZ[ GJ VwIF5SF[V[ V[S V[S ;\XF[WG CFY WI]Å K[P  
? VwIF5SF[V[ CFY WZ[,F\ ;\XF[WGF[GF\ \ Ù[+F[ o 
 VF ;\:YFGF VwIF5SF[ äFZF H[ ;\XF[WG CFY WZJFDF\ VFjIF\ K[4 T[GF\ Ù[+F[ 
;FZ6L $P$(DF\ ZH} SIF" K[P  
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;FZ6L v $P$( 
VwIF5SF[ äFZF CFY WZFI[,F ;\XF[WGF[GL ;\bIF 
ÊD Ù[+ ;\XF[WG ;\bIF 
1 VeIF;ÊD 1 
2 5F9I5]:TS 3 
3 ;[JFSF,LG ÝlXÙ6 2 
4 SgIF S[/J6L 1 
5 VwIF5G D\lNZ 5 
6 X{Ùl6S ;FWG 1 
7 X{Ùl6S ;]lJWFVF[ 1 
8 XF/FSLI ;D:IFVF[ 1 
9 D}<IF\SG 8 
10 HFTLI lXÙ6 1 
11 V[DPV[,PV[,P 1 
12 lJØI lXÙ6 1 
13 ;LPVFZP;LP 1 
 S], 27 
 ;FZ6L v $P$( p5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 
;]Z[gãGUZDF\ CFY WZJFDF\ VFJ[, ;\XF[WGF[ S], !# Ù[+F[DF\ YIF\ K[P ;F{YL JW] VF9 
;\XF[WGF[ D}<IF\SG Ù[+DF\ YIF\ K[P ALHF ÊD[ 5F\R ;\XF[WGF[ VwIF5G D\lNZG[ 
;\A\lWT K[P 5F9I5]:TS ;DLÙFG[ ,UTF\ # ;\XF[WG CFY WZJFDF\ VFjIF\ K[P AFSLGF 
Ù[+F[DF\ V[S V[S ;\XF[WG YI]\ K[P AWF\ H ;\XF[WGF[ ;J["Ù6 :J~5GF\ K[P  
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? lXÙ6GF TAÞF VG];FZ X{Ùl6S ;\XF[WG o 
 VwIF5SF[V[ CFY WZ[,F\ ;\XF[WGF[ lXÙ6GF SIF TAÞFG[ ,UTF\ K[ T[ HF6J]\ 
Z;ÝN AGL ZC[X[P VCÄ VwIF5SF[ äFZF CFY WZJFDF\ VFJ[,F\ ;\XF[WGF[G]\ lXÙ6:TZ 
VG];FZ JUL"SZ6 ;FZ6L $P$)DF\ NXF"jI]\ K[P  
;FZ6L v $P$) 
lXÙ6GF :TZ VG];Z ;\XF[WGG]\ JUL"SZ6 
ÊD ;\XF[WG:TZ ;\XF[WGF[G\] JUL"SZ6 
1 ÝFYlDS lXÙ6 17 
2 ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 2 
3 ;[JFSF,LG 5}J"lXÙS ÝlXÙ6 5 
4 ÝSL6" 3 
 S], 27 
 ;FZ6L $P$) p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ;F{YL JWFZ[ !* X{Ùl6S ;\XF[WGF[ 
ÝFYlDS lXÙ6G[ ,UTF\4 5 ;\XF[WGF[ ;[JFSF,LG 5}J"lXÙS ÝlXÙ6G[ ,UTF\ CFY 
WZFIF\ K[P ;[JFSF,LG ÝlXÙ6G[ ,UTF\ A[ ;\XF[WGF[ YIF\ K[4 HIFZ[ VgI ÝSFZGF\ 
+6 ;\XF[WGF[ YIF\ K[P  
#P!P!_  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 UF\WLGUZ 
 EJGGL :YF5GFGF D]bI pN[XF[DF\ s!f lXÙ6Ù[+[ CFY WZFTF\ ;\XF[WGF[ VG[ 
GJF ÝJFCF[YL lXÙSF[G[ DFlCTUFZ SZJF VG[ T[GL ;ßHTF S[/JJF TF,LD VF5JL 
TYF sZf lXÙ6Ù[+G[ ,UTL ;D:IFVF[G[ VG],ÙLG[ ÝIF[UF[ VG[ ;\XF[WGF[ CFY 
WZJF\PPPP 36F H VUtIGF\ pN[xIF[ K[P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 UF\WLGUZ 
VF pN[XF[GL 5lZ5}lT"DF\ ÝItGXL, K[P 
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? VwIF5SF[ äFZF CFY WZFI[, ;\XF[WG o 
 UF\WLGUZ 0FI[8GF VwIF5SF[ äFZF JØ" !))(v)) YL Z__!vZ__Z 
NZlDIFG SZ[, ;\XF[WG SFI" VF ÝDF6[ K[P 
s!f UF\WLGUZ lH<,FGL ÝFYlDS XF/FVF[DF\ WF[Z6v!DF\ VWJrR[YL XF/F KF[0L 
HGFZ s0=F[5 VFp8f AF/SF[GF[ VeIF; 
 ÝIF[HS o S]P VFXFAC[G AZF;ZF 
 JØ" o !))(v)) 
 UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF H}G DF;DF\ XF/F Tt5ZTF SFI"ÌD äFZF lH<,FGF 
WF[Z6v!DF\ E6FJTF lXÙSF[G[ ;3G TF,LD VF5JFDF\ VFJLP VF SFI"ÌDDF\ 
WF[Z6v!DF\ AF/SF[ :YFIL ZC[ VG[ XF/FG]\ JFTFJZ6 AF/SF[G[ UD[ T[ DF8[ lXÙSF[G[ 
VG]EJHgI ;DH VF5JFDF\ VFJLP VF SFI"ÌDGF O/:J~5G[ HF6JF lH<,FGL 
NZ[S XF/FDF\ WF[Z6v! DF\ ÝJ[XF[t;JGF lNJ;[ ÝJ[X 5FDGFZ AF/SF[DF\YL JØ" 
NZldIFG VWJrR[YL XF/F KF[0L HGFZ AF/SF[GL DFlCTL V[S+ SZL VG[ XF/F KF[0L 
HJFGF\ SFZ6F[GF[ VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIF[4 T[GF\ TFZ6F[ VF ÝDF6[ K[P 
 !P GFDF\SG VG[ :YFILSZ6 DF8[ JF,LVF[DF\ HFU'lTGF[ VEFJP 
 ZP U|FDlXÙ6 ;lDlT T[DH VgI ;lDlTVF[DF\ HFU'lTGF[ VEFJP 
sZf WF[Z6v5 GL ;[JFSF,LG TF,LDGL V;ZSFZSTFGF[ VeIF;P 
 ÝIF[HS o zL plD",FAC[G V[DP 5\RF, 
 JØ" o  !))(v)) 
 EJG äFZF VF[UQ8 !))( DF\ lJØIJFZ ;3G TF,LDDF\ WF[Z6v5 GF 
;[JFSF,LG lXÙSF[GL H~lZIFTG[ ,ÙDF\ ZFBL V\U|[Ò4 lJ7FG4 Ul6T VG[ 
;DFHlJnFGF lJØIDF\ ALHF TAÞFGL TF,LD VF5JFDF\ VFJLP lJØIJ:T] V\U[GL 
5}ZTL ;DH S[/JJF ÝItG SZJFDF\ VFjIF[P VF ;\NE[" UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF 
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WF[Z6v5 GF ;[JFSF,LG lXÙSF[G[ V5FI[, TF,LDGL V;ZSFZSTFGF[ VeIF; 
SZJFDF\ VFjIF[4 T[GF\ TFZ6F[ VF ÝDF6[ K[P 
!P lXÙSF[ Ul6T lJØIDF\ E}lDlT XLBJJF :JlGlD"T ;FWGF[GF[ p5IF[U 
SZJFGL ;DH ÝF%T SZL XSIFP 
ZP ÝIF[lUS lXÙ6 SFI" lJ7FG lJØI DF8[ H~ZL K[ T[JL ;DH D[/JL XSIFP 
#P EJG BFT[ AF/SF[ :JÝItG[ ÝIF[U SZL XS[ T[ DF8[ lJ7FG S[gã éE]\ SZJFDF\ 
VFjI]\P 
s#f WF[Z6v# U]HZFTL lJØIGL l;lâ S;F[8LGL ZRGF 
 JØ" o !))(v)) 
 U]HZFT ZFßIDF\ ÝFYlDS lXÙ6GF Ù[+[ U]6J¿F ;]WFZ6F DF8[ 
V[;PV[;PV[P VlEUD ;\NE[" ,3]TD l;lâ RSF;JF DF8[ lH<,FGF !5 lXÙSF[GL 
DNNYL ÙDTF ÝDF6[ Z__ ÝzF[GL S;F[8L T{IFZ SZL !_ THŸ7F[GL DNNYL RSF;6L 
SZL K[<,[ !5_ ÝzF[GL S;F[8LG[ ÝFYlDS VHDFIX DF8[ lH<,FGL XC[Z VG[ U|FdI 
lJ:TFZGF Z__ lJnFYL"VF[ p5Z VD,LSZ6 SZL Sd%I}8Z ÝF[U|FD äFZF 
VF\S0FXF:+LI lJx,[Ø6 SZL S;F[8LG]\ ;Z/TFD}<I4 TFZJ6L D}<I4 lJ`JGLITF 
VG[ IYFY"TFGF 5lZ6FDF[ D[/JL 5* U]6GL V\lTD S;F[8L T{IFZ SZJFDF\ VFJLP VF 
l;lâ S;F[8L ;DU| ZFßIDF\ VHDFIX SZJFDF\ VFJLP 
s$f WF[Z6v! VG[ Z GF 0=F[5 VFp8 AF/SF[GF[ VeIF; 
 ÝIF[HS o S]P VFXFAC[G AZF;ZF 
 JØ" o !)))vZ___ 
 VF ;\XF[WG äFZF WF[Z6v! GF UT JØ" !))) GF J[S[XG UF/F NZlDIFG 
T[DH WF[Z6vZ GF JØ" !)))vZ___ NZlDIFG VWJrR[YL XF/F KF[0L HGFZ 
AF/SF[GL DFlCTL V[S+ SZL T[DGF XF/F KF[0L HJFGF SFZ6F[GF[ ;\5}6" VeIF; CFY 
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WZJFDF\ VFjIF[P T[DH T[GF DF8[GF p5RFZFtDS SFZ6F[ DF8[ AGTF ÝItGF[ SZJFDF\ 
VFjIFP 
 VFD ÝlTJØ" ÌDFG];FZ V[S V[S WF[Z6 VFU/ JWTF\ H.G[ T[ WF[Z6DF\GF 
0=F[5VFp8 AF/SF[ ;\A\lWT VeIF;F[ CFY WZJFDF\ VFJX[ VF ;\XF[WG SFI" ;FT JØ" 
;]WL RF,X[ VG[ T[DF\ ;FT JØ"GF V\T[ WF[Z6v! YL * G[ ;\5}6"56[ VFJZL ,[JFX[P 
s5f WF[Z6 o 5 v & v *GL V\U|[Ò lJØIGL ÝDFl6T l;lâ S;F[8LGL ZRGF 
 JØ" o !)))vZ___ 
 ÝIF[HS o lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF[ :8FO 
 ÒP;LP.PVFZP8LP äFZF ÝF[OF.<; VF[O :8]0g8; V[lRJD[g8 ÝF[H[S8 V\TU"T 
WF[Z6v# YL * GF lJØIF[GL l;lâ S;F[8L AGFJJFGL CTLP !)))vZ___GF JØ" 
NZlDIFG WF[Z6 o 5v&v* GL V\U|[Ò lJØIGL l;lâ S;F[8L T{IFZ SZJFG]\ SFD 
UF\WLGUZ 0FI[8G[ ;F[\5JFDF\ VFJ[, CT]\P WF[P 5v&v* GL V\U|[Ò lJØIGL ÝDFl6T 
S;F[8L ZRGF SZJF DF8[ ÝYD lH<,FGF !5 lXÙSF[GL DNNYL ÙDTF ÝDF6[ !5_ 
U]6GL S;F[8L T{IFZ SZL !_ THŸ7F[ äFZF T[GL RSF;6L SZL !5_ U]6GL S;F[8LG]\ 
ÝFYlDS VHDFIX lH<,FGL XC[Z VG[ U|FdI lJ:TFZGF Z__ lJnFYL"VF[ 5Z SIF" 
AFN Sd%I}8Z ÝF[U|FD äFZF VF\S0FXF:+LI lJx,[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\P tIFZAFN 
S;F[8LG]\ ;Z/TFD}<I4 TFZJ6LD}<I4 lJ`JGLITF VG[ IYFY"TFGF 5lZ6FD D[/JL 
&_ U]6GL V\lTD S;F[8L T{IFZ SZJFDF\ VFJLP VF S;F[8LG[ ;DU| ZFßIDF\ 
VHDFIX DF8[ DF[S,L VF5JFDF\ VFJLP H[GF äFZF NZ[S lH<,F[ 5F[TFGF lH<,FGF 
ÝFYlDS XF/FGF lJnFYL"VF[GF[ V\U|[Ò lJØIGF[ l;lâ VF\S D[/JL XSFIF[P 
s&f lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL VFIF[HG VG[ jIJ:YF5G XFBFVF[GF 
jIFbIFTFzLVF[G]\ SFI";DH lJx,[Ø6 o V[S VeIF; 
 JØ" Z__Zv_# sSFDULZL RF,]f 
 ÝIF[HS o S]P VFXFAC[G AZF;ZF 
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s*f Ul6T lJØIDF\ lGNFG p5RFZ 
 JØ" Z__Zv_# sSFDULZL RF,]f 
 ÝIF[HS o HUNLX 58[, 
s(f Ul6T TF,LD JU"GL V;ZSFZSTFGF[ VeIF; 
 JØ" o Z__# 
 ÝIF[HS o HUNLX 58[, 
s)f lJ7FG TF,LD JU"GL V;SFZSTFGF[ VeIF; 
 JØ" o Z__# 
 ÝIF[HS o ÝSFX l+J[NL 
s!_f V[RJLD[g8 ;J[" V[8 W V[g0 VF[O S,F; Y|L o 
 V[;P;LP.PVFZP8LP äFZF S,F; Y|LGF ;\XF[WG ÝF[H[S8GL SFDULZLGL 
HJFANFZL 5LP V[g0 V[P XFBFG[ ;F[\5JFDF\ VFJL K[P H[ V\TU"T ÝYD TAÞFGL 
SFDULZL :J~5[ S;F[8LGL ÝFYlDS ZRGF TYF :YFlGS EFØFDF\ EFØF\TZGL SFDULZL 
5}6" SZJFDF\ VFJL K[P 
s!!f UF\WLGUZ lH<,FGF ;]30 ÝFYlDS XF/F WF[Z6v! YL * GF AF/SF[G[ 
!))$v)5 YL Z___vZ__! NZlDIFG XF/F KF[0L HGFZ TYF ;O/TF lGQO/TF 
;\NE"DF\ VeIF;  
 JØ" o Z__Zv_# 
 ÝIF[HS o ZFH[gã ZFJ, 
? UF\WLGUZ lH<,FGF ÝFYlDS XF/FVF[GF\ AF/SF[GL X{Ùl6S l;lâGF[ 
VeIF; 
 ÝFYlDS lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZ DF8[ U]HZFTDF\ !))5v)& YL 
V[DPV[,PV[,P SFI"ÌD VD,DF\ VFjIF[ tIFZAFNGF lJlJW VlEUDF[ YSL 
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VeIF;ÌD 5F9I5]:TSF[4 VwIGvVwIF5G 5âlTVF[P VwIGvVwIF5G ;FDU|L4 
D}<IF\SG VG[ 5ZLÙ6GL 5âlTVF[DF\ 36F[ DF[8F[ AN,FJ VFjIF[P U]6J¿F 
;]WFZ6FGF SF[.56 SFI"ÌDF[DF\ ;TT N[BZ[B VG[ D}<IF\SG VUtIG]\ 5F;]\ K[P 
lXÙ6GL U]6J¿F ÝtI[ ;EFG CF[I T[JF 36F N[XF[V[ lJnFYL"VF[GL l;lâ VG[ 
X{Ùl6S lJSF;GF DF5GGL H~lZIFTG[ ;DÒ T[ DF8[GF ÝIF;F[ CFY WIF" K[P 
lJ`JSÙFV[ .g8ZG[XG, V[;[;D[g8 VF[O V[HI]S[XG ÝF[U|[; sVF.PV[P.P5LPf 
;\:YF äFZF l;lâ ;J["Ù6 SFI" Y. Zæ]\ K[P 
 U]HZFT X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØN sÒP;LP.PVFZP8LPf 
UF\WLGUZ[ lJnFYL"VF[GL l;lâGF ;TT DF5GGL H~lZIFTG[ ;DÒG[ V[S ;/\U;]+L 
lJSF;FtDS ;\XF[WG ÝF[H[S8 cU]HZFTGF ÝFYlDS XF/FGF lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S 
l;lâG]\ DF5G !))(cYL VD,DF\ D]SIF[P VFH ;]WL VF ÝF[[H8SGF A[ TAÞFVF[ 
lXÙ6XF:+ EJG4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 EFJGUZ TYF ÒP;LP.PVFZP8LP 
UF\WLGUZGF ;\I]ST p5ÌD[ U]HZFT ZFßIGF TDFD lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGF[GF ;CIF[UYL ;\5}6" YFI K[P VF ;\XF[WG z[6LGF[ ÝYD TAÞF[ !))(v)) 
NZdIFG CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[DF\ U]HZFTGF TDFD lH<,FVF[ s!)f U|FDL6 
TYF XC[ZL lJ:TFZGF WF[Z6 # YL * GF lJnFYL"VF[G[ l;lâ S;F[8LVF[ VF5JFDF\ 
VFJL CTLP VF ÝDFl6T S;F[8LVF[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[ äFZF T{IFZ 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
 UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF UF\WLGUZ lH<,FGF RFZ TF,]SFVF[DF\YL lGNX" TZLS[ A[ 
TF,]SFVF[ VG]ÌD[ s!f NC[UFD sZf UF\WLGUZDF\YL !& XF/FVF[GL 5;\NUL SZJFDF\ 
VFJL4 H[DF\ V[S XF/FGF Z__ lJnFYL"VF[G[ lGNX" TZLS[ ,. WF[Z6v& YL * GF 
TDFD lJØIF[GL S;F[8L ,[JFDF\ VFJLP 
 ;\XF[WG z[6LGL läTLI TAÞF[ Z___v_! NZdIFG CFY WZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P VF TAÞF X~ YTF\ 5C[,F JØ" !)))vZ___ NZdIFG WF[Z6v* GF TDFD 
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lJØIF[ TYF WF[Z6 o 5v&v* GF V\U|[Ò lJØIGL ÝFDFl6T l;lâ S;F[8LVF[ lJlJW 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[ äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP VFD läTLI 
TAÞFDF\ S], Z* lJØIF[GL ÝDFl6T SZ[,L l;lâ S;F[8LVF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P Z__Zv_# DF\ VF l;lâ S;F[8LVF[ lH<,FDF\ ,[JFG]\ GÞL SI]ÅP VF 
;\NE[" UF\WLGUZ lH<,FGF A[ TF,]SF o N[CUFD VG[ UF\WLGUZDF\ ,[JFGL YFIP l;lâ 
S;F[8L DF8[ S],v!$ ÝFYlDS XF/FVF[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJLP V[S TF,]SFGF 
Z__ lJnFYL"VF[G[ GD}GF TZLS[ ,[TF\ H[ T[ 5;\lNT XF/FVF[DF\ WF[Z6v# YL * GF 
TDFD lJØIF[GL S;F[8L ,[JFDF\ VFJLP VF S;F[8L äFZF UF\WLGUZ lH<,FGL ÝFYlDS 
XF/FGF lJnFYL"VF[GF TDFD lJØIGF l;lâVF\S U]6F\SG DFlCTLGF 5'yYSZ6 äFZF 
D[/JL XSFX[P 
? VwIF5SF[GF DFU"NX"G C[9/ lXÙSF[ äFZF CFY WZFI[, ;\XF[WG o 
 0FI[8GF VwIF5SF[ H ;\XF[WG SZ[ T[J]\ GYLP 5Z\T] ÝFYlDS lXÙSF[ 56 
;\XF[WG Ù[+[ VFUJL ;]h VG[ ;DH WZFJTF YIF K[P T[VF[ JU" B\0DF\ 50TL 
D]xS[,LVF[ 5Z lÊIFtDS ;\XF[WG CFY WZ[ K[P ÒP;LP.PVFZP8LP äFZF ;\XF[WG SZJF 
DF8[GL H[ U|F\8 VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ VgJI[ UF\WLGUZ lH<,FDF\ JØ" Z___v_! 
NZlDIFG ÝFYlDS lXÙSF[ äFZF Z* lÌIFtDS ;\XF[WG VG[ Z__Zv_#GF JØ" 
NZlDIFG !_ lÌIFtDS ;\XF[WG V[D S], #* lÌIFtDS ;\XF[WG 5}6" YI[, K[P 
 
$P_ ;\XF[WG C[T] #P$ GF ;\NE"DF\ DFlCTLGL ZH]VFT o 
 Ý:T]T ;\XF[WGGF lGWF"lZT C[T]VF[DF\YL C[T] #P$ VF ÝDF6[ K[ o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG äFZF YI[,F\ ÝSFXG VG[ ;FWG lGDF"6 
V\U[GF[ VeIF; SZJF[P 
 Ý:T]T C[T] #P$ GF ;\NE"DF\ p5,aW lJUTF[GL DFlCTL VCÄ NXF"J[, K[P 
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$P! lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[DF\ ÝSFXG VG[ ;FWG lGDF"6o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[DF\ ÝSFXG SFI"G[ B}A H DCÀJ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P ;[JFSF,LG TF,LD 5}J[" VFIF[HG NZlDIFG H ÝSFXG V\U[G]\ VFIF[HG 56 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ T[ TF,LDL SFI"ÌDG[ VG]~5 VG[ TF,LDGF\ VFIF[HGG[ wIFGDF\ 
ZFBL ,FEFYL"VF[G[ DF8[ DF[0I]<; ZRJFGL Ý6F,L ZCL K[P VF ÝSFZGF\ DF[0I]<; 
,FEFYL"VF[G[ TF,LDL SFI"ÌD NZlDIFG B}A H ;CFI~5 lGJ0[ K[P 
 EJGF[DF\ TF,LDL SFI"ÌDF[ lGWF"lZT SIF" 5KL EJGGF VwIF5SF[ VG[ THŸ7F[ 
äFZF TF,LDL SFI"ÌDGL ;FlCtI ;FDU|L T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P lJX[Ø SZLG[ 
DF[0I]<;4 ,[BF[4 RRF"5+F[4 VC[JF, lJØIS ;FDU|L T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 Ý:T]T ;\XF[WGGF GD]GFDF\ ;DFlJQ8 N; lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[ 
V\TU"T YI[, ÝSFXG VG[ ;FWGlGDF"6GF[ :5Q8 lRTFZ V+[ ÌDJFZ NXF"J[, K[P 
$P!P!  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F86 
 ;\;YFG]\ cD]B5+c V[ ;\:YFGL ÝUlT VG[ T[GF SFI"GF[ VZL;F[ K[P VF ;\:YF 
äFZF czä[Ic D]B5+ T[DH VgI SFDF[ CFY WZFIF\ K[P lGIlDT D]B5+ RF,[ TF[H 
lJSF; XSI AG[ V[ VCÄ :JLSFZJ]\ Zæ]\P 
? ;FDFlIS ÝSFXG o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F86 äFZF T[G]\ D]B5+ cczä[Icc ;FDFlIS 
VlGIlDT ACFZ 50[ K[4 H[ ;\XF[WG ;DI[ A\W YI[, HF[JF D/[,P 
;DIUF/F[ o l+ DFl;S 
;\JFCS o zL ÒP V[GP  RF{WZL slÝlg;5,f 
;\5FNS o zL V[,P 0LP N[;F. sjIFbIFTFf 
DFU"NX"SF[ o l;lGIZ ,[SRZ;" TDFD 
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lJlXQ8TFVF[ o DFlCTL;EZ4  ;\5}6" X{Ùl6S4 WF[Z6JFZvlJØIJFZ X{Ùl6S 
;DH4  D}<IF\SG V\U[GL DFlCTL4 ;\:YF ;DFRFZ4 
lXÙS,[BF[GF[ ;DFJ[X 
? lZ5F[8" o 
? JFlØ"S VC[JF, o 
 NZ JØ[" lGIlDT SFDULZL VC[JF, ACFZ 5F0[ K[P VtIFZ ;]WLDF\ Ýl;â 
YI[, SFDULZLGF VC[JF,F[ o (1) 1996-97, (2) 1997-98, (3) 1998-99, (4) 
1999-2000, (5) 2000-2001, (6) 2001-2002. 
? ;\XF[WG ;FZF\X o 
 lÌIFtDS ;\XF[WG o 
;DI o  !)))vZ___ NZlDIFG 
;\bIF o  !( 
Ý[ZS o  zL VFZP S[P RF{WZL slGIFDSf 
  zL 0F[P V[GP V[,P 5\l0T sVlWS lGIFDSf 
  ÒP;LP.PVFZP8LP4 UF\WLGUZP 
DFU"NX"S o zL ÒP V[GP RF{WZL 
  lÝlg;5F,4 0FI84 5F86 
;\S,G o 0F[P ALP5LPRF{WZL4 l;P,[P5LP V[g0 V[DP XFBF 
? lJlXQ8 ;FWG lGDF"6 o 
 ÝFYlDS XF/FVF[DF\ X{Ùl6S ;FWG lGDF"6 SZL XSFI T[ DFlCTL H~ZL CF[. 
lXÙSF[G[ DFU"NX"G ~5 AG[ T[JL TF,LDF[GL ;FY[ ÙDTFJFZ X{Ùl6S ;FWGF[ SIF SIF 




(1) CRC - Guideline 
(2) CRC - 5lZIF[HGF ÝlTJØ" 
(3) lXÙS U|Fg8 VG[ XF/F lJSF; VG]NFG DFU"NlX"SF4 JØ" Z__!v_Z 
? TF,LDL SL8 o 
 TF,LD ;FY[ SL8GF[ p5IF[U DCÀJGF[ K[P ;\:YF äFZF GLR[ ÝDF6[ TF,LDL 
SL8; T{IFZ SZFI[, K[P 
s!f WF[Z6v& lJ7FG S[;[8; 
sZf AF/ULT q VlEGIULT S[;[8; 
s#f WF[Z6v5 lJ7FG ÝIF[UF[GF\ ;FWGF[GL SL8P 
$P!PZ  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G5]Z o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G5]Z äFZF T[G]\ D]B5+ s;FDFlISf 
cc;[T]cc ACFZ 50[ K[P 
 ;[T] o ;\:YFG]\ V[SDF+ D]B5+ K[P T[GL SFDULZL lJlXQ8 K[P H[GF ;\5FNSF[ 
B}AH pt;FCL VG[ S]X/ K[4 J/L T[DGL X{Ùl6S l;lâ 56 p¿D K[P 
? lZ5F[8" o 
? JFlØ"S VC[JF, o 
;\:YF NZ JØ[" lGIlDT SFDULZL VC[JF, ACFZ 5F0[ K[P 
VtIFZ ;]WLDF\ Ýl;lâ YI[, SFDULZLGF VC[JF,F[ o (1) 1997-98,  (2) 1998-99, 
(3) 1999-2000, (4) 2000-2001, (5) 2001-2002. 
? ;\XF[WG ;FZF\X o 
? lÌIFtDS ;\XF[WG o 
;DI o  !)))vZ___ NZdIFG 
;\bIF o  55 
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Ý[ZS o  zL VFZPS[PRF{WZL slGIFDSf zL 0F[P Gl,G 5\l0T sVlWS lGIFDSf 
  ÒP;LP.PVFZP8LP4 UF\WLGUZP 
DFU"NX"S o ÝFRFI"4 0FI84 5F,G5]Z 
;\S,G o C[D\T V[;P ZF9F[0 ALPV[DPJ;FJF sjIFbIFTFf 0FI84 5F86 
? lJlXQ8 ;FWG lGDF"6 o 
 ÝFYlDS XF/FVF[DF\ X{Ùl6S ;FWG lGDF"6 SZL XSFI T[JL DFlCTL H~ZL 
CF[. lXÙSF[G[ DFU"NX"G ~5[ AG[ T[JL TF,LDF[GL ;FY[ ÙDTFJFZ X{Ùl6S ;FWGF[ SIF\ 
AGFJL XSFI T[ DFlCTL VF5T]\ ÝSFXG z[Q9 ÝIF; K[P H[ V\U[ GLR[ ÝDF6[ HF[. 
XSFIP 
XLØ"S o ÙDTF,ÙL :JlGlD"T X{Ùl6S ;FWG lGDF"6 DFU"NlX"SFP 
Ý[ZS o ÒP;LP.PVFZP8LP4 UF\WLGUZ VG[ U]PÝFPlXP 5lZØN4  
0LP5LP.P5LP4 UF\WLGUZ 
DFU"NX"S o zL V[DPH[PGF[U;4 .PRFPÝFRFI"4 0FI84 5F,G5]Z 
;\S,G o zL ;LPS[PZAFZL4 sjIFbIFTF4 0FI84 5F,G5]Zf 
  zL V[DP;LPE];FZF4 sjIFbIFTF4 0FI84 5F,G5]Zf 
,[BG ;DLÙF o ;LPVFZP;LP VG[ ;LPVFZPÒPU|]54 AGF;SF\9F 
lR+F\SG o EFJ[X 5\0IF 
p5IF[U o WF[P ! YL * GF WF[Z6F[ DF8[ 
:J~5 o 5]l:TSF~5[ 
lJlXQ8TFVF[o ÙDTFJFZ X{Ùl6S ;FWGGL ;DH 
  X{Ùl6S ;FWGGL lR+ äFZF ;DH 
  NZ[S WF[Z6GF\ lJØIJFZ X{Ùl6S ;FWGF[GL ZH}VFTP 
  ;]\NZ AF\W6L VG[ ;\S,GP 
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TF,LDL SL8 o 
 TF,LD ;FY[ SL8GF[ p5IF[U DCÀJGF[ K[P VF SL8DF\ :,F.0;4 S[;[8 VG[ 
H~ZL ;FlCtI S[ ;FWGF[ DCÀJGF\ CF[I K[P 
 ;\:YF äFZF GLR[ ÝDF6[GL TF,LDL SL8; T{IFZ SZFI[, K[P 
v cAF,U]\HGc VF[l08F[ S[;[8 WF[P ! s!))(v))f 
v EFØF v 5IF"JZ6GL VF[l0IF[ S[;[8 s!))(v))f 
v AF,z]lT VF[l0IF[ S[;[8 sWF[P #4 $4 5 DF8[f s!)))vZ___f 
v WF[P !4 Z GJF 5FP5]P VFWFlZT #5 V[DPV[DP :,F.0 lGDF"6 
s!)))vZ___f 
v WF[P # VF[l0IF[ S[;[8 ccC;TF\ ZDTF\cc 
v  WF[P !4 Z JFTF" VF[l0IF[ S[;[8 
v WF[P 54 & VG[ * lJ7FG lJØIS :,F.0 
v WF[P !4 Z lR+JFTF" :,F.0 
v WF[P !4 Z GL :,F.0 VFWFZ[ AF/JFTF"VF[GL VF[l08F[ S[;[8P 
$P!P#  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZT o 
 ;J["Ù6 äFZF T5F; CFY WZTF BAZ 50L S[4 lXÙSF[ 5F;[ ULTF[GL BF; 
;FDU|L GYLP H[YL EJG äFZF ccULT DFW]ZLcc GFDGL ULTF[ lJØIS 5]l:TSFG]\ ÝSFXG 
SZJFDF\ VFjI]\P 5FK/YL lXÙSF[G[ 5]l:TSFVF[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJLP V[ DF8[ 56 
;DFHGL ;CFI ÝF%T SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VF p5ZF\T ;]ZT lH<,FDF\ J;TF VFlNHFlTG[ VG],ÙLG[ cVFlNHFlT 5l+SFc 
Ýl;â SZJFG]\ 56 VFIF[HG CFY WZFI]\ K[P VF DF8[ H~ZL TF,LDL SFI"ÌDF[GL ;CFI 
,[JFDF\ VFJ[ K[P ÝFN[lXS AF[,LVF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ :YFlGS AF[,LVF[DF\ WF[Z6 ! YL 
$ GF\ 5F9I5]:TSF[DF\ ;DFlJQ8 XaNF[G[ :YFlGS EFØFDF\ ~5F\TZ SZL ÝFN[lXS 
XaNSF[XGL ZRGF SZJFG]\ 56 VFIF[HG CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P VFD4 ÝFYlDS 
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lXÙ6 Ù[+[ G0TZ~5 lJlJW ;D:IFVF[G[ VF[/BL T[G[ VG]~5 ÝSFXG SFI" CFY 
WZJFGF[ p5ÌD ZFBJFDF\ VFjIF[ K[P 
 EJG äFZF cÝJ'l¿GL 5F\B[c GFDGF[ SFI"ÌD T{IFZ SZJFDF\ VFjIF[ VG[ 
0L.;LI]4 .;ZF[4 VDNFJFN äFZF T[G]\ ZFßISÙFV[ Ý;FZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VFD4 
ÝFYlDS XF/FVF[ VG[ EJGDF\ GJlJRFZ lJØIS SFI"ÌDF[ S[ ÝJ'l¿VF[ ;DIF\TZ[ 
YTL ZC[ K[P 
 :YFlGS SÙFV[ ÝFYlDS lJnF,IF[GF VFRFIF["GL ;CFIYL R[G, G[8JS" éE]\ 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P :8]l0IF[ äFZF VF ÝSFZ[ ) S[gãF[ ;FY[ ;CIF[U Y. XSIF[ K[P VFD4 
p5,aW GJL ÝFnF[lUSLGL ;CFIYL lXÙSF[ VG[ :YFlGS S[A, R[G,F[ VG[ Z[l0IF[ 
äFZF X{Ùl6S SFI"ÌDF[ Z;ÝN AG[ T[ VY[" ;DFH ;FY[ lJRFZ lJDX" SZJFGF[ p5ÌD 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T TF,LDL SFI"ÌDG[ VG],ÙLG[ p5,aW ;FWG 
;FDU|LGF[ DCTD p5IF[UG[ 56 wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VFW]lGS ÝFnF[lUSLGL 
;CFIYL TF,LDL SFI"ÌDG[ O/NFIL AGFJJF VY[" X{Ùl6S ÝF{nF[lUSL XFBFGL ;CFI 
,[JFDF\ VFJ[ K[P H~lZIFT D]HA Sd%I}8Z4 VF[PV[RP5LP4 V[,P;LP0LP4 JU[Z[GL 
;CFIYL SFI"ÌDG[ ;O/ AGFJJF DF8[ VwIF5SF[ C\D[XF Tt5Z ZC[ K[P 
 EJGDF\ VeIF; SZTF TF,LDFYL"VF[G[ 56 VF ÝSFZGF\ ;FWGF[GF[ p5IF[U 
DFlCTUFZ AG[ T[ C[T]YL T[VF[ DFZOT 56 VF ÝSFZGL lJlJW TSlGSLGF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
$P!P$P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VDZ[,L o 
? VDZ[,L 0FI[8 äFZF ÝSFlXT ;FDlISF[ VG[ ;FlCtI o 
VDZ[,L 0FI[8 äFZF VtIFZ ;]WLDF\ ÝSFlXT YI[,F D]bI ;FDlISF[ VF D]HA K[P 
!P l+DFl;S ;FDlIS cVDZJ[,Lc S], 5F\R V\SF[P 
ZP C:Tl,lBT ;F%TFlCS v GJZ\UP 
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#P C:Tl,lBT DFl;SP 
$P JFlØ"S VFIF[HGP 
5P VW"JFlØ"S VFIF[HGP 
&P VFRFI" GJ;\:SZ6 TF,LD lGNlX"GLP 
*P ÙDTF,ÙL X{Ùl6S ;FWG lGDF"6 VG[ p5IF[HGP 
(P ;LPVFZPÒP V\U|[Ò lJØI 5YNlX"SFP 
)P lJØI lXÙ6 lXÙS 5YNlX"SFP 
!_P IF[U lXÙ6 SFI" lXlAZ DFU"NlX"SFP 
!!P Ù[+v! ;\NE" ÙDTFVF[P 
!ZP Ul6T lJ7FG D\0/ ;XlSTSZ6 DF[0I],vZ__! 
!#P Ul6T lJ7FG D\0/ ;XlSTSZ6 DF[0I],vZ__Z 
!$P lNJF:J%G v GF8I ~5F\TZP 
!5P WF[P* ;\:S'T DF[0I], 
!&P WF[P & lXÙS lGNlX"GL 
!*P WF[P ! YL 5 JFlØ"S VFIF[HG TYF ;LPVFZPÒP JFlØ"S VFIF[HGP 
!(P X{Ùl6S ;\XF[WGF[ Z___vZ__! 
!)P X{Ùl6S ;\XF[WGF[ Z__!vZ__Z 
Z_P VlT Sl9G lA\N]VF[GF ;Z/LSZ6GL ÝJ'l¿VF[P 
Z!P DGF[J{7FlGS ÝIF[UF[DF\ 5FPPPP5FPPPP5U,LPPPP 
ZZP lJX[Ø V\SF[o ÝJ[XF[t;J lJX[ØF\S4 AF,D[/F lJX[ØF\S 
Z#P jIlSTUT ,[BF[ o lJlJW ;FDlISF[DF\ TYF VFSFXJF6L VG[ N}ZNX"G lR+F[ 
äFZF V\S  
Z$P jIlSTUT 5]:TSF[ o GJ,SYFv#4 JFTF";\U|Cv!4 GF8I;\U|Cv!4 
JF;]N[JEF. ;F[-F äFZF 
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 VDZ[,L 0FI[8 äFZF ;TT GJF GJF RF8";4 lR+F[4 DF[0[<;4 VF[l0IF[vlJl0IF[ 
S[;[8; JU[Z[ AGFJJFGF ÝItGF[ YTF ZC[ K[P H[GL lJUTF[ ;FZ6L $P5_ DF\ NXF"J[, 
K[P 
;FZ6L v $P5_ 





















RF8"; 5 7 8 8 10 12 18 15 83 
DF[0[<; 3 4 5 5 5 3 4 5 34 Ul6T 
8LV[,V[D 10 11 10 10 15 15 15 20 106 
RF8"; 10 15 15 10 10 15 25 10 110 
DF[0[<; 2 2 5 5 3 4 5 8 34 
lJ7FGq 
5IF"JZ6 
8LV[,V[D 15 17 10 10 1 16 21 15 114 
RF8"; 3 5 7 8 5 4 5 7 44 
DF[0[<; 0 0 1 0 0 2 0 0 3 V\U|[Ò 
8LV[,V[D 2 5 6 2 2 4 3 8 32 
RF8"; 10 15 15 10 10 15 12 15 102 
DF[0[<; 0 0 5 5 4 4 3 2 23 ;DFHlJnF 
8LV[,V[D 3 5 10 15 20 0 5 3 61 
RF8"; 10 20 20 15 20 15 15 10 125 
DF[0[<; 5 5 5 5 5 5 5 2 37 U]HZFTL 
8LV[,V[D 15 10 10 10 15 12 12 13 97 
RF8"; 10 10 10 10 10 8 5 10 73 
DF[0[<; 0 2 2 2 2 2 1 2 13 lCgNL 
8LV[,V[D 5 5 5 7 12 5 5 8 52 
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 p5ZF[ST ;FZ6L v $P5_ 5ZYL HF[. XSFI S[ !))5 SZTF\ Z__Z DF\ 
RF8";4 lR+F[ VG[ 8LPV[,PV[DP DF\ ;TT JWFZF[ YTF[ ZæF[ K[P p5ZF\T NZ[S lJØIDF\ 
T[G]\ ÝDF6 JwI]\ K[P ;FWGF[GF ÝSFZGF ;\NE"DF\ HF[.V[ TF[ RF8";G]\ ÝDF6 ;F{YL JW] 
K[P HIFZ[ DF[0[<;G]\ ÝDF6 VF[K]\ K[P 8LPV[,PV[DP DF\ 56 ;FZF[ JWFZF[ YIF[ K[P 
lJØI ÝDF6[ HF[.V[ TF[ U]HZFTL lJØIDF\ ;F{YL JW] VG[ V\U|[Ò lJØIDF\ ;F{YL 
VF[KF ;FWGF[ VG[ DF[0[<; HF[JF D/[ K[P 
 VDZ[,L 0FI[8DF\ ÝlTJØ" RF8";4 DF[0[<;4 8LPV[,PV[DP JU[Z[ 
ÝlXÙ6FYL"VF[GL DNNYL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P H[GF[ p5IF[U ÝlXÙ6FYL"VF[ 5F[TFGF 
ÝIF[lUS 5F9DF\ SZ[ K[P HF[ V[SH lJØIGF V[S ÙDTFGF V[S SZTF\ JW] X{Ùl6S 
;FWGF[ AGFJ[,F CF[I TF[ ;LPVFZP;LP SÙFV[ VYJF XF/F SÙFV[ EJG TZOYL 
X{Ùl6S p5IF[U DF8[ E[8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[VF[ XF/FGF lXÙSF[G[ 56 
lXÙ6DF\ T[GF[ p5IF[U S[JL ZLT[ YFI T[GL RRF" SZL p5IF[U SZJF Ý[Z[ K[P 
? VwIIG v VwIF5G DF8[ AGFJ[, X{Ùl6S ;FWG ;FDU|L 
 VDZ[,L 0FI[8 äFZF AWF H VwIF5SF[GF DFU"NX"G C[9/ TF,LDFYL"VF[ äFZF 
VG[S ÝSFZGL X{Ùl6S ;FDU|L AGFJJFDF\ VFJ[ K[P K[<,F A[ JØF["DF\ AGFJJFDF\ 
VFJ[, X{Ùl6S ;FDU|LGL lJUT GLR[ D]HA K[P 
v RF8" o NZ[S lJØIGL ÙDTF D]HA VtIFZ ;]WLDF\ VFXZ[ 5#_ H[8,F RF8"; 
AGFJ[, K[P 
v lR+F[ o lÌV[8LJ VF8"; TYF lJlXQ8 lNGG[ VG]~5 lR+F[ TF,LDFYL"VF[ 
AGFJ[ K[P VF p5ZF\T UT JØ[" clNJF:J%Gc VG[ cTF[TF[vRFGc GF Ý;\UF[G[ 
VG]~5 lR+F[ AGFJJFDF\ VFJ[,F K[P 
v DF[0[<; VG[ ;FWGF[ o NZ[S lJØIGL ÙDTF D]HA VtIFZ ;]WLDF\ VFXZ[ &5_ 
H[8,F DF[0[<; VG[ ;FWGF[ AGFJ[, K[P 
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v VF[l0IF[ S[;[8; o AF,ULT4 ;\:S'T WF[P* TYF EFZTGF[ .lTCF;GL VF[l08F[ 
S[;[8P 
v lJl0IF[ S[;[8; o lNJF:J%GGL lJl0IF[ S[;[8P 
v ;LP0LP o  
s!f 0FI[8 Ý[hg8[XG ;LP0LP 
sZf X{Ùl6S 5F9GL ;LP0LP 
s#f G;"ZL ZF.d; 
s$f lS0; V[lS8JL8L ;[g8Z 
s5f ;FIg; VC[0 
s&f D[y; S,A 
s*f JF[S[aI],ZL 
s(f J<0" V[g;FIS,F[5L0LIF Z__Z 
s)f lA|8FlGSF V[g;FIS,F[5L0LIF 5F8"v!4 Z 
s!_f lA|8FlGSF V[g;FIS,F[5L0LIF .g:8F[,[XG ;LP0LP 
s!!f Sd%I}8Z HFT[ XLBF[P 
s!Zf lJg0F[v)( VF[5Z[8ÄU ;L:8D .g:8F[,[XG ;LP0LP !& 
s!#f VF[0LIF[qD<8LDL0LIFqU|FOLS 0=F.J;"v;L0L #_ 
s!$f V[RP5LP:S[G H[8 0=F.JZ ;LP0LP 
s!5f OF[8F[ 0L,Ù ;F[O8J[Z4 DF[0[d; 0=F.JZ ;LP0LP 
s!&f lÝg8Z 0=F.JZ ALPH[P;LP Z!_ 
s!*f 0FI[8 S[5[;L8L lA<0ÄU v !4 Z 
s!(f V[0<8 V[HI]S[XG sTF~^I lXÙ6f ;LP0LP5F8" ! YL $ 
s!)f V[S8LJL8L A[.h0 ;FIg; V[HI]S[XG WF[P* 5F8" ! YL !_ 
sZ_f V[S8LJL8L A[.h0 ;FIg; V[HI]S[XG WF[Z6v& 5F8" ! YL $ 
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sZ!f :8=[; ZL,LO ÝF[U|FD 0I]ZÄU VY" SJ[SsTGFJ D]lST SFI"ÌDf 
sZZf 5\RT\+GL JFTF"VF[ 
sZ#f SL,Z :SF.h 
sZ$f S,L5 VF8" 
sZ5f ;FIg; V[g0 8[SGF[,F[Ò 
v Sd%I}8Z ÝF[U|FD o  
s!f VF.PVFZPALP ;F[O8J[Z s.gOD["XG ZL,[8[0 8] AFIF[0[8Ff 
sZf QB 2001 
s#f CRG Details 
s$f Seminar Hisab 
v D<8LlDl0IF 5[S[Ho  
s!f Ý[hg8[XG VF[O I]lGJ;" 
sZf Ý[hg8[XG VF[O .S,L%; 
s#f Ý[hg8[XG VF[O :S[,[8F[G 
s$f Ý[hg8[XG VF[O ;[8[,F.8 
 CF, VDZ[,L 0FI[8GL .P8LP XFBF 5F;[ p5,aW lJl0IF[ S[;[8;GL lJUT 
GLR[ D]HA K[P 
 lÝ;lJ"; 8LRZ V[0I]S[8Z S[5[;L8L lA<0ÄU 5F8"v! YL $4 J[<I] V[HI]S[XG 
O|F[D NCTEP 




$P!P5  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8  
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8GF jIFbIFTFVF[ äFZF JØ" !))5 
YL Z__# NZlDIFG S], $5 DF[0I]<;G]\ lGDF"6 YI]\ CT]\P H[DF\ S], !* DF[0I]<; 
.P0LPV[GP !& IF[HGF V\TU"T T{IFZ YIF\ CTFP 
 JØ" !))*v)( DF\ S], !Z DF[0I]<;G]\ lGDF"6 YI]\ CT]\P 
 JØ" !))(v)) DF\ S], ) DF[0I]<;G]\ lGDF"6 YI]\ CT]\P 
 JØ" !)))vZ___ DF\ S], & DF[0I]<;G]\ lGDF"6 YI]\ CT]\P 
 JØ" Z___v_! DF\ S], ( DF[0I]<;G]\ lGDF"6 YI]\ CT]\P 
 JØ" Z__!v_Z DF\ S], !_ DF[0I]<;G]\ lGDF"6 YI]\ CT]\P 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8GF lJlJW lJEFUF[GF 
jIFbIFTFVF[V[ S], Z) VC[JF, T{IFZ SIF" CTFP 
 JØ" !))*v)( NZlDIFG EJGGF jIFbIFTFVF[ äFZF S], +6 VC[JF,F[ 
T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 JØ" !))(v)) NZlDIFG EJGGF jIFbIFTFVF[ äFZF S], A[ VC[JF,F[ T{IFZ 
SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 JØ" !)))vZ___ NZlDIFG EJGGF jIFbIFTFVF[ äFZF S], A[ VC[JF,F[ 
T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 JØ" Z___v_! NZlDIFG EJGGF jIFbIFTFVF[ äFZF S], +6 VC[JF,F[ 
T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 JØ" Z__!v_Z NZlDIFG EJGGF jIFbIFTFVF[ äFZF S], AFZ VC[JF,F[ 
T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP 
 JØ" Z__Zv_# NZlDIFG EJGGF jIFbIFTFVF[ äFZF S], K VC[JF,F[ T{IFZ 
SZJFDF\ VFjIF CTFP 
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$P!P&  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU- o 
 JØ" !))5 YL JØ" Z__# NZlDIFG lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 
H}GFU-GF jIFbIFTFVF[ äFZF lJlJW ÝSFZGF\ S], 5) DF[0I]<;G]\ lGDF"6 YI[,P H[DF\ 
cDI\Sc D]B5+4 cVeI]NIc ÝFY"GF ;\5]84 cV[S h,Sc EJG V\U[GL DFlCTL 5]l:TSF4 
JFlØ"S VC[JF,o JFlØ"S VFIF[HG4 clGJF"6 lUZFc ÝFY"GF ;\5]84 cG}TG VlEUD 
;\Sl,T ;D'lâc lJnF;CFIS DF[0I],4 JU[Z[GF[ ;DFJ[X YI[, CTF[P 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU-GF jIFbIFTFVF[ äFZF !))5 YL 
Z__# NZlDIFG SFI"ÌD 5}6" YIF AFN SFI"ÌD V\U[GF[ ;\5}6" VC[JF, T{IFZ SZJFDF\ 
VFJ[,P VF ÝSFZGF S], Z& VC[JF,F[G]\ lGDF"6 YI[,P 
 EJGGL 0A<I]P.PXFBF äFZF NZ JØ[" ÝlXÙ6FYL"VF[ 5F;[ lJØIJ:T]G[ 
;\,uG +6 8LPV[,PV[DPGL ZRGF SZFJJFDF\ VFJ[ K[P NZ JØ[" 8LPV[,PV[DP 
JS"XF[5 56 IF[HJFDF\ VFJ[ K[P H[ V\TU"T WF[P! YL WF[P * GF TDFD lJØIGF HFT[ 
AGFJL XSFI T[JF 8LPV[,PV[DPGL DFU"NlX"SF 56 T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,P JØ" 
!)))YL JØ" Z__# JrR[ S], !5 8LPV[,PV[DPJUF[" SZJFDF\ VFjIF VG[ T[DF\ )_ 
s!)))vZ___f4 !5Z sZ___v_!f4 Z#$ sZ__!v_Zf4 $5 sZ__Zv_#f 
TYF (( sZ__#v_$f V[D S], &_) ,FEFYL"VF[G[ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJ[,P 
$P!P*  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZF o 
 EJG äFZF D]B5+ clJC\Uc ÝU8 SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJGGF VwIF5SF[GF4 ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF TYF TF,LDFYL"VF[GF 
,[BF[G[ :YFG V5FI K[P VF p5ZF\T HF6LTF lXÙ6SFZF[4 ;FlCtISFZF[GF ,[BF[GF[ 56 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P clJC\Uc DF\ ,[BF[4 SFjIF[4 Ý;\UF[lRT JFTF"VF[ TYF X{Ùl6S 
ÝIF[UF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P lJC\U D]B5+DF\ ;\:YF ;DFRFZ TYF EJGGF 
lJlJW SFI"ÌDF[GL DFlCTL 56 ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P VF D]B5+ J0F[NZF lH<,FGL 
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AWL H ÝFYlDS XF/FVF[DF\ lJGF D}<I[ DF[S,JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 clJC\Uc lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJG VG[ lH<,FGL ÝFYlDS XF/FVF[G[ HF[0TL ÒJ\T VG[ 
p5IF[UL S0L K[P 
 J0F[NZF lH<,FDF\ SFI"ZT ALPVFZP;LPGL ;\bIF !5 K[4 ;LPVFZP;LPGL 
;\bIF Z!( K[ VG[ V[DP8LPV[4P 5LP8LPV[4 JLP;LP0A,I]P;LP4 VG[ JLP.P;LP 
AWFGL ;\bIF !5$5 K[P VF ;eIF[G[ TF,LD VF5JF DF8[ DF[0I]<; T{IFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P H[DFGF\ S[8,F\S DF[0I]<;GF[ p<,[B V+[ SZ[, K[P 
v GJlGI]ST lJnF;CFISF[ DF8[ 
v V[;PVF[P5LP8LP DF[0I], 
v WF[P 5 ;DFHlJnF4 U]HZFTL 
v WF[P & V\U|[Ò l;lâ S;F[8L ;\NE[" Sl9G ÙDTFVF[ 
v WF[P* V\U|[Ò4 ;\:S'T 
v I]lG;[OGL DNNYL XF/F VFZF[uI SFI"ÌD 
v JF\RG U6G ,[BG VlEJ'lâ VlEIFGP 
 EJGGF Total Quality Management DF[0I],G[ ZFQ8=LI 5]Z:SFZ V\TU"T 
N;DF[ ÌD ÝF%T YI[, K[P EJGDF\ VF[0LIF[ lJ0LIF[ ,F.A|[ZL TYF Z__ ;LP0LP 
;FY[GL ;LP0LP ,FIA|[ZL 56 K[P EJG[ 5F[TFGL J[A;F.8 ,F[gR SZ[, K[P 
$P!P( lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]Z 
 EJG äFZF D]B5+ cD{+Lc ÝU8 YFI K[P JØ"GF N; V\S ,[B[ A[ V\S ;\I]ST 
VF5L NZ DF;GL ÝYD TFZLB[ ÝSFlXT YT]\ cD{+Lc lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGGF VwIF5SF[ TYF ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[ JrR[GL ;XST HF[0TL S0L K[P 
EJGGF VwIF5SF[4 ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[4 TF,LDFYL"VF[4 HF6LTF lXÙ6SFZF[ 
VG[ ;FlCtISFZF[GF ,[BF[ p5ZF\T JFTF"VF[4 SFjIF[4 X{Ùl6S ÝIF[UF[4 ;\:YF ;DFRFZ4 
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ÝJ'l¿ VC[JF,4 ;]lJRFZF[ JU[Z[YL EZ5}Z Z;NFZ cD{+Lc EJGG]\ VFUJ]\ GHZF6]\ 
AGL ZC[ K[P 
 ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G[ lJlJW lJØIF[ ;Z/TFYL XLBJJFDF\ p5IF[UL 
YFI V[JF\ lJØI lXÙ6 DF[0I]<;4 lXÙS CFY5F[YL EJGGF\ lJlXQ8 SFI"ÌDF[DF\ 
RRF"I[, lJlJW AFATF[GL 5]l:TSFVF[ EJG äFZF ÝSFlXT YI[, K[P H[DF\GF S[8,F\SGF[ 
p<,[B V+[ SZ[, K[P 
v WF[P ! YL 5 VeIF;ÌD OF/J6L 
v WF[P !4 Z Ý`GA[\S ;\5}8 VG[ V[SD S;F[8L ;\5]8P 
v ÝJ'l¿,ÙL TF,LD DF[0I], WF[P !4 Z4 # 
v WF[P 5 Sl9GlA\N] ;Z/LSZ6 TYF lJ7FG TF,LDP 
v WF[P & V[DPV[,PV[,P TF,LD  
v VFRFI" GJ;\:SZ6 TF,LD VeIF;ÌD OF/J6L 
v ÝJ'l¿,ÙL4 VFG\NNFIL VG[ ÙDTFS[gãL VlEUDI]ST lXÙS ÝlXÙS 
;FlCtI WF[P !4Z 
v lÌIFtDS S;F[8L lJX[ØF\S 
v 55[8=L lÝ5[lZ\U ,L8Z[RZ 
v IF[U lXÙ6 TF,LD 
v 7FG RSF;F[ v Sd5I}8Z ;A\lWT S;F[8LP 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]Z[ 5]:TSF[4 ,[lBT ;FDU|LG]\ 
ÝSFXG VG[ lGDF"6 SFI" SZJF p5ZF\T lJlXQ8 ;FWGF[ VG[ TF,LDSL8 56 AGFJ[, 
K[P VF ;DU| ÝSFXG VG[ ;FWG lGDF"6GL ÝlÌIFDF\ EJGGF VwIF5SF[ TYF 
ÝlXÙ6FYL"GF[ OF/F[ D]bI HF[JF D/[ K[P H~Z H6FI tIF\ EJG äFZF lJØI lGQ6F\TF[ 
VG[ lXÙ6SFZF[G]\ lJlXQ8 DFU"NX"G 56 D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
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$P!P)  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZ o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZ äFZF !5 VF[UQ8 Z__Z YL 
D]B5+ c5,FXc ÝU8 SZJFGF[ VFZ\E YIF[ K[P VF D]B5+DF\ lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJGGF VwIF5SF[GF4 ÝFYlDS lXÙSF[GF4 TF,LDFYL"VF[GF ,[BF[G[ :YFG 
V5FI]\ K[P VF p5ZF\T HF6LTF lXÙ6SFZF[GF ,[BF[ 56 T[DF\ ;DFJFIF K[P VF 
D]B5+DF\ X{Ùl6S ,[BF[ p5ZF\T SFjIF[4 JFTF"VF[ VG[ X{Ùl6S ÝIF[UF[GF[ ;DFJ[X 
YIF[ K[P ;\:YF ;DFRFZ SF[,DDF\ 0FI[8DF\ YI[,F lJlJW SFI"ÌDF[GL DFlCTL ZH} Y. 
K[P BF,L HuIFDF\ lJlJW ;]JFSIF[ D]SJFDF\ VFjIF\ K[P VF D]B5+GF D]bI JFRSF[ 
;]Z[gãGUZ lH<,FGL ÝFYlDS XF/FVF[GF VFRFIF[" TYF lXÙSF[ K[P lH<,F lXÙ6 
VG[ TF,LD EJG VG[ lH<,FGL ÝFYlDS XF/FVF[G[ HF[0TL VF ÒJ\T TYF p5IF[UL 
S0L K[P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG[ X~ SZ[, VF VFJSFI" ÝIF[U ,F\AF[ ;DI 
RF,] ZC[ TF[ lH<,FGF lXÙ6HUTG[ ;FR[H p5IF[UL YX[P 
? X{Ùl6S DF[0I], ÝSFXG o 
 ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[G[ lJlJW lJØIF[ XLBJJFDF\ p5IF[UL V[JF\ lJØI 
lXÙ6G[ ,UTF\ DF[0I],4 lJØI lXÙ6 DF8[ p5IF[UL lXÙS CFY5F[YL (Teacher's 
Hand Book), lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG äFZF IF[HFI[, lJlXQ8 SFI"ÌDDF\ 
RRF"I[, lJlJW AFATF[GL 5]l:TSFVF[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZ 
äFZF ÝSFlXT Y. K[P VF ÝSFXGF[GL lJUTF[ ;\Ù[5DF\ ZH] SZL K[P  
v WF[P & s;\:S'Tf 5YNlX"SF 
v WF[P * s;\:S'Tf TF,LD 5YNlX"SFP 
v ;LPVFZP;LP VG[ ALPVFZP;LP S[5[;L8L lA<0ÄUP 
v Sd%I}8Z TF,LD sDFU"NlX"SFv!f 
v VF[l0IF[ :ÌL%8 ZF.8ÄU 8=[.GÄU JS"XF[5 
v :JFwIFI ZRGF VG[ JU"lXÙ6 
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v Ul6T lJ7FG lXÙ6 ;]WFZ6F 
v WF[P5 V\U|[Ò4 lJ7FG VG[ Ul6T lJØIGF TF,LD SFI"ÌD DF8[ lXÙS 
lGNlX"GL 
v 5}J" ÝFYlDS VwIF5G TF,LD DF[0I], 
v U|FD lXÙ6 ;lDlT TF,LD DF[0I], 
v lXÙS lGNlX"GL WF[P& 
v lXÙS lGNlX"GL WF[P* 
v VFRFI" GJ;\:SZ6 SFI"ÌD lGNlX"GL 
v D}<IF\SG ;\A\WL ÙDTFVF[ s5LP8LP;LP ÝYD JØ"f 
v V\U|[Ò lGNlX"GL WF[P& 
v SC[JT ;\U|C 
v ;LPVFZP;LP DFl;S VFIF[HG 
v VeIF;ÌD4 5F9I5]:TS4 DF.ÌF[8LlR\U 
v 5LP8LP;LP ÝYD JØ" 5IF"JZ6 VwIIGvVwIF5G 
v VwIIGvVwIF5G DFT'EFØFvU]HZFTL 5LP8LP;LP sÝYD JØ"f 
v D}<IF\SG DF[0I],vÝYD JØ" 
v lR+ lXÙ6 DF[0I], 
v 5LP8LP;LPGF ÝYD JØ"GF ;]WFZ[,F VeIF;ÌD D]HA D}<IF\SG DF8[G]\ 
DF[0I], 
v XF/F Tt5ZTF DF[0I], 
v DGF[lJ7FG ÝIF[UXF/F DF[0I], 
v 5LP8LP;LP ;]WFZ[,F VeIF;ÌD V\TU"T VF\TlZS D}<IF\SG 
DFU"NlX"SF 
v WF[P $ lCgNL lGNlX"SFP 
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$P!P!_ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD  EJG4 UF\WLGUZ o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 UF\WLGUZ äFZF !))* YL Z__Z 
NZlDIFG IF[HFI[, lJlJW TF,LD SFI"ÌDF[ NZlDIFG lJlJW X{Ùl6S ;FlCtIGF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\ S[8,]\S ;FlCtI EJG äFZF T{IFZ YT]\ CF[I K[P H[GF[ 
pN[xI ÝFYlDS lXÙSGL U]6J¿F ;]WFZJF DF8[ T[DH ÝFYlDS lXÙSGF jIFJ;FlIS 
;ßHTFDF\ JWFZF[ SZJFGF[ ZæF[ K[P VF ;\NE[" EJG äFZF lJlJW ÝSFZGF ;FlCtIG]\ 
lGDF"6 YFI K[P H[D S[ JFlØ"S VC[JF,4 5]l:TSF DF[0I],4 :JFwIFI5F[YL4 DFU"NX"S 
;FlCtI4 DFU"NlX"SF4 S;F[8LVF[ VG[ RRF"5+F[G]\ lGDF"6 SZL TF,LDDF\ T[GF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 p5ZF\T ÝFYlDS lXÙSF[G[ lXÙ6 SFI" SZJFDF\ ;Z/TF ZC[ TYF V;ZSFZS 
ZLT[ lXÙ6 VF5L XS[ T[ DF8[ VwIIG VwIF5G DF8[ lJlJW ;FDU|L4 DF[0[, TYF 
VF[l0IF[vJL0LIF[ S[;[8 T[DH ;LP0LP T{IFZ SZL JU"lXÙ6DF\ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
? UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF ÝSFlXT ;FlCtI o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG äFZF !))*vZ___ GF JØ" NZlDIFG 
IF[HFI[, TF,LD SFI"ÌDF[DF\ lJlJW ÝSFZGF X{Ùl6S ;FlCtIGF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[4 T[DF\ S[8,F\S ;FlCtI VG[ ;FDU|L EJG äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJL4 T[ VF 
ÝDF6[ K[P 
? JØ" o !))*v)( 
!P V[DPV[,PV[,P;FlCtI 
ZP VF[5G A]lâ ÝzFJ,L 
#P lÝP5F[:8 8[:8 ÝzFJ,L 
$P IF[U lJX[G]\ ;FlCtI 
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5P TZ\U p<,F;DI SFI"ÌDG]\ ;FlCtI 
&P V[;PVF[P5LP8LP GJ ;\:SZ6 5]:TS 
*P RRF"5+F[ ! YL 5 
(P XF/F Tt5ZTF V\U[G]\ ;FlCtI 
)P X{Ùl6S DFlCTL WZFJTF AF/ULTF[ 
!_P JFlØ"S VC[JF, !))*v)( 
? JØ" !))(v)) 
!P WF[Z6v& lXÙS lGNlX"GL 
ZP XF/F Tt5ZTF V\U[G]\ ;FlCtIP 
#P lJ7FG D[/F DF[0[, ;FlCtIP 
$P WF[Z6v# U]HZFTL lJØI :JFwIFI5F[YL 
5P Ý`G5+ ZRGF 
&P ÝFY"GF 5F[YL 
*P WF[P5 ;[JFSF,LG TF,LD ;FlCtI 
(P VFRFI" VG[ ;LPVFZP;LP 
)P ;LPVFZP;LP VFZP5LP TF,LD ;FlCtI 
!_P V\U|[Ò lJØIJ:T] ;FlCtI 
!!P 8[SlGxIG T[DH .P8LPXFBFGF ,[SRZ;" DF8[G]\ TF,LD ;FlCtI 
!ZP 0LPVFZPÒP sTHŸ7 H}Yf TF,LD DF8[G]\ ;FlCtI 
!#P JFlØ"S VC[JF, !))(v)) 
? JØ" o !)))vZ___ 
!P ;LPVFZP;LP JFlØ"S VFIF[HG 
ZP WF[P! YL * GF lJØINL9 VeIF;ÌD ZRGF 
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#P WF[P# :JFwIFI5F[YL ZRGF sUl6T4 5IF"JZ6f 
$P WF[P$ :JFwIFI5F[YL ZRGF sU]HZFTL4 Ul6T4 5IF"JZ6f 
5P WF[P5 lXÙS lGNlX"GL ZRGF sV\U|[Ò4 lCgNL4 U]HZFTL4 ;DFHlJnFf 
&P WF[P& lXÙS lGNlX"GL sV\U|[Òf 
*P WF[P* lXÙS lGNlX"GL ZRGF s;DFHlJnF4 lCgNL4 U]HZFTL4 Ul6T4 
lJ7FG4 V\U|[Òf 
(P WF[P# l;lâ S;F[8L ZRGF sEFØFf 
)P WF[P54& VG[ * l;lâ S;F[8L ZRGF sV\U|[Òf 
!_P Ý`G5+ ZRGF sK DFl;S4 JFlØ"Sf 
!!P 5LP8LP;LP JØ" ! Sd%I}8Z VeIF;ÌD 
!ZP 5UFZAL, ;F[O8J[ZGL Sd%I}8Z O,F[5L 
!#P XF/F Tt5ZTF TF,LDL ;FlCtI 
!$P lJ7FG D[/F DF[0[, lGDF"6 ;FlCtIP 
!5P lJnF;CFIS TF,LD ;FlCtI 
!&P IF[U VG[ XFZLlZS :JF:yI lXlAZ VG[ TF,LD ;FlCtIP 
!*P 5LP8LP;LP JØ"vZ VwIF5Gv5 DF[0I], ZRGFP 
? JØ" o Z__ZvZ__# 
!P lH<,FGL VF\S0FSLI DFlCTL 5]l:TSF 
ZP VlEJG XF/F ÝF[H[S8 DF[0I], 
#P 0LPVFZPÒPqALPVFZPÒPq;LPVFZPÒP IFNL 0F[SI]D[g8 
$P VlEJG XF/F ÝF[H[S8 v XF/F lJ:TFZ 5[d5,[8 
5P 8LPSI]PV[DP :JFwIFI ÝtI]TZ ZRGFP 
&P 8LPSI]PV[DP ÝSZ6v!Z Ý[hg8[XG 
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*P lXÙ6DF\ U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ VFRFI"G]\ V;ZSFZS G[T'tJ v DFU"NX"G 
;FlCtIP 
(P XF/FGF[ J[A;F.8 DF8[GF[ lZ5F[8"P 
)P ALPVFZP;LP4 ;LPVFZP;LP XF/FNL9 DFlCTL V[Sl+SZ6 5+SF[GL ZRGFP 
!_P lJnF;CFIS AFIF[0[8F 5+S ZRGF 
!!P ÝFYlDS XF/F lGZLÙ6 OF[D" sV[;PVFZf TYF lXÙSF[DF\ BFGUL VC[JF, 
OF[D" s;LPVFZPf ZRGF ÝFPlXPlGPGL SR[ZLGF ;CIF[UYLP 
!ZP VlEJG XF/F ÝF[H[S8 v XF/F lGZLÙ6 l+DFl;S OF[D" ZRGFP 
!#P VlEJG XF/F ÝF[H[S8 v DFU"NlX"SF 5[d5,[8P 
!$P KDFl;S 5ZLÙFGF\ Ý`G5+F[ 
!5P JFlØ"S 5ZLÙFGF\ Ý`G5+F[ 
!&P 5LP8LP;LPGF ÝYD VG[ ALHF JØ"GL Sd%I}8ZGL 5]l:TSFP 
!*P ÒPALP8LP;LPGF[ Sd%I}8ZGF[ VeIF;ÌD 
!(P 5LP8LP;LPGF Sd%I}8Z 5ZLÙFGL lÝg8P 
!)P lJnF;CFIS TF,LD DF[0I],P 
Z_P XF/F ÝJ[XF[t;J DFU"NlX"SF 
Z!P 5LP8LP;LP ÝYD JØ" lÝ8[:8 S;F[8LVF[P 
ZZP JFlØ"S VC[JF, Z__Zv_#P 
Z#P JFlØ"S VC[JF, Z__#v_$P 
 VFD UF\WLGUZ 0FI[8 äFZF ;[JFSF,LG TF,LD ;\NE[" lXÙSF[GL jIFJ;FlIS 
;ßHTF JWFZJF DF8[ ;FZF V[JF ÝDF6DF\ ;FlCtI VG[ ;FDU|L lGDF"6 SZL K[4 H[ 
;ZFCGLI K[P CJ[GF JØ[" 5LPV[;P8LP.P XFBF X~ Y. K[4 tIFZ[ UF\WLGUZ 0FI[8 
5F[TFG]\ ;FDlIS VG[ J[A;F.8 HFT[ T{IFZ SZJFG]\ SFI" SZ[ K[4 T[ VlEG\NGG[ 5F+ 
K[P 
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? VwIIGvVwIF5G DF8[ AGFJ[, ;FWGF[ VG[ DF[0[<; o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 UF\WLGUZDF\ ;G[ Z___ DF\ X{Ùl6S 
;FWGF[ s8LPV[,PV[DPf AGFJJF DF8[GF[ V[S JS"XF[5 T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
EJG V\TU"T VFIF[lHT SF[.56 TF,LDDF\ 8LPV[,PV[DP AGFJJ]\ CF[I tIFZ[ #_ 
lXÙSF[GL TF,LD DF8[ 5 lXÙSF[GF V[S U|]5 ÝDF6[ & U|]5 ;FY[ SFD SZL XS[ T[8,F 
;FWGF[ J;FJJFDF\ VFJ[, K[P H[GF äFZF WF[P ! YL * GF X{Ùl6S ;FWGF[ AGFJJFDF\ 
VFJ[, K[P VF p5ZF\T UF\WLGUZ lH<,FGF SF[.56 lXÙS VF SFI"XF/FDF\ VFJL VF 
;FWGF[GF p5IF[U äFZF 5F[TFG]\ X{Ùl6S ;FWG AGFJL 5F[TFGL XF/FDF\ ,. H. XS[ 
K[P VFD4 :JlGlD"T X{Ùl6S ;FWG ZRGF DF8[GF[ V[S ;\5}6" ;FWGF[YL ;];ßH 
JS"XF[5 EJG BFT[ éEF[ SZJFDF\ VFJ[, K[ H[GF äFZF ;TT GJF RF8";4 lR+F[4 
8LPV[,PV[DP DF[0[<; AGFJJFGF ÝItGF[ YFI K[P JØ" !))* YL Z__Z NZlDIFG 
lJØIJFZ RF8";4 DF[0[<; VG[ 8LPV[,PV[DP AGFJJFDF\ VFJ[, K[P .P8LPXFBFGL 
Sd%I}8Z ,[A VnTG K[P .P8LPXFBF äFZF 5$ VF[l0IF[ S[;[84 Z* lJ0LIF[ S[;[84 
!&( ;LP0LP4 !( Sd%I}8Z ÝF[U|FD TYF 5F\R D<8L lDl0IF 5[S[HG]\ lGDF"6 SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
 
5P_ lJC\UFJ,F[SG o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF lJSF;FtDS 5lZRIGL ~5Z[BF 
D[/JJFGF ÝIF;~5[ Ý:T]T ;\XF[WG C[JF,GF ÝSZ6v$ GF\ ;\XF[WGGF C[T] #PZ4 
#P# VG[ #P$ TYF T[ ;\A\lWT Ý`GF[ $P5 YL $P!Z GL lJUTF[ lJ:T'T ZLT[ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P VF lJUTF[ äFZF lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL ;[JFVF[ 
VG[ T[GF\ ÝNFGG[ D},JJFGF[ ÝIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P EJGF[GL ;[JFVF[ TYF T[GF\ 
ÝNFGG[ VFJZL ,[JF DF8[ +6 5F;F\VF[G[ wIFGDF\ ,[JFG]\ VFJxIS AG[, K[P H[DF\ 
s!f 5}J" ;[JF VG[ ;[JFSF,LG lXÙS ÝlXÙ6 sZf CFY WZFT]\ ;\XF[WGSFI" VG[ s#f 
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ÝSFXG VG[ ;FWGlGDF"6G]\ SFI" GF[ ;DFJ[X YFI K[P VF +6[I 5F;F\VF[G[ ,UTL 
lJUTF[ J6"GFtDS ZLT[ TYF p5,laW VG];FZ ;\bIFtDS ;FZ6L ~5[ Ý:T]T ÝSZ6DF\ 
ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P 0FI[8GL ;[JFVF[ VG[ T[GF\ ÝNFGG[ p\0F6YL Ý:T]T SZJFGF[ 




5P DFlCTLGL ZH]VFT o ;\:YFGL lJX[ØTFVF[ 
 
!P_ ÝF:TFlJS o 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL :YF5GFGF pN[XF[ :JI\ :5Q8 K[P ÝFYlDS  
lXÙ6DF\ V5jII VG[ :YlUTTF N}Z SZJF VG[ U]6FtDS ;]WFZ ,FJJF ÝIF[UFtDS 
ÝS<5F[ CFY WZJF4 ÝFYlDS lXÙSF[ VG[ VFRFIF["G[ lXÙ6GF G}TG ÝJFCF[YL JFS[O 
SZJF DF8[ TF,LD JUF[" IF[HJF4 lXÙSF[GL jIFJ;FlIS ;ßHTF JWFZJF ;3G TF,LD 
JUF[" IF[HJF4 X{Ùl6S ;FDU|LG]\ lGDF"6 VG[ ÝSFXG CFY WZJ]\4 ALPVFZP;LP VG[ 
;LPVFZP;LP G[ X{Ùl6S DFU"NX"G TYF TF,LD VFIF[HG DF8[ DNN~5 YJ]\4 lH<,F 
lXÙ6 ;lDlTGF SFI"ÊDF[G[ ;CSFZ VG[ ÝlT5F[Ø6 5}ZF\ 5F0JF\4 VG[ GJ;\:SZ6 
X{Ùl6S SFI"ÊDF[ IF[HJFGF pN[XF[YL ZRJFDF\ VFJ[, lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJG ZFQ8=LI lXÙ6 GLlTG]\ V[S VlT VUtIG]\ ÝNFG CT]\P ÝtI[S lH<,F lXÙ6 
VG[ TF,LD EJGG[ V[S ;\:YF TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ VG[ T[GL lJX[ØTFVF[G[ 
D},JJFDF\ VFJ[ TF[ EJGF[GL :YF5GF 5FK/GF pN[XF[ l;â YIFG]\ ÝlT5FlNT SZL 
XSFIP 
Ý:T]T ;\XF[WGGF C[T]VF[DF\ lGdGl,lBT C[T]VF[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGF[GL lJX[ØTFVF[ TZO V\U]l,lGN["X SZ[ K[P 
C[T] #P5 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF ÝJT"DFG X{Ùl6S VG[ ;\:YFSLI 
5IF"JZ6GF[ VeIF; SZJF[P 
C[T] #P& lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF N[BZ[B VG[ D}<IF\SG 
jIJ:YFVF[GF[ VeIF; SZJF[P 
C[T] #P* lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF\ VFUJF\ ,Ù6F[ VG[ T[GL 
V;ZSFZSTFGF[ VeIF; SZJF[P 
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VF +6 C[T]VF[ ;\A\lWT S], K Ý`GF[ äFZF lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGGL lJX[ØTFVF[G[ pHFUZ SZJFGF[ ÝIF; YI[, K[P 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ ;\XF[WGGF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 N;[I lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJGF[DF\ VF +6[I C[T]VF[ SIF ÝSFZ[ l;â YI[, K[ T[GL lJ:T'T DFlCTL 
EJGJFZ VCÄ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
ZP_ ;\XF[WG C[T] #P54 #P& VG[ #P*GF ;\NE"DF\  
DFlCTLGL ZH}VFT o 
Ý:T]T ;\XF[WG lGWF"lZT ;FT C[T]VF[ VG[ S], V-FZ C[T] ;\A\lWT Ý`GF[G[ 
XF:+LI 5âlTV[ RSF;JFGF[ lJlWJT ÝIF; K[P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL 
lJX[ØTFVF[G[ ÝlT5FlNT SZJF DF8[GF +6 ;\XF[WG C[T]VF[ #P54 #P& VG[ #P* 
p5Z NXF"J[, K[P VF +6[I C[T]VF[GF ;\NE"DF\ +6[I C[T]VF[G[ ,UTL lJUTF[ 
EJGJFZ VCÄ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ZP! lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F86 o 
EJGG]\  X{Ùl6S 5F;]\ ;A/]\ K[ VG[ T[YL lXÙSF[GL SFI"ÙDTF RSF;LG[ T[G]\ 
p5IF[HG SZL XSFI K[P ;TT DF[GL8ZÄU äFZF X{Ùl6S SFI"G[ R[TGJ\T] AGFJFI K[P 
TDFD TF,LD SFI"ÊDF[DF\ V[SJFZ TF[ VJxI D],FSFT ,[JFDF\ VFJ[ K[4 H[GF 
ÝlTEFJF[ 36F ;FZF D/[, K[P EJGGF VFIF[HG V\U[ 5}J"lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[ 
VG[ ;DU| :8FO ;FY[ A[9S IF[ÒG[ VFIF[HG lGlüT SZJFDF\ VFJ[ K[P VgI 
SR[ZLVF[GF[ ;CIF[U D[/JJFGL T{IFZL VG[ p5ZL SR[ZLGL DFgITF D[/JJFGL 
Tt5ZTF VFIF[HG DF8[ 5]lQ8SFZS AGL ZC[ K[P :JFEFlJS ;CHTF VG[ ;Z/TFYL 
NZ[SGF[ ;CSFZ ,. SFI"G[ VF;FG AGFJL XSFI K[P X{Ùl6S Ù[+[ GJLG ÎlQ8GF[ 
;\:YFG[ ,FE D/TF[ HF[. XSFI K[P 
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EJGGF VD]S lJEFUF[ H[JF S[ P. & M. ; P.S.T.E., I.F.I.C. ;FY[ IF[uI 
;\S,G HF[JF D/[ K[P U|FD SÙFV[ 56 V.E.C., P.T.A. VG[ M.T.A. ;FY[ IF[uI 
;\S,G SZJFDF\ VFJ[, K[P :8FO I]JFG CF[JFYL ;lÊI EFULNFZL HF[JF D/[ K[P NZ[S 
XFBF ÝDF6[ lGIlDT SFI" YFI K[P TF,LDFYL"VF[ DF8[ 5F9 VF5JFDF\ p5IF[UL 
;FlCtIG]\ ;H"G YI[, K[P NZ[S TF,LD V\U[GF\ TF,LDL DF[0I], :8FO äFZF 
lJS;FJJFDF\ VFJ[, K[P VG]5D XF/F ÝF[H[S8G[ ;O/ AGFJJF :8FOG]\ IF[UNFG 
lJX[Ø Zæ]\ K[P ;DU| :8FOG]\ involvement ;FZ]\ K[P VFYL H 8LDJS" pt;FC5}6"4 
;TS"4 :5Q8 VG[ V{SIGL EFJGFYL EZ[,]\ GF[\WL XSFI K[P z[Q9 lXÙSF[G[ V[JF[0" äFZF 
lAZNFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ZFßI :TZ ;]WL lJS;JFGL TS VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;FZ]\ 
SFI" SZTF pt;FCL lXÙSF[G[ THŸ7 TZLS[ AF[,FJL T[DGL SNZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;LPVFZP;LP ,[J,[ z[Q9 SF[vVF[l0"G[8ZG[ ÝDFl6T SZFIF K[ VG[ VFNX" XF/FVF[G[ 
ÝDF65+F[ V[GFIT YI[, K[P T[JL H ZLT[ JFlØ"S 5ZLÙFDF\ p¿D N[BFJ SZGFZ 
lJnFYL"VF[G[ ÝF[t;FlCT SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[S :5WF"VF[G]\ VFIF[HG SZLG[ VG[ 
X{Ùl6S SFI"DF\ ÝF[t;FCG 5}Z]\ 5F0LG[ lJnFYL"VF[GL ÝUlT DF8[ ÝIF;F[ YFI K[P 
jIFJ;FlIS SFI" ;\TF[ØGL ÎlQ8V[ :8FO 5F[TFGF SFI"EFZYL B]XL K[4 VFlY"S J/TZ 
IF[uI H6FI K[4 :JlJSF;GL TSF[ HF[JF D/[ K[P lXÙSF[ äFZF ;\XF[WGF[G[ 5}ZTF[ 
VJSFX D/[ K[P lÊIFtDS ;\XF[WGF[ TYF lJlJW ;FWG lGDF"6 VG[ ÝSFXGG[ SFZ6[ 
lXÙSF[GL GJLG ÎlQ8 ;TT lJS;[ K[P 
EJGGF N[BZ[B VG[ D}<IF\SG jIJ:YFGF ;\NE"DF\ GLR[GF D]¡FVF[ 5Z SFI" 
Y. ZC[, K[P s!f jI}CZRGF (Strategy) sZf lGNFG (Diagnosis) s#f p5RFZFtDS 
SFI" (Remedial Work) s$f p65F[ N}Z SZJF V\U[G]\  DFU"NX"G (Suggestive way 
to come over). 
TF,LD EJG4 5F86 äFZF YI[, TF,LDJUF[" 5KL T[ ÝDF6[G]\ SFI" YFI K[ S[ 
GCÄ T[G]\ DF[GL8ZÄU SZJF DF8[ ,FIhG VF[lO;Z[ T[DG[ ;F[\5FI[, TF,]SFDF\ JFZ\JFZ 
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HJFG]\ CF[I K[ S[ H[YL YI[, TF,LDF[ V\U[G]\ follow-up 56 Y. XS[P DF[GL8ZÄU 
JBT[ VG[S D]NFVF[G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P ,FIhG VF[lO;Z TZLS[ lGI]ÉT 
EJGGF VwIF5S T[D H ALPVFZP;LP4 ;LPVFZP;LP GF SF[vVF[l0"G[8;" äFZF GÞL 
YI[, strategy D]HA DF[GL8ZÄU SZL lGlüT D]NFJFZ p5RFZFtDS SFI" TF,LD 
EJG4 5F86 äFZF 30JFDF\ VFJ[ K[P VF p5RFZFtDS SFI"G[ OZL VD,DF\ D]STL 
JBT[ p65F[ N}Z SZJF DF8[G]\ DFU"NX"G 56 EJG äFZF 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
pNFCZ6 TZLS[ HF[.V[ TF[PPP lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F86GL 
jI]CZRGF VG];FZ DF[GL8ZÄU NZdIFG V[J]\ lGNFG YI]\ S[4 D}<IF\SG JW] ;3G VG[ 
z[Q9 AG[ T[ H~ZL K[4 VF D]NFGF\ p5RFZFtDS SFI" TZLS[ EJG äFZF U]6J¿F;EZ4 
a<I] lÝg8 VFWFlZT Ý`G5+F[GL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[DF\ NZ[S ÙDTFGL 
RSF;6L YTL CF[IP VF Ý`G5+F[ V\U[G]\ ;3/]\ DFU"NX"G 56 EJG äFZF VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F86GF VFUJF\ ,Ù6F[ VG[ T[GL 
V;ZSFZSTFG[ D},JTF\ Ol,T YFI K[ S[ EJGG]\ X{Ùl6S SFI" U]6J¿F;EZ4 
lJØIJFZ DF[0I], ,[BG TYF lJØIJFZ S[;[8 lGDF"6 äFZF Y. ZC[, K[P +6 
VwIF5SF[ 0F[S8Z[8 K[ VG[ +6 0F[S8Z[8 ;\XF[WG SZL ZC[, K[P P.S.T.E. DF\ Sd%I}8Z 
äFZF 5F9 VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P lJSF;FtDS D}<IF\SG VG[ 5FJZ 5F[.g8 
Ý[hg8[XG EJGG]\ lJSF;,ÙL ,Ù6 K[P U|Fg8GF[ lGIlDT p5IF[U YFI K[ TYF 
EJGGF[ AWF[ H 0[8F Sd%I}8Z 5Z p5,aW K[P ;DU|TIF lJRFZTF\4 pt;FCL :8FO4 
;]\NZ DSFG VG[ VgI SR[ZLVF[ ;FY[ ;\S,G DF8[GF lGQ9FEIF" ÝIF;F[ EJGGL 
V;ZSFZSTF 5]ZJFZ SZ[ K[P  
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ZPZ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G5]Z o 
EJGGF VFIF[HG V\U[ 5}J" lJRFZ6FG[4 ;DU| :8FO ;FY[GF\ lJRFZ lJDX"G[ 
VG[ p5ZGL SR[ZLGL DFgITFG[ VJSFX K[P AWF\ H 5lZ6FDF[G[ wIFGDF\ ,. 
VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P EJGG]\ X{Ùl6S 5F;]\ ;A/ CF[JFYL D}/E}T X{Ùl6S 
U]6J¿F lJS;FJJFDF\ VFJ[, K[P :JFEFlJSTF4 ;CHTF VG[ ;Z/TFGF[ ,FE 
;\:YFG[ D/TF[ N[BFI K[P lJlJW lJEFUF[ JrR[G]\ ;\S,G ÝA/ K[P lH<,FGL VgI 
X{Ùl6S ;\:YFVF[ TYF U|FD SÙFV[ JLP.P;LP4 5LP8LPV[P VG[ V[DP8LPV[P ;FY[ 56 
X{Ùl6S ;\S,G ;FWJFDF\ VFJ[, K[P :8FOGL ;lÊI EFULNFZL4 NZ[S XFBFG]\ 
lGIlDT SFI"4 ;RF[8 X{Ùl6S DFU"NX"G4 c;[T]c G]\ ÝSFXG JU[Z[ VFUJL AFATF[ K[P 
;TS"4 pt;FC5}6" VG[ Ý[ZS 8LDJS" CF[JFYL NZ[S jIÂÉTG[ T[GF jIJ;FI ÝtI[ ;\TF[Ø 
K[P ÝtI[S jIÂÉT z[Q9 YJF ;TT ÝItGXL, K[P 
SF[.56 SFI"G[ JWFZ[ 5}ZS VG[ ;\5gG AGFJJF N[BZ[B VG[ D}<IF\SG B}A H 
H~ZL K[P DF[GL8ZÄU VG[ .J[<I]V[XG äFZF H SFI"DF\ DFU"NX"G VG[ ;}RGF[ D/[ K[P 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G]5Z 56 s!f jI]CZRGF sZf lGNFG s#f 
p5RFZFtDS SFI" VG[ s$f p65F[ N}Z SZJF V\U[G]\ DFU"NX"G V[D RFZ D]NFVF[G[ 
S[gãDF\ ZFBL SFI" SZ[ K[P 
TF,LD EJG4 5F,G5]Z äFZF YI[, TF,LDJUF[" 5KL T[ ÝDF6[G]\ SFI" YFI K[ 
S[ GCÄ T[G]\ DF[GL8ZÄU SZJF DF8[ ,FIhG VF[lO;Z[ T[DG[ ;F[\5FI[, TF,]SFDF\ JFZ\JFZ 
HJFG]\ CF[I K[ S[ H[YL YI[, TF,LDF[ V\U[G]\ follow-up 56 Y. XS[P DF[GL8ZÄU 
JBT[ VG[S D]NFVF[G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P ,FIhG VF[lO;Z TZLS[ lGI]ÉT 
EJGGF VwIF5S T[D H ALPVFZP;LP4 ;LPVFZP;LP GF SF[vVF[l0"G[8;" äFZF GÞL 
YI[, strategy D]HA DF[GL8ZÄU SZL lGlüT D]NFJFZ p5RFZFtDS SFI" TF,LD 
EJG4 5F86 äFZF 30JFDF\ VFJ[ K[P VF p5RFZFtDS SFI"G[ OZL VD,DF\ D]STL 
JBT[ p65F[ N}Z SZJF DF8[G]\ DFU"NX"G 56 EJG äFZF 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
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pNFCZ6 TZLS[ HF[.V[ TF[PPP DF[GL8ZÄU NZdIFGGL ;3G N[BZ[BYL V[J]\ 
lGNFG YI]\ S[ ÝJ[XLSZ6 DF8[ K[JF0FGF lJ:TFZ ;]WL 5CF[RJ]\ H~ZL AGX[P VF 
lGNFGGF p5RFZFtDS SFI" TZLS[ h}\5058'LGF[ ;J[" CFY WZJFDF\ VFJ[,P VF ÝSFZG]\ 
DF.ÊF[ %,FGÄU !_v!_vZ___ YL !)v!_vZ___ NZdIFG CFY WZFI]\ T[DF\ & 
YL !$ JØ"GL JIH}YGF\ $)_ AF/SF[ XF/FYL J\lRT H6FIF\4 H[DF\YL $ AF/SF[ 
XFZLlZS ÙlTJF/F\ CTF\P T[VF[G[ XF/FV[ ,FJL ÝJ[X VF5JFDF\ VFJ[,PPP T[ H ZLT[ 
p65F[ N}Z SZJF DF8[GF\ DFU"NX"S ;}RGF[DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ S[ P.S.T.E. GF 
TF,LDFYL"VF[G[ 56 XF/FVF[DF\ NZ DlCG[ +6 lNJ; DF[S,JF S[ H[YL XF/FVF[DF\ 
JWFZ[ pt;FC ÝU8[P 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G5]ZG]\ X{Ùl6S SFI" U]6J¿F;EZ 
VG[ S[8,F\S VFUJF\ ,Ù6F[;EZ GF[\WFI]\ K[P C.R.C. VG[ B.R.C. ;3G ZLT[ SFI"ZT 
K[P JLl0IF[ SF[gOZg;DF\ pt;FC5}J"S EFULNFZL4 ;[T] D[U[hLGG]\ ÝSFXG TYF ;F{ 
ÝYD J[A;F.8G]\ lGDF"6 EJGGL lJX[ØTFVF[ K[P  
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G5]ZGF VFUJF\ ,Ù6F[ VG[ T[GL 
V;ZSFZSTFG[ D},JTF\ Ol,T YFI K[ S[ EJGG]\ X{Ùl6S SFI" U]6J¿F;EZ4 
lJØIJFZ DF[0I], ,[BG TYF lJØIJFZ S[;[8 lGDF"6 äFZF Y. ZC[, K[P +6 
VwIF5SF[ 0F[S8Z[8 K[ VG[ +6 0F[S8Z[8 ;\XF[WG SZL ZC[, K[P P.S.T.E. DF\ Sd%I}8Z 
äFZF 5F9 VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P lJSF;FtDS D}<IF\SG VG[ 5FJZ 5F[.g8 
Ý[hg8[XG EJGG]\ lJSF;,ÙL ,Ù6 K[P U|Fg8GF[ lGIlDT p5IF[U YFI K[ TYF 
EJGGF[ AWF[ H 0[8F S[d%I}8Z 5Z p5,aW K[P ;DU|TIF lJRFZTF\4 pt;FCL :8FO4 
;]\NZ DSFG VG[ VgI SR[ZLVF[ ;FY[ ;\S,G DF8[GF lGQ9FEIF" ÝIF;F[ EJGGL 
V;ZSFZSTF 5]ZJFZ SZ[ K[P 
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ZP# lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZT o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZT äFZF ;DIF\TZ[ DF[GL8ZÄU VG[ 
D}<IF\SG YT]\ ZC[ K[P EJGDF\ IF[HFTF SFI"ÊDF[ ;\NE"DF\ RF[Þ; ZLT[ VFIF[HG4 T[G]\ 
jIJ:YF5G VG[ D}<IF\SG 56 YT]\ ZC[ K[P ;O/TF V\U[GL lNXFv;}RGF[ NXF"JJFDF\ 
VFJ[ K[4 VG[ T[GL ;FY[ H jIÂÉTG[ DF[GL8ZÄU VY[" HJFANFZL ;F[\5JFDF\ VFJ[ K[P 
EJG äFZF ;DIF\TZ[ IF[HFTF SFI"ÊDF[GL U]6J¿F,ÙL ;O/TF HF[JF D/[ K[P 
TF,LDFYL"4 lXÙSF[4 lGZLÙSF[4 VwIF5SF[ ;F{GL EFULNFZL äFZF SFI"ÊDG[ ;O/ AGTF 
HFI K[P ÝtI[S DFGJA/GL ;lÊITF SFI"ÊDF[GL ;O/TFDF\ ;CFIS AGL XSL K[P 
TF,LDFYL"VF[ äFZF JT"G 5lZJT"GYL J{RFlZS ÝlÊIF äFZF SFI"ÊDF[GL O/z]lT 
ÝF%T Y. XS[ K[P ÝFYlDS lXÙ6 :TZ[ ÝJ[XTF GJLG lJRFZF[4 VlEUDF[4 
;\S<5GFVF[GF\ Ù[+F[DF\ TF,LDFYL"VF[ lJRFZTF YIF K[P lJRFZ lJD"X SZTF YIF K[P 
5LP8LP;LP SF[,[HF[GF TF,LDFYL"VF[GL T],GFDF\ EJGGF TF,LDFYL"VF[ DC¿D 
ÝDF6DF\ TF,LDL VG]EJF[ ÝF%T SZL XS[ K[P 
EJGDF\ VwIF5SF[GL4 ÝFRFI"GL lGIlDTTF VG[ lX:TGL V;Z 
TF,LDFYL"VF[ 5Z p¿D ÝSFZGL ZCL K[P ÝFRFI" VG[ VwIF5SF[ SIFZ[S EJGDF\ DF[0[ 
;]WL ZF[SF.G[ SFI" SZTF CF[I K[P D[NFGGL VG[ JU"B\0GL ;OF. SZJL4 ;FWG 
;FDU|LGL IF[uI ZLT[ HF/J6L SZJL JU[Z[ ;Z; ZLT[ SFI"ÊDF[ CFY WZFTF ZC[ K[P 
X{Ùl6S ;FWG ;\5l¿VF[DF\ J'lå YTL ZC[ K[P 8LPV[,PV[DP G[ VYF"T 
VwIIGvVwIF5G ;FDU|L lGDF"6 VG[ T[GF[ p5IF[U DC¿D ÝDF6DF\ YFI T[JL 
E}lDSF XF/FVF[DF\ A\WFJF ,FUL K[P 
? 0FI[84 ;]ZTGF\ D]bI ,Ù6F[ o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZTGF\ DCÀJ5}6" ,Ù6F[ VF D]HA HF[JF 
D?IF K[P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZTGF\ ÝtI[S DFGJ A/G[ O/NFIL 
G[T'tJ ÝF%T Y. XSI]\ K[P  
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 EJGGF ÝFRFI"YL DF\0LG[ RF[YF JU"GF\ SD"RFZL ;]WL EJGGF SFI"ÊDF[G[ 
O/NFIL AGFJJFGF ;3G ÝIF;F[ YFI K[P EJGGF ÝFRFI"4 VwIF5SU64 lAG 
X{Ùl6S SD"RFZLU64 U|\Y5F, JU[Z[ ;F{G]\ G[T'tJ O/NFIL AGJF 5FdI]\ K[P VF G[T'tJ 
S[J/ EJG 5}ZT]\ H DIF"lNT Zæ]\ GYL4 5Z\T] ÝFYlDS lXÙ6 TAÞ[ ;[JF AHFJTF 
lGZLÙSF[4 VFRFIF["4 lXÙSF[ ;]WL jIF5S AGL XSI]\ K[P G[T'tJ lJSF;GL V[S ;O/ 
;F\S/ 5Z:5ZGF ;CIF[UYL DHA}T AGTL HFI K[P 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZT EF{lTS ;]lJWFVF[GL ÎlQ8V[ ;ßH4 
VFSØ"S4 SFI"ZT AGL XSI]\ K[P EJGDF\ YTF\ SFI"ÊDF[GL T],GFDF\ EJGG]\ D[NFG 
ÝDF6DF\ GFG]\ 50[ K[P ;FZL ÝIF[UXF/F4 ;FZ]\ U|\YF,I 56 VF EJGGL lJlXQ8TF 
ZCL K[P 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZT lH<,F SÙFV[ VG[SlJW X{Ùl6S 
SFI"ÊDF[ O/NFIL ZLT[ SZL XSI]\ K[P lH<,F SÙFV[ ÝFYlDS lXÙ6 TAÞ[ lXÙ6GL 
U]6J¿FDF\ J'lâ YFI T[ VY[" SFI"ZT Zæ]\ K[ VG[ lH<,F :TZ[ ;Z; G[8JS" :YF5L XSI]\ 
K[P lH<,F ÝFYlDS lXÙ6FlWSFZL4 lH<,F lXÙ6FlWSFZL4 S[/J6L lGZLÙSF[ ;FY[ 
EJG pQDFEIF" DFGJ;A\WF[ :YFl5T SZL XSI]\ K[P V[G]\ p¿D 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ 
lH<,F SÙFV[ X{Ùl6S VG[ ÝXF;SLI 5IF"JZ6 ;]WFZ,ÙL AGL XSI]\ K[P 
 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]ZT äFZF IF[HFTF SFI"ÊDF[GL HFC[ZFT 56 
;]ZT XC[ZGF\ N{lGS ;DFRFZ5+F[DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ X{Ùl6S SFI"ÊDF[ 
ÝtI[ lH<,F VG[ ZFßI SÙFV[ HGTF T[GL GF[\W ,[TF YIF K[P :YFlGS ;]ZTGL R[G,F[ 
EJGGF SFI"ÊDF[G[ ;DFRFZ :J~5[ ÝSFXDF\ ,FJ[ K[4 VG[ EJGGF SD"RFZLU6G[ 
SFI"ÊDF[ IF[HJF VY[" VlEÝ[lZT SZ[ K[P V[GL ;FY[ EJG O/NFIL SFI"ÊDF[ AGL ZC[ 
T[ DF8[ 5]Z]ØFY" 56 SZT]\ ZC[ K[P H[GL ,F\AF ;DIUF/F ;]WL p¿D ÝSFZGL V;Z 
HF[JF D/[ K[P 
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 AF/S[gãL ÝFY"GF SFI"ÊD K[<,F 5F\R JØ"YL SZJFDF\ VFJ[ K[P AF/JFTF"VF[4 
AF/ULT4 VlEGI ULT4 JFTF"G]\ GF8ILSZ64 3l0IFUFG JU[Z[G[ êR]\ :YFG 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 EJG 5lZJFZ TF,LDFYL"VF[4 VwIF5SF[4 ÝFRFI"4 lAG X{Ùl6S SD"RFZLVF[ 
5{SL ÝtI[SGF[ HgDlNG ÝFY"GF ;EFDF\ lAG BRF"/ ZLT[ pHJJFDF\ VFJ[ K[P 
 EJGGF TF,LDFYL"VF[G[ lÊIFtDS ;\XF[WG SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VwIF5SF[ 
äFZF lÊIFtDS ;\XF[WGGL ;DH6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 TF,LDFYL"VF[ EJGDF\ H lAG BRF"/ AF/D[/FG]\ ;O/ VFIF[HG SZ[ K[P 
 EJGGF TF,LDFYL"VF[ VwIF5SF[GL Ý[Z6FYL lCgNL TL;ZL4 lJGLT4 ;[JS4 
TYF lR+GL .g8ZlDl0I[84 V[,LD[g8=LGL 5ZLÙFVF[ VF5[ K[P 
 I]JS ;[JF VG[ ;F\:S'lTS ÝJ'l¿VF[4 UF\WLGUZ äFZF VFIF[lHT VG[ ;]ZT 
DCFGUZ5Fl,SF äFZF ;\RFl,T ZF;4 UZAF :5WF"DF\ TF,LDFYL"VF[V[ EFU 
,. ÝF[t;FCS .GFD TZLS[ ~FP !4___qv ÝF%T SZ[, K[P  
 OF[ZD D\0/4 E~R VFIF[lHT VF[5G U]HZFT ZF; :5WF"VF[DF\ 
TF,LDFYL"VF[V[ EFU ,LWF[ CTF[P 
 EJGGF 8[SlGxIGGF DFU"NX"G VG[ lGNX"G C[9/ TF,LDFYL"VF[ äFZF T{IFZ 
SZFI[, ccSd%I}8Z äFZF 5F9 lGNX"Gcc UF\WLGUZGL XF/FVF[DF\ ;O/TF5}J"S 
VFIF[HG 5FZ 5F0I]\ CT]\P H[DF\ WF[Z6 #4 5 VG[ * GF lJlJW lJØIF[GF[ 
;DFJ[X YIF[ CTF[P 
 EJGGF TF,LDFYL"VF[V[ JFlØ"S 5F9DF\ Sd%I}8ZGF 5FJZ5F[.g8GF[ p5IF[U 
SZLG[ 5F9 VF%IF CTFP 
ZP$ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VDZ[,L o 
VDZ[,L 0FI[8 äFZF RF,TF lJlJW SFI"ÊDF[G]\ V,U V,U DF[GL8ZÄU 
SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[ VF ÝDF6[ K[P 
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? DMGL8ZÄU DF8[GL 5âlTVM o 
 NZ[S TF,]SFGF ,FIhG VlWSFZL TZLS[ EJGGF VwIF5SMG[ D]SJFDF\ VFJ[, 
K[P VF VwIF5SM 5MTFGF TF,]SFGF ;\5S"DF\ ZCL XSI VG[ H~ZL AWFH SFI"ÊDMG]\ 
;TT DMGL8ZÄU SZ[ K[P,FIhG VlWSFZL 5MTFGF TF,]SFDF\ V9JF0LIFDF\ V[S JBT 
D],FSFT ,[ K[P ;LPVFZP;LPGL DL8ÄUMDF\ CFHZL VF5[ K[4 TYF HIF\ HIF\ lXÙSM 
5MTFGF X{Ùl6S SFI"DF\ D]xS[,L VG]EJTF CMI tIF\ DFU"NX"G VF5[ K[P 0FI[8GF 
ÝFRFI" VG[ 0LP5LP.PVMP 56 ;FY[ D/L H]NF H]NF TF,]SFGL D],FSFT ,. H~ZL 
;,FC ;}RGM äFZF DMGL8ZÄUG]\ SFI" SZ[ K[P 
? DMGL8ZÄUDF\ ;CIMU o 
 lJlJW ÝJ'l¿VMGF DMGL8ZÄUDF\ HIF\ H[ ÝSFZGL H~Z H6FI tIF\ lJlJW 
SÙFGF ,MSMGM ;CIMU ,[JFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ GLR[ D]HAGF ,MSMGM ;CIMU 
,[JFDF\ VFJ[ K[P 
 s!f ÝFYlDS lH<,F lXÙ6 VlWSFZLzL 
 sZf lH<,F lXÙ6 VlWSFZLzL 
 s#f S[/J6L lGZLÙSzLVM 
 s$f TF,]SF lXÙS ;\3 
 s5f lH<,F lXÙS ;\3 
 s&f ;LPVFZP;LP SMvVM0LG[8;" 
 s*f ALPVFZP;LP 
? SFI"ÊDMG]\ DMGL8ZÄU o 
lJ7FG D[/F4 AF/D[/F4 ;LPVFZP;LP GL A[9S4 H]NF H]NF WMZ6 VG[ 
lJØIGL BF; TF,LDGM JU"B\0DF\ S[JM p5IMU YFI K[ m VeIF;ÊDGF H]NF H]NF 
VlEUDM JU[Z[G\] XF/F VG[ JU"DF\ S. ZLT[ VD,LSZ6 YFI K[ m T[JF AWF 
SFI"ÊDG]\ DMGL8ZÄU ,FIhG VlWSFZLVM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VDZ[,LGF\ VFUJF\  ,Ù6F[ GF[\WJFDF\ VFJ[ 
TF[ EJG BFT[ S[d5; 0[J,5[Dg8G]\ SFI" AC] ;FZL ZLT[ RF,L Zæ]\ K[P EJGGL 5}J" 
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;[JF lXÙS ÝlXÙ6 XFBF T[GL IXS,UL K[P VF XFBFV[ T[GL :YF5GFYL H RF[Þ; 
VFIF[HG VG[ lJlXQ8 ÝJ'l¿VF[ VD,DF\ D]S[, K[P U]HZFTGF\ S], 5rRL; lH<,F 
lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[DF\YL .0Z VG[ VDZ[,L EJGF[DF\H N.S.S. I]lG8  
V\TU"T ;DFH,ÙL ÝJ'l¿VF[ ÝlXÙ6FYL"VF[ äFZF RF,[ K[P ;\XF[WGÙ[+[ 56 EJG 
DF[BZ[ K[P EJGGF ÝtI[S VwIF5S Sd%I}8Z HF6[ K[4 5F9I5]:TS D\0/GF DFgI 
,[BS K[ VG[ DF[8FEFUGF VwIF5SF[ ZFßI SÙFGF THŸ7 TZLS[ SFI"jI:T K[P ;\:YFGL 
V\NZGF\ DFGJLI ;\A\WF[4 :8FOGF[ pt;FC4 lG6"IF[ ,[JFDF\ VFRFI" VG[ VwIF5SF[GL 
;CEFULTF VG[ 8LD JS"V[ VDZ[,L 0FI[8G]\ VFUJF56]\ K[P UF\WLGUZ D]SFD[ 
IF[HFI[, 8LPV[,PV[DP D[/FDF\ ZFßIDF\ S'lT 5;\NULDF\ ÝYD :YFG[ VDZ[,LG]\ EJG 
Zæ]\P ;F{YL JWFZ[ V[8,[ S[ !_DF\YL VF9 S'lTVF[ 56 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJG4 VDZ[,LGL 5;\N YI[,P 
ZP5 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8 o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8GF SFIF["GL N[BZ[B VG[ D}<IF\SG 
DF8[ JØ"vZ__!YL ÒP;LP.PVFZP8LP UF\WLGUZ äFZF ,FIhG VF[lO;ZGL jIJ:YF 
SZJFDF\ VFJL CTLP HF[ S[ ÝtI[S DF;GF +LHF X]ÊJFZ[ ,FIhG VF[lO;Z äFZF 
lGIlDT D],FSFT ,[JFTL G CTLP J/L ;\:YFGF\ SFIF["GL N[BZ[B VG[ D}<IF\SG DF8[ 
J0L ;\:YF S[ ,FIhG VlWSFZL 5F;[ jIJ:YFSLI SF[. DF/B]\ G CT]\P JØ" !))( DF\ 
J0L ;\:YF äFZF ZL0Z4 ZL;R" V[;F[l;V[84 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF 
ÝFRFI" VG[ J0L ;\:YFGF JCLJ8L SD"RFZL D/L S], RFZ S[ 5F\R jIÂÉTGF H}Y äFZF 
;\:YFGL D],FSFT4 SD"RFZL ;FY[ A[9S TYF SFIF[ V\U[ 5}K5ZK VG[ RRF" IF[HJFDF\ 
VFJTL CTLP lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8GF ;[JFSF,LG 
lXÙSvÝlXÙ6 lJEFU äFZF IF[HFTF SFI"ÊDDF\ ;\:YFGF ÝFRFI" CFHZL VF5[ K[ VG[ 
SFIF["G]\ VJ,F[SG SZL H~ZL DFU"NX"G VF5[ K[P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 
ZFHSF[8 äFZF T[GL ÝJ'l¿VF[G]\ TYF T[ ÝJ'l¿GF\ ,FEFYL" ;\:YFG]\ D}<IF\SG VgI 
TF,LD EJGF[GL RFZ 5lZDF6LI jIJ:YF äFZF lGIlDT YT]\ ZC[ K[P  
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lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8 VgI EJGF[ SZTF\ VFUJL 
lJX[ØTFVF[ WZFJ[ K[P EJGG[ 5F[TFG]\ ;\:YFvULT K[4 NZ[S XFBFG[ 5F[TFGF ,F[UF[ 
TYF wI[I D\+ K[P EJGGF ÝlXÙFYL"VF[G]\ !))& YL Z___ ;]WLG]\ ÝtI[S JØ"G]\ 
5lZ6FD !__@ ÝF%T YI[, K[P JØ" Z___ YL ;DU| UHZFT ZFßIDF\ A[ YL +6 
TF,LDFYL"VF[GF[ V[SYL N;DF\ ÊDF\S ÝF%T YFI K[P EJGG]\ S[d5; 0[J,5D[g8 ;]\NZ 
VG[ VFIF[lHT DFUF[" ;lCTG]\ K[P VwIF5SF[ Sd%I}8Z 5Z :J SFI" SZ[ K[P EJGDF\ 
SD"RFZLGL EZTL 5}Z[5}ZL YI[,L K[P VgI X{Ùl6S ;\:YF ;FY[GF\ ;\S,G VG[ 
;CIF[UYL EJGGF\ SFI"G[ J[U VG[ h05YL EF{lTS TYF DFGJLI ;]lJWF ÝF%T YFI 
K[P EJGDF\ ;FYLEF.YL ,.G[ ÝFRFI" ;]WLGF SD"RFZLVF[ ;TT HFU'T TYF SFI"ZT 
HF[JF D/[ K[4 H[ ;]\NZ 8LDJS"GL ;FÙL 5}Z[ K[P 
ZP& lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU- o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU-GF SFIF["GL N[BZ[B VG[ D}<IF\SG 
DF8[ JØ"vZ__!YL ÒP;LPVF.P8LP UF\WLGUZ äFZF ,FIhG VF[lO;ZGL jIJ:YF 
SZJFDF\ VFJL CTLP HF[ S[ ÝtI[S DF;GF +LHF X]ÊJFZ[] ,FIhG VF[lO;Z äFZF 
lGIlDT D],FSFT ,[JFTL G CTLP J/L ;\:YFGF\ SFIF["GL N[BZ[B VG[ D}<IF\SG DF8[ 
J0L ;\:YF S[ ,FIhG VlWSFZL 5F;[ jIJ:YFSLI SF[. DF/B]\ G CT]\P JØ" !))( DF\ 
J0L ;\:YF äFZF ZL0Z4 ZL;R" V[;F[l;V[84 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF 
ÝFRFI" VG[ J0L ;\:YFGF JCLJ8L SD"RFZL D/L S], RFZ S[ 5F\R jIÂÉTGF H}Y äFZF 
;\:YFGL D],FSFT4 SD"RFZL ;FY[ A[9S TYF SFIF[' V\U[ 5}K5ZK VG[ RRF" IF[HJFDF\ 
VFJTL CTLP lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ZFHSF[8GF ;[JFSF,LG 
lXÙSvÝlXÙ6 lJEFU äFZF IF[HFTF SFI"ÊDDF\ ;\:YFGF ÝFRFI" CFHZL VF5[ K[ VG[ 
SFIF["G]\ VJ,F[SG SZL H~ZL DFU"NX"G VF5[ K[P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 
ZFHSF[8 äFZF T[GL ÝJ'l¿VF[G]\ TYF T[ ÝJ'l¿GF\ ,FEFYL" ;\:YFG]\ D}<IF\SG VgI 
TF,LD EJGF[GL RFZ 5ZLDF6LI jIJ:YF äFZF lGIlDT YT]\ ZC[ K[P  
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 H}GFU-GL NZ[S XFBFG[ 5F[TFGF[ ,F[UF[ VG[ 
wI[I D\+ K[P AWF ÝlXÙ6FYL" TYF SD"RFZLVF[ Sd%I}8Z 7FG WZFJ[ K[P S[d5; 
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0[J,5D[g8 ;\]NZ K[4 S[d5; :JrK K[4 S[d5;DF\ DF[8F\ J'ÙF[ TYF O}, KF[0 pK[Z YFI 
K[P lÊS[84 SaA0L4 BF[BF[4 JF[,LAF[, DF8[ DF[8]\ D[NFG K[P ;]lJWFI]ÉT KF+F,I 
jIJ:YF K[P EJG äFZF ÝYD JBT ÝFYlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ DF8[ lH<,F SÙFGL 
ZDT :5WF"G]\ VFIF[HG YI[,P lJnF;CFISF[GL ÝlTlGI]ÂÉT äFZF :8FOGL V5}T"TFG[ 
5CF[\RL J/JFGF ÝIF;F[ YI[, K[P JF,L ;\D[,G NZdIFG jIÂÉT VeIF; äFZF 
JF,LVF[GF[ VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P EFlJ 5[-LGL ~lR JFRG ÝtI[ JWTL ZC[ T[JF 
VFXIYL 5LPV[;P8LP.P XFBF äFZF JFRG lXlAZG]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
:8FOG]\ 8LDJS" GF[\W5F+ K[4 ;\A\WF[ EFJ;EZ K[ VG[ VgI ;\:YFVF[ ;FY[G]\ ;\S,G 
56 VFUJ]\ K[P GFGFDF\ GFGF TF,LDFYL"YL ,.G[ ÝFRFI" ;]WLGFG[ EJG 5F[TLS]\ ,FU[ 
K[P  
ZP* lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 J0F[NZF o 
EJGG]\  X{Ùl6S 5F;]\ ;A/]\ K[ VG[ T[YL lXÙSF[GL SFI"ÙDTF RSF;LG[ T[G]\ 
p5IF[HG SZL XSFI K[P ;TT DF[GL8ZÄU äFZF X{Ùl6S SFI"G[ R[TGJ\T] AGFJFI K[P 
TDFD TF,LD SFI"ÊDF[DF\ V[SJFZ TF[ VJxI D],FSFT ,[JFDF\ VFJ[ K[4 H[GF 
ÝlTEFJF[ 36F ;FZF D/[, K[P EJGGF VFIF[HG V\U[ 5}J"lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[ 
VG[ ;DU| :8FO ;FY[ A[9S IF[ÒG[ VFIF[HG lGlüT SZJFDF\ VFJ[ K[P VgI 
SR[ZLVF[GF[ ;CIF[U D[/JJFGL T{IFZL VG[ p5ZL SR[ZLGL DFgITF D[/JJFGL 
Tt5ZTF VFIF[HG DF8[ 5]lQ8SFZS AGL ZC[ K[P :JFEFlJS ;CHTF VG[ ;Z/TFYL 
NZ[SGF[ ;CSFZ ,. SFI"G[ VF;FG AGFJL XSFI K[P X{Ùl6S Ù[+[ GJLG ÎlQ8GF[ 
;\:YFG[ ,FE D/TF[ HF[. XSFI K[P 
EJGGF VD]S lJEFUF[ H[JF S[ P. & M. ; P.S.T.E., I.F.I.C. ;FY[ IF[uI 
;\S,G HF[JF D/[ K[P U|FD SÙFV[ 56 V.E.C., P.T.A. VG[ M.T.A. ;FY[ IF[uI 
;\S,G SZJFDF\ VFJ[, K[P :8FO I]JFG CF[JFYL ;lÊI EFULNFZL HF[JF D/[ K[P NZ[S 
XFBF ÝDF6[ lGIlDT SFI" YFI K[P TF,LDFYL"VF[ DF8[ 5F9 VF5JFDF\ p5IF[UL 
;FlCtIG]\ ;H"G YI[, K[P NZ[S TF,LD V\U[GF\ TF,LDL DF[0I], :8FO äFZF 
lJS;FJJFDF\ VFJ[, K[P VG]5D XF/F ÝF[H[S8G[ ;O/ AGFJJF :8FOG]\ IF[UNFG 
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lJX[Ø Zæ]\ K[P ;DU| :8FOG]\ involvement ;FZ]\ K[P VFYL H 8LDJS" pt;FC5}6"4 
;TS"4 :5Q8 VG[ V{SIGL EFJGFYL EZ[,]\ GF[\WL XSFI K[P z[Q9 lXÙSF[G[ V[JF[0" äFZF 
lAZNFJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ZFßI :TZ ;]WL lJS;JFGL TS VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;FZ]\ 
SFI" SZTF pt;FCL lXÙSF[G[ THŸ7 TZLS[ AF[,FJL T[DGL SNZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;LPVFZP;LP ,[J,[ z[Q9 SF[vVF[l0"G[8ZG[ ÝDFl6T SZFIF K[ VG[ VFNX" XF/FVF[G[ 
ÝDF65+F[ V[GFIT YI[, K[P T[JL H ZLT[ JFlØ"S 5ZLÙFDF\ p¿D N[BFJ SZGFZ 
lJnFYL"VF[G[ ÝF[t;FlCT SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[S :5WF"VF[G]\ VFIF[HG SZLG[ VG[ 
X{Ùl6S SFI"DF\ ÝF[t;FCG 5}Z]\ 5F0LG[ lJnFYL"VF[GL ÝUlT DF8[ ÝIF;F[ YFI K[P 
jIFJ;FlIS SFI" ;\TF[ØGL ÎlQ8V[ :8FO 5F[TFGF SFI"EFZYL B]XL K[4 VFlY"S J/TZ 
IF[uI H6FI K[4 :JlJSF;GL TSF[ HF[JF D/[ K[P lXÙSF[ äFZF ;\XF[WGF[G[ 5}ZTF[ 
VJSFX D/[ K[P lÊIFtDS ;\XF[WGF[ TYF lJlJW ;FWG lGDF"6 VG[ ÝSFXGG[ SFZ6[ 
lXÙSF[GL GJLG ÎlQ8 ;TT lJS;[ K[P 
ZP( lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;\TZFD5]Z o 
VFRFI"zL4 VwIF5SF[4 ÝlXÙ6FYL"VF[4 VgI SD"RFZLVF[4 ÝFYlDS XF/FGF 
VFRFIF[" TYF lXÙSF[4 lH<,F lXÙ6 ;FY[ ;\S/FI[,F VlWSFZLVF[ JU[Z[GF lJRFZF[4 
T[DGL JrR[ YTL VF\TZlÊIF T[DGL JrR[ pNŸEJTF jIJCFZF[G[ 5lZ6FD[ lH<,F lXÙ6 
VG[ TF,LD EJGGL ;\:YFSLI VFAF[CJF A\WFI K[P ,F[SXFCLI]ÉT4 B]<,L4 GJF 
ÝIF[UF[DF\ zâFI]ÉT ;\:YFSLI VFAF[CJF lXÙ6GL ÝUlT4 ;]WFZ6F VG[ 5lZJT"GF[ 
DF8[ Ý[ZS AG[ K[P lG6"I ,[JFDF\ ,F[SXFCLI]ÉT ÝlÊIF4 5Z:5ZGF[ ;CSFZ4 B]<,F 
DG[ YTL RRF"VF[ p¿D ;\:YFSLI VFAF[CJFGF\ H~ZL 38SF[ K[P lH<,F lXÙ6 VG[ 
TF,LD EJG4 ;\TZFD5]Z VF 5F;F\VF[GL ÎlQ8V[ DF[BZ[ K[P EJGGF VC[JF,F[4 
ÝJ'l¿VF[ VG[ H}GF VwIF5SF[GL D],FSFTF[ äFZF V[J]\ HF6JF D/[, K[ S[ ;\:YFG[ T[GF 
ÝFZ\E ;DIYL H ;ÙD G[T'tJ ;F\50[, K[4 VG[ T[GF[ ,FE ;\:YFG[ VJxI D/[, K[P 
VFRFI" ;\JFN IF[H[ K[4 DFU"NX"G VF5[ K[ VG[ ;TT VG]SFI" DF8[ ÝF[t;FCG 5]Z]\ 5F0[ 
K[P VF Ý[Z6FG[ ,.G[ TDFD XFBFVF[GF[ :8FO AWL H ÝJ'l¿VF[DF\ ;CEFUL Y. 
VeIF;ÊD TYF ;CVeIF; ÝJ'l¿VF[ .TZ SFI"ÊDF[vTF,LD JUF[" JU[Z[G[ 
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;O/TF5}J"S 5}6" SZ[ K[P lG6"I ,[JFGL tJlZT ÙDTF VG[ IF[uI ÝF[t;FCS G[T'tJ 
;\3EFJGFG[ 5F[Ø[ K[P ;\3EFJGFG[ SFZ6[ DFGJLI ;\A\WF[ pQDFEIF" H/JFI ZC[ K[P 
SD"RFZLVF[GF[ SFI";\TF[Ø GF[\WGLI K[P ;FZF\ SFI"GL SNZ VG[ ÝF[t;FCG ;TT YTF\ ZC[ 
K[P 
TF,LD EJG4 ;\TZFD5]Z äFZF YI[, TF,LDJUF[" 5KL T[ ÝDF6[G]\ SFI" YFI K[ 
S[ GCÄ T[G]\ DF[GL8ZÄU SZJF DF8[ ,FIhG VF[lO;Z[ T[DG[ ;F[\5FI[, TF,]SFDF\ JFZ\JFZ 
HJFG]\ CF[I K[ S[ H[YL YI[, TF,LDF[ V\U[G]\ follow-up 56 Y. XS[P DF[GL8ZÄU 
JBT[ VG[S D]NFVF[G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P ,FIhG VF[lO;Z TZLS[ lGI]ÉT 
EJGGF VwIF5S T[D H ALPVFZP;LP4 ;LPVFZP;LP GF SF[vVF[l0"G[8;" äFZF GÞL 
YI[, strategy D]HA DF[GL8ZÄU SZL lGlüT D]NFJFZ p5RFZFtDS SFI" TF,LD 
EJG4 5F86 äFZF 30JFDF\ VFJ[ K[P VF p5RFZFtDS SFI"G[ OZL VD,DF\ D]STL 
JBT[ p65F[ N}Z SZJF DF8[G]\ DFU"NX"G 56 EJG äFZF 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
EJGGL lJX[ØTFVF[DF\ s!f JU"B\0DF\ V5FTF lXÙ6GL ;FY[ ;FY[ 
ÝF{nF[lUSLGF[ lJlGIF[U SZJF V\U[GL HF6SFZL sZf lH<,FGL ÝFYlDS XF/FVF[ 
p5IF[U SZL XS[ T[JL ÝFY"GF TYF AF/ULTF[GL VF[0LIF[S[;[8 T{IFZ SZJL lXÙSF[G[ 
OHP GL 8=Fg;5Zg;L T{IFZ SZJFGL TF,LD VF5JL4 ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G[ 
Sd%I}8ZGL TF,LD VF5JL4 8LPV[,PV[DPG]\ ÝNX"G T{IFZ SZL T[GF[ DFU"NX"GDF\ 
p5IF[U SZJF[4 TF,LDFYL"VF[GF ÝFIF[lUS 5F9F[ Sd%I}8ZGL DNNYL ÝIF[HJF4 TYF 
;DU| S[d5;G[ ;]5[Z[ HF/JJ]\ JU[Z[GF[ ;DFJ[X SZL XSFIP 
ZP) lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZ o 
EJGGF VFIF[HG V\U[ 5}J" lJRFZ6FG[4 ;DU| :8FO ;FY[GF\ lJRFZ lJDX"G[ 
VG[ p5ZGL SR[ZLGL DFgITFG[ VJSFZ K[P AWF\ H 5lZ6FDF[G[ wIFGDF\ ,. 
VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[ K[P EJGG]\ X{Ùl6S 5F;]\ ;A/ CF[JFYL D}/E}T X{Ùl6S 
U]6J¿F lJS;FJJFDF\ VFJ[, K[P :JFEFlJSTF4 ;CHTF VG[ ;Z/TFGF[ ,FE 
;\:YFG[ D/TF[ N[BFI K[P lJlJW lJEFUF[ JrR[G]\ ;\S,G ÝA/ K[P lH<,FGL VgI 
X{Ùl6S ;\:YFVF[ TYF U|FD SÙFV[ JLP.P;LP4 5LP8LPV[P VG[ V[DP8LPV[P ;FY[ 56 
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X{Ùl6S ;\S,G ;FWJFDF\ VFJ[, K[P :8FOGL ;lÊI EFULNFZL4 NZ[S XFBFG]\ 
lGIlDT SFI"4 ;RF[8 X{Ùl6S DFU"NX"G4 c;[T]c G]\ ÝSFXG JU[Z[ VFUJL AFATF[ K[P 
;TS"4 pt;FC5}6" VG[ Ý[ZS 8LDJS" CF[JFYL NZ[S jIÂÉTG[ T[GF jIJ;FI ÝtI[ ;\TF[Ø 
K[P ÝtI[S jIÂÉT z[Q9 YTF ;TT ÝItGXL, K[P 
SF[.56 SFI"G[ JWFZ[ 5}ZS VG[ ;\5gG AGFJJF N[BZ[B VG[ D}<IF\SG B}A H 
H~ZL K[P DF[GL8ZÄU VG[ .J[<I]V[XG äFZF H SFI"DF\ DFU"NX"G VG[ ;}RGF[ D/[ K[P 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5F,G]5Z 56 s!f jI}CZRGF sZf lGNFG s#f 
p5RFZFtDS SFI" VG[ s$f p65F[ N}Z SZJF V\U[G]\ DFU"NX"G V[D RFZ D]NFVF[G[ 
S[gãDF\ ZFBL SFI" SZ[ K[P 
TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZ äFZF YI[, TF,LDJUF[" 5KL T[ ÝDF6[G]\ SFI" YFI 
K[ S[ GCÄ T[G]\ DF[GL8ZÄU SZJF DF8[ ,FIhG VF[lO;Z[ T[DG[ ;F[\5FI[, TF,]SFDF\ 
JFZ\JFZ HJFG]\ CF[I K[ S[ H[YL YI[, TF,LDF[ V\U[G]\ follow-up 56 Y. XS[P 
DF[GL8ZÄU JBT[ VG[S D]NFVF[G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P ,FIhG VF[lO;Z TZLS[ 
lGI]ÉT EJGGF VwIF5S T[D H ALPVFZP;LP4 ;LPVFZP;LP GF SF[vVF[l0"G[8;" äFZF 
GÞL YI[, strategy D]HA DF[GL8ZÄU SZL lGlüT D]NFJFZ p5RFZFtDS SFI" TF,LD 
EJG4 5F86 äFZF 30JFDF\ VFJ[ K[P VF p5RFZFtDS SFI"G[ OZL VD,DF\ D]STL 
JBT[ p65F[ N}Z SZJF DF8[G]\ DFU"NX"G 56 EJG äFZF 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
pNFCZ6 TZLS[ HF[.V[ TF[PPP DF[GL8ZÄU NZdIFGGL ;3G N[BZ[BYL V[J]\ 
lGNFG YI]\ S[ ÝJ[XLSZ6 DF8[ K[JF0FGF lJ:TFZ ;]WL 5CF[RJ]\ H~ZL AGX[P VF 
lGNFGGF p5RFZFtDS SFI" TZLS[ h}\5058'LGF[ ;J[" CFY WZJFDF\ VFJ[,P T[ H ZLT[ 
p65F[ N}Z SZJF DF8[GF\ DFU"NX"S ;}RGF[DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ S[ P.S.T.E. GF 
TF,LDFYL"VF[G[ 56 XF/FVF[DF\ NZ DlCG[ +6 lNJ; DF[S,JF S[ H[YL XF/FVF[DF\ 
JWFZ[ pt;FC ÝU8[P 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZGL V[S lJlXQ8 AFAT T[GF 
58F\U6DF\ ÝlXÙ6FYL"VF[ äFZF ZRJFDF\ VFJ[, ;FIg; 5FS" K[P VF ;FIg; 5FS"DF\ 
lJ7FGGF lJlJW ÝIF[U SFIDL WF[Z6[ D}SJFDF\ VFjIF K[P VF 5{SL 36F ÝIF[UF[ 
GSFDL J:T]VF[GF[ p5IF[U SZL T{IFZ SIF" K[P ÝtI[S ÝIF[U V\U[ ;DH}lT VF5T]\ 
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,BF6 D}SJFDF\ VFjI]\ K[P ÝlXÙ6FYL"VF[ GJZFXGF ;DI[ VF ÝIF[UF[ H]V[ K[P 
;[JFSF,LG TF,LDDF\ VFJTF lXÙSF[ 56 T[GF[ ,FE ,[ K[P VgI ,F[SF[DF\ 56 VF 
;FIg; 5FS" lJ7FGDF\ Z]lR pt5gG SZ[ K[P ;FgI; 5FS"GL ALÒ GF[\W5F+ AFAT 
VF{ØlWI JG:5lT K[P ;FIg; 5FS"DF\ VF{ØW TZLS[ p5IF[UDF\ VFJTL V[S 
JG:5lTGF KF[04 Ù'5 J6"G ;FY[ D]SJFDF\ VFjIF K[P VF KF[0 HF/JJFGL HJFANFZL 
ÝlXÙ6FYL"VF[G[ ;F[\5JFDF\ VFJL K[P 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZGL ALÒ V[S lJlXQ8TF T[G]\ 
S95]T/L :8[H K[P ;\:YFGF V[S VwIF5S VF V\U[GL TF,LD DF8[ pNI5]Z UIF CTF\P 
VF TF,LDGL O/z]lT :J~5[ EJGDF\ S95]T/L :8[H éE]\ SI]" K[P ;[JFSF,LG 
TF,LDDF\ VFJTF lXÙSF[ VG[ ÝlXÙ6FYL"VF[ VwIF5G SFI"DF\ VF S95]T/LVF[GF[ 
p5IF[U SZ[ V[ C[T]YL VF ;]lJWF éEL SZL K[P  
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;Z[gãGUZGL ALÒ V[S lJlXQ8TF lAG 
H~ZL J:T]VF[ TYF VF[KL lS\DTGL J:T]VF[GF[ p5IF[U SZL VwIF5SF[ TYF 
ÝlXÙ6FYL"VF[ äFZF éEF[ SZJFDF\ VFJ[, AF,lD+ JU" K[P lXÙ6G[ p<,F;DI 
AGFJJFGF[ VF ;FRL lNXFGF[ ÝIF; K[P lH<,FGL XF/FVF[GF ÝFYlDS lXÙSF[ DF8[ 
VF V[S GD}G[F K[P VFDF\YL Ý[Z6F ,. lXÙSF[ T[DGL XF/FDF\ GÒJF BR[" AF,lD+ 
JU" éEF[ SZL XS[P VF V\U[ V[S ;[JFSF,LG ÝlXÙ6 SFI"ÊD IF[ÒG[ lXÙSF[G[ 
ÝF[t;FCG VF5L XSFIP 
;FDFgI ZLT[ 5LP8LP;LP GF ÝlXÙ6FYL"VF[ BFNLGF[ ,[\WF[vheEF[ H 5C[Z[ 
V[JL V[S AFAT VF56F ;F{GF DGDF\ Ý:YFl5T Y. K[P A]lGIFNL lXÙ6 VG[ 
A]lGIFNL lJRFZ S[gãL ÝlXÙ6GL V;ZG[ SFZ6[ VF DFgITF N- Y. K[P CJ[ HIFZ[ 
VF56[ A]lGIFNL lXÙ6GF lJRFZG[ D}SIF[ K[4 tIFZ[ S[8,F\S 5lZJT"GF[ H~ZL K[P 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZGF 5LP8LP;LPGF ÝlXÙ6FYL"VF[G[ 
U6J[X TZLS[ VFKF E]ZF Z\UG]\ X8"4 UF- E]ZF Z\UG]\ 5[g84 SyYF. Z\UGL 8F. TYF 
A]8vDF[HF\ 5C[ZJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFJF U6J[XDF\ ÝlXÙ6FYL"VF[G]\ 
lXÙS TZLS[G]\ jIÂÉTtJ V,U TZL VFJ[ K[4 V[J]\ ;\XF[WS[ T[DGL D],FSFTF[ NZlDIFG 
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VG]EjI]\ K[P TF,LDFYL"VF[ ÝFY"GF B\0DF\ VG[ JU"B\0F[DF\ GLR[ A[;[ K[4 T[G[ AN,[ 
A[gR p5Z S[ B]ZXL8[A, p5Z A[;[ T[ H~ZL K[P 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 ;]Z[gãGUZGF VFRFI" :JrKTFGF BF; 
VFU|CL H6FIFP ÝJ[XäFZYL EJGGF DSFG ;]WLGF Z:TFDF\ S[ D[NFGDF\ SIF\I SRZF[ 
HF[JF D/TF[ GYLP EJG VG[ KF+F,IGF DSFGF[ 56 B}A H :JrK HF[JF D/[ K[P 
;OF.G]\ SFI" ÝlXÙ6FYL"VF[ äFZF H YFI K[P ÝFToSF/[ é9LG[ lGtISFIF[" 5KLGF[ ÝYD 
SFI"ÊD S[d5;GL ;OF.GF[ CF[I K[P V,U V,U 8]S0LVF[DF\ ÝlXÙ6FYL"VF[ S[d5;GL 
;OF. SZ[ K[P VFRFI"zL VG[ VwIF5SF[ 56 T[DF\ HF[0FI K[P ÝlXÙ6FYL"VF[ ZHFG[ 
SFZ6[ 3[Z UIF CF[I tIFZ[ VwIF5SF[ VG[ SD"RFZLVF[ VF SFI" ;\EF/[ K[P  
ZP!_  lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 UF\WLGUZ 
TF,LD EJG4 UF\WLGUZ äFZF YI[, TF,LDJUF[" 5KL T[ ÝDF6[G]\ SFI" YFI K[ 
S[ GCÄ T[G]\ DF[GL8ZÄU SZJF DF8[ ,FIhG VF[lO;Z[ T[DG[ ;F[\5FI[, TF,]SFDF\ JFZ\JFZ 
HJFG]\ CF[I K[ S[ H[YL YI[, TF,LDF[ V\U[G]\ follow-up 56 Y. XS[P DF[GL8ZÄU 
JBT[ VG[S D]NFVF[G[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P ,FIhG VF[lO;Z TZLS[ lGI]ÉT 
EJGGF VwIF5S T[D H ALPVFZP;LP4 ;LPVFZP;LP GF SF[vVF[l0"G[8;" äFZF GÞL 
YI[, strategy D]HA DF[GL8ZÄU SZL lGlüT D]NFJFZ p5RFZFtDS SFI" TF,LD 
EJG4 5F86 äFZF 30JFDF\ VFJ[ K[P VF p5RFZFtDS SFI"G[ OZL VD,DF\ D]STL 
JBT[ p65F[ N}Z SZJF DF8[G]\ DFU"NX"G 56 EJG äFZF 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
? DF[GL8ZÄU DF8[GL 5âlTVF[ o 
 NZ[S TF,]SFGF ,FIhG VlWSFZL TZLS[ EJGGF VwIF5SF[G[ D]SJFDF\ VFJ[, 
K[P VF VwIF5SF[ 5F[TFGF TF,]SFGF ;\5S"DF\ ZCL XSI VG[ H~ZL AWFH SFI"ÊDF[G]\ 
;TT DF[GL8ZÄU SZ[ K[P,FIhG VlWSFZL 5F[TFGF TF,]SFDF\ V9JF0LIFDF\ V[S JBT 
D],FSFT ,[ K[P ;LPVFZP;LPGL DL8ÄUF[DF\ CFHZL VF5[ K[4 TYF HIF\ HIF\ lXÙSF[ 
5F[TFGF X{Ùl6S SFI"DF\ D]xS[,L VG]EJTF CF[I tIF\ DFU"NX"G VF5[ K[P 0FI[8GF 
ÝFRFI" VG[ 0LP5LP.PVF[P 56 ;FY[ D/L H]NF H]NF TF,]SFGL D],FSFT ,. H~ZL 
;,FC ;}RGF[ äFZF DF[GL8ZÄUG]\ SFI" SZ[ K[P 
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? DF[GL8ZÄUDF\ ;CIF[U o 
 lJlJW ÝJ'l¿VF[GF DF[GL8ZÄUDF\ HIF\ H[ ÝSFZGL H~Z H6FI tIF\ lJlJW 
SÙFGF ,F[SF[GF[ ;CIF[U ,[JFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ GLR[ D]HAGF ,F[SF[GF[ ;CIF[U 
,[JFDF\ VFJ[ K[P 
s!f ÝFYlDS lH<,F lXÙ6 VlWSFZLzL 
 sZf lH<,F lXÙ6 VlWSFZLzL 
 s#f S[/J6L lGZLÙSzLVF[ 
 s$f TF,]SF lXÙS ;\3 
 s5f lH<,F lXÙS ;\3 
 s&f ;LPVFZP;LP SF[vVF[0LG[8;" 
 s*f ALPVFZP;LP 
? SFI"ÊDF[G]\ DF[GL8ZÄU o 
lJ7FG D[/F4 AF/D[/F4 ;LPVFZP;LP GL A[9S4 H]NF H]NF WF[Z6 VG[ 
lJØIGL BF; TF,LDGF[ JU"B\0DF\ S[JF[ p5IF[U YFI K[ m VeIF;ÊDGF H]NF H]NF 
VlEUDF[ JU[Z[G\] XF/F VG[ JU"DF\ S. ZLT[ VD,LSZ6 YFI K[ m T[JF AWF 
SFI"ÊDG]\ DF[GL8ZÄU ,FIhG VlWSFZLVF[ äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 UF\WLGUZGL p0LG[ VF\B[ J/U[ T[JL 
lJX[ØTFVF[GF D]NFVF[ GLR[ D]HA K[P 
s!f VlT ;]\NZ S[d5; 0[J,5D[g84 ;]\NZ AULRF[ VG[ J'ÙF[GF[ jIJl:YT pK[ZP 
sZf 5LP8LP;LP TF,LDFYL"VF[G]\ KF+F,I TYF JFRGU'C S]NZTL JFTFJZ6DF\P 
s#f ;TT ;]WFZ6F DF8[ S[d5;DF\ SFIhG AF[S;P 
s$f 5Z\5ZFUT pHF" :+F[TF[GF GD]GFVF[ ;FY[GF[ VFSØ"S V[GÒ" 5FS" H[DF\ ;F[,FZ 
CF[D,F.84 ;F[,FZ OFG;4 5JGRÞL4 ;F[,FZ V[HI]S[XG SL8P 
s5f U]6J¿F,ÙL lXÙ6 DF8[GF[ VlEGJ XF/F ÝF[H[S8P 
s&f .P8LP XFBF äFZF VNE]T SFDULZLG]\ lGNX"G SZTL Sd%I}8ZF.h0 ,[AF[Z[8ZLP 
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s*f VnTG DGF[lJ7FG ÝIF[UXF/F TYF EJGGF S[d5;DF\ lJ7FGGF ÝIF[UF[ 
DF8[G]\ ;J" DF8[ B]<,]\ lJ7FG S[gãP 
s(f 5lZJT"GXL, AF,lD+ JU" TYF EJGG]\ ;D''â U\|YF,IP 
#P_ lJC\UFJ,F[SG o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL lJX[ØTFVF[ HF6JFGF pN[XYL Ý:T]T 
;\XF[WGGF C[T]VF[ #P54 #P& VG[ #P*DF\ VG]ÊD[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGGF\ ÝJT"DFG X{Ùl6S VG[ ;\:YFSLI 5IF"JZ64 T[GF N[BZ[B VG[ D}<IF\SGGL 
jIJ:YFVF[ VG[ T[GF\ VFUJF\ ,Ù6F[ TYF T[GL V;ZSFZSTFGF VeIF;G[ VFJZL 
,[JFDF\ VFJ[, K[P VF +6 C[T]VF[ ;\A\lWT S], K Ý`GF[ äFZF lJlJW lJUTF[ VG[ 
DFlCTLVF[G[ ÝF%T SZL Ý:T]T ÝSZ6DF\ J6"GFtDS :J~5[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL lJX[ØTFVF[DF\ ÝtI[S EJGGL VFUJL VF[/BG[ 
V+[ :YFG VF5JFDF\ VFJ[, K[P lJX[ØTFVF[GL ÎlQ8V[ Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;DFlJQ8 
N;[I lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[ SF[.S G[ SF[.S D]NF[ VFUJL VF[/B WZFJ[ K[4 




&P TFZ6F[ VG[ E,FD6F[  
 
!P_ ÝF:TFlJS o 
 S[/J6L V[ ZFQ8= lGDF"6GL ÝJ'l¿VF[G\] S[gã K[ VG[ T[GF äFZF ZFQ8=GF 
RFlZœIG]\ lGDF"6 YFI K[P lXÙ6 V[ JT"DFGSF/ VG[ ElJQISF/G]\ V[S VG]5D 
lJlXQ8 ZF[SF6 K[P :JT\+ EFZTGF lXÙ6GF .lTCF;DF\ ;]BN VG[ VlJ:DZ6LI 
V[JL SF[. 38GF CF[I TF[ T[ K[ !)(&GL ZFQ8=LI lXÙ6 GLlTP ÝFYlDS lXÙ6DF\ 
VFD}, 5lZJT"G ,FJJFGL ÝA/ EFJGF VF GLlTGF 5FIFDF\ CTLP ZFQ8=LI lXÙ6 
GLlTv!)(&V[ ÝFYlDS lXÙSF[GF X{Ùl6S VG[ jIFJ;FlIS lJSF; DF8[ VFJxIS 
;DY"G 5}Z]\ 5F0JF lH<,F :TZ[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG TZLS[ VF[/BFTL 
;\:YF :YF5JF E,FD6 SZL CTLP VF lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF jIÂÉT 
VeIF;GF[ ;FZ Ý:T]T ÝSZ6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,F[ K[P VeIF; ;FZ AFN ÝF%T 
5lZ6FDF[GL ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[,L K[P ÝSZ6DF\ V\TDF\ VeIF;GF GLRF[0~5[ 
S[8,LS E,FD6F[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP_ VeIF; ;FZ o 
ZFQ8=LI lXÙ6 GLlTv!)(& V\TU"T ZFQ8=EZDF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGF[GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP U]HZFTDF\ V[lÝ,v!)&$DF\ :Y5FI[, ZFßI 
lXÙ6 EJGG[ !)(&DF\ cU]HZFT X{Ùl6S ;\XF[WG VG[ TF,LD 5lZØNc 
(GCERT)G]\ GFDFlEWFG SZJFDF\ VFjI]\P ZFßI SÙFV[ GCERT C[9/ NZ[S 
lH<,FDF\ SFI"ZT 5LP8LP;LP sVwIF5G D\lNZF[f GL SÙF p\R[ ,. H. lH<,F lXÙ6 
VG[ TF,LD EJG (DIET) éEF SZFIF VG[ lXÙSvÝlXÙ6GL TDFD HJFANFZL 
T[DG[ ;F[\5JFDF\ VFJLP !)(& YL SFI"ZT GCERT V\TU"T U]HZFTGF AWF H 
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5rRL; lH<,FVF[GF S], KJL; lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF\ SFI"GL ÝFYlDS 
lXÙ6 5Z V;ZSFZSTF HF6JF DF8[ Ý:T]T ;\XF[WG CFY WZJFDF\ VFJ[,P cÝFYlDS 
lXÙ6 5Z lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL V;ZSFZSTFc XLØ"S WZFJT]\ 
Ý:T]T ;\XF[WG S], ;FT C[T]VF[ VG[ S], V-FZ C[T] ;\A\lWT Ý`GF[G[ wIFGDF\ ,. 
jIÂÉT VeIF; :J~5[ JW] VG[ :5Q8 lNXF;}RS AGL Zæ]\P 
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ U]HZFT ZFßIG[ 5F\R :TZDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VF 5F\R[I :TZDF\ ZC[,F\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[DF\YL IFNlrKS GD}GF 
5;\NUL 5âlTGL DNNYL :TZ NL9 A[vA[ V[D S], N; lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGF[G[ GD}GF TZLS[ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJ[,P lJlJW DFlCTL :+F[TF[ äFZF 
VJ,F[SG4 Ý`GFJ,L4 D],FSFT H[JF\ p5SZ6F[GF p5IF[UYL H~ZL DFlCTL V[S+ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P DFlCTL ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS :J~5[ ÝF%T YI[, K[P Ý:T]T 
;\XF[WGDF\ ÝFYlDS lXÙ6 5Z lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL V;ZSFZSTF 
HF6JF DF8[ DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 +6 lJEFUF[DF\ SZJFDF\ VFjI]\P lJEFUo! DF\ 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF[ lJSF;FtDS 5lZRI4 H[DF\ EJGF[GL :YF5GF 
TYF T[ ;DIGL l:YlT4 EF{lTS ;]lJWFVF[4 XFBFVF[ VG[ T[GF\ SFIF[" TYF lJlJW 
U|Fg8GL 5lZl:YlTG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJLP lJEFU o ZDF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD 
EJGF[GL ;[JFVF[ VG[ ÝNFG4 H[DF\ 5}J";[JF VG[ ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 SFIF["4 
YI[,F\ ;\XF[WG SFIF[" VG[ ÝSFXG TYF ;FWGlGDF"6GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,P 
lJEFU o # DF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL lJX[ØTFVF[ V\TU"T EJGF[GF\ 
ÝJT"DFG X{Ùl6S VG[ ;\:YFSLI 5IF"JZ64 ÝJT"DFG N[BZ[B VG[ D}<IF\SGGL 
jIJ:YFVF[ TYF EJGGF\ VFUJF\ ,Ù6F[ VG[ T[GL V;ZSFZSTFG[ VFJZL ,LW[, K[P 
;\XF[WGGF[ jIFJCFlZS p5IF[U S[gã :YFG[ CF[JFYL Ý:T]T VeIF;G[ 
jIFJCFlZS ;\XF[WG SCL XSFIP J/L ÝF%T DFlCTLG]\ V[Sl+SZ64 5'YÞZ6 TYF 
VY"38G SZJFDF\ J6"GFtDS VG[ ;\bIFtDS AgG[ AFATF[GF[ VD, YI[, CF[JFYL 
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Ý:TT] VeIF;G[ U]6FtDS TYF ;\bIFtDS A\G[ ÝSFZGF\ ;\XF[WGF[GF[ ;DgJI SCL 
XSFIP 
#P_ VeIF;GF\ TFZ6F[ o  
VeIF;GF ;FT C[T]VF[ VG[ T[ ;\A\lWT V-FZ Ý`GF[GF ;\NE"DF\ ÝF%T 
DCÀJGF\ 5lZ6FDF[ V+[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P VCÄ V[ :5Q8TF VFJxIS K[ S[ 
Ý:T]T VeIF;GF GD]GFDF\ ;DFlJQ8 N; lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[ DF8[GF 
C[T]VF[ VG[ ;\A\lWT Ý`GF[ ;FDFgI ZLT[ 30JFDF\ VFJ[,4 T[YL VeIF;GF\ TFZ6F[ 56 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGJFZ G J6"JTF\ ;DU| VeIF;GF\ ;\NE"DF\ V+[ ZH} 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  
#P! lXÙ6GL lJlJW IF[HGFVF[ lH<,F SÙF ;]WL 5CF[\RF0JFGF pN[xIYL 
ZFQ8=LI lXÙ6GLlT !)(&DF\ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL :YF5GFGL 
E,FD6 SZJFDF\ VFJLP T[ VG];FZ ZFßI SÙFV[ GCERT C[9/ NZ[S lH<,FDF\ 
SFI"ZT VwIF5G D\lNZF[G[ V5U|[0 SZL lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF[ NZßHF[ 
VF5JFDF\ VFjIF[P  GCERT UF\WLGUZ äFZF IF[uI X{Ùl6S ,FISFT4 VG]EJ VG[ 
SF{X<I WZFJTF jIFbIFTFVF[GL NZ[S EJGDF\ H]NF H]NF ;DI[ H]NL H]NL ;\bIFDF\ 
lGD6}\S SZJFDF\ VFJLP XSITo TF[ H}GF lA<0ÄUDF\ H ;}lRT O[ZOFZF[ SZJFD\ 
VFjIF\P 
#PZ ÝtI[S lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG 5C[,F\ VwIF5G D\lNZ CT]\ 
T[GL ;ZBFD6LDF\ Z__# ;]WLDF\ ;]lJWFVF[DF\ 36F[ GF[\W5F+ JWFZF[ HF[JF D/[, K[P 
ÝtI[S EJG CJ[ lJXF/ 5lZ;Z WZFJ[ K[ VG[ T[DF\ ÝFRFI" B\04 ÝFY"GF B\04 
;]5ZJF.hZ B\04 JCLJ8L XFBF4 Sd%I}8Z ,[A4 :8F[Z~D4 U|\YF,I4 TF,LDFYL"VF[ 
DF8[GF JU"B\0F[4 lJlJW XFBFVF[GF :JT\+ B0F[4 D[NFG TYF VgI ;]lJWFVF[GF[ 
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;DFJ[X YFI K[P EJGGF D]bI DSFGGL ;FY[ ;FIg; SF[G"Z4 ÝIF[UXF/F4 lR+S,F 
B\0 TYF ;\ULT B\0 56 K[P 
#P# VeIF;GF ÝFZ\E JØ" SZTF\ Z__ZvZ__#DF\ ,UEU ÝtI[S 
EJGDF\ X{Ùl6S VG[ lAGX{Ùl6S SD"RFZLVF[GL ;\bIFDF\ YF[0F[ JWFZF[ HF[JF D/[, 
K[P  
#P$ EJGF[ ;FWG ;FDU|L4 .,[S8=LS ;FWGF[4 ;\ULT TYF X{Ùl6S ;FWGF[4 
ZDTUDTGF\ ;FWGF[ TYF OlG"RZGL ÎlQ8V[ ;DIF\TZ[ ;D]â AGL ZæFG]\ :5Q8 H6FI 
VFJ[ K[P 
#P5 ÝtI[S EJG 5]:TSF,IGL ;]lJWF WZFJ[ K[4 H[DF\ lJlJW lJEFUF[DF\ 
D/LG[ V\NFH[ A[ CHFZ H[8,F\ 5]:TSF[ TF[ p5,aW K[P U]HZFTL4 lCgNL4 V\U[|[Ò 
EFØFGF 5]:TSF[DF\ GJS,YFVF[4 AF/;FlCtI VG[ X{Ùl6S 5]:TSF[GF[ ;DFJ[X YFI 
K[P 
#P& EJGF[DF\ ÝIF[UXF/FGL ;]lJWF K[4 HF[ S[ T[ ;]lJWFDF\ GJF\ ;FWGF[ 
p5SZ6F[vZF;FIl6S 5NFYF["GL H~lZIFT ;TT éEL YFI K[ VG[ T[GL 5}J"TFDF\ 
lGIlDTTF H/JFTL HF[JF D/TL GYLP 
#P* KF+F,IGL EF{lTS ;]lJWFDF\ ÊDX o JWFZF[ YTF[ ZC[, K[P KF+F,IF[ 
JF;6F[ TYF Z;F[0FGF\ ;FWGF[GL AFAT[ 36L VFW]lGS ;]lJWF WZFJ[ K[P 
#P( lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[DF\ :YF5GF SF/YL JØ" Z__Zv_# 
;]WLDF\ ,3]TD 5F\RYL ,.G[ DC¿D VlUIFZ ÝFRFI"zLVF[GL ;[JFGF[ ,FE D/[, 
K[P ;F{YL VF[KF ;DIUF/F DF8[ ÝFRFI" TZLS[ lGD6}\S 5FDGFZ jIÂÉT EJGGF 
lJSF;FtDS VlEUDDF\ H~ZL ÝNFG SZL XSTF GYL VG[ lJSF;DF\ T[ UF/F[ 59FZGF[ 
AGL ZC[ K[4 T[G]\ ;J"U|FCL VJ,F[SG 5ZYL GF[\WJFDF\ VFJ[, K[P 
#P) lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[ X{Ùl6S T[D H lAGX{Ùl6S 
SD"RFZLVF[GL lGD6}\SGL AFATDF\ 56 GCERT 5Z VJ,\lAT K[P GCERT 
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UF\WLGUZ äFZF JU"vZ4 JU"v# VG[ JU"v$ GF SD"RFZLVF[ TYF H]lGIZ ,[SRZ;"GL 
VFJxIS ;\bIF GJL lGD6}\SYL VYJF O[ZAN,LYL EZJFDF\ VFJ[ K[P HIF\ ;]WL VF 
lGD6}\SGF[ D]NF[ K[ tIF\ ;]WL ;\XF[WSG[ :5Q8 TFZ6 D/[, K[ S[ ÝtI[S lH<,F lXÙ6 
VG[ TF,LD EJGDF\ N;YL JW] HuIFVF[ ;TT BF,L ZC[TL CF[I K[P VFG[ SFZ6[ H[ T[ 
EJGGF\ ZF[HAZF[HGF\ SFD p5Z lJ5lZT V;Z HF[JF D/[ K[4 SFDDF\ A[S,F[U 56 
GF[\WL XSFI K[P  
#P!_ ÝtI[S lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGDF\ S], ;FT XFBFVF[ SFI"ZT 
K[P H[ VF ÝDF6[ K[P s!f 5}J" ;[JF lXÙSvÝlXÙ6 sZf SFIF"G]EJ s#f lH<,F 
;\XF[WG  V[SD s$f ;[JF V\TU"T SFI"ÊDF[4 Ù[+LI VF\TZlÊIF VG[ GFJLgI ;\S,G 
s5f 5F9IÊD ;FDU|L lJSF; VG[ D}<IF\SG s&f X{Ùl6S ÝF{nF[lUSL VG[ s*f 
VFIF[HG VG[ jIJ:YF5GP H}GFU- TYF ZFHSF[8 EJGF[DF\ Ul6TvlJ7FGGL V,U 
XFBF K[ VG[ tIF\ S], VF9 XFBFVF[DF\ EJGGF\ SFIF[" lJEFlHT YI[, K[P 
#P!! lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[G[ ;Z[ZFX +L;YL JW] ;\:YFVF[GF[ 
VFlY"S4 DFGJ TYF EF{lTS ;CIF[U ÝF%T YFI K[P H[DF\ ZFQ8=LI SÙFV[ 5F\R4 ZFßI 
SÙFV[ ;Z[ZFX N; VG[ lH<,F SÙFV[ ;Z[ZFX 5\NZ ;\:YFVF[GF[ ;CSFZ D/L ZC[ K[P 
ZFQ8=LI SÙFGL ;\:YF äFZF VFlY"S ;CIF[U ÝF%T YFI K[4 ZFßI SÙFGL ;\:YF äFZF 
DF[8[ EFU[ DFGJA/ 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[4 TF[ VD]S ;\:YFVF[ äFZF VFlY"S VG[ 
EF{lTS ;CIF[U D/[ K[P lH<,F SÙFV[ EF{lTS VG[ DFGJ ;CIF[U JW] ÝF%T YFI K[P 
#P!Z ÝtI[S lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG[ T[GL J0L SR[ZL GCERT 
DFZOT lJlJW AH[8 C[0 C[9/ lJlJW IF[HGFVF[ DF8[ JØ"JFZ VG]NFGGL OF/J6L 
SZJFDF\ VFJ[ K[P X~VFTGF JØF["DF\ VF AH[8 C[0GL ;\bIF JW] HF[JF D/[ K[4 H[ 
ÊDX o ;LlDT AH[8 C[0 C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P  
#P!# lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[DF\ JØ" !))5 YL JØ" Z__Z 
;]WLDF\ ;Z[ZFX &__ TF,LDFYL"VF[G[ ÝJ[X D/[, CTF[4 H[DF\YL lJX[Ø IF[uITF 
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D[/JGFZ VG[ ÝYD JU" D[/JGFZGL ;\bIF XTSDF\ K[P !))(DF\ WF[Z6v!_ 5KL 
5LP8LP;LPDF\ ÝJ[X A\W YJFYL ÝYD JØ"GF TF,LDFYL"VF[G[ ;ZSFZzL TZOYL ÝJ[X 
VF5JFDF\ VFJ[, G CTF[4 HIFZ[ !)))DF\ WF[Z6v!Z 5KL 5LP8LP;LP DF\ ÝJ[X 
VF5JFGF[ lG6"I SZJFDF\ VFjIF[ CF[JFYL läTLI JØ"GF TF,LDFYL"VF[G[ ;ZSFZzL 
TZOYL ÝJ[X VF5JFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
#P!$ ÝtI[S lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF KF+F,IDF\ S], !__ 
ÝlXÙ6FYL"VF[ DF8[ ZC[6F\SGL4 EF[HGF,I V\U[GL 5}ZTL ;]lJWFVF[ p5,aW K[P 
V\NFH[ JØ" !))*v)(4 !))(v)) GL VF;5F; EJGF[DF\ GJL KF+F,I jIJ:YF 
éEL SZJFDF\ VFJ[, K[P S[8,F\S EJGF[DF\ GJL jIJ:YFGL ;FY[ H H}G]\ KF+F,I 
lA<0ÄU IYFJT ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 
#P!5 EJGF[GF 5}J" ;[JF lXÙSvÝlXÙ6 lJEFU äFZF ;Z[ZFX JL;YL JW] 
lJlXQ8 SFI"ÊDF[G]\ VD,LSZ6 YI]\ CT]\P 5LPV[;P8LP.P XFBFGF TF,LDFYL"VF[DF\ 
lJlXQ8 SF{X<IF[ lJS;FJJF lJlJW :5WF"VF[4 lJlXQ8 lNGF[GL pHJ6L4 lJlXQ8 
;%TFCF[GL pHJ6L4 ;gDFG SFI"ÊDF[4 ;C VeIFl;S ÝJ'l¿VF[ JU[Z[G]\ VFIF[HG YT]\ 
ZC[ K[P  
#P!& ÝtI[S lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGG[ H[ T[ lH<,FGF TYF VgI 
lH<,FGF jIÂÉT lJX[ØGF[ VFlY"S4 X{Ùl6S TYF VgI ;CIF[U ÝF%T YTF[ ZC[ K[P 
V[S\NZ[ +L; H[8,F jIÂÉTVF[GF[ ;CIF[U 5}J" ;[JF lXÙSvÝlXÙ6 XFBFG[ ÝF%T 
YI[, HF[JF D/[ K[P 
#P!* ÝtI[S EJG äFZF A[ ÝSFZGL o lGJF;L TYF lAGlGJF;L TF,LD 
IF[HJFDF\ VFJ[ K[P EJG äFZF V[S\NZ[ S], 5\NZ ÝSFZGL TF,LDF[ IF[HJFDF\ VFJL 
CTLP TF,LD JUF["GL ;\bIF ÝlT EJG 36L JW] YJF HFI K[ VG[ ÝlT JØ" ;\bIF 
VG]NFGGL p5,laWGF ;\NE"DF\ V,U V,U HF[JF D/[, K[P ;LPVFZP;LP GL 
VG]NFGGL X~VFT JØ" !))*v)( YL VG[ AF/D[/FGL X~VFT Z__!v_ZYL 
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Y. P ;LPVFZP;LP SÙFV[ lJ7FGD[/F[ VG[ AF/D[/FGL VFIF[HG HJFANFZL ÝtI[S 
EJG[ V,U JØ"JFZ :JLSFZ[, K[P 
#P!( EJGF[GF ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 lJEFU äFZF ;Z[ZFX 5\NZYL 
JL; lJlXQ8 SFI"ÊDF[ VD,DF\ D]SJFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ ,F[SHFU'lT SFI"ÊD4 
VwIF5G D\lNZ VF\TZ :5WF" SFI"ÊD4 ZDTF[t;J4 lJ7FG D[/F4 AF/D[/F JU[Z[GF[ 
;DFJ[X YFI K[P 
#P!) ÝtI[S EJGF[G[ ;[JFSF,LG lXÙSvÝlXÙ6 lJEFUGF\ SFIF["DF\ S], 
V\NFlHT sVeIF;GF\ JØ" NZdIFGf ;FT;F[ H[8,F THŸ7F[GL ;[JFGF[ ,FE D/[, K[P 
H[DF\ ;F{YL JWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[4 ALPVFZP;LP VG[ ;LPVFZP;LP GF 
SF[vVF[l0G[8;"GL ;[JF ÝF%T YI[, K[P 
#PZ_ ÝtI[S lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGDF\ jIFbIFTFVF[ äFZF ;\XF[WGF[ 
CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P VeIF;GF\ JØF[" NZdIFG ÝtI[S EJGDF\ N;YL 5\NZ ;\XF[WGF[ 
CFY WZ[, K[P ÝtI[S EJG äFZF ;\XF[WG JUF["G]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFJ[, K[P J/L 
EJG äFZF V\NFH[ S], RFZYL 5F\R ;\XF[WG ÝF[H[S8; 56 CFY WZFI[,P HF[ S[ 
;\XF[WG SFI"G[ JW] ;3G4 ;DI VFWFlZT VG[ ÊDX o p5IF[lUTF,ÙL AGFJJFGL 
H~lZIFT HF[JF D/[ K[P 
#PZ! ÝtI[S EJGGF jIFbIFTFVF[ äFZF JØ" !))5 YL JØ" Z__Zv_# 
NZdIFGDF\ V\NFH[ 5rRL; DF[0I],4 +L;YL JW] VG];\UT 5l+SFVF[4 lJlJW 
lJEFUF[GF VwIF5SF[ äFZF V\NFH[ 5rRL; VC[JF,F[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
#PZZ 8LPV[,PV[DP lGDF"6 ;\NE[" ÝtI[S EJG[ DFU"NX"GG]\ GF[\W5F+ SFI" 
SZ[, K[P V[S\NZ[ 5\NZ 8LPV[,PV[DP JUF[" IF[HJFDF\ VFJ[, K[4 H[DF\ ÝlXÙ6FYL" 
AC[GF[ TYF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P VF TF,LDJUF["GF 
VFIF[HGDF\ lJlJWTF HF[JF D/[, K[P J[:8DF\YL A[:84 DF8LSFD TYF WF[P ! YL * 
5F9I5]:TS ;\A\WL 8LPV[,PV[DP lGDF"6G[ :YFG VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
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#PZ# ÝtI[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGL J0L ;\:YF 
ÒP;LP.PVFZP8LP4 UF\WLGUZ BFT[ K[P EJGF[GF\ SFIF[" TYF SFI"ÊDF[GL N[BZ[B VG[ 
D}<IF\SGG]\ SFI" JØ" Z__! YL J0L SR[ZL äFZF YI[, ,FIhG VF[lO;ZGL jIJ:YF 
äFZF YFI K[P HF[ S[ ,F.hG VF[lO;Z äFZF ,[JFTL D],FSFTF[DF\ lGIlDTTF HF[JF 
D/[, GYL TYF ;\:YFGF SFI"GL N[BZ[B VG[ D}<IF\SG DF8[GL lGIT DF/B]\ ;\:YF S[ 
VF[lO;Z 5F;[ p5,aW GYLP 
5F\R jIÂÉTVF[GF\ H}Y äFZF ;\:YFGL D],FSFT4 SD"RFZL ;FY[ A[9S TYF SFIF[" 
V\U[ RRF" IF[HJFGF[ p5ÊD 56 S[8,F\S EJGF[DF\ HF[JF D/[, K[P ÝtI[S EJGGL 
lJlJW XFBFVF[ S[ lJEFUF[ äFZF IF[HFTF ;[JFSF,LG TF,LD SFI"ÊD T[DH VgI 
SFI"ÊDDF\ ÝFRFI"zL VJFZ GJFZ D],FSFT ,. DFU"NX"G VF5[ K[P VFD4 EJGG]\ 
J0L ;\:YF äFZF VG[ EJGGL lJlJW ÝJ'l¿VF[G]\ EJGGF DFGJ ;\;FWG äFZF 
D}<IF\SG SZTF ZC[JFGF ÝIF;F[ YTF HF[JF D/[ K[P 
#PZ$ ÝtI[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG S\.S G[ S\.S lJX[ØTF WZFJ[ 
K[P H[DF\GL S[8,LS ;FDFgI lJX[ØTFVF[GF[ VCÄ p<,[B SZ[, K[P 
• EJGF[G[ GJF\ DSFGF[ K[4 ;]lJWFVF[ K[4 ;\]NZ S[d5; 0[J,5[Dg8 K[4 DF[8F\ J'ÙF[ 
VG[ O}, KF[0GF[ pK[Z K[4 ZDTUDTGF\ D[NFGF[ K[ VG[ ;3/L ;]lJWFGL 
ÝDF6DF\ ;FZL HF/J6LGL jIJ:YF K[P 
• ;]lJWFI]ÉT KF+F,I4 V[S\NZ[ ;D'â 5]:TSF,I VG[ Sd%I}8Z ,[A VFUJF\ 
5F;F\ K[P 
• 5LP8LP;LP TF,LDFYL" AC[GF[ DF8[ :J VwIIGGL VG[ ZF+LGF VF9 YL N; 
ZF[8[XG D]HA jIFbIFTFGL CFHZLGL lJX[Ø jIJ:YF YI[, K[P 
• V5}ZTF :8FOGF SFZ6[ lJnF;CFISF[GL ÝlTlGI]ÂÉT VG[ T[GF äFZF SFD 
VFU/ W5FJJFGL WUX GHZ[ R0L VFJ[ K[P 
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• S[8,F\S EJGF[DF\ ;FIg; 5FS"4 V[GÒ" 5FS" H[JL ;DFHF[5IF[UL J{7FlGS 
;]lJWFVF[ 56 lJS;FJJFDF\ VFJ[, K[P 
#PZ5 lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL :YF5GF4 lJSF;4 SFIF["4 
SFI"ÊDF[4 VG]NFG4 ;]lJWFVF[ JU[Z[ AFATF[GF\ ;\NE"DF\ ,UEU ,UEU V[S H 
ZFQ8=LI GLlT V\TU"T VD,LSZ6 YT]\ CF[JFYL lJX[Ø VFUJF56]\ lJS;L XS[ T[JF[ 
VJSFX ZC[TF[ GYLP J/L lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF ;\XF[WG VeIF; 
NZdIFG S[8,LS V[JL AFATF[ 56 bIF,DF\ VFJ[, K[ S[ H[GL GF[\W VFUFDL JØF["DF\ 
;]WFZFGF\ VFJxIS 5U,F\ TZLS[ 56 ,[JL 38[P VCÄ 56 VeIF;DF\ ;DFlJQ8 
EJGJFZ lJUTF[ GF[\WJFGF AN,[ ;FDFgI GF[\WG[ :YFG VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
• ;[JFSF,LG lXÙSF[ DF8[GF lGJF;L JUF["GF\ VFIF[HG NZdIFGGL lGJF; TYF 
T[G[ VFG];\lUS jIJ:YF JW] U]6J¿F;EZ CF[JL H~ZL K[P 
• ,FIhGG]\ SFI" SZGFZ ÝtI[S ;\A\lWT TF,]SFGL XF/FGL D],FSFT ;DIF\TZ[ ,[ 
T[J]\ lGIlDT XSI AGT]\ GYLP 
• V[S H ;DI[ V[SYL JW] SFI"ÊDF[G[ gIFI VF5JF DF8[ DFGJA/GF[ VEFJ 
D]xS[,L GF[TZ[ K[P 
• TF,LD VF%IF AFN T]ZT H T[VF[GL XF/FGL VG]SFI" RSF;6L XSI AGL 
GYL4 H[ VFJxISTF AGL ZC[JL HF[.V[P 
• SD"RFZLVF[GL V5}ZTL ;\bIF KTF\ JWFZ[ 50TF SFI"ÊDF[G]\ VFIF[HG SFI"ÊDGL 
U]6J¿FG[ WÞF[ 5CF[\RF0[ K[P 
• EJGF[DF\ SD"RFZL NL9 SFI" JC[\R6L ;]5[Z[ YJL HF[.V[P SFI"XL,GL DFY[ 
EFZ6 JW] VG[ VSTF" EFJJF/F DF8[ VFZFDGL l:YlT lGJFZJL H~ZL AG[ 
K[P 
• ;D]C SFI"ÊDF[ VD]S ;DI VJlWDF\ 5}6" SZJFGF 5lZ5+G[ SFZ6[ ,1IF\S 
H}YG[ C[T] VFWFlZT plRT TF,LD VF5L XSFTL GYLP 
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• TF,LD SFI"ÊDF[ DF8[G]\ VG]NFG GF6F\SLI JØFÅT[ OF/JJFDF\ VFJT]\ CF[JFYL 
VFIF[HGGL ;]jIJl:YTF V5[lÙT ZC[TL GYLP H~lZIFTGF ;\NE"DF\ TF,LD 
JUF[" IF[HFJF HF[.V[4 VG]NFGGF J5ZFX DF8[ GCÄP 
• EJGF[DF\ N[BZ[B VG[ D}<IF\SGG]\ DF/B]\ 5FIFYL 30JFGL VG[ ÝIF[UFtDS 
WF[Z6[ VD,DF\ D]SJFGL TFTL H~ZL HF[JF D/[ K[P 
• TF,LD SFI"ÊDF[GF VFIF[HG DF8[ VF[0L8F[ZLID S[ CF[,GL ;]lJWF VFJxIS 
AG[ K[P  
• ÝtI[S EJG VG[ lH<,F ÝFYlDS lXÙ6FlWSFZL JrR[ ;\S,GGL H~Z N[BFI 
VFJ[ K[P 
• EJGGF DCÀJGF\ SFIF["DF\ VlU|D :YFG ;\XF[WGG[ VF5J]\ HF[.V[ VG[ ÝtI[S 
EJG[ 5F[TFG]\ ;FDlIS TYF 5F[TFG]\ D]B5+ lGIlDT ÝSFlXT SZJ]\ HF[.V[P 
$P_  VeIF;GL E,FD6F[ o 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF ;\:YFvVeIF;GF V\T[ ;\XF[WS S[8,LS 
E,FD6F[ SZJF Ý[ZFI K[P ;\:YFGL S[8,LS lJlXQ8TFVF[ VG[ DIF"NFVF[G[ wIFGDF\ 
,. lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF ;XÂÉTSZ6 V\U[ ;}RGF[ 56 SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
• TF,LDF[G]\ VFIF[HG TF,LD EJGDF\ H SZJ]\ HF[.V[P ACFZGF\ :Y/F[V[ 
TF,LD NZdIFG 5}ZTF\ X{Ùl6S ;FWGF[GF[ p5IF[U XSI G 56 AG[P  
• Sd%I}8;" XFBFJFZ ZC[ T[ VFJSFI" K[P Sd%I}8ZGL lGIlDT HF/J6L 5Z 
wIFG VFJxIS K[P  
• XFBFJFZ SFI"G[ JW] ;3G AGFJL XSFIP XFBFJFZ JS"lX0I},G]\ VFUF[TZ]\ 
VFIF[HG p5SFZS GLJ0L XS[P SFI"ÊDF[ DF8[ XFBFG[ :JT\+TF D/JL 
HF[.V[P 
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• EJGGF\ SFIF["DF\ lJØIJ:T]GL ;3GTF HF[JF D/JL HF[.V[P 
• JØF"gT[ ;DU| :8FO[ ;FY[ A[;LG[ :J VG[ ;\:YFvD}<IF\SG SZTF ZC[J]\ 
HF[.V[P Self Appraisal Report D[/JTF ZC[JFGL Ý6F,L T\N]Z:T AGL 
ZC[P 
• Sd%I}8Z VFWFlZT TF,LDL SFI"ÊDF[ s!f EJGGF VwIF5SF[ VG[ :8FO DF8[ 
sZf VgI C.R.C., B.R.C., SF[VF[0L"G[8;" DF8[ s#f ÝFYlDS XF/FGF 
pt;FCL lXÙSF[ DF8[ TYF s$f ÝlXÙ6FYL"VF[ DF8[ lGIlDT56[ IF[HFTF H 
ZC[JF HF[.V[P 
• AWF H lJEFUF[GL DFlCTL lJEFUJFZ VG[ ;\Sl,T V[D AgG[ ZLT[ 
Sd%I}8ZF.h0 YTL ZC[JL HF[.V[P XFBFJFZ DFlCTLGL 5}T"TFG]\ V[S 
jIJl:YT RÊ VFIF[lHT YJ]\ H~ZL K[P 
• EJGGL ÝIF[UXF/FVF[4 5]:TSF,IF[ VG[ Sd%I}8Z ,[a;  up to date GCÄ 
5Z\T] upto moment lJSl;T ZC[JL HF[.V[P 
• EJGGF VwIF5SF[ VG[ VgI SD"RFZLVF[ lGIlDT56[ 5]:TSF,I VG[ 
Sd%I}8Z ,[AGF[ p5IF[U SZTF ZC[ T[ DF8[ ;TT ÝF[t;FlCT JFTFJZ6 ;H"J]\ 
VFJxIS K[P 
• EJGGF VwIF5SF[ VG[ ÝlTJØ"GF\ ÝlXÙFYL"VF[DF\ JFRGGL E}B ÝU8[ 
VG[ JFRG V[S ;]8[J AGL ZC[ T[ DF8[ ÊDAâ 5U,F\VF[ 7FGGF p5FH"G 
DF8[ lGTF\T H~ZL K[P 
• lAGH~ZL ;\XF[WGF[GL ÝJ'l¿GF :YFG[ H~ZL4 need based research VG[ 
lXÙ6 ´ ;DFHF[5IF[UL ;\XF[WGF[G[ VlU|D :YFG VF5J]\ ZC[ K[P 
• lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF ÝFRFIF["G[ ZFQ8= S[ ZFßI SÙFV[ 
EJGGF lJSF;FY[" ;[JFSF,LG TF,LD VF5L XSFI T[JF TF,LDL SFI"ÊDF[ 
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lJS;FJL XSFI VG[ ÝFRFIF["G[ ZFQ8=LI ;\:YFVF[GF VFJF SFI"ÊDF[DF\ DF[S,L 
XSFIP 
• :JT\+56[ VG[ ;\I]ÉT 56[ EJGF[DF\ U|\Y lGDF"64 lJX[Ø ,[BG SFI"G]\ 
EFJFJZ6 AGL ZC[ T[JF ÝIF;F[ H~ZL H6FI K[P 
• G[T'tJ lJSF;GL lJlXQ8 TF,LDF[ EJGGF SD"RFZLVF[ DF8[ IF[HFI VYJF 
T[VF[G[ ZFQ8LI :TZ[ VFJL TF,LDF[DF\ ÝlTlGWtJ VF5JFDF\ VFJ[ TF[ 
EJGF[DF\ Second Line of Leadership lJS;FJL XSFIP 
• EJGF[GF E}T5}J" TF,LDFYL"VF[G]\ D\0/ :YF5LG[ T[VF[GF ;\5S" VG[ 
;CIF[UYL EJGGL ;]lJWFVF[DF\ T[VF[GL EFULNFZL éEL SZL T[VF[G[ 
p¿ZNFlItJ lGEFJJFGL TS 5}ZL 5F0L XSFIP 
• ;[JFSF,LG TF,LDF[G]\ D}<IF\SG JW] J{7FlGS VG[ XF:+LI AG[ T[JL IF[HGF 
lGWF"lZT SZJL V[ ;DIGL DF\U K[P 
• EJGF[GF SFIF["GF N[BZ[B VG[ D}<IF\SG DF8[ jIJ:YFSLI V[S DF/B]\ éE]\ 
YJ]\ HF[.V[4 H[YL SFI" V\U[ :5Q8TF 4ÝF[t;FCG VG[ ;RF[8 lNXF ÝF%T 
YFIP 
• ;[JFSF,LG SD"RFZLVF[GF\ 7FG4 VG]EJ4 lJlXQ8TF VG[ SF{X<IGF[ ,FE 
5}J" ;[JF lXÙS ÝlXÙ6GF TF,LDFYL"VF[G[ D/JF[ HF[.V[P 
• ÝFYlDS lXÙSF[G[ TF,LD VF5JF DF8[ V[S RF[Þ; jI}CZRGF S[ DF/BFGF[ 
lJSF; YJF[ HF[.V[P NZBF:T4 VFIF[HG4 VD,LSZ64 ÝlTEFJ4 ;}RGF[4 
RRF"4 H~lZIFT4 ;]WFZ6FG[ VJSFX VG[ VC[JF, JU[Z[ H[JF\ 5UlYIF\GL 
jIJl:YT SFI"IF[HGF 30JL HF[.V[P 
• ;\:YFGF ÝlXÙ6FYL"VF[ EFlJ lXÙSF[ K[P lXÙ6DF\ VFtDlJ`JF;4 
lJØIGL IF[uI ZH}VFT4 SFI"ÊDGF\ VD,LSZ6GL HJFANFZL4 G[T'tJ4 
pN3F[Ø6F VG[ SFI"ÊD jIJ:YFGL TF,LD VF5JL HF[.V[P 
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• prR lXÙ6 SlDxGZ äFZF GLDJFDF\ VFJTF ÝFRFI"zL SZTF\ 
ÒP;LP.PVFZP8LP UF\WLGUZ äFZF SFIDL ÝFRFI"GL lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[ 
TF[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[G[F GSXF[ 5<8L XS[ T[JL XSITFVF[ 
VG[ ÙDTFVF[ ZC[,L K[P 
• lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG V[S ;\:YF K[4 T[DF\ SFI"GL ;Z/TF BFTZ 
lJEFUF[ S[ XFBFVF[ K[P VF XFBFVF[ JrR[G]\ ;\S,G H EJGG[ ÒJ\T 
AGFJ[ K[P H[ T[ XFBFDF\ SFI" SZGFZ[ XFBFGF SFD 5}ZT]\ H DIF"lNT ZC[JFG]\ 
GYL T[ :5Q8 YJ]\ HF[.V[ VG[ T[GF jIJCFZDF\ ÝlTlA\A 50J]\ HF[.V[P 
• lXÙ6GL 5FIFYL ;]WFZ6F VG[ lXÙ6GL U]6J¿FGL HF/J6LGF D]bI 
pN[XYL X~ YI[, lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GF\ SFIF["DF\ TF[ VF AgG[ 
pN[XF[ RlZTFY" YJF HF[.V[4 VG[ T[G[ RlZTFY" SZJF DF8[ SXL H p65 S[ 
VEFJ EJGG[ G ZC[ T[J]\ VFIF[HG VU|TFÊD[ YJ]\ HF[.V[P DFGJ;\5NFGF 
VEFJYL lXÙ6G[ V;Z YFI K[ T[ :JLSFZLV[ TF[ T[GF VEFJYL EJGF[ GF 
5L0FI T[ HF[JFGL 5FIFGL HJFANFZL T\+JFCSF[V[ VNF SZJL ZC[P  
5P_  lJC\UFJ,F[SG o 
cÝFYlDS lXÙ6 5Z lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL V;ZSFZSTFc 
XLØ"S V\TU"T CFY WZFI[, Ý:T]T ;\XF[WGGF ;DU| VeIF;GF ;FZ TÀJG[ VF 
ÝSZ6DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T ;\XF[WGGF\ C[T]VF[ TYF ;\A\lWT 
Ý`GF[GF VFWFZ[ ÝF%T YI[, VeIF;GF\ TFZ6F[G[ lJ:T'T ZLT[ VCÄ :YFG VF5JFDF\ 
VFJ[, K[P ÝSZ6DF\ VG[ ;DU| ;\XF[WG VC[JF,GF\ ;DF5GDF\ VeIF;GL 
E,FD6F[G[ jIF5S 5lZÝ[1IDF\ D},JLG[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
;DU| ;\XF[WGvVeIF;G]\ lJC\UFJ,F[SG SZTF\ SCL XSFI S[ ÝFYlDS lXÙ6 
5Z lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL jIF5S4 CSFZFtDS VG[ VFJxIS 
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V;ZSFZSTF ÝJT"DFG K[P ZFQ8=LI lXÙ6 GLlTv!)(&GF X]E pN[XYL VFZ\EFI[,L 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL ;OZGL O,z]lT :5Q8 TZL VFJ[ K[P T[GL 
:YF5GF ;DIGF\ bIF,F[ VG[ NLW"ÎlQ8 DCNV\X[ O/LE}T YTL HF[JF D/[ K[P 
lXÙ6GF\ 5FIFGF\ Ù[+ ÝFYlDS lXÙ6DF\4 ZFßI jIJ:YFGF\ 5FIFGF\ :TZ lH<,F 
SÙFG[ VGFJ'T VG[ ÝJ'T SZJFGF[ D}/E}T lJRFZ D}lT"D\T Y. ZC[, K[ V[J]\ Ý:T]T 






















!P VF5GF DT[ 0FI[8 S. AFATDF\ lJlXQ8TF WZFJ[ K[ m 
ZP VFJL lJlXQ8TF 5FK/GF\ SFZ6F[ H6FJF[P 
#P TDFZF DT[ 0FI[8DF\ CH] SZL XSFI T[JF SIF lJlXQ8 SFI"ÊDF[ K[ m 
lJEFUvA 
0FI[8GL p65F[ VG[ T[G[ lGJFZJFGF p5FIF[ 
$P VF5GF DT[ 0FI[8 S. AFATDF\ DIF"NF WZFJ[ K[ m 
5P VFJL DIF"NF q lJlXQ8TF 5FK/GF\ SFZ6F[ H6FJF[P  
&P VF5GF DT[ NZ[S XFBFGL S. AFATDF\ lJlXQ8TFqDIF"NF K[ m 
*P VF BFDLVF[ N}Z SZJFGF\ p5FIF[q;}RGF[ H6FJF[P 
(P 0FI[8GF[ JW] lJSF; S. ZLT[ Y. XS[ V[ DF8[GF\ TDFZF\ ;}RGF[ H6FJXF[P 
)P VF5G[ VF5GF SFI"YL jIFJ;FlIS SFI"v;\TF[Ø D/[ K[ m 
!_P VF5G[ jIFJ;FlIS SFI"v;\TF[Ø D/[ K[ m GF4 TF[ SFZ6 H6FJXF[ VYJF X]\ 
SZJFYL VF5G[ SFI"v;\TF[Ø D/L XS[ V[ H6FJXF[P 
lJEFUvS 
0FI[8G]\ 5]G o U9G VG[ 5]G o ZRGF 
!!P 0FI[8GL CF,GL XFBFVF[DF\YL S. S. XFBF H~ZL K[  m 
!ZP S. XFBF N}Z SZL XSFI T[JL K[ m SFZ6 VF5F[P 
!#P 0FI[8DF\ XFBF 5]G o ZRGF SZJL CF[I TF[ S. XFBF JWFZJL H~ZL ,FU[ K[ m  
!$P 0FI[8GF CF, 5]G o U9G VG[ 5]G o ZRGF DF8[ VF5GF ;}RGF[ VF5F[P 
!5P 0FI[8GF\ ;XlSTSZ6 DF8[GF\ VF5GF ;}RGF[ H6FJF[P 
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5lZlXQ8vZ 
lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGGF jIlST VeIF;GL Ý`GFJl, 
 
!P 0FI[8GL ;O/TFDF\ H}Y SFI" ;\NE"DF\ VwIF5SF[GL E}lDSF S. ZLT[ O/NFIL 
ZCL K[ m 
ZP EJGDF\ lG6"I ÝlÊIFDF\ VwIF5SF[G]\ ÝNFG S[J]\ Zæ]\ K[ m 
#P 0FI[8GF\ lJSF;DF\ 5Z:5Z DFGJ ;\A\WF[ S. ZLT[ ;CFIS AgIF K[ m 
$P EJGDF\ SF[. JBT lJJFN éEF[ YFI TF[ T[G]\ lGJFZ6 S. ZLT[ YFI K[ m 
5P VwIF5SF[GF\ pt;FCG[ 8SFJL ZFBJF DF8[ X]\ X]\ SZL XSFI m 
&P VF5zLGF\ p¿D SFIF["GL SNZ VF5zLGL ÝUlTDF\ S. ZLT[ ;CFIS AGL K[ m 
*P EJGGF TF,LDFYL"VF[ VG[ VwIF5SU6GL lX:T HF/J6L ;\NE"DF\ 
VF5zLGF lJRFZF[ H6FJF[P 
(P VF5zLGL jIFJ;FlIS SFI"v;\TF[Ø J'lâ VY[" VF5 S. ZLT[ JW] ;lÊI ZCF[      
KF[ m 
)P EJGGF VwIF5SF[GF\ jIFJ;FlIS lJSF; DF8[ X]\ X]\ SZL XSFI m 
!_P EJGGF GJTZ SFI"ÊDGL ;O/TF DF8[ lJX[Ø X]\ X]\ SZL XSFI m 
!!P EJGGF ;\:YFSLI EFJFJZ6G[ O/NFIL AGFJJF DF8[ VwIF5SF[GL E}lDSF 
S. ZCL K[ m 
!ZP 0FI[8 S. AFATDF\ lJlXQ8TF WZFJ[ K[ m 
!#P 0FI[8GL V[ lJlXQ8TFGL ;O/TF DF8[GF\ SFZ6F[ SIF\ SIF\ ZæF\ K[ m 
!$P 0FI[8[ ;O/ AGJF DF8[ X]\ X]\ SZJ]\ HF[.V[ m 
!5P 0FI[8GL SF[. BFDL ,FU[ K[ m HF[ CF4 TF[ T[GF\ SFZ6F[ H6FJF[P 
!&P 0FI[8GL SF[. XFBFGL SF[. DIF"NF ,FU[ K[ m HF[ CF4 TF[ T[GL DIF"NF N}Z SZJF 
DF8[GF\ DFU"NX"S ;}RGF[ NXF"JF[P  
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5lZlXQ8v# 
o lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG jIlST VeIF; o  
ÝFRFI"G]\ G[T'tJ 
;]RGF o 
s!f TDFZ]\ GFD SIF\I G ,BF[P lGBF,; VG[ D]ST VlEÝFI VF5F[P 
sZf NZ[S lJWFGGL ;FD[ TDFZF[ ÝtI]TZ 5;\N SZJFGF[ K[4 VG[ TNG];FZ 
ÝtI]TZGL lGXFGL s ? f SZJFGL K[P 
s#f AWF\ H lJWFGGF ÝtI]TZ VF5JFGF K[P 










! VFRFI" 36L AWL AFATF[DF\ 
5C[, SZ[ K[  
     
ZP VFRFI" T[DGL lJnFXFBFGF[ 
lJ`JF; WZFJTF GYLP 
     
#P VFRFI" B}A UlTXL, 
jIlSTtJ WZFJ[ K[P 
     
$P VFRFI" SD"RFZLVF[G]\ ;FZL 
5[9[ wIFG ZFB[ K[P 
     
5P VFRFI" :8FOGF Ý`GF[ 
pS[,JFDF\ HZFI Z; WZFJTF 
GYLP 
     
&P ÝtI[S XFBF DF8[ VFRFI" 5F;[ 
lJSF; IF[HGF K[P 
     
*P VFRFI" VUtITF lG6"IF[ 
,[JFG]\ 8F/[ K[P 
     
(P VFRFI" YF[0F ;DIDF\ 56 
36L ;FZL AFATF[ SZ[ K[P 
     
)P ;CvVeIFl;S ÝJ'l¿VF[DF\ 
VFRFI" HZF 56 Z; ,[TF 
GYLP 
     
!_P :8FO lD8ÄUGF ;\RF,GDF\ 
VFRFI"G[ D]xS[,L 50[ K[P 




lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG S[/J6L lGZLÙSF[ DF8[GL Ý`GFJl, 
 
!P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG ;FY[ VF5 S. ZLT[ ;\S/FI[,F KF[ m 
ZP lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG äFZF VF5zLG[ SIF SIF ÝSFZGL TF,LD 
D/[ K[ m 
#P jIFJ;FlIS ;ßHTF JWFZJF DF8[ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG VF5zLG[ 
S. ZLT[ ;CFIS AgI]\ K[ m 
$P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG äFZF V5FTL ;[JFSF,LG TF,LD V\U[GF\ 
;}RGF[ H6FJF[P 
5P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG äFZF V5FTL TF,LDG]\ VG]SFI" SZJF DF8[ 
VF5zLGL E}lDSF S. CF[. XS[ m 
&P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG äFZF V5FTL ;[JFSF,LD TF,LDG]\ D}<IF\SG 
S. ZLT[ SZJ]\ IF[uI ,FU[ K[ m 
*P lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG 5F;[ jIFJ;FlIS lJSF; ;\NE"DF\ VF5 S. 
S. V5[ÙFVF[ ZFBF[ KF[ m 
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5lZlXQ8v5 
ÝFYlDS lXÙSF[GL ;[JFSF,LG TF,LD V\U[ Ý`GFJl, 
 
s!f ;[JFSF,LG TF,LD VF5G[ H~ZL ,FU[ K[ m CF   GF   
!P! HF[ ccCFcc TF[ XF DF8[ H~ZL ,FU[ K[ m 
!P lXÙSF[V[ VFW]lGS ÝJFCYL JFS[O SZJF DF8[    
ZP Sl9GlA\N]G[ ;Z/TFYL XLBJJF DF8[     
#P lXÙSF[GL ÙDTF JWFZJF DF8[      
$P lXÙ6 Ý6F,L U]6J¿FI]ST AGFJJF    
!PZ HF[ ccGFcc TF[ XF DF8[ m 
 !P ;DI AU0JFGF SFZ6[      
ZP lJnFYL"GF[ VeIF; AU0JFYL     
#P GF6F\GF[ AUF0 V8SFJJF      
$P IF[uI THŸ7F[GF VEFJG[ ,LW[      
5P EF{lTS ;]lJWFVF[GF VEFJG[ ,LW[     
&P U]6J¿FI]ST TF,LD G CF[JFG[ ,LW[     
sZf THŸ7F[ äFZF V5FTL TF,LD TDG[ S[JL ,FU[ K[ m 
!P   lJØIJ:T] p¿D        
ZP  jIFbIFGGL SÙF ;FZL     
#P   XLBJJFGL X{,L ;FZL       
$P  X{Ùl6S ;FWGF[GF[ IF[uI p5IF[U    
s#f TF,LD VF5GFZ THŸ7 5F[TFGF lJØIG[ S[8,[ V\X[ gIFI VF5L XS[ K[ m 
!P ;\5}6" ZLT[      
ZP YF[0[ 36[ V\X[    
#P GCÄJT      
$P lA,S], GCÄ    
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s$f THŸ7F[ äFZF V5FTF lXÙ6DF\ GLR[GF 5{SL SIF lJHF6I]ST p5SZ6GF[ ;F{YL 
JWFZ[ p5IF[U YFI K[ m 
!P Z[l0IF[ VG[ 8[5Z[SF[0"Z       
ZP 8LPJLP VG[ JLl0IF[      
#P 8=Fg:5Zg;Lh VG[ VF[JZC[0 ÝF[H[S8    
$P :,F.0 VG[ :,F.0 ÝF[H[S8Z     
5P Sd%I]8Z VG[ .g8ZG[8     
s5f TF,LD NZlDIFG lXÙSF[G[ 5F[TFGF lJRFZF[ ÝU8 SZJFGF[ S[JF[ VJSFX ZC[  
K[ m 
 !P CD[XF\     
ZP Ý;\UF[5FT   
#P SIFZ[S     
$P SIFZ[I GCÄ   
s&f ;[JFSF,LG TF,LD IF[lHT SIF SFI"ÊDDF\ TDG[ JW] Z; 50[ K[ m 
 !P lJØIJ:T] TF,LD       
ZP lJ7FG D[/F DF[0[, lGDF"6 VG[ :JlGlD"T X{Ùl6S    
;FWG lGDF"6 TF,LDP 
#P TZ\U p<,F; VG[ XF/F Tt5ZTF TF,LD    
$P IF[U lXÙ6         
s*f VCÄ D[/J[, TF,LDGF[ TD[ XF/FDF\ p5IF[U SZF[ KF[ m CF   GF   
*P! HF[ ccGFcc TF[ XF DF8[ SZTF GYL m 
!P ;DI D/TF[ GYL      
ZP 5}ZTL ;UJ0 D/TL GYLP     
#P VFRFI"GF[ ;CSFZ D/TF[ GYLP    
$P VgI lXÙSF[GF[ ;CSFZ D/TF[ GYLP    
5P DG[ Z; 50TF[ GYLP      
&P TF,LDDF\ S\. ;DHFT]\ GYLP     
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s(f TF,LDL SFI"ÊDDF\ VFJJF DF8[GL HF6 S[JL ZLT[ YFI K[ m 
!P VFRFI" äFZF      
ZP ;CSFI"SZF[ äFZF    
#P ;DI;Z HF6 YTL GYLP    
s)f TF,LDDF\ lXQIEFJ[ HF[0FJJFDF\ TDG[ S.vS. D]xS[,LVF[ G0[ K[ m 
 !P VCŸD E\UGL ,FU6L VG]EJFI K[P   
ZP ,3]TFU\|lYGF[ EFJ VFJ[P    
#P XZDv;\SF[R YFIP      
$P SF[. D]xS[,L 50TL GYLP    
s!_f VF5G[ V5FTL TF,LD 5IF"%T K[ m  CF   GF   
 !_P! HF[ ccGFcc TF[ TF,LDG[ JW] ;3G AGFJJF DF8[ X]\ SZJ\] HF[.V[ m 
!P X{Ùl6S ;FWGF[GF[ JW] p5IF[U YJF[ HF[.V[P   
ZP H}Y RRF" DF8[ JW] ;DI OF/JJF[ HF[.V[P   
#P lJØI lGQ6F\T THŸ7F[ äFZF TF,LD VF5JLP    
$P J{lJwI;EZ lGNX"G 5}Z]\ 5F0J]\ HF[.V[P   
s!!f TF,LDDF\ HF[0FJF 5FK/G]\ SFZ6 X]\ K[ m 
!P OZlHIFT CF[JFYL     
ZP NAF6 CF[JFYL      
#P :J[rKFV[ S\.S GJ]\ HF6JF     
$P VFlY"S ZLT[ OFINF~5 CF[JFYL    
s!Zf ;[JFSF,LG TF,LD AFN T[GF V;ZSFZS VD,LSZ6 DF8[ S[JL jIJ:YF H~ZL 
K[ m 
!P IF[uI lGZLÙSF[ äFZF XF/FVF[DF\ lGZLÙ6 SFI" YJ]\ HF[.V[P   
ZP lXÙSF[V[ JØ" NZdIFG SZ[,F SFI"GF[ ZL5F[8" D[/JJF[P    
#P JU" lXÙ6GF 5Zl6FD V\U[GL DFlCTL D[/JJLP    
$P lGNFG VG[ p5RFZFtDS lXÙ6 SZJ\]P     
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s!#f lXlAZ ;\RF,SF[ S[ :YFlGS VFIF[HSF[GF[ lXÙSF[ ;FY[GF[ ;CIF[U S[JF[ CF[I K[ m 
s!f ;\TF[ØSFZS    sZf V;\TF[ØSFZS   
s!$f TF,LD DF8[GF :Y/GL 5;\NUL S[JL CF[JL HF[.V[ m 
!P TF,]SF SÙFV[     
ZP UF\WLGUZ 0FI[8DF\    
#P ;LPVFZP;LP DF\    
$P XF/FGL GÒSGL ;\:YFDF\   
s!5f TF,LDG]\ :Y/ VG[ A[9S jIJ:YF S[JF ,FuIF m 
!P V;\TF[ØSFZS   ZP ;\TF[ØSFZS   
s!&f TF,LD DF8[ S[8,F[ ;DI IF[uI K[ m 
 !P # lNJ;    #P 5 lNJ;   
ZP $ lNJ;    $P VtIFZGF[ ;DI IF[uI   
s!*f TF,LD VF5GFZ THŸ7F[GF[ JU"jIJCFZ S[JF[ ,FuIF[ m 
!P Ý[Z6FNFIL    ZP ;FWFZ6   
s!(f TF,LDJU"DF\ TD[ VG]EJ[,L ;FZL AFATF[ H6FJF[P 
 !P PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
ZP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 










lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJGF[GL EF{lTS ;]lJWF V\U[G]\ DFlCTL 5+S 
BF; GF[\W o H[ J:T]DF\ p5IF[UG]\ BFG]\ ,FU] 50T]\ CF[I tIF\ IF[uI BFGFDF\ √ 
SZJLP 




EJGGL S], HDLG sV[SZDF\f   
EJGGF DSFGG]\ EF[\ITl/IFG]\ Ù[+O/   
lJlXQ8 B\0F[   
? ,FIA|[ZL   
v JFRGF,I   
v 8[A, B]ZXL   
v 5\BF   
v 5]:TSF[   
v ;FDlISF[   
? ÝIF[UXF/F   
v 8[A, B]ZXL   
v WF[P 54 &4 *GF lJ7FGGF ;FWGF[GF ;[8   
v lJ7FGGF RF8Ÿ";   
v JF[8Z SG[SXG   
v 0=[G[H SG[SXG   
v JF[XvA[lhG   
v 5\BF   
v H~ZL Z;IF6F[   
? DGF[lJ7FG ÝIF[UXF/F   
v ÝIF[UGF\ ;FWGF[   
v ;\NE" ;FlCtI   
v RF8"   
v DGF[J{7FlGS S;F[8LVF[   
? ;DFH lJnFB\0   
v 5'yJLGF UF[/F   
v lJlJW ÝSFZGF GSXF   
v :YFlGS   
v ZFßI   
v ZFQ8=   
v VF\TZZFQ8=LI   
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v ZFHSLI   
v E'5'Q9   
v Z[BF\lST   
v p5;FJ[,F sl+5lZDF6f   
? EFØFB\0   
v XaN SF0"   
v EFØF ZDTF[   
v 8[5 Z[SF[0"Z   
v ;LP0LP   
? Indoor-Games Room   
v A[0lD\8G SF[8   
v 8[A, 8[lG; 8[A,   
v VgI ZDTF[ DF8[GF ;FWGF[   
? XFZLlZS lXÙ6 DF8[G]\ lHdG[lXID 
TYF D[NFG 
  
v BF[vBF[G]\ D[NFG   
v SA»LG]\ D[NFG   
v JF[,LAF[,G]\ D[NFG   
v O}8AF[,G]\ D[NFG   
v lÊS[8G]\ D[NFG   
v ZDTUDTGF ;FWGF[   
v A[8   
v AF[,   
v JF[,LAF[,   
v O}8AF[,   
v ,[hLD   
v Z[S[8   
v VgI sNXF"JF[f   
? ;[DLGFZ B\0   
v Ù[+O/   
v 8[A, B]ZXLGL ;\bIF   
v DF.S jIJ:YF   
v AF[0"   
v A.C.GL ;]lJWF   
? ÎxIvzFjI B\0   
v Ù[+O/   
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v B]ZXLv8[A,   
v ;FWGv;FDU|L   
v 8[5Z[SF[0"Z   
- T.V.   
- V.C.R.   
- Micro projector   
- Audio Cassette   
- Video Cassette   
- O.H.P.   
- Slide Projector   
? Sd%I]8Z B\0   
v Ù[+O/   
v Sd%I]8ZGL ;\bIF    
- Printer   
  Dot Metric   
  Lazer   
  Injeck   
- A.C. GL ;]lJWF   
- Scanner   
- C.D. Writer   
- Educational Programme (C.D.)   
- Internet   
- Web Camera   
- L.C.D.   
- M.M. Projector   
v VgI sH6FJF[f   
? lJS,F\UGF lXÙ6 DF8[GL ;FWG ;FDU|L 
Ul6T 5F8L A|[.,Z JU[Z[ 
  
? ÝF{- TYF VXF,[I lXÙ6G[ ,UTL ;FWG 
;FDU|L 
  
v ;\bIF SF0"   
v D}/FÙZ SF0"   
v JFSI 58'L   
v RF8";4 5F[:8;"   
v AF/JFTF"GF 5]:TSF[   
v :,[84 5[G   
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v VgI sNXF"JF[f   
? KF+F,I   
v KF+F[GL ;\bIF   
v VF[Z0FGL ;\bIF   
v VF[Z0F NL9 KF+ ;\bIF   
v 8I]A,F.8   
v 5\BF   
v 8[A,4 B]ZXL4 5,\U ÝtI[S VF[Z0FDF\   
v V,U JF\RGF,I   
v Z;F[. 3Z   
v 0F.GÄU CF[,   
v Ù[+O/   
v 8[A,4 B]ZXL   
v 5FYZ6F\   
v 8F[I,[8   
v AFY~D   
v ULhZ   










JW[, U|F\8 38[, U|F\8 D]bI 
BZLNL 
!))(v!)))      
!)))vZ___      
Z___vZ__!      
Z__!vZ__Z      
Z__ZvZ__#      
VgI BF; ÝSFZGL U|F\8 OF/JJFDF\ VFJL CF[I TF[ T[GL lJUT o PPPPPPPPPPPPPPPPP 
 
TF,LD SFI"ÊD V\U[GL lJUT 
sH~Z H6FI tIF\ V,U SFU/ HF[0JF[f sJØ"JFZ V,U AGFJJ]\f 
sJØ" o 1998-99 YL VtIFZ ;]WLf 










EDN      
HGZ,      
SOPT      
Ul6TvlJ7FG 
;]WFZ6F 
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ZFHSF[8P 
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Z__#4 ZFHSF[8P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5UFZ AL, ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 ZFHSF[8P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
ZFHSF[8P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 HFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
ZFHSF[8P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 TF,LD SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 
YL Z__#4 ZFHSF[8P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 jIFbIFTF äFZF ,[JFI[, TF,LD 
SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 ZFHSF[8P 
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¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 JFlØ"S VC[JF,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 
UF\WLGUZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5lZ6FD 5+SGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 UF\WLGUZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5UFZ AL, ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 UF\WLGUZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
UF\WLGUZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 HFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
UF\WLGUZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 TF,LD SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 
YL Z__#4 UF\WLGUZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 jIFbIFTF äFZF ,[JFI[, TF,LD 
SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 UF\WLGUZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 JFlØ"S VC[JF,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 
J0F[NZFP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5lZ6FD 5+SGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 J0F[NZFP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5UFZ AL, ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 J0F[NZFP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
J0F[NZFP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 HFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
J0F[NZFP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 TF,LD SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 
YL Z__#4 J0F[NZFP 
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¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 jIFbIFTF äFZF ,[JFI[, TF,LD 
SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 J0F[NZFP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 JFlØ"S VC[JF,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 
;\TZFD5]ZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5lZ6FD 5+SGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 ;\TZFD5]Z P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5UFZ AL, ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 ;\TZFD5]Z P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
;\TZFD5]Z P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 HFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
;\TZFD5]Z P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 TF,LD SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 
YL Z__#4 ;\TZFD5]Z P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 jIFbIFTF äFZF ,[JFI[, TF,LD 
SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 ;\TZFD5]ZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 JFlØ"S VC[JF,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 
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¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5lZ6FD 5+SGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 ;]ZTP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5UFZ AL, ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 ;]ZTP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
;]ZTP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 HFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
;]ZTP 
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¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 TF,LD SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 
YL Z__#4 ;]ZTP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 jIFbIFTF äFZF ,[JFI[, TF,LD 
SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 ;]ZTP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 JFlØ"S VC[JF,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 
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¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5lZ6FD 5+SGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 H}GFU-P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5UFZ AL, ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 H}GFU-P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4    
H}GFU-P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 HFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
H}GFU-P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 TF,LD SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 
YL Z__#4 H}GFU-P 
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5F86P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5lZ6FD 5+SGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 5F86P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5UFZ AL, ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 5F86P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
5F86P   lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 HFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 5F86P 
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¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 TF,LD SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 
YL Z__#4 5F86P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 jIFbIFTF äFZF ,[JFI[, TF,LD 
SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 5F86P 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 JFlØ"S VC[JF,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 
5F,G5]ZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5lZ6FD 5+SGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 5F,G5]ZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5UFZ AL, ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 5F,G5]ZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
5F,G5]ZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 HFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
5F,G5]ZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 TF,LD SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 
YL Z__#4 5F,G5]ZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 jIFbIFTF äFZF ,[JFI[, TF,LD 
SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 5F,G5]ZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 JFlØ"S VC[JF,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 
;]Z[gãGUZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5lZ6FD 5+SGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 ;]Z[gãGUZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5UFZ AL, ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 ;]Z[gãGUZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
;]Z[gãGUZP 
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¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 HFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
;]Z[gãGUZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 TF,LD SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 
YL Z__#4 ;]Z[gãGUZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 jIFbIFTF äFZF ,[JFI[, TF,LD 
SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 ;]Z[gãGUZP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 JFlØ"S VC[JF,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 
VDZ[,LP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5lZ6FD 5+SGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 VDZ[,LP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 5UFZ AL, ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL 
Z__#4 VDZ[,LP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 VFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
VDZ[,LP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 HFJS ZÒ:8;"4 JØ" !))5 YL Z__#4 
VDZ[,LP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 TF,LD SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 
YL Z__#4 VDZ[,LP 
¾ lH<,F lXÙ6 VG[ TF,LD EJG4 jIFbIFTF äFZF ,[JFI[, TF,LD 
SFI"ÊDGL OF.,F[4 JØ" !))5 YL Z__#4 VDZ[,LP 
¾ ;F[Zl9IF4 VG;}IF4 ;F{ZFQ8=DF\ :+L S[/J6LGF lJSF;DF\ DlC,F ;\:YFG]\ 
ÝNFG sAF8"G 8=[lG\U SF[,[H OF[Z lJD[Gf4 JF;]SL lÝg8ÄU Ý[;4 ZFHSF[84 ÝYD 
VFJ'l¿ o Z__Z4 5'P )!P 
¾ XFC4 lJD/4 5LP ;\XF[WG VC[JF, ,[BG4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 
VDNFJFN4 U]HZFT ZFßIP ÝYD VFJ'l¿ o !)((4 5'P (5P 
¾ PPPPPPPPPPPPPPP4 ;\XF[WG l0hF.G4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 
VDNFJFN4 U]HZFT ZFßIP läTLI VFJ'l¿ o !))*4 5'P &&P 
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¾ jIF; ZHGL4 U]HZFTGL Vl:DTF4 ;F[G, VG0F VÙZF ÝSFXG4 BFl0IF4 
VDNFJFN4 T'TLI VFJ'l¿ Z__Z4 5'P #5&P 
¾ pRF84 0LPV[P4 ;\XF[WGGF ÝFZ\E[4 VÙZ EJG4 5\RJ8L ;F[;FI8L4 ZFHSF[84 
ÝYD VFJ'l¿ o O[A|]VFZL4 !)((4 5'P #&P 
¾ PPPPPPPPPPPPPPP4 X{Ùl6S ;\XF[WGF[4 VÙZ EJG4 5\RJ8L ;F[;FI8L4 
ZFHSF[84 ÝYD VFJ'l¿ o O[A|]VFZL4 !))!4 5'P 55P 
 
??? 
 
